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EL TIEMPO (S Meteorológico N.).-Probable hasta laji 
Mia de la tardo de hoy. Extremadura y Andalucía-
Buen tiempo, algo nuboso. Reeto de España- Vientos 
moderados y aguaceros tormentosos. Temperatura- má-
xima de ayer, 22 en Mé-laga y Sevilla; mínima,' 1 en 
Avila. En Madrid: miLxlma de ayer, 15,1 (2 t.); míni-
ma, 6,6 (6 m.). (Véase en quinta' plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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Inserta la magnífica novela histdrica de Pwf1 J ^ J n . »• 
" E L H E R M A N O P A C I F I C O 
Primera parte, a la venta esta semana. 
Segunda parte, la semana próxima. \ 
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S a v i a d e u n a E s p a ñ a n u e v a 
Hoy se reúne en E] Escorial el Congreso de las Juventudes de Acción Po-
pular^ Nadie puede desconocer la magnitud de este acto, en el que el país entero 
tiene puesta su atención en estos momentos. Y basta solamente para afirmarlo 
la consideración del revuelo que ha producido en todos los sectores políticos y 
en la Prensa de todos los matices. El revuelo ha sido efecto lógico de esta mag-
nitud presentida. No es un mero Congreso. Es una reunión vastísima de milla-
res y millares de jóvenes. Y no jóvenes de una provincia o región determinada. 
Son jóvenes de toda España. Galicia, Asturias, Cataluña, Valencia, Andalucía, 
Castilla , no hay región que no haya destacado una representación nutridísi-
ma. Ante ello hay que decir que se trata de un movimiento juvenil de tan re-
levante cuantía que no tiene precedentes, ni por su número ni por su extensión 
nacional, en los anales de nuestra Historia contemporánea. 
Indudable es que la magnitud del movimiento y la celebración de la Asam-
blea entrañan una importancia política. Mas no es ésta tan sólo la externa—la 
que inducirían espíritus superficiales—de un recuento de fuerzas adscribas a un 
determinado partido, de la cristalización de unos entusiasmos fogosos y exte-
riores que, por regla general, suelen ser efímeros, ni siquiera de una justa obs-
tinación en ejercitar un derecho ciudadano contra imposiciones de adversarios 
jactanciosos o retos de matonismo. 
La importancia substancial del acto reside en su honda significación. Ante 
todo, nacional y patriótica. Su contenido mejor es precisamente una afirmación 
de conciencia española. Tópicos acaso para toda esa serie de detractores de 
nuestro espíritu tradicional, pero santos y sagrados tópicos que, sentidos fervo-
rosamente, no con un primitivismo vago, sino tras un conocimiento refiexivo y 
culto, son los únicos capaces de levantar nuestra vida colectiva y servir de base 
para la organización del Estado. La juventud que hoy se reúne en El Escoriad 
no viene, ciertamente, impulsada por un sentimentalismo ciego e instintivo en 
pro de ese ideal patriótico. Se ha reclutado durante tres años en tomo a irnos 
principios que son nervio de toda nuestra substancia nacional, que son cifra 
y síntesis de la idea de la gran Patria española, con cuya tradición inmortal 
se enlazan y que a la par encierran un robusto contenido- social sobre ei que 
puede sustentarse una restauración de nuestra vida cultural y política. Sig-
nifica, pues, en este sentido la magnitud histórica del acto que comentamos, 
una consagración definitiva de esos principios en el alma juvenil española. Una 
consagración también de la excelencia de una táctica y una conducta. Porque 
para nadie es un secreto que esta floración de hoy es consecuencia de la siem-
bra laboriosa de hombres meritísimos que han sabido encontrar ei terreno pro-
picio y abonarlo con sacrificios y desvelos que los hacen acreedores a la gra-
titud nacional. Muchos años de vigilia constante permiten asistir a este des-
pertar prometedor de nuestra juventud. 
De nuestra juventud. Juventud briosa es la que acude hoy a El Escorial. 
Juventud que quiere decir política nueva. Sin vicios, sin atavismos. Es la nueva 
semilla, el nuevo cimiento de un Estado moderno, reformado en sus seculares 
excrescencias de exotismos ideológicos, ajeno a importaciones llamativas, abra-
zado a su espíritu tradicional, y abrazado también a las realidades de nuestra 
vida contemporánea. Lleva en germen la seguridad de una obra fecunda. No 
es el menor el fervoroso entusiasmo, la pasión española, la experiencia primera 
nacida de una lucha reciente que ha depurado y curtido las voluntades. Sobre 
él va el espíritu de disciplina y de organización. No una disciplina de infan-
tiles aderezos externos, ni una disciplina encubridora de rebeldías tópicas, como 
las que se han puesto de moda en estos últimos años. Disciplina serena y cons-
ciente de quienes se someten a unos principios reguladores, cuya fuerza doctri-
nal excluye violencias y asegura actuaciones honestas dentro de la vida legal 
de un Estado. Con estos elementos adquiere hoy y adquirirá mañana su fuerza 
representativa la Juventud de Acción Popular. Hoy, porque es apoyo y sostén 
de una política honrada, atajadora de la revolución. Mañana, porque ejercerá 
influencia decisiva en nuestra vida pública, cuando al mismo ritmo en que hoy 
bulle su fervor español y su sabia disciplina, se pula su educación cultural, su 
conocimiento de los problen^as vitales de España, cuando se puedan selegir de 
ella nuevos elementos directivos, cuando haya cumplido su misión de formar 
una masa extensa que esté animada de su mismo espíritu. 
Grata es en verdad la hora que permite soslayar tan halagadora perspec-
tiva. Pero aparte de que importa no hacer alto en el camino, es imprescindible 
también no torcerlo jamás con desviaciones tentadoras y perniciosas. De la 
magnitud de ia masa que hoy gira en torno a Acción Popular, del entusiasmo 
que la anima, pende un deber de responsabilidad y de prudencia para sus di-
rectores. Este deber se cifra en que no se malogre el espléndido brote juvenil, 
como se ha malogrado otras veces. Hoy más que nunca urge la tarea de con-
ducir con tino, de encauzar entusiasmos equilibradamente, de formar con el 
trabajo y con el estudio, de orientar esta masa a la actuación fervorosa, pero 
encajada en normas serias y justas. De constituirla, en una palabra, no en una 
fuerza demoledora ni en una avanzada de rebeldías o violencias, sino en savia 
constructiva de una nueva España. 
Se inaugura en Roma una 
estatua de Bolívar 
ROMA, 21.—El jefe del Gobierno ita-
liano, señor Mussoliní, ha inaugurado es-
ta mañana la eetatuta ecuestre de Si-
món Bolívar, que ha sido ofrecida a Ita-
lia por los representantes de las seis 
Repúblicas bolivianas. 
La ceremonia de la inauguración de 
la estatua de Simón Bolívar ha sido la 
primera de las ceremonias que se cele-
brarán con motivo de la conmemoración 
de la fundación de Roma. 
Con este motivo el "Duce" pronunció 
un extenso discurso rindiendo homenaje 
a los héroes suramericanos, manifestan-
do que Italia está unida a la América 
latina por lazos indisolubles, por lo cual 
Italia se inclina en estos momentos an-
te la estatua de Bolívar. 
El señor Mussolini terminó su discur-
so, agradeciendo a los representantes de 
las seis Repúblicas bolivianas el donati-
vo que acababan de hacer a la "latini-
dad". 
I n d i c e - r e s u m e n 
22 abril 1934 
Cumpleaños de una nieta 
del Rey de Inglaterra 
LONDRES, 21.—Hoy ha cumplido 
ocho años la princesa Isabel. Con este 
motivo se celebró una fiesta en Palacio, 
a la que asistieron, además de los Re-
yes de Inglaterra, los duques de York 
y otros miembros de la real familia. 
irB!i!líli|:iH¡III!lM 
La Editorial Católica, S. A. 
El Consejo de Administración ha se-
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100, 
hasta el 5 de mayo próximo. 
Para el desembolso del 15 por 100, 
hasta el 5 de agosto del corriente año; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. 
Estos plazos se refieren a la suscrip-
ción de acciones efectuada en el pasa-
do año de 1933. 
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PROVINCIAS. — Atraco en una va-
quería de Barcelona.—Hacia la nor-
malidad total en Zaragoza.; en Va-
lencia, en cambio, no ha sido acepta-
da la fórmula propuesta, y siguen las 
gestiones (pág. í) 
—o— 
EXTRANJERO—Hoy llegará el sub-
secretario de Negocios Extranjeros 
italiano, Suvich, a Londres, para tra-
tar de la situación actual del desar-
me—Ha salido de París el ministro 
de Negocios Extranjeros francés pa-
ra visitar a los Gobiernos de las na-
ciones aliadas de Francia (pág. 1). 
L O D E L D I A 
Hay que enterarse 
EL DE 
E L D E B A T E PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 péselas al raes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O 
FRANQUEO CONCERTADO 
Bd ministro de Agricultura, interro-
gado sobre la acción expropiatoria que 
con tesón tan inoportuno están llevando 
a cabo los elementos directivos del Ins-
tituto de Reforma Agraria, ha dicho que 
"el Instituto de Reforma Agraria es 
una entidad autónoma y que el ministro 
es el último que ©e entera de lo que allí 
se hace". ¡Buena situación para un mi-
nistiro! Si se trata de un medio—poco 
hábil, por cierto—de salir de un com-
promiso político, se explican todavía, 
aunque muy mal, las palabras del señor 
Del Río; pero si responden a una sin-
cera convicción, está el ministro en un 
grave error. 
El Instituto de Rsfonna Agraria se-
ría autónomo si se hubiese aceptado la 
enmienda que a la base tercera presentó 
el señor Gil Robles, con toda la exten-
sión que aquélla tenía, y se hubiíra lle-
vado a la práctica con la debida fideli-
dad al espíritu de su autor. No se hizo 
asi, y el Instituto de Reforma Agraria 
ha sido desde su creación, y lo es hoy, 
una Dirección general más, que depende 
en absoluto del ministro de Agricultu-
ra. No sólo el director general, sino tam-
bién la mayor parte de los vocales del 
Consejo Ejecutivo, los de nombramien-
to oficial, son de libre designación del 
ministro y han sido debidos, en su ma-
yor parte, a compromisos políticos. 
Sería absurdo pensar que un minis-
tro—?1 señor Domingo—haya podido 
modificar la organización del Instituto 
y los órganos del gobierno del mismo 
cada dos meses, y colocar en él a todos 
sus afectos políticos, y que otro minis-
tro de Agricultura vaya a tener que 
contemplar, impotante e impasible, có-
mo la acción del Instituto de Reforma 
Agraria contradice la política general 
del Gobierno, y la que señala la mayoría 
de las Cortes. Tamaño contrasentido na-
úii puede admitirlo. 
La responsabilidad de todo lo que ocu-
rre en el Instituto de Reforma Agraria 
cae de modo directo sobre el ministro 
de Agricultura. De él dependen el direc-
tor general de Reforma Agraria y sus 
subordinados en los altos cargos políti-
cos de aquel centro. No hay en él nin-
gún alto cargo eterno ni inamovible. Si 
dichos señor ÍG no han sentido la delica-
deza política de dimitir—como tampoco 
la han sentido los secuaces del bienio 
social-azañista en el Consejo Nacional 
de Cultura, en el de Economía Nacional 
y en otros centros oficiales—ello no pue-
de ser obstáculo para que el ministro, al 
menos les imponga su dirección. No pue-
de decir que "el último en enterarse de 
lo que pasa en el Instituto de Reforma 
Agraria es el ministro de Agricultura", 
porque éste es el primer responsable de 
lo que en aquél ocurra. 
Al contrario, el señor Del Rio debia 
star enterado hasta del disgusto que 
reina en gran parte del pereonal técnico-
agronómico del mencionado centro, por-
que ee ve manejado por una Dirección 
•exclusivamente jurídico-hipoticaria, que 
en sus conceptos teóricos" cree que las 
expropiaciones y las parcelaciones en el 
campo pueden tener la misma práctica 
fácil que las cuadriculas de los libros 
de un Registro de la propiedad. 
De modo que ni aún como pretexto ni 
excusa política puede el señor Del R;o 
contestar que no sabe lo que pasa en 
el Instituto de Reforma Agraria. Y es-
peramos que alguien, de una vez y en 
serio, le haga enterarse para contestar 
en el Parlamento. 
Política y sed 
Ahora que reviven las preocupaciones 
marítimas de España, se piensa en la 
eficacia de nuestras bases navales y de 
modo especial en la de Cartagena, que 
habría de ser el centro estratégico de 
nuestra defensa en el caso de un con-
flicto en el Mediterráneo. ¡Ah!, pero la 
base naval de Cartagena no tiene agua. 
Se está haciendo lentamente la traída 
por la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla, y parece que todavía esa len-
titud se complica ahora con la posible 
realización de los planes del Centro de 
Estudios Hidrográficos. 
Pues bien, Cartagena tendría agua, y 
agua abundantísima, ei Guadalhorce hu-
biera podido concluir su obra. Precisa-
mente lo que ahora con tanta lentitud 
se realiza fué urna iniciativa suya y me-
diante ella no sólo todas las necesidades 
militares de Cartagena y las de su po-
blación civil quedarían abundantemente 
satisfechas, sino que también 30 pue-
blos del famoso "campo de Cartagena", 
hoy resecos, habrían recibido la riqueza 
extraordinaria del regadío. 
Hasta hace unas horas un reducido 
número de hombres políticos, infecun-
dos, útiles sólo para demoler, duchos 
en todas Ufl v:ejas mañas parlamenta-
rias, atrincherados en un escaño, impe-
dían o, por lo menos, retrasaban la hora 
en que unos hombres de iniciativa, como 
el conde de Guadalhorce, pudieran vol-
ver a su Patria. Resulta sarcástico el 
contraste. Este es el aspecto político de 
la sed de Cartagena. 
El aspecto económico y militar nos 
mueve a un deseo sincero de que Carta-
gena tenga pronto agua. Que se acti-
ven las obras en curso. Van en ello no 
sólo la riqueza del campo de Cartagena 
y la salubridad de la población civil 
cartagenera, sino también la eficacia de 
nuestra más importante base naval del 
Mediterráneo. 
La delimitación y ex-
plotación de Ifni 
La sesión de anteayer en el Parla-
mento puso de manifiesto la aprobación 
con que han sido acogidas las operacio-
nes de ocupación de nuestro territorio 
de Ifni que llevan a cabo ¡as fuerzas 
que dirige el coronel Capaz. 
Ello demuestra que una inmensa ma-
yoría del país aplaude el mantenimien 
to del prestigio internacional de España, 
a menudo olvidado en medio de las in-
quietudes de nuestra política interna. 
UN CAMBIO EN LA POLITICA EX-
TERIOR DE FRANCIA 
La posesión de Ifni se ha 
hecho sin armas ni dinero 
Los indígenas realizan trabajos fia-
dos en la palabra del co-
ronel Capaz 
Ayer comenzó la entrega volun-
tar ia de armas 
Hoy l legará a Londres el subsecre-
tario de N. Extranjeros de Italia 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 21.—Esta tarde ha salido pa-
ra Varsovía el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, señor Barthou. De la capital 
de Polonia pasará a la de Checoslova-
quia. Se había anunciado hace tiempo 
este viaje, pero en la boca de Boncour 
y con los Gobiernos anteriores no tenía 
la misma eignificación que ahora. Par-
te el señor Barthou pocas horas después 
de publicada la nota francesa sobre el 
desarme. Esta nota es, como se sabe, 
por parte de Francia un repentino cam-
bio de frente, la carrera de armamentos 
comienza y Francia quiere reanudar sus 
antiguas alianzas. "Nuestro país—dice 
"La France Militaire"—ha abandonado 
el método de debilidades y de concesio-
nes. Durante diez años hemos vivido en 
un sueño de pacifismos, y nos hemos 
dejado mecer por canciones engañado-
ras. Lo menos que puede decirse es que 
hemos cometido un error, pero hoy ve-
mos claro." 
La opinión del Ejército queda de esta 
manera bien explícitamente expuesta. 
Una nueva política comienza. El Go-
bierno de Unión Nacional no quiere l i-
mitar su tarea a la reorganización ad-
ministrativa y demás problemas interio-
res. Como era de prever, y como ha que-
dado advertido varias veces, aporta tam-
bién novedades en la política exterior. 
Se despiertan los convenios sobre el des-
arme, se declara la libertad de armamen-
tos, se abandona la reglamentación y el 
control. Estas son las novedades. 
El Estado Mayor ha vuelto sobre un 
acuerdo preferente y ha impuesto su cri-
terio al Gobierno. Al negarse a recono-
cer el armamento de Alemania, Fran-
cia adopta en cierta manera la táctica 
alemana. Se muestra interesada para 
obtener concesiones. Los recursos de 
Italia y Alemania son más limitados que 
los de Francia. Dejadas las tres poten 
cías en completa libertad de armarse, 
las dos primeras encontrarán obstáculos 
financieros que no han de hallar tan fá-
cilmente ni tan pronto la tercera. En 
esto creen algunos que consistirá la ma-
niobra francesa. Italia y Alemania, se-
gún los que así piensan, se verán obli-
gadas a pactar por no encontrarse en 
condiciones financieras para superar ni 
para igualar a Francia. La argumenta-
ción es especiosa, porque el armamen-
to de una nación es más una cuestión 
de estado de espíritu y de voluntad que 
de capacidad financiera. No es propia-
mente un problema económico, sino pre-
supuestario y de orden interior, que un 
Gobierno decidido puede resolver con mil 
ardides y artificios. En todo caso, si la 
nueva actitud de Francia es una mani-
obra de este género, no se puede negar 
que es peligrosa. Desaparece la última 
ilusión de eficacia de la Sociedad de Na-
ciones y la esperanza de colaboración 
internacional. Comienzan otra vez fran-
camente las alianzas y se aumenta la 
desconfianza y la exaltación de los na-
cionalismos. 
"Si los franceses quieren la guerra 
—acaba de decir Goering—, ¡qué le va-
mos a hacer! Nadie se deja fusilar de 
buena gana."—Santos FERNANDEZ. 
Hoy l legará a Londres 
r e s d ^ f ^ e n e s de toda E s p a ñ a 
Desde ayer e s t án abarrotados todos los hoteles, fondas y 
las casas particulares. Los obstáculos que han querido 
poner los extremistas han acrecentado el entusiasmo de las 
Juventudes de Acción Popular 
A M E D I A NOCHE SE H A HECHO P A R A R EN M A D R I D 
" T A X I S " , T R A N V I A S Y EL " M E T R O " 
TETUAN, 21.—La "Gaceta de Afri-
ca" publica mañana la primera infor-
mación de Prensa con detalles de la ocu-
pación de Ifni, enviada por un oficial a 
las órdenes del coronel Capaz. Dicha in-
formación, extractada, dice: "El día 6 
desembarcó el coronel Capaz, acompa-
ñado del teniente Lorenci, de un mari-
nero telefonista y del fakir Baamarani, 
instrumento político magistralmente di-
rigido por Capaz, pues como es cono-
cidísimo en Ifni representa una garan-
tía de solvencia. Fueron recibidos por 
los principales notables de las cabilas 
de Mesti y Shuia, que les esperaban en 
la playa, a donde trajeron el caballo 
que llevó a Capaz al poblado de Anes-
doj, donde durmió después de reunir a 
todos los que iban llegando, según la 
tradicional costumbre beréber. Entre los 
reunidos figuraba un notable, llamado 
Sidi Abderrahaman Capa, quien mandó 
sacrificar cabras,-obsequiando a lí)s in-
dígenas con una comida. Como el coro-
nel Capaz había desembarcado sin dine-
ro, prestóselo el comerciante Tiznit Haa-
marani, con lo que Capaz pudo tratar de 
la preparación del campo de aterrizaje, 
mediante la promesa del pago de jorna-
les, reclutando 600 hombres, que traba-
jaron con gran entusiasmo. 
Los primeros momentos fueron de 
gran emoción, pues sólo se contaba con 
una pistola que llevaba oculta el capitán 
De Oro, en contraste con los fusiles que 
llevaban los cabileños. 
Se va afiliando gente para formar 
fuerzas de policía a base de los fusiles 
que tienen los indígenas hasta la lle-
gada de armas. Hoy el capitán De Oro, 
utilizando un caballo prestado, sadió de 
reconocimiento para buscar pozos don-
de puedan beber los "askaris" que lle-
guen, encontrando a 'unos kilómetros 
ruinas de un poblado, conocidas por los 
habitantes con el nombre de Borch-et-
Rumi (Fuerte Cristiano), creyéndose que 
sea el lugar del primitivo emplazamien-
to de Santa Cruz de Mar Pequeña. El 
terreno es bueno, recordando a la cabila 
de Bocoia, viéndose ganado y casas con 
techo de pizón, parecidas a las del Rif. 
El sábado fué izada la bandera de la 
República, que fué contemplada curio-
samente y con muestras de adhesión a 
los españoles del territorio de sobera-
nía. En resumen, España se ha pose-
sionado de Ifni gracias a la habilidad 
del coronel Capaz, sin haberse dispa-
rado un tiro y sin dinero, pues todos los 
trabajos se hacen sobre ia palabra del 
coronel. 
Entrega de armas 
En Santa Cruz de Mar Pequeña ha 
empezado la entrega voluntaria de ar-
mas por los indígenas, según noticias 
recibidas ayer en la Presidencia del Con-
sejo. 
EL ESCORIAL, 21.—Noche alta de 
la víspera. Como los caballeros velaban 
sus armas en la noche de su cruzamien-
to, así estos cincuenta muchachos de 
la J. A. P. velan esta noche, sobre la 
Lonja de El Escorial el altar sagrado 
y la tribuna civil. Hay un gajo de lu-
na en el cielo nuboso, y la enorme fa-
chada del Monasterio tiene, bajo su ra. 
yo, un fulgor de plata antigua. El fuer, 
te viento serrano, que barre las nubes, 
asegura un día espléndido. 
altavoces, que transmitirán los discur-
sos. 
La tribuna, que es muy amplia, está 
situada al fondo de este lado, junto ai 
antiguo edificio de la enfermería. Hay 
un altar portátil para la celebración de 
la misa. 
Los jóvenes de Acción Popular eran 
portadores de carteles y banderines que 
han de ser colocados para la colocación 
de los asistentes. 
Durante todo el día la afluencia de 
gente ha sido extraordinaria. Numero-
sas familias de las que veranean en es-
ta localidad, han venido de Madrid y se 
Los adelantados de la J. A. P., en nu. alojan en sus casas. Todos los hoteles 
mero de 200 llegaron a media tarde, y y fondas tienen ocupadas sus habitacio-
marcharon directamente a la Lonja 
eacuentran en El EscoriaJ los di-
ados de la minoría Popular Agraria 
un enviado italiano 
LONDRES, 21. — Mañana, domingo, 
llegará a la capital de Inglaterra el sub-
secretario italiano de Negocios Extran-
jero?, Suvich. Permanecerá en Londres 
varios días y, aunque el objeto princi-
pal de la visita es puramente de cor-
tesía, tendrá ocasión de hablar con el 
secretario de Negocios Extranjeros bri-
tánico, así como con otros ministros, y 
seguramente se tratará de la cuestión 
del desarme. 
En los círculos oficiosos se atribuye 
importancia a esta visita, tanto más 
cuanto que, a su paso por París, Su-
vich conferenciará con el primer minis-
tro francés, Doumergue. 
(Continúa en la página 3) 
donde se estaban dando los últimos to-
ques a la instalación de la tribuna para 
el altar donde se ha de decir la misa 
de campaña y han de colocarse en el 
acto los jefes de Acción Popular. Son 
muchachos de aspecto deportivo, vesti-
dos sin uniformidad, cargados con pe-
sadas mochilas. En todas las solapas y 
en muchos pechos, llevan la cruz as-
turiana de la victoria- Se extiende ante 
ellos los doce mil metros cuadrados de 
la Lonja, escenario de piedra. 
Mañana será estrecha esta amplitud. 
Los carteles que acaban de colocar so. 
bre postes dividirán en nombres de pro-
vincias las muchedumbres de las juven-
tudes. Pero esta noche, están solos en 
La Lonja bajo el viento y el rigor de 
los cielos estos cincuenta adelantados. 
Contemplan la arquitectura del Monas-
terio, mole robusta, transida de espíri-
tu. Tal vez en las horas traslúcidas de 
la madrugada, cuando el rayo no dé en 
las piedras antiguas, sueñen un sueño 
señores Lucia, Martín Artajo, Fernández 
Heredia, Ruiz Alonso, Bosch Marín, Ca-
sanueva, Albcrola, Julián Gil, Esparza, 
Hueso y García Guijarro, y el vocal del 
Tribunal de Garantías Constitucionales 
don Carlos Martín Alvarez. 
En el pueblo hay tranquilidad absolu-
ta. El alcalde, de filiación socialista, ha 
publicado un bando en el que recomien-
da al vecindario se comporte con los 
visitantes con su proverbial caballero-
sidad. 
Se encuentran concentrados en El Es-
corial fuertes núcleos de guardias ci-
viles y de Asalto. 
Un grupo de individuos de Acción 
Popular que se propone pasar la no-
che en La Lonja, ha sido obsequiado 
por los moradores de las casas inme-
diatas. 
Todas las g a r a n t í a s tomadas 
Los sucesos de anteayer y ayer en 
Madrid y algunos incidentes de pro-
vincias, en lugar de entibiar, han ser-
vido para animar a vacilantes. De to-
úm maneras, en Acción Popular nos 
diceá que se han tomado toda clase 
político de recia arquitectura, netamen-, de garantías para abortar cualquier in-
te e—,-"~,~ LA ORDEN. | teutona, si la hubiera. No es de creer 
que se intente nada. En El Escorial, 
menos. Y en cuanto a las/Carreteras y 
el ferrocarril se han montado todos los 
Gran afluencia y tranqui-
lidad absoluta 
EL ESCORIAL, 21.—A las cinco de 
la tarde, en el tren tranvía de Vallado-» 
lid, llegaron irnos 200 muchachos de los 
de servicio de orden de la J. A. P. de 
Madrid. Marcharon directamente a la 
Lonja, donde se estaba terminando de 
instalar la tribuna para la misa y los 
discursos. 
El Monasterio ha permanecido cerra-
do durante toda la tarde y hay orden 
de que continúe así durante los actos 
de la J. A. P. 
A lo largo de la fachada Oeste, donde 
han de estar formadas las Juventudes 
para el acto, se han colocado potentes en su discurso de hoy. Será una arenga 
servicios de seguridad. Laa autoridades 
han cumplido con su deber, y al per-
fecto éxito de éste colaboran jóvenes 
de A. P. Las carreteras estarán muy 
vigiladas, lo mismo que los puntos es-
tratégicos de las líneas férreas y las 
estaciones. El material que ha de com-
poner los trenes está también vigilado 
desde ayer. 
El señor Gil Robles ha pasado el úl-
timo día sin un minuto libre en cons-
tantes gestiones acerca de las autori-
dades, de cuya laboriosidad se muestra 
satisfecho, y en trabajos de inspección 
de toda la organización. Por la noche 
no había tenido tiempo ni de pensar 
H o m e n a j e de l a J . A . P . a R o c a O r t e g a y a l o s her idos 
Todas las banderas, en número de un millar, irán a E l Escorial con 
crespones negros. Grandes ovaciones en el Congreso al joven Iracheta. 
Examen del regionalismo y de tem as sociales. Afirmación de la familia 
cristiana. Libertad de enseñanza. Prestigio de la autoridad. "Ante todo 
España, y sobre España, Dios" 
' H A Y Q U E I M P U L S A R E N T O D A E S P A Ñ A L A M O V I L I Z A C I O N CI-
V I L C O N T R A L A H U E L G A R E V O L U C I O N A R I A " 
A las diez y media se reanudó el 
Congreso de la J. A. P. Había iniciado 
sus tareas el viernes con una citación de 
mártires, un "¡Presente y adelante!" y 
una oración. Ayer hubo que citar un már-
tir más. ¡Rafael Roca de Ortega! Mo-
mentos de emoción. Acuerdos de duelo. 
A El Escorial irán las banderas, en nú-
mero de un millar, enlutadas con cres-
pones. La oración del Padrenuestro. Un 
delegado propone la suspensión de las 
sesiones hasta la tarde; pero el presiden-
te indica que la mejor manera de hon-
de límites de nuestra zona de soberanía, rar a los muertos es seguir trabajando, 
a fin de evitar se produzca el hecho—que Así—agrega—, respondemos al lema: 
como un jabato. Abrió los ojos, y sólo tatuto nadie sabe nada en Galicia más 
se lamentó de no haber tenido fuerzas 
para perseguir a los pistoleros. (Grandes 
aplausos.) Por España, por la defensa 
de la sociedad, todos los sacrificios, to-
dos los martirios. Pero estamos dispues-
tos a defendernos del crimen. Perdón 
para los asesinos. 
Los delegados ovacionan al presi-
dente. 
que unos caciques netamente gallegos, 
que quieren favorecer a su clientela. 
(Aplausos.) No queremos más que se 
nos comprenda. El delegado de Santia-
go, orador de vuelos, habla del valor 
ecuménico de lo español. Yo quiero afir-
maros, dice, que ios gallegos somos na-
da más que los españoles de Galicia. 
Quizá nuestro regionalismo suscite re-
Las banderas aparecen con crespones C€los (Voces: No, no); pero conste que 
negros. Se comunica que a El Escorial nosotros pedimos sólo libertades compa 
no sería nuevo en la historia de nuestra 
actuación africana—de pérdidas efecti-
vas de territorio, debidas a dilaciones y 
abandono, que hoy, por nuestra parte. 
"¡Presente y adelante!" 
Un joven vendado, maltrecho, ocupa 
la presidencia con la Mesa. Es objeto 
de aclamaciones estruendesas del Con-
serían inexcusables. Y en segundo lugar, igreso puesto en pie. Se llama Francisco 
procede que con toda diligencia se ini- Iracheta. El joven que, con el sable de 
cien los trabajos de exploración de la 
zona ocupada, a fin de poner en pro-
ducción los recursos de riqueza en que 
parece ser abundante. 
Trabajos estos que han de ser lleva-
dos a cabo directamente por la Adminis-
tración pública, según criterio del Go-
bierno, que cristalizó en decreto de la 
un guardia, persiguió a ios 
y detuvo a alguno de ellos. 
¿lolsrus 
Habla Valiente 
El presidente. José María Valiente, 
hace uso de la palabra. Siento repug-
nancia- dice—de hablar de los sucesos; 
Ahora precisa coivpletar rápidamen 
te la obra iniciada en Ifni. Tn primer ¡puntos a que nos hemos referido son im 
lugar, es menester que España vigile portantísimos—que la labor de España 
con todo el interés que el asunto exige, 
el detalle importantísimo de la fijación 
Presidencia del Consejo, publicado a raíz pero es irremediable. Sobre eUos tengo 
de la ocüpación, y en el que se prohiben 
concesiones particulares en la zona ocu-
pada. 
Criterio que compartimos, pues preci-
sa iniciar la explotación de aquella zena 
de un modo ordenado, a lo cual se opon-
drían esas concesiones particulares, que 
hoy—dado el desconocimiento del terri-
torio—habrían de ser otorgadas a cíe 
5-as y darían lugar, sin duda, a especu-
laciones, que muy fácilmente pudieran 
comprometer el porvenir económico del 
territorio. 
Ray que procurar—y para ello los dos 
iue nacer dos observaciones. En primer 
mgar, el abandono del Gobierno, que es-
taba avisado de lo que podia ocurrir 
Cuando se llrga a este estado de cosas 
de indefensión social, hay que pensar en 
la propia defensa, decididamente, aun-
que con serenidad, sin perder el domi-
nio de los nervios. Condenamos el cri-
men sin espíritu de venganza. ¡Los au-
irán todas las banderas también en 
lutadas, y que todas las organizaciones 
dediquen honras fúnebres a Roca de 
Ortega. Propone el delegado de Moli-
na de Segura que se suspenda la se-
sión de la mañana; pero el señor Va-
liente dice que hay que dominar la ex-
citación respondiendo al lema: "Presen-
te y adelante." Así lo requiere la hon-
ra de los muertos y la necesidad de la-
borar por los que viven. Aunque tenga-
mos roto el corazón, tenemos el beso de 
Dios para continuar la labor diaria. (Se 
repiten los aplausos.) 
El amor a las regiones, 
base del amor a España 
tibies con la libertad eterna y sublime 
de la patria, de esta patria que si tiene 
un Escorial en el Centro, es también Es-
paña en la periferia, en Santiago, en 
Vasconia de donde sale Elcano... (Gran 
ovación.) 
El señor Atar: Nosotros, españoles 
de Valencia, queremos ser los que ofrez-
camos las flores de nuestro suelo a la 
corona del mártir de nuestra causa na-
cional, que ayer murió. (Grandes aplau-
sos.) La unidad de España nace, más 
que de la unidad territorial, de la Fe 
en un mismo Dios y la creencia en un 
mismo sentido imperial de los destinos 
comunes de España. (Aplausos y vivas 
a España.) Luchemos todos por este 
mismo sentido español, y cuanto más 
nos sacrifiquemos por él, más unidos. 
Dice Pemán que Dios concede el dolor 
a las almas que más quiere. Hoy san-
Otros momentos de emoción, emoción 
patriótica, emoción española, surgen al 
darse cuenta de la ponencia sobre el te-
ma: "El amor a la región, base del amor !gre de un mártir nos une a todos con 
de España". Se rompe aquí la parquedad i más fuerza. No os asustéis de las diver-
de palabras propias de este Congreso. ¡ sidades regionales. Es la'unidad espa-
Hay que llegar a la expansión del espa- 'ñola querida por pueblos libres. En es-
ñolismo, al entusiasmo por la unidad ar- ¡ tos momentos os abro el corazón—más 
tores materiales son menos responsables! mónica de todas las regiones. La J. A. P. | abierto que nunca, porque estamos en 
que los que un día y otro día inducen de Navarra actúa da ponente. Para exa- capilla ardiente—, para deciros: Juven-
al crimen! (Ovación.) minar la penencia se han unido a los|íudes de la C. E. D. A., un español y 
La segunda observación se refiere al navarros, valencianos y gallegos, que la 
espíritu de estos jóvenes de Acción Po- entregan con una leve modificación, 
pular. Roca e Iracheta. La Irbor de Ira- Dee la ponencia el navarro Iribanen 
. cheta ya es conocida por la Prensa. EliY es aplaudida con entusiasmo. El dele-
en Ifni se complete en forma tan feliz i mártir Roca, al ir a visitarle anoche |gado de Coruña dice que Galicia ama a ¡estas diferencias regionales, que son 
como ha eido Iniciada. ; QU Robles, tenifl. «1 espíritu templado Eepafia oon todo el alma j que del E«- tradición. Ta dijo Garc;a Sanchiz fu* 
valenciano, en nombre de sus paisanos, 
os dice que Valencia es algo más de lo 
que en sí es, por ser de España. Juven* 
tudes de la C. E. D. A., no os asusten 
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la unidad española es como una naran-
ja- gajos difercfntes, con personalidad 
i ^P l a , pero unltios en la corteza de un 
común destino. (Gran ovaclín.) 
Habla Castilla 
Hablan en ei mismo tono espafiollsta 
representantes de Lugo y de Santiago, 
J el aeñor Calzada, diputado de Valla-
aolid dice: ."No hay que ocultar que en 
castilla hemos visto con recelo loa re-
gionalismos; pero después de oiros a 
iodos iré por Castilla a predicar por sus 
campos esta unión indestructible. No po-
aia sei por menos. La revolución des-
nacionaliza. Nosotros, contrarrevolución, 
tenemos que representar nacionalización. 
¡A trabajar en todas las regiones por 
consog îlr esa unidad de espíritu! Que 
la bandera de España es suma y com-
pendio de las de todas las regiones. 
Que todos los modos de hablar re-
gional compongan un sólo himno. Yo os 
digo que Castilla, madre siempre, desea 
ser cada vez menos Castidla para ser 
más España." (Grandes aplausos.) 
Habla también en tonos elevados el 
delegado de Aragón y el de Cácerea y 
el señor García Abaurre promete al final 
que los navarros de ¡a C. E. D. A. de-
fenderán con tesón la unidad española, 
que no se opone a las libertades forales 
que Gil Robles nos ha prometido res-
petar. (Prolongados aplausos.) 
Entre las conclusiones ae establece 
que para anular laa tendencias disgre-
gadoras deben las juventudes españolas 
asumir ia misión de infundir en las nue-
vas generaciones la fe en ei ideal pa-
trio (el señalado en otras conclusiones 
y en los discursos) que España ha de 
realizar de acuerdo con su tradición y 
con su significación histórica en el mun-
do. El Poder centraJ del Estado deberá 
coordinar el progreso y actividades re-
gionales, sin impedir sus manifestacio-
nes espontáneas y hasta fomentándolas 
mediante la reintegración de antiguas y 
sacrosantas libertades, la concesión de 
medios para que la personalidad tradi-
cional de las regiones pueda establecerse 
con tanta amplitud como lo permita la 
sumisión a aquel principio coordinador, 
unitario y supremo. 
Entusiasmo por la unidad española 
que en El Escorial será rubricado por la 
presencia de cientos de catalanes, no 
presentes en las deliberaciones por no 
existir en Cataluña organizaciones de la 
J. A. P. El espíritu de ellas no falta 
tampoco en la hermosa región. 
Justicia social 
riores. Cooperativas y marca de expor-
tación. 
A petición del representante de Mo-
lina de Segura se acuerda incorporar 
una política de Importación y exporta-
ción. 
La lectura de un telegrama de Ber-
múdez Cañete fué acogida con grandes 
aplausos. 
La Juventud Femenina presentaba 
una ponencia de la señorita Estrella Ba-
laca, en la que se pedia que a los 19 
puntos se agregará otro que diga: "Re-
conocimiento del valor social de la mu-
jer. Defensa de su misión sagrada en 
la familia. Defensa de sus derechos in-
dividuales en la sociedad civil y econó-
mica". Se acuerda que estas conclusio-
nes se agreguen a la ponencia sobre el 
punto: "Familia cristiana contra mo-
dernismo pagano". 
Por la tarde 
La dolorosa siembra de la sangre fruc-
tifica. En la sesión de la tarde la Mesa 
da cuenta de varíes casos en que los tris, 
tes sucesos del viernes han servido de 
acicate y estímulo para la reacción. De 
Manzanares comunican que iban a ve-
nir a El Escorial 50 jóvenes; pero que, 
conocidos los sucesos, han decidido venir 
otros 100 más. (Gran ovación a los man-
chegos). 
España , fuerte y respetada 
V A S O S , B O T E L L A S , BOTIJOS. . . , por K HITO 
i i í i i H d É y i u i L 
Llega el tumo a las ponencias sobro 
temas sociales. Punto 10. "Nueetra revo-
lución es de Justicia social. Ni cap ta-
liemo egoísta ni marxiamo destructor". 
Ponente, don Federico Salmón, Para él, 
ni en nombra de la técnica, ni de la eco-
noniia, se puede oponerse a este movi-
miento de justicia social. Muy respeta-
ble todo ello, no puede prevalecer sobre 
el derecho de vida, de descanso, de ale-
gría, de higiene y de previsión de las 
clases trabajadoras. El 'capitalismo 
egoísta, el marxismo, el caciquismo, el 
señoritismo, el burocratismo, son enemi-
gos de la Patria. Hay que eliminarlos. 
Punto 11. "Más propietarios y mejoi 
dietribución de la riqueza". Es ponente 
el diputado don José María Hueso, que 
sostiene la función social de la propie-
dad y la ei¿propiación con indemniza-
ción de las propiedades que no cumplan 
eu fin. Punto 12, "Guerra al señoritis-
mo decadente y a la vagancia prof esio-
nal. Reconocimiento de todas las acti-
vidades. El qm no trabaje, que no co-
ma". El ponente, señor Ceballps, propo-
ne fuertes impuestos contra los inacti-
vos y que el Estado pueda emplearlos, 
según sus aptitudes. Impuesto progresi-
vo sobre la renta y los capitales inacti-
vos y disminución de todas las contri-
buciones a trabajadores y propietarios 
modestos. Acceso de loe hijos de los po-
bres, que reúnan condiciónee, a loa cen-
tros de enseñanza superior. Política con-
tra -el paro. Hay que acabar con el es-
pectáculo de los que trabajan sin comer 
para los que comen sin trabajar. 
Todas las ponencias ee aprueban por 
aclamación, y por diversas iniciativas, 
en las que se distinguen los murcianos, 
•se acuerdan adiciones. Baja en las or-
ganizaciones?, propone Molina de Segu-
ra, a quienes no den ejemplo de justi-
cia social. .Que este espíritu de intran-
sigencia lo lleve la Juventud a todas 
las organizaciones de la C, E, D, A., 
vigilando especialmente este aspecto. 
Cano Lechuga, de Murcia, sostiene 
otra conclusión sobre la Banca: que no 
debe ser regida por el espíritu de usu-
ra, que no es para beneficio de los ac-
cionistas, sino para el desarrollo de las 
actividades nacionales. Un agricultor de 
Monóvar habla en el mismo sentido, 
pintando las amarguras de los agricul-
tores sin crédito. Un andaluz, represen-
tante de una reglón extremeña, defien-
de la necesidad de incrementar laa par-
celaciones en Extremadura y Andalu-
cía. El señor Hueso sostiene que la Ju-
ventud debe ser en todo eato el acicate. 
Se habla de la crisis de la clase me-
dia, más desgraciada que la misma pro-
letaria, y la de los propietarios modes-
tos. Todas estas ansias, todas estas pro-
puestas, serán recogidas como compen-
dio del idearlo de la J. A. P. 
Antiparlamentarismo. 
Antidictadura 
El diputado don Ramón Serrano Su-
ñer defiende la ponencia sobre el pun-
to 13: Antiparlamentarismo. Antidicta-
dura. E¡1 pueblo se incorpora al gobier-
no de un modo orgánico y jerárquico. 
Es muy aplaudido, lo mismo que el se-
ñor Coso, por la J. A, P. de Cuenca, al 
presentar una enmienda a modo de con-
clusiones. Señala el señor Serrano Su-
fter la dificultad de establecer conclu-
siones, cuando los pueblos aún no con-
cluyen la fórmula del nuevo Estado. La 
ponencia no es más que un punto ini-
cial. El porvenir concretará las aspira-
ciones. 
La economía al servi-
Empiezan l*s trabajos de la tarde por 
el examen del punto 15 del programa. 
"España fuerte, respetada en el mun-
do." Desarrolla la ponencia el diputado 
de Ciudad Real, don Luis Montes. Es-
paña necesita un Ejército de tierra y 
de mar adecuado para cotizar con fir-
meza el valor de su situación geográ-
fica privilegiada. El Ejército necesita ba-
sarse en un pueblo sano, amante de la 
Patria, cen elevado espíritu de solidari-
dad y ciudadanía, decidido a trabajar 
con energía para conseguir la revalori-
zación española total, lleno de fe en sus 
propias fuerzas. España desea la paz; 
pero para obtenerla, ha de estar pre-
parada para la guerra. "Si vis pacem, 
para bellum". 
El señor Ortuño, de la Juventud ds 
Ciudad Real, habla de que la bandera 
antigua nada tiene que ver con un ré-
gimen determnado y puede ser resta-
blecida; Es aplaudido. 
El delegado de Molina de Segura am-
plia acuerdos para que se atienda a 
los españoles que viven en el extran-
jero. 
Poder ejecutivo fuerte 
Don Antonii) M. Valentín desarrolla 
e] punto, "Prestigio de la autoridad. Po-
der ejecutivo fuerte. Prevenir mejor 
que reprimir". El poder surge del pres-
tigio. El prestigio, de la autoridad y éo-
ta nace de la eficacia. Para mayor efi-
cacia debe hacer participe de su mi-
sión a las corporaciones, que, atendien-
do a todas las necesidades de la vida, 
promuevan en los asociados el ejerci-
cio de sus derechos. Habla del poder 
moral. El poder ejecutivo no estará so-
metido a la fiscalización del legislativo 
y sólo responderá ante el Poder que en-
tienda en la conculcación del derecho, 
cuando haya motivos ciertos para ase-
gurar que ha rebasado sus limites. La 
misión de la autoridad se extiende tam-
bién a la promoción de corporaciones, 
con fines completos para obtener in-
cruentamente la función social de los 
derechos, como lógica y natural conse-
cuencia de organizarías sobre la base 
del cumplimiento del deber reciproco 
que conjure el espíritu exacerbado de 
clase. 
Primero la razón 
"Primero, la razón; frente a la vio-
lencia, la razón y la fuerza". Punto 
tergiversado por algunos políticos en su 
discurso. No postula violencia, sino la 
defensa. Así lo hace constar don Adol-
fo Navarrete en sus conclusiones. For-
mación para defender el ideario contra 
la controversia. Cultura física quie haga 
hombree capaces de repeler la agresión 
ilegítima. Movilización civil para una 
defensa eficaz del orden y para suplir a 
huelguistas en caso de huelga revolu-
cionaria. El señor Navarrete habla bre-
vemente. La fuerza frente a la .violen-
cia no es sólo acudir a lo que sea preci-
so—como habrá que hacer—, sino tam-
bién y ante todti fuerza de organización, 
de obras sociales, de propaganda; esa 
fuerza que ha cambiado la política ins-
taurada el 14 de abril. Defensa como 
sea. Cada gota de sangre nuestra,, si 
tenemos que derramarla, es semilla que 
Dios hace fructificar, por encima de to-
do. Dios. (Aplausos unánimes.) 
Varios oradores señalan la necesidad 
de actuar decididamente ante el ataque 
continuado con el que se enfrentan. 
Por los már t i r e s 
ma de adhesión al señor Gil Robles, con 
motivo dM acto en El Escorial. 
» * * 
VALENCIA, 21.--L0» componentes de 
Peña humorística "El Perol" entusias-
tas elementos derechistas olieron du-
rante la madrugada en autobús pafa D 
Escorial. A laa ai'ete ha partido de la 
ccaa central de Dereha Regional otra 
caravana de excursionistas formada por 
cuatro autocares y numeroaoa coches 
de turismo. Han acudido a despedirle 
los familiares y amigos. 
A laa diez ha pasado la caravana por 
Requena y poco antes de laa cuatro por 
Tarancón, telefoneando al Casino central 
que todo iba bien. A primera hora de la 
tarde han salido tres autobuses más y 
numeroaoa codhea particularea. En los 
trenea de la tarde y de la noche han 
emprendido ei viaje muchoa afiliadoa, y 
de Algemesí 250 con una nutrida re-
presentación de Acción Cívica de la Mu-
jer. De Manlses también salló otra ex-
pedición. 
» * » 
VIGO, 21.—A media mañana salieron 
para El Escorial cerca de un centenar 
de jóvenes de Unión Regional de Dere-
chas, ocupando tres grandes autobuses. 
Se les tributó una entusiasta despedida. 
» * * 
ZAMORA, 21.—Para asistir al acto 
de El Escorial han salido tres autobu-
ses con 150 jóvenes. 
» * # 
ZARAGOZA, 21.—Esta tarde pasaron 
por la ciudad gran número de autobuses 
de Lérida, Manresa y otras poblaciones 
de Cataluña con elementos que se pro-
ponen asistir al acto de ia J. A. P. en 
El Escorial. 
De Zaragoza salieron dos grandes au-
tobuses y de otros puntos de la pro-
vincia han marchado a Madrid numero-
sos coches. 
H o y , a l a s doce, ent ierro de l j o v e n ases inado 
Al cementerio acudieron" ayer muchos jóvenes y diputa-
dos de Acción Popular. Mejora el guardia gravemente herido 
— ¡ T r e s pelotas, un real! ¡Tres, un real! ¡Así empecé yo, y me ! 
he hecho el amo! 
L a s expedic iones s a l e n c o n g r a n e n t u s i a s m o 
» • «q*-!^ • • 
Numerosos autobuses y trenes especiales, camino de El 
Escorial. En Manresa, uno de los expedicionarios fué herido 
gravemente en su casa por unos extremistas. Los demás 
incidentes, escasos, no han tenido importancia 
1 ¡i » 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 21.—En en toda la provincia por el acto de El 
Un herido gravísimo 
en Manresa 
todos los trenes expresos de la madru-
gada, han pasado hoy numerosísimos 
congresistas que mañana tomarán parte 
en la concentración de Juventudes en El 
Escoriad. 
De los pueblos de Valdepeñas, Manza-
nares, Tomelloso, Socuéllamos, Campo de 
Criptana y Herencia, entre otros, son 
nutridísimas las comisiones que han sa-
lido. 
Entre éstas, se destaca la presencia 
de algunas señoras. Todos ellos van po-
seídos de un alto e?níritu. 
* * * 
AVILA, 21.—Hay enorme animación 
BARCELONA, 21.—Esta madrugada, 
cuando se hallaba en la plaza de Vall-
daura, de la vecina población de Man-
resa, un grupo de afiliados al partido 
de Acción Popular, para marchar a Él 
Escorial en camiones, al efecto prepa-
rados, fueron agredidos a tiros por un 
grupo de desconocidos y resultaron do? 
heridos, uno de ellos llamado Jaime Ca-
sal, y el otro, Pedro Cantó. El prime-
ro tiene un balazo en el vientre, de 
pronóstico grave, y el segundo, presen-
ta una herida de pronóstico reservado. 
No se ha practicado ningima detención. 
* * * 
La representación de la provincia de 
Barcelona, compuesta de más de tres 
Punto 18. "Ante los mártires de nues-
tro ideal: Presente y adelante". El po-
nente, señor Moreno Dávila, propone que 
la J. A. P. de Madrid reunirá nombres, 
fotografías y relación sumaria de he-
chos por loa que perdieron la vida esos 
mártires y con los que en adelante cai-
gan en defensa de] ideal. Estos datos se 
publicarán en un folleto que se entre-
gará a todos los afiliados. Por lo me-
iWni!!] C E Bím'Qll;. S íí ü. 5 "E 'E 5 'E 
AguaU|CSMII.Marmolejo 
Genova, 14. Tel. 32557 
nos anualmente, con motivo de Asam-
bleas y desfiles se celebrarán honras fú-
nebres. Los nombres de las victimas se-
rán inscritos en lugar visible en todos 
los locales de la J. A. P. En todos los 
actos solemnes se leerán ios nombres de 
los mártires que correspondan a la ex-
tensión local, provincial o regional del 
acto. La ponencia es aprobada por acla-
mación. 
Comisiones técn icas cia' ciencia y Alicante 
El señor Laborda da lectura a su po-
nencia sobre Comisiones técnicas que de-
ben crearse en todos los lugares donde 
sea posible para que asesoren a los po-
líticos, a los regidores de provincias. 
Municipios, etc. Toda iniciativa política 
debe ser informada por la Comisión téc-
nica correspondiente. Estas Comisiones 
deben presidir también los diversos ser-
vicios de movilización civil. El señor 
García Atance, de Cáceres, habla de que 
en muchos sitios no es posible crear las 
Comisiones técnicas y, en cambio, sí, la 
movilización civil. 
El señor Laborda aclara que puede 
existir la movilización sin Comisiones 
técnicas. La primera conclusión de este 
Congreso debe ser la criación por 
todas partes de ia movilización civil. Es-
te debe ser propósito firme de toc.-v:, 
Final 
Escorial. Se han expuesto en algunos 
comercios banderas de la J. A. P., que 
son admiradas por todo el mundo. Asis-
tirán más de trescientos jóvenes, entre 
ellos muchas señoritas. Lag Oficinas de 
Acción Popular son un hervidero de gen- i cientos afiliados a la J. A. P., salió de 
te que recoge entradas a La Lonja y | Manresa el sá/ado, a las cuatro de la 
billetes de ferrocarril madrugada. Tres horas antes de la sa-
^ . • i- x • \üá.& de los coches, un grupo numeroso 
líanos de extremistas de dicha ciudad, se di-
rigió a casa del repórter gráfico de la 
expedición y afiliado a la Juventud, don 
Jaime Casáis. Cuando éste respondA, a 
las llamadas, los extremistas le hicie-
ron una descarga a través de la puer-
ta, y una vez realizada la cobarde agre-
sión se dieron a la fuga. 
A consecuencia de la descarga, el se-
ñor Casáis resultó gravísimamente he-
rido. Jóvenes de A. P. lo trasladaron a 
la clínica Tunen, donde le fué practica-
da una cura de urgencia. 
Hasta la hora presente no se ha prac-
ticado ninguna detención. El delegado 
de A. P. que ha venido al frente de es-
te grupo de catalanes nos ha hecho es-
te relato, que desmiente otras versio-
nes publicadas en la Prensa. Al condo-
lerse de que estos hechos criminales se 
SALAMANCA 21.-A1 saberse en e s - ' ^ ^ ellog ad t€n las au. 
ta dudad el bárbaro atentado contra | CATALANAS UNA D€JIDIDA R€AC. 
ARAN JUEZ, 21.—Han llegado 15 ci-
clistas valencianos, pertenecientes a Ac-
ción Popular, que vienen para asistir 
al acto de El Escorial. Han tardado 
tres días en hacer el viaje. Fueron al 
local de la C. E. D. A., donde fueron 
obsequiados. Hoy han salido para Ma-
drid muy satisfechos por las atencio-
nes recibidas, animados de un fervien-
te entusiasmo hacia el partido y llenos 
de admiración por eu jefe, a quien t i -
tulan de enérgico y valiente patriota. 
Refirieron que en la región de Levante 
aumentan considerablemente los afilia-
dos. También han pasado hoy 30 "au-
tocars", llenos de congresistas de Mur-
El señor Valiente lee una brillante po-
nencia sobre el último de los 19 pun-
tos: "Ante todo España y sobre Espa-
ña, Dios", que sirve de discurso de clau-
sura. La misión de España ha sido ser 
brazo de Dios y de la Iglesia. Las na-
ciones no tienen, como el hombre, otra 
vida. El premio y el castigo lo reciben 
en ésta. E] acto termina entre grandes 
aclamaciones. 
Por último, se dan instrucciones para 
el acto de Ei Escorial. 
Advierte el señor Valiente, como éxi-
to del Congreso, que por primera vez 
los catalanes acudirán a un acto nacio-
nal como el de El Escorial. Van a venir 
más de mil. ¡Viva Cataluña española! 
Recomienda a todos para hoy sereni-
dad, dominio de los nervios, y si es ne-
cesario, arrojo juvenil. 
Poco después de morir el joven don 
Rafael Roca de Ortega, su cadáver fué 
trasladado desde 9\ Equipo Quirúrgico 
al depósito %del cementerio municipal. 
Para olio, a las dos y media de la ma-
drugada aproximadamente, se organizó 
una caravana integrada por varios co-
ches de la Dirección general de Seguri-
dad y otros ocupados por afiliados a 
la J. A. P. 
El Infortunado joven fué amortajado 
con el hábito de la Orden Tercera de 
San Francisco, y desde e] momento on 
que se le puso en el depósito se forma-
ron turnos de vela por :os jóvenes de Ac-
ción Popular. Entre los presentes se ha-
llaba don José Roca de Ortega, herma-
no del fallecido. 
La vela del cadáver continuó duran-
te toda la madrigada. Por la mañana 
comenzaron a llegar nuevos grupos de 
la J. A. P., que se relevaban. Cerca de 
las once de la mañana, en la misma 
sala en que se hallaba el cadáver reza-
ron sendas misas ei párroco de Tamn 
(Santander), don Manuel Briz. v el ca-
pellán del Cristo de la Salud, don Emi-
lio Guardiola. Estas misas fueron oídas 
por los jóvenes de Acción Popular, en-
tre los que figuraban los señores Pérez 
de Laborda, concejal del Ayuntamiento 
de Madrid don Ramón de Madariaga, Re-
vuelta Alvarez de Toledo. González. So-
ler, Ortiz y algunos otros. 
Los grupos de jóvenes siguieron lle-
gando a intervalos. También llegó la 
eeñorita Pilar Velasco, que permaneció 
orando durante un largo ralo delante 
del cadáver. Lo mismo hicieron después 
'os diputados señores Ruiz Alonwi. Mo-
reno Dávila, Piñán. Laude y de la Cal-
zada, todos los cuales permanecieron 
arrodillados durante unos minutos. 
Del mismo modo hicieron acto de 
presencia diversos delegados de provin-
cias venidos al Congreso de la J. A. P 
El presidente de la Juventud señor 
Valiente, y el señor Gil Robles, duran-
te toda la madrugada estuvieron ges-
tionando la concesión del permiso nece-
sario para que el cadáver de Rafael 
de Roca fuese trasladado a su domicilio, 
lo cual se consiguió a las dos y media 
de esta tarde. 
A pesar de haberse logrado el permi-
so necesario para realizar el traslado del 
cadáver, la familia renunció a hacerlo 
así, toda vez que el tiempo concedido 
para que permaneciese en el domicilio 
familiar era muy corto y hubiese sido 
necesario llevar de madrugada otra vez 
el cadáver al cementerio. 
Como esta noticia no fué conocida 
hasta después de las seis de la tarde, 
fueron muchos los jóvenes de Acción 
Popular que acudieron. al cemente-
rio para acompañar el cadáver. Estuvie-
ron también algunas destacadas perdo-
nas, entre ellas, el diputado señor Si-
món y Castillo, y bastantes señoras y 
señoritas, que permanecieron orando. 
Después de saberse la noticia se for-
maron nuevamente turnos de vela de 
los jóvenes de Acción Popular. 
Esta mañana se efectuará la autop-
sia y a las doce de la mañana se lle-
vará a cabo la Inhumac'ón del cadáver. 
Una nota de la J. A. P. 
La Juventud de Acción Popular nos 
envía la nota siguiente: 
•fSe celebrará hoy domingo, a IÍV» do-
ce, en el Cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudena. Todos los jóve-
nes de la J. A. P. quisieran seguir al 
entierro de nuestro hermano querido 
Rafael Roca de Ortega. El deber les 
marca, sin embargo, a esa misma hora 
£iu puesto en El Escorial. Es el mejor 
homenaje que podemos rendir a su glo-
riosa memoria. La J. A. P. se dirige a 
todos los jóvenes simpatizantes de Ma-
drid que no concurran al acto de El 
Escorial, para que asistan al entierro, 
como, asimismo, a las familias de los 
que retiene su deber en El Escorial 
para qus les reemplacen y represen-
ten. La Juventud de Acción Popular 
invita a todos los madrileños que sim-
paticen con su actuación y que no es-
tán dispue-tos a dejarse dominar por 
una banda de asesinos a sueldo, a que 
rindan homohnje al héro? y mártir de 
la J. A. P. de Madrid, entregando tar-
jeta en el domicilio de su atribulada 
familia (Almirante, 5), y asistiendo al 
acto del sepelio.* 
Mejora el guardia 
El guardia Eíeuterio. gravemente he-
rido anteayer, se encontraba ayer algo 
mejorado, hasta el punto que los mé-
dicos confían en que no perá nece-
sai la amputación de la pierna. Eleu-
terío es casado y tiene up dño de ca-
torce meses. 
« • * 
Algunos periódicos, en la información 
que han publicado drl atentado come-
tido anteayer en la puerta del domici-
lio de Acción Popular, han incurrido en 
algunas inexactitudes que conviene acla-
rar. 
En primer lugar, no es cierto que loa 
guardias que estaban de servicio estu-
vieran desmontados. Cuando la mani-
festación desembocó por la esquina de 
la calle de Alcalá, la pareja de guar-
dias se hallaba a caballo en el cruce 
de las calles de Alfonso XI y Valen-
zuela, e inmediatamente corrieron a si-
tuarse delante del portal. 
Tampoco es cierto que de loa agre-
didos partiera ningún disparo. LA agre-
sión fué tan certera y rápida que los 
dos guardias cayeron al svfio en el ac-
to, sin que tuvieran tiempo siquiera pa-
ra darse cuenta de los propósitos de los 
pistoleros. Como prueba de que los agre-
sores dirigieron todos sus primeros dis-
paros hacia los guardias, basta citar 
que el caballo que cayó muerto tenia 
ocho balazos y dos el caballo herido. 
Los detenidos, a disposición 
me indignación. El domicilio social de 
Acción Popular de Salamanca, instala-
do en la plaza Mayor, se vió concurrido 
durante todo el día. 
Han comenzado a salir automóviles 
con afiliados al partido con dirección a 
El Escorial. El entusiasmo es muy gran-
de. La mayoría de los "taxis"' y auto-
buses de Salamanca están ya alquila-
dos para trasladar a los excursionistas. 
Las noticias que se reciben de la prov.n-
cía acusan iguaimenta un gran entusias-
mo. Mañana, a las cinco la mañana, 
saldrá un tren etspecial conduciendo cer-
ca de mil jóvenes. De Béjar se sabe que 
9i desplazarán 200; de Cuidad Rodrigo, 
100, y de Ledesma, otros 100. Se calcu-
la que la representación de Salamanca 
en El Escorial la ostentarán 1.500 jóve-
nes antusiastas de Acción Popular. Tam-
bién irán m tren los grupos de charros 
con sus típicos trajes para tomar parte 
en la fiesta. 
Una Comisión de jóvenes visitó al go-
bernador civil para darle cuenta de que 
se rumoreaba que iban a cometerse ac-
tos de "sabotage" en el tren especial para 
impedir que llegara a El Escorial. Ei 
gobernador lee dijo que nada pasaría y 
que la vía estaría muy vigilada. 
» * # 
SANTIAGO, 21.—Numerosos estu-
diantes han acordado enviar un telegra-
ción, ha hecho constar su gratitud al 
gobernador de Zaragoza, que ha escol-
tado con fuerzas armadas a la expedi-
ción durante el paso por su provincia. 
En Aranjuez vuelcan 
dos camionetas 
tera, para evitar la repetición de es-
tos incidentes. 
A las diez han pasado dos camione-
tas de Murcia y una de Alicante, y han 
continuado el viaje a Madrid, sin la 
menor novedad. 
Llegan a Madrid sin novedad 
Los jóvenes de A. P. de Carcagente 
que ocupaban uno de los coches que tu-
vieron que detenerse en Aranjuez ante 
las coacciones de unos grupos extremis-
tas han llegado a Madrid sin haber te- E1 Juz^ado correspondiente ha reall-
i f f l „ . ,zado ayer diversas diligencias relaclo-
del Juzgado 
ARANJUEZ, 21.—A la entrada del 
pueblo, unos grupos de obreros volca-
ron la camioneta de la matrícula de 
Valencia, número 12.890, y otra de 
Murcia, número 7.424, que iban ocupa-
das por elementos de Acción Popular. 
Los revoltosos apedrearon a los via-
jeros. Comoquiera que el capitán de la 
Guardia civil no lograra disolver a los 
manifestantes, sino que éstos arrecia-
ban en las pedradas, el jefe de la fuer-
za dió orden de disparar, y resultaron 
heridos de pronóstico reservado Inda-
lecio Martínez, de veinte años; Guiller-
mo Pérez, de treinta; José Madrid, de 
veintiocho, y grave, Antonio Muñoz, de 
veintidós. La Benemérita patrulla por 
las calles. 
Cinco viajeros de la camioneta re-
sultaron con algunas lesiones, pero sin 
importancia. El comercio cerró duran-
te la hora que duraron los disturbios. 
Ha llegado una camioneta de guar-
dias de Asalto, que recorren la carre-
nido que lamentar la menor desgracia 
Todos hacían grandes elogios de las au-
toridades de Aranjuez, que les han pro-
tegido en todo momento. 
Estos jóvenes, que vienen presididos 
por don Juan Bautista Escandul, han 
tenido la atención de obsequiamos con 
un magnífico ramo de naranjas y l i -
mones, artísticamente confeccionado. 
* * * 
ARANJUEZ, 21. — Tres camionetas 
que procedían de Valencia con asam-
bleístas de Acción Popular, a la entra-
da del puente colgante, en la plaza de 
Rusiñol, fueron agredidas a pedradas 
por un grupo de obreros, quienes arro-
jaron dos botellas con gasolina encen-
dida, la"? cuales fueron a caer lejos de 
las camionetas. Resultó herido uno de 
los conductores, Pascual Martínez. Los 
chóferes forzaron la marcha y desapa-
recieron del pueblo en medio de una 
lluvia de piedras. 
Arrojan botellas de líquido 
inflamable contra un tren 
La estadística de accidentes gravisimos por preparar en casa cera para pisos y 
muebles, es aterradora. No caiga en la tentación, por una mal entendida eco-
nomía, de hacerlo y use siempre 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
nadas con los sucesos desarrollados ano-
ch? ante el edificio de Acción Popular. 
El juez ha tomado declaración a los 
guardia heridos y a otros testigos pre-
Tendales, los cuales han relatado 'os 
sucesos en forma conocida. Los guar-
dias heridos mejoran dentro de la gra-
vedad. Los detenidos con motivo de loa 
sucescm fueron puestos ayer tarde a dis-
posición del Juzgado. 
El estudiante señor Irucheta, herido 
en los sucesos, está muy mejorado de 
sus lesionee. 
Una protesta 
De Quintanar de la 
el siguiente telefo-
SEVILLA, 21.—Al pasar el rápido 
de Madrid por la estación de Los Je-
rónimos unos individuos arrojaron pie-
dras contra uno de los vagones en que 
viajaban los elementos de Acción Po-
pular. También {ueron lanzadas dos bo-
tellas con liquido Inflamable, que no 
causaron el menor daño. La Guardia ci-
vil detuvo a dos individuos que estaban 
por aquellos alrededores y que no su-
pieron justificar su estancia en dicho 
sitio. 
Ha sido encontrado un saco lleno d"e 
ladrillos envueltos en papeles encarna-
dos con inscripciones subversivas, dis-
puestos para ser arroíados sobre el 
tren. 
ció de la nación 
Punto 14: "Reconstrucción de Espa-
ña, Guerra a la lucha de clases. La eco-
nomía al servicio de la Nación". Las 
conclusiones son éstas: 1 / Justicia. Im-
puesto global progresivo sobre la ren-
ta. Guerra «al paro de brazos. Guerra 
al paro de Inteligencias. 2.* Disciplina. 
BJ1 Estado controlando los nudos vitales 
de la economía nacional (primeras ma-
terias, consumo vital, comunicaciones. 
Banca). Fuera de la ley toda sindica-
oióm que afecte a servicloe de Interés 
públioo. S.» Orientación. Cultivo estatal 
de laa vértebras nacionales, artesanos 
de la ciudad, pequeños propietarios del 
campo. Vuelta «l agro « industrializa- sentar esta tarde una escena t r á g i c a , 
clón de pcodueto* agrícolas y sus deri- m m a t é ñ r , , T^*- . 
vados. í^ularlBackta U pecio* Inte- n * * * MMÉUT . Bertto.) 
1S 
LA ACTRIZ.—Tráigame usted algo que sea 
{Rgosto. Tqhgo que repre-
—Así es como luego se corren las voces de que hay monstruos en los lagos. I setas para q m ^ va a hacer. 
("HuJKOrtB*", Landree.) j 
EL NOVIO.—Te doy una peseta si me dice; 
que tu hermana habla de mí. 




"Protestamos enérgicamente del ase-
sinato Inicuo del joven señor Roca.— 
Carlos Baon, Liborio González, Mateo 
Moreno Añover, Máximo Díaz Mitjans, 
Angel Rublo Rojo, Modesto Muñoz Díaz, 
Juán Antwlo Botija, Ignacio Marta, Vi-
cente Barrajón." 
iiiiiiiniiiiniiniH^ 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA AUCIA" 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA. MADRID 
lijílimiwHMiPi n . . sjiiii'BiiBiiiaiiiii 
lo que papá dice quf te 
("Idea*", MAncheeter.) 
E l mm 
e s e l m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena a l i m e n t a c i ó n 
y algunas cucharadas de 
D l s e s t ó n l c o 
del Dr. Vicentt 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.61S 
Se ha intentado en Madrid una huelga de 24 horas 
Grupos de extremistas recorrieron anoche la población 
coaccionando a tranviarios y taxistas. La circulación que* 
do paralizada a la una de la m a ñ a n a . También se obligó a 
cerrar a algunos cafés y bares. Se pre tendía dejar hoy 
sin pan a Madrid 
EL ABASTECIMIENTO ESTA ASEGURADO, AUNQUE SE TRA 
BAJA EN CASI TODAS LAS T A H O N A S 
E L D E B A T E ( 3 ) Domingo ZZ de « ^ J l ^ l 
Poco después de las once de la no-
che, grupos de individuos, algunos de 
ellos armados de pistolas, recorrían los 
lugares estratégicos y obligaban a en-
cerrar los tranvías. Otros grupos invi-
taban a los conductores de "taxis" a re-
tirarse. A las doce y media de la no-
che se habla suspendido en Madrid la 
circulación. A la una y media cesó 
también el "Metro". Igualmente cerra-
ron algunos cafés y bares, y se decía 
que tampoco iba a trabajarse en las 
panaderías, cosa que, al parecer, no han 
conseguido. En el Gobierno Civil se re-
unieron las autoridades encargadas del 
abastecimiento, y aseguraron que hoy 
no faltará el pan en Madrid. 
La orden de huelga 
Ayer por la noche ee repartió una 
hojilla, en la que se invitaba a la huel-
ga general por veinticuatro horas, y que 
dice asi: 
"Trabajadores: El Gobierno Lerroux 
no se ha limitado a autorizar y proteger 
la manifestación que hoy van a celebrar 
en el Escorial los enemigos del prole-
tariado. Ha utilizado la fuerza pública, 
lanzándola contra los trabajadores cuan-
do éstos Intentaban protestar pacifica-
mente. A estas horas ha corrido la san-
gre proletaria. El proletariado madrile-
ño no puede presenciar impasible, sin 
deshonrarse, esta situación, si no tiene 
el heroísmo necesario para oponerse a 
una dictadura fascista. Las Juventudes 
socialistas invitan a todos los trabaja-
dores madrileños a la huelga general 
de protesta por veinticuatro horas. El 
que no secunde nuestra invitación será 
un traidor de la causa obrera. Viva la 
huelga antifascista de las veinticuatro 
horas. Muera el fascio. Vivan las Juven-
tudes Socialistas." 
En la Casa del Pueblo dicen 
que no han dado la orden 
En las primeras horas de la madruga-
da, la Casa del Pueblo se encontraba 
muy animada. Numerosos afiliados a la 
U. G. T., pertenecientes a las distintos 
secciones, acudieron a sus secretarias 
para conocer detalles del movimiento 
huelguístico. Los elementos directivos 
que allí se encontraban salían y entra-
ban continuamente en las distintas de-
pendencias y manifestaron a algunos pe-
riodistas que ellos no habían dado nin-
guna orden ni de iniciar ni de secundar 
el paro. 
Por los alrededores de la Casa del 
Pueblo se ha montado un servicio espe-
cial de vigilancia para evitar todo in-
tento de manifestaciones. 
Coacciones a los tranviarios 
Minutos antes de las doce de la no-
che algunos grupos colocados en las es-
taciones de tranvías y lugares estraté-
gicos comenzaron a dar órdenes para 
que los tranvías fueran llevados a en-
cerrar. Solamente se les permitía ter-
minar el recorrido, y cuando alguno de 
los coches no llevaba la tablilla indican-
do que iba a encerrar o comenzaba de 
nuevo su recorrido, los mismos grupos 
subían en los tranvías y conducían los 
coches hasta las cocheras. Algunos con-
ductores fueron coaccionados con pisto-
las. 
También se intentó apear a los viaje-
ros que ocupaban los coches, pero el per-
sonal de tranvías consiguió que les fue-
ra permitido llevar a encerrar los coches 
y anunciar a los jefes el paro. 
Se retiran los "taxis" 
Otros grupos se dedicaban a coaccio-
nar a los conductores de "taxis", los 
cuales fueron abandonando los puntos. 
A la puerta del teatro Maravillas se en-
contraban varios "taxis", cuyos conduc-
tores se negaron á retirarse. Unos gru-
pos de individuos ŝ  dedicaron, con na-
vajas, a cortar las cubiertas de loe co-
ches, y después se dieron a la fuga. 
A los conductores de los coches par-
ticulares que circulaban por el centro 
ái Madrid se les invitaba a parar y se 
les indicaba que abandonasen los coches 
por bien personal suyo. A los pocos co-
ches que circulaban, los huelguistas les 
hacían objeto de grandes silbidos. 
A las doce y m'edia, apenas se veía 
por Madrid algún vehículo que ee reti-
raba del servicio. 
Rompen las lunas de 
en cuanto al del consumo del vecinda-
rio, se han dado también las órdenes 
oportunas para que los respectivos equi-
pos se presenten en las tahonas, caso de 
que a la hora acostumbrada no acudan 
los obreros al trabajo. Además hay 
15.000 sacos de harina preparados, con 
los cuales se está a salvo de cualquier 
contigencia, si el paro durase varios 
días. 
Mientras se celebraba esta reunión 
el gobernador se encontraba en el mi 
nisterio do la Gobsrnación. 
Animación en la Puerta del Sol 
Hasta las dos de la madrugada ha-
bía numeroso público por el centro. En 
la Puerta del Sol era tal la aglomera-
ción, que la fuerza pública invitaba a 
desalojarla. 
Setenta detenciones 
A las dos de la madrugada, agentes 
de diferentes Comisarias recorrieron 
las calles y detuvieron a unos cuaren-
ta individuos que ejercían coacciones. 
A algunos de ellos se les ocuparon ar-
mas y a otros, piedras. 
Hasta las tres de la madrugada, la 
Policía había practicado otras treinta 
detenciones de individuos que, en su 
mayoría, ejercían coacciones. Todos los 
detenidos ingresaron en los calabozos 
de la Dirección de Seguridad. 
Agresiones a los guar-
dias de Asalto 
Al pasar una camioneta de guardias 
de Asalto por la calle de- Bravo Muri-
11o, en las últimas horas de la noche, un 
grupo de individuos les hizo algunos dis-
paros. La fuerza pública repelió la agre-
sión. No se sabe si hay algún herido. 
Se han practicado bastantes detencio-
nes. 
Durante toda la noche se han prac-
ticado cacheos en todo Madrid y se han 
recogido numerosas armas. 
A las doce menos cuarto de la no-
che, en la glorieta de Cuatro Caminos, 
unos grupos de extremistas lanzaron 
piedras contra el coche de guardias de 
Asalto que recorría aquel distrito. Los 
guardias respondieron a esta agresión 
disparando al aire sus pistolas y los 
grupos se deshicieron rápidamente, ori-
ginándose gran confusión. 
Los policías que hacían servicio en 
la avenida de Pablo Iglesias practica-
ron algunas detenciones y cachearon a 
todos los que pasaban por aquel lugar. 
Los detenidos fueron provisionalmente 
llevados a la Clínica de Urgencia. 
Dos guardias heridos por 
un pistolero 
El agresor fué también herido por 
la fuerza al repeler la agres ión 
Ocurrió el suceso en la calle de Se-
rrano, junto al edificio de 
Acción Popular 
En las primeras horas de la noche de 
ayer, en la calle de Serrano, número 6, 
esquina a Columela, junto al edificio en 
el que están instaladas las oficinas de 
Acción Popular, tres guardias de Segu-
«dad dieron el alto a un Individuo sos-
pechoso. Este sujeto, en lugar de aten-
der los requerimientos de los guardias, 
echó a correr e hizo algunos disparos 
sobre la fuerza. 
Uno de los guardias, llamado Inocen-
te González, cayó herido al suelo, y en-
tonces sus compañeros repelieron la 
agresión e hirieron al pistolero, que re-
sultó ser Manuel Sánchez González. 
En la Casa de Socorro fueron asisti-
tidos el guardia, que pertenece a la sép-
tima compañía, de un balazo en la pier-
na izquierda, y el pistolero de dos ba-
lazos, uno en el brazo izquierdo y otro 
en la pierna derecha. 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Hospicio fué asistido por el doctor Ro-
dríguez Aguirre el guardia de Seguri-
dad Bvelio Aparicio Prado, de cuarenta 
y cinco años y con domicilio en Enri-
que Tárrego, 8, de una herida de arma 
de fuego, con orificio de entrada en el 
costado izquierdo, y sin orificio de sa-
lida. El pronóstico es muy grave. En una 
ambulancia fué llevado al Equipo Qui-
rúrgico. Este guardia fué también he-
rido por el pistolero Manuel Sánchez en 
el tiroteo en la calle de Serrano. 
Dos pistoleros detenidos 
Un sindicalista muerto al 
estallarle dos bombas 
tres bares 
En algunos bares de las calles cén-
tricas entraron grupos de huelguistas 
para invitar a los dueños a cerrar. Co-
mo en algunos sitios tardaran algo en 
cumplir la orden, fueron arrojadas pie-
dras sobre las lunas, que cayeron hechas 
añicos. Esto ocurrió en los bares Flor, 
América y en uno de la calle Hortaleza. 
Se trabaja en las tahonas 
En las primeras horas de la madru-
gada se intentaron varias coacciones 
para impedir que se trabajara en las pa-
naderías. Los dueños de éstas pidieron 
protección a la Dirección general de Se-
guridad. En los demás sitios, los obre-
ros se presentaron al trabajo. 
A las dos de la mañana se trabajaba 
en bastantes tahonas, pues los obreros, 
al ver la protección que les prestaba la 
Dirección de Seguridad, se mostraron 
dispuestos a trabajar. Se cree que hoy 
no faltará pan en Madrid. 
El abastecimiento es tá 
asegurado 
« ñoCe de la noche se reunieron 
«VGOWSSU, civil k» - P e t a n t e s 
de los diversos organismos que junta-
mente con el Gobierno y el Ayuntam en. 
estrencargados d.l abastecimlen. 
^ A ^ i ' l a ' p ^ ^ de ^ hUelga ya se hablad adoptado precauciones mo-
Hv ™r *1 cual no ha habido más que 
^ a M a / ^ e a necesarias para que «a 
Tmen^dado — ^stitui^os los o ^ , 
ros por equipos ^ ^ S j ^ S t 
Cuando se deslizaba con ellas por 
un terraplén de la calle Fer-
nán González 
Resultó con la fractura del c ráneo 
y salida de la masa encefálica 
Poco antes de las ocho de la noche 
se oyeron dos fuertes explosiones en irnos 
descampados que hay en la calle de Fer-
nán González, esquina a la del Doctor 
Gástelo. Unos transeúntes recogieron del 
suelo a un hombre que manaba abun-
dante sangre de la cabeza, y lo trasla-
daron Inmediatamente en un "taxi" a la 
Casa de Socorro de la Fuente del Berro, 
donde le apreciaron la fractura del crá-
neo, con salida de la masa encefálica. 
Una vez practicada la primera cura se 
le condujo al Equipo Quirúrgico, donde 
falleció a las once de la noche. 
Este individuo resultó ser Isaías Gon-
zalo Vázquez, de veintinueve años, so-
lador, natural de Escrimá (Salamanca) 
y con domicilio en la calle de Rodríguez 
San Pedro, número 14. Estaba afiliado 
a la C. N. T. y en sus ropas se le en-
contraron documentos de interés. 
A la hora citada se encontraba en 
aquei lugar hablando con su novia, Li-
brada García Martínez, de veintidós años 
que presta sus servicios de sirvienta en 
Lope de Rueda, 34. Esta ha manifes-
tado que cuando estaba con su novio se 
oyó de pronto un silbido, e Isaías, sin 
decirle nada, se deslizó por un terraplén. 
Poco después la muchacha oyó dos for-
midables explosiones y al acudir en au-
xilio de su novio vió que tenía la ca-
beza destrozada. Unos transeúntes le 
condujeron a la Casa de Socorro, en 
donde le prestaron asistencia el doctor 
Ramos y su ayudante señor Mola. 
Dos guardias de Seguridad que hacían 
servicio en la calle de Ibiza, en la im-
prenta de "El Financiero", Vicente Díaz 
y Antonio Lima, acudieron al lugar del 
suceso y llevaron a la muchacha a la 
Comisaría, donde declaró que no sabía 
que su novio tuviera tales bombas y que 
ella solamente se veía con él los jue-
ves, sábados y domingos. Agregó que 
desconocía las ideas de su novio. 
Parece comprobado que Isaías Gonza-
lo llevaba las dos bombas en ei bolsillo. 
Estas son idénticas a las que en la ma-
drugada pasada se ocuparon a Fernan-
do Padierno Martínez en la calle de San 
Eugenio. 
Ayer, a las seis y cuarto de la tarde, el 
agente de Vigilancia don Félix Ramírez 
de Arellano, que en los sucesos del vier-
nes fué agredido por Erótido Cabrero, de 
la U. G. T., y detuvo a su agresor, vió en 
la plaza de Castelar a dos individuos que 
por la forma de conducirse le infundie-
ron sospechas. Aunque el señor Ramí-
rez de Arellano se hallaba libre de ser-
vicio, siguió a los dos sospechosos, y al 
ver que se dirigían hacia las oficinas de 
Acción Popular, les dió el alto en la calle 
de Alcalá, esquina a la de Alfonso XI, y 
los detuvo. Conducidos a la Comisarla 
del distrito de Buenavista, al ser cachea-
dos, se les ocuparon sendas pistolas. 
Se llaman loe detenidos Agustín Igle-
sias García, de diez y ocho años, afilia-
do a la U. G. T., domiciliado en la ca-
rretera del Pardo, números 1 y 3, y 
Germán Simón, de veinticinco años, jor-
nalero, que iwe an la calle de Tribule-
te, número 7. 
Más detenciones 
La Policía detuvo ayer a Antonio 
Cañada García, de treinta y dos años, 
de Fregenal de la Sierra (Badajoz), 
con domicilio en la calle de Jaén, nú-
mero 23, y a Antonio Blasco, de vein-
te años, que vive en la calle de Alca-
lá Zamora, número 14 (Puente de Va-
Uecas). Estos dos individuQ? son cono-
cidos pistoleros. 
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A S A M B L E I S T A S 
A 1 0 0 P E S E T A S 
Magníficos trajes de rico estambre co-
lores sólidos, cortes y confección esmera-
dísima. Casa Seseña, Cruz, 30, esquina a 
Espoz y Mina, 11, y filial, Cruz, 23. 
Las reunieres de Ginebra 
Colisión en Carabanchel 
En el vecino pueblo de Carabanchel 
Bajo, y cuando marchaba por la carre-
tera del Hospital un grupo de mucha-
chos que iban pegando carteles de ca-
rácter fascista, se cruzaron con otro de 
jóvenes socialistas. Entre ambos bandos 
se entabló una lucha y se acometieron 
con piedras. Al intervenir la Guardia ci-
vil de aquel puesto, recogió del suelo a 
uno de los contendientes, llamado Ricar-
do López Manrique, de diez y siete años, 
jornalero y con domicilio en la calle de 
Francisco Romero, 17. Este muchacho 
que presentaba una herida de pronós-
tico reservado, producida por piedra, en 
la región occipital, declaró que se la 
produjo otro muchacho llamado Alfon-
so y que sabe perteneca a la Juventud 
Socialista. 
(Viene de primera plana.) 
GINEBRA, 21.—Después de la últi-
ma nota francesa dirigida a Inglaterra 
ha surgido en los círculos diplomáticos 
de la Sociedad de Naciones la discu-
sión de si deberá o no ser aplazada la 
reunión que ha de tener el Comité del 
Desarme el próximo 27 de abril. Por 
una parte, se dice que Inglaterra sigue 
en la idea de que el Comité se reúna, 
pues ahora es cuando debe la Confe-
rencia del Desarme entrar en juego, ya 
que parece que los demás intentos han 
fracasado; pero, por otra parte, se dice 
que Francia desearía el aplazamiento 
de^la reunión hasta el 14 de mayo, fe-
cha en que, reglamentariamente, se de-
berá reunir la Comisión general del 
Desarme, y entonces ésta decidirá los 
nuevos caminos que hayan de seguirse 
en vista de las nuevas circunstancias. 
De todas maneras, todo el mundo coin-
cide en considerar que la Conferencia 
del Desarme se halla en un atolladero 
de difícil salida 
La declaración japonesa 
GINEBRA, 21.—El representante del 
Gobierno del Japón en la Conferencia 
del Desarme, señor Yahoama, en una 
conversación que ha sostenido con un 
redactor de la Agencia Havas ha ex-
plicado a éste la actitud del Japón en 
relación con la cooperación extranjera 
a China, manifestando que es preciso 
que la ayuda material y financiera fa-
cilitada a China, principalmente por la 
Sociedad de Naciones, no sea cambia-
da de destino y explotada por determi-
nados partidos políticos chinos para em-
plearla contra el Japón. 
Alemania y Bulgaria 
BERLIN, 21. — El Presidente del 
Reich, mariscal Hindenburg, ha recibi-
do esta mañana en audiencia al presi-
dente del Consejo búlgaro, Muchanoff, 
con el que celebró una extensa entre-
vista. 
Incidentes entre Ruma-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
£1 ministro de Negocios Extranjeros francés, Barthou, que salió 
ayer de París para conferenciar con los Gobiernos de las na-
ciones aliadas de Francia 
GLOSARIO 
E N C A S A D E F E L I P E II 
Cuidado. Hay que acordarse un poco de Felipe 11, cuando se está 
en su casa. Y no ser infiel a la manera misional del gran Rey, ma-
nera absolutamente contraria a la estrechez de cualquier pasatismo, 
de cualquier localismo... 
E n cierta ocasión se discutía, en una de nuestras más patricias 
agrupaciones de arte, la cuestión de los asuntos en que había de ocu-
parse la revista, órgano de la sociedad.—"Nosotros estamos por la 
tradición", clamaban unos señores. "Nada de arte contemporáneo, 
nada de otros países. ¡Lo indígena, lo rancio y tente tieso!"... 
—"Nosotros, replicamos, sabemos que nuestra auténtica tradición 
era otra cosa. Su vocación se dirigía a lo moderno y a lo ecuménico. 
• Cómo sería hoy el Museo del Prado, si Felipe I I no hubiese tenido. 
:n su hora, el gusto por la pintura contemporánea y extranjera?1' 
No lo adujimos; pero teníamos en la punta de la lengua el ejem-
plo contrario: el de un Museo formado, según criterio nacionalista 
e historicista exclusivo. Este que en Madrid recibió el nombre de 
Museo de Arte Moderno; es decir, del ochocentista. De la época en 
que el historicismo se tradujo en pintar "cuadros de historia" y el 
nacionalismo en no comprar otra pintura que la de autóctona co-
-zcha. 
E n E l Escorial , nada de eso. Afortunadamente, ya entre nos-
otros se ha desvanecido la retórica de tanto turista obstinado en 
procurarse allí los escalofríos de lo arcaico con aquel sadismo mal 
oculto en todas las atribuciones de "color local". Fábrica donde se 
traduce el ideal de Felipe I I , E l Escorial es puro Catolicismo y pura 
Geometría; es decir, doble eternidad, doble universalidad. 
Que los jóvenes tengan cuidado, al congregarse simbólicamente 
:n la casa de Felipe I I . Que no se confundan. Que no sirvan ni a se-




nia y Hungr ía 
BUDAPEST, 21—La Prensa húnga-
ra da cuenta de que las autoridades ru-
manas han negado autorización para 
pasar a territorio rumano a tres equi-
pos de deportistas que se proponían 
participar en competiciones deportivas. 
Con este motivo los mismos periódi-
cos hacen notar la campaña que ha co-
menzado en Rumania para quitar a los 
pueblos, calles, tiendas, periódicos, et-
cétera, los nombres húngaros que te-
nían cuando esas tierras pasaron a la 
soberanía de Rumania después de la 
guerra. 
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Socialistas y comunistas a 
palos en un r m l m 
VIGO, 21.—Los elementos extremis-
tas han pintado en̂  distintos lugares le-
treros abogando por la huelga general 
como protesta contra el acto de El Es-
corial. En la Casa del Pueblo los comu-
nistas han celebrado un mitin para pro-
testar en el mismo sentido. En dicho 
mitin uno de los oradores dijo también 
que Largo Caballero es el mayor ene-
migo del proletariado. El ex diputado 
socialista Botana intentó defenderlo, ar-
mándose tal escándalo, que tuvo que 
suspenderse el acto. Este, que empezó 
con ataques a las derechas, terminó en 
un "match" de boxeo entre rocialistas y 
comunistas. 
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(Joma en el Jardín de Invit-'r. 
no del Café María Cristina. 
Tenemos el mejor cocinero 
de Madrid y una atmósfera 
limpia, agradable. Tardo y 
noche, dos ffrandcfi c o n . 
ciertos. 
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EL GENERAL SANJU AGUARDA U. 
ORDEN DE LIBERTAD 
Banq 'aete en Zamora 
Cid 
A t r a c o en u n a v a q u e r í a de B a r c e l o n a 
Los pistoleros maniataron y amordazaron a una mujer de 
cincuenta y cinco años , que estaba sola en el establecimien-
to. Se dieron luego a la fuga con mil quinientas pesetas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal.) 
BARCELONA, 21.—Entre los ele. 
mentos extremistaa se nota una acen. 
tuada preocupación por el acto de la 
J. A. P. «n El Escorial. Se nos dice que 
se ha logrado formar el frente único 
revolucionario, que no fué posible cons-
tituir ni ante la represión de Casas Vie-
jas, ni con las deportaciones ni ahora 
con la violenta actuación de'la Policía 
d« la Generalidad contra los anarquis-
tas. Hoy, más que nunca, se sienten 
francamente amenazados los enemigos 
del orden social, y por eso, comunistas, 
socialistas y anarquistas, juntos con los 
partidos de izquierda, se aprestan a la 
unión para defenderse. Sin embargo, 
según, nuestras noticias, la F. A. I . en 
Cataluña se niega persistentemente a 
esta clase de alianzas por incompatibi-
lidad con la Esquerra. 
Desde hace tiempo esta obsesión per-
sigue a los hombres de la Generalidad, 
que abrigan el propósito de oponerse por 
todos los medios al triunfo de Acción 
Popular. Acerca de ello, existe de an-
tiguo un pacto entre la Generalidad y 
él terceto Azafia-Casares-Prieto. Los 
discursos y manifestaciones de los hom-
bres que integran el Gobierno de Ca-
taluña no ocultan ni disimulan esta ac-
titud. Hoy el consejero de la Goberna. 
ción, señor Selvas ha dado una versión 
tendenciosa y equívoca de la agresión 
de que han sido objeto los excursionis-
tas que desde Manresa han salido para 
asistir al acto de El Escorial. Según 
el señor Selvas, "se entabló un tiroteo 
entre unos fascistas y unos desconoci-
dos". Y es lo cierto que no se trataba 
de fascistas, ni hubo tiroteo entre am-
bos bandos, pues la agresión no fué re-
pelida por no llevar armas los excursio-
nistas, que estaban a merced de los 
agresores, ya que la Generalidad no en-
vió fuerzas a que les defendieran, ni 
nada ee hizo para perseguir a los pis-
toleros. 
Esta preocupación por el acto de El 
Escorial se manifestó también durante 
la impresión del disco de gramófono 
con el himno de la J. A- P. La Policía 
de la Generalidad estaba soliviantadísi-
ma por tan fútil motivo. Todo eran 
coacciones y apremios. Al fin, unos 
agentes se presentaron en el estudio 
de música con el propósito de interrum-
pir la impresión, cosa que no lograron 
porque Gil Robles avisó por telégrafo 
que les hacía responsables de las conse-
cuencias de este acto. Y es lo curioso 
que mientras la Policía empleaba SUB 
energías en este asunto, en las calles 
de Barcelona se estaba incendiando im-
punemente un tranvía más. 
Hoy viven comunistas, anarquistas y 
Esquerra obsesionados por la reunión 
de El Escorial. Acción Popular es la 
única fuerza que preocupa en estos mo. 
mentos a los enemigos del orden social 
y de la unidad de España.—ANGULO. 
Atraco en una vaquería 
-BARCELONA, 21.—Esta tarde unos 
individuos, pistola en mano, penetraron 
en una vaquería de la calle de Vilado-
mat. Después de maniatar y amorda-
zar a una mujer de cincuenta y cinco 
años, que se encontraba sola en el es-
tablecimiento, se dieron a la fuga con 
1.500 pesetas que allí había en metá-
lico. Los atracadores no fueron deteni-
dos. 
Por deseo del pueblo 
seno:' 
ZAMORA, 21.—Al banquste con que 
fué obsequiado el ministro de Comuni-
caciones asistieron más de 600 comen-
sales. Ofreció el agasajo el vicepresi-
dente del partido agrario. Después el 
señor Cid agradeció la atención de que 
era objeto, agregando que el cargo que 
desempeñaba se lo debía a los labra-
dores que reaccionaron para cambiar 
la orientación de la República. Terminó 
dedicando un elogio cariñoso al señor 
Lerroux y a Martínez de Velasco. El 
ministro fué ovacionadísimo. 
Mañana el señor Cid se trasladará 
ai pueblo de Morales del Vino, para 
asistir al descubrimiento de una lápida 
que da su nombre a una calle, y el pró-
ximo lunes visitará los pueblos de Tá-
bara, Mombuy y Puebla de Sanabria 
Después de almorzar en El Lago de 
San Martín de Castañeda regresará a 
Madrid. En Mombuy inaugurará el se-
ñor Cid la estafeta de Correos. 
sale una procesión 
BARCELONA, 21.—En el pueblo de 
Guimerá, de la provincia de Lérida el 
alcalde prohibió la salida de una pro-
cesión. A pesar de esta negativa, y a 
voluntad del pueblo, se celebró. Se ha 
procedido a la detención del cura pá-
rroco. 
Falsificadores de recetas 
BARCELONA, 21.—Han sido puestos 
a disposición del Juzgado Eduardo y 
Rafael Argente, que se dedicaban a fal-
sificar recetas y sellos del Colegio de 
Médicos para conseguir estupefacientes 
para su venta. 
Incidentes en unos talleres 
BARCELONA, 21.—Desde los talle-
res de La Manufactura del Vidrio, S. A., 
se avisó a la Comisarla de Orden pú-
blico que los obreros estaban solivian-
tados. Al llegar una camioneta de guar-
dias de Asalto, los obreros abandonaron 
la fábrica y se trasladaron a la Comisa-
ría de Orden público, donde denunciaron 
que el patrono no sólo no les pagaba los 
jornales que les debía, sino que los de-
nunciaba por querer promover alboro-
tos, cuando no era éste ni mucho menos 
su propósito. 
Periódico de la F. A. I . 
no autorizado 
BARCELONA, 21.—En la plaza de 
Cataluña ha sido detenido José Gardén 
cuando repartía ejemplares del periódi-
co "F. A. L", cuya publicación no es-
taba autorizada. Era el primer número 
que salía a la calle. 
H a c í a l a n o r m a l i d a d total e n Z a r a g o z a 
Muchos huelguistas se han presentado ya y se espera que 
m a ñ a n a se reintegre la inmensa mayoría . Se ha intensifica-
do el tráfico rodado y en los ferrocarriles se han hecho algu-
nas facturaciones. Una bomba arrojada contra un camión hi-
rió a una sirviente. El autor fué ráp idamente detenido 
EN VALENCIA SIGUEN LAS GESTIONES, YA QUE LA FORMU-
LA PROPUESTA NO HA SIDO ACEPTADA 
ZARAGOZA, 21—Comienza el déci-
moctavo día de huelga con más norma-
lidad en el servicio de transportes, vién-
dose muchos camiones de fábricas de 
harinas y de otras Empresas, sin cus-
todiar. Por las calles hay menos anima-
ción, pero ello es debido al mal tiem-
po, muy frío y nublado por la lluvia 
de ayer. No salen los "taxis", y los au-
tobuses prestan servicio igual que en 
días anteriores. Después salieron unos 
coches de tranvías por las líneas de 
Ayuntamiento y Academia, por primera 
vez desde que comenzó la huelga. En 
tres comercios de tejidos se presenta-
ron 42 dependientes para su readmi-
sión, y en otro el total del personal co-
lectivamente, aunque el dueño les ha 
indicado que lo hagan individualmente 
y los admitirá. En una librería han 
presentado la solicitud de reingreso los 
cinco dependientes, levantándose acta 
notarial de la presentación, sin duda, 
por haber creído el rumor circulado de 
que se les pudiera negar el haber pre-
sentado la solicitud. Este nimor está 
totalmente desprovisto de fundamento. 
La Empresa de Tranvías ha recibido 
hasta hoy 180 solicitudes de ingreso de 
nuevo personal, y parece que será to-
mada pronto una resolución si no se 
incorpora en plazo breve el personal 
de la Compañía. Lo;? dependientes de 
carnicería que se incorporaron ayer, al 
parecer, por haber sido coaccionados o 
amenazados, se han retirado de nuevo. 
Arrojan una bomba 
CADIZ, 21.—Hasta este momento no 
se ha recibido ordene alguna sobre la 
libertad del general Sanjurjo y demft-
compañeros de prisión. los cuales tie-
nen todo preparado para salir inmedia-
tamente después de serles comunicad.! 
la orden de libertad. El general Sanjur-
jo ha recibido Infinidad de telefonemas 
de felicitación de toda1? partes de Es-
paña y del extranjero, y también algu-
nos de Buenos Aires, redactados en tér-
minos muy expresivos. 
En contra de lo afirmado por algu-
nos periódicos respecto a que el gene-
ral Sanjurjo iba a fijar su residencia 
en Tánger, pedemos arepurar que irá a 
Una joven quiere batir el 
"record" de miss Mollison 
LONDRES, 21.—La joven de veinti-
cuatro años, Juana Batten, ha salido es-
ta tarde de Inglaterra tripulando un 
avión, con propósito de batir el "re-
cord" que tiene la aviadora Mollison, de 
vuelo a Australia en veinte días. 
¡¡•limiiBMBliLBIIIiimil 
A las doce y media, cuando se cru-
zaban en la calle de Espartero un ca-
mión de transportes y un coche particu-
lar, unos individuos lanzaron contra el 
camión dos bombas de mano, una de 
las cuales, al hacer explosión, causó 
una herida contusa, en el labio superior, 
a la sirvienta Francisca Laita Navarro, 
con domicilio en la calle de Carbó nú-
mero 25. Tiene treinta y cuatro años 
de edad. La'criada herida pasaba por 
aquel lugar en el momento de la ex-
plosión. Trasladada a la Casa de Soco-
rro, los médicos que le prestaron asis-
tencia calificaron la herida de pronósti-
co reservado. 
Inmediatamente de producida la ex-
plosión acudieron por tres sitios dis-
tintos una pareja de la Guardia ci-
vil de caballería, queacababa de pa-
sar por dicha calle, y volvieron grupas 
B L; r- c r i- r u¡ S ^ 'BilliBü 
F I E S T A D E L L I B R O 
U N L I B R O G R A T I S 
n día 28 de abril. Fiesta del Libro, 53 regalará a quienes hagan c ^ ^ s en las 
madrileñas el EXEMPLARIO CONTRA LOS PELIGROS Y ENGAÑOS 
vivir a E.toril, para donde ya tiene DEL MUNDO obra meritis'ma y de enorme interés bibllocraflco, editada para 
concedido el pasaporte. este fin por la Cámara Oficial del Libro, de Madrid. 
a todo galope; unos guardias de Asal-
to, que venían por una calle próxima, 
y uno de los cuales es el cabo que re-
cogió la b o m b a sin explotar, y una 
"moto" con "sidecar", que venía de 
Montemalín con Guardia civil. La fuer-
za pública logró detener a tres in-
dividuos, uno de los cuales fué el que 
arrojó la bomba. También fué lanzado 
un petardo contra un camión en el ba-
rrio de Tenerías, en el lugar conocido 
por "El Boterón", sin causar daños. 
Habla el gobernador 
El gobernador civil ha confirmado 
ante los periodistas el hecho de las 
bombas y el petardo, y aunque lamenta 
mucho lo sucedido, consideraba que ha-
bían carecido de importancia, y dijo que 
esto no era más que un esfuerzo de 
les extremistas por prolongar la actual 
situación, ya que se ven derrotados. 
Dió también cuenta del aumento de loa 
reingresados en los cormercios y el 
servicio de tranvías en las líneas de 
Ayuntamiento y Academia. Se hizo ade. 
más eco de unos rumores, según los cua-
les se decía que en un barrio populoso 
dominaban unos grupos de extremistas, 
que tenían atemorizados a los vecinos 
y que exigían a los lecheros cierta can-
tidad por la mañana y por la tarde pa-
ra dejarles venir a realizar su reparto 
habitual, y que a los vecinos considera-
dos por ellos como sospechosos les te-
nían amenazados con incend'arles la ca-
sa a los que los delatasen. Todo esto 
para mí es falso, mientras no se me 
denuncie. Yo no puedo hacer caso de 
cuanto quieran decir, ni tienen derecho 
los ciudadanos que se hallaren en tal 
situación a callarse, esperando el mi-
lagro de que se les saque del compro-
miso sin aportar ellos su concurso, si-
quiera sea presentando las denuncias 
cen valor cívico para dar la batalla. El 
gobernador sigue confiando en que sin 
tardar se normalizará la situación, y la 
ciudad recobrará su vida ordinaria. 
En la emisión de sobremesa de Radio 
Aragón, se ha dado una nota del alcal-
de, en la cual se comunica a los "ta-
xistas" que, considerando el servicio de 
coches como una necesidad apremiante 
para el vecindario, les invita a que se 
reintegren al trabajo esta tarde o a pri-
mera hora de mañana, advirtiendo 
que impondrá multas de 50 pesetas a 
los que desobedezcan la orden. Tam-
bién por "radio" se ha comunicado a 
los radioescuchas que esta tarde se re-
anudarán las sesiones de "cine" en to-
dos los salones, y cada uno -ie ellos ha-
brá de enviar su proqrama. 
Se intensifica el t r á -
fico rodado 
ZARAGOZA, 21. — Esta tarde ha 
transcurrido más tranquüa que la ma-
*iomlngo 22 de abril de 1M4 
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«ana «ln otro Incidente que la expío-
«lón de dos petardea de alarma en «1 
^aaeo de la Independencia, que no cau-
caron impresión en el público. 
Sigue aumentando el número de obre-
ros que se reintegran al trabajo. Esta 
larde fueron readmitidos, previa solici-
tud individual, otros 28 dependientes de 
comercio. Entre los dispuestos a vol-
ver al trabajo figuran algunos obreros 
de autobuses y de varios talleres tipo-
gráficos. Por temor a las coacciones, 
otros muchos obreros no se han rein-
tegrado al trabajo; pero se espera que 
lo hagan el próximo lunes. 
Esta tarde han vuelto a circular al-
gunos «taxis ., que prestaron servicio 
normal hasta las siete de la tarde. Se 
ha intensificado el tráfico rodado, y el 
gremio de trajineros ha dado un gran 
avpnce en el descongeationamiento de 
los muelles. También se han efectuado 
algunas facturaciones. 
Varios camareros con quienes hemos 
hablado, dicen que están dispuestos a 
volver al trabajo sin esperar a ningu-
na orden de sus directivos. Lo mismo 
piensan los tranviarios y peluqueros, 
que aún no lo han hecho por temor a 
las coacciones. 
Esta tarde se presentó en los «cines» 
todo el personal, salvo los operadores, 
por lo que no pudieron darse las se-
siones anunciadas. 
El gobernador manifestó esta noche 
que, aunque lentamente, se va hacia la 
normalidad. Agregó que no teme que 
haya repercusiones en Zaragoza por el 
acto de El Escorial. Terminó diciendo 
que mañana se intensificará el tráfico 
de tranvías, y se espera que, en la se-
mana próxima, el buen sentido de los 
obreros y la buena disposición de los 
patronos se impongan y se restablezca 
la normalidad. 
1 No hay fórmula en 
Valencia 
VALENCIA, 21. —La impresión op-
timista que se tenía ayer sobre la pró-
xima solución de la huelga y la no de-
claración de la general anunciada se 
ha desvanecido hoy en gran parte. El 
gobernador ha manifestado que en la 
conferencia que ha celebrado con el mi-
nistro de la Gobernación han tratado 
de la reunión celebrada por el Conse-
jo de las Compañías Eléctricas, las cua-
les han pronunciado ya la última pala-
bra respecto a la que pueden llegar en 
sus concesiones. Desde luego, no han 
aceptado todas las bases presentadas 
por los obreros ayer. Ha añadido el 
gobernador que en su optimismo se ha 
cruzado una nube por el terreno en que 
se han colocado los obreros. Ha ma-
nifestado también que los oficios de 
huelga que se han presentado están fue-
ra de la legalidad, en virtud del estado 
de alarma. Como el gobernador conti-
núa gestionando la solución del conflic-
to, espera de la sensatez de los obre-
ros valencianos que aplazarán la de-
claración de la huelga, ya que los Po-
deres públicos se preocupan de que la 
solución sea lo más amistosa posible 
y sin necesidad de llegar a estos ex-
tremos. También ha manifestado que 
ha mandado al fiscal el número de "La 
Correspondencia de Valencia" del día 
19, por la publicación de un manifies-
to del Sindicato de Agua, Gas y Elec-
tricidad, que contiene ataques a la au-
toridad e inexactitudes. 
Nuevas gestiones 
VALENCIA, 21.—A las once de la no-
che se han reunido, bajo la presidencia 
del gobernador, las representaciones de 
los obreros y de la Hidroeléctrica, re-
unión que continuaba a la una de la 
madrugada. Se espera que de este cam-
bio de impresiones surja la solución de 
la huelga de gas, agua y electricidad, y, 
c nsiguientemente, aborte la general 
anunciada para el lunes, o en otro caso, 
surja la definitiva ruptura de relacio-
nes entre los elementos patronal y 
obrero. 
Ante la posibilidad de que »e declare 
la general, hoy los mercados 8e han vis-
to concurridísimos. 
Termina la huelga en Orense 
ORENSE, 21.—-Esta mañana se ha 
dado por terminada la huelga general 
y los obreros se han reintegrado al tra-
bajo. El gobernador civil había adopta-
do, no obstante, determinadas medidas 
para evitar cualquier clase de coaccio-
nes. 
Ligeros incidentes en Trubia 
Las Juventudes Católicas 
Femeninas de Pamplona 
Forman una organización cuyas ac-
tividades abarcan varios órdenes 
de la vida parroquial 
PAMPLONA, 21.-ciento cincuenta 
jóvenes católicas, en representación de 
las 2.000 asociadas que forman ya ac-
tualmente la Unión Diocesana de Pam-
plona, se han reunido en Asamblea 
bajo la presidencia del consiliario sê  
ñor Curpide y de los sacerdotes pro-
pagandistas de la Junta Central, se-
ñores Enrique y Escudeiro. 
Las Juventudes femeninas forman ya 
una organización católica, cuyas acti-
vidades se extienden a varias órdenes 
de la vida parroquial. Solamente en la 
capital atienden por si solas a la ca-
tcquesis de las cinco parroquias; dan 
lecciones gratuitamente a las clases 
obreras; las mujeres católicas distri-
buyen directamente la comida en las 
cantinas, y reparten a todos los veci-
nos de Pamplona el semanario dioce-
sano. Han organizado cinco tandas de 
Ejercicios, con promedio de 50 ejerci-
tantes, y entre otras obras de menor 
importancia, atienden a una escuela 
dominical, a la que asisten unas 125 
obreras. 
La principal actividad cultural de la 
Asociación han sido los Circuios de es-
tudios, celebrados con toda regrularidad, 
y los cursos de Apologética, cuestiones 
sociales y catcquesis, organizados para 
atender a la formación de las asocia-
das. 
Abre la sesión Inaugural el consilia-
rio señor Curpide con un discurso, en 
el que expresa las diversas formas que 
el apostolado seglar ha revestido a 
través de la historia, desde los tiem-
pos apostólicos hasta nuestros días. 
La señorita Carmen Mutuberría glo-
só los cuatro elementos fundamentales 
de la definición, ya clásica de la Ac-
ción Católica. 
Finalmente, por la tarde, el señor 
Enrique dirigió una alocución a los 
asambleístas. Después de exponer las 
características específleas de las obras 
femeninas, y más concretamente de las 
juveniles, expresa los medios de for-
mación con palabras de Pío X I : «eu-
caristicamente piadosas*, «angélicamen-
te puras» y «apologéticamente activas». 
Los sacerdotes propagandistas, seño-
rea Enrique y Eecudeiro, han salido a 
visitar los pueblos de Estella y Tafalla, 
respectivam-ente, donde tendrán un ac-
to público para hombree y mujeres de 
las organizaciones de Acción Católica. 
El Obispo de la diócesis ha recibido al 
propagandista católico, señor Sánchez 
de Munlaln, y le ha encargado la visita 
a la naciente Juventud Católica de Huir-
te y de iniciar gestiones para constituir 
pequeños núcleos de juventudes católi-
cas en cada una ds las cinco parroquias 
de Pamplona. 
Propaganda en Cáceres 
OAOBRBS, 21.—Continúa la propa-
ganda en la provincia con motivo de la 
Semana, de Acción Católica, que se ce-
lebra en Cáceres. En Brozas y Alcán-
tara han estado varios miembros de 
Acción Católica y los presidentes de las 
Juventudes Católicas, don Juan y doña 
Consuelo Blanco. Todos los actos han 
sido celebrados ocn enorme concurren-
cia. El párroco de San Mateo, de Cá-
ceres, definió lo que era Acción Católi-
ca y demostró la necesidad de que los 
seglares sa asocien a la Acción Cató-
lica. 
Bendición de una bande- i 
A los que tienen intereses en Cuba: 
3« lea informa que el señor MANUEL GOMEZ WADDINGTON, hijo y 
sucesor del 
S E Ñ O R P E D R O G O M E Z M E N A 
( E S T A B L E C I D O 1865) 
ha decidido abrir un departamento para la administración en Cuba d« 
bienes de todas clases con positiva experiencia y eficacia para la defensa 
de loa Intereses de sus clientes. Personal Idóneo. 
C A L L E L L I N A S , 54. Apartado 206 
Cable: G O M E N A , Habana, Cuba 
Defrauda la conferencia | N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
de Azaña en Bilbao El Gobierno no se someterá a ninguna imposición 
Krrorosfrras 
suaüiio 
]Inapctcntes# A n é m i c o s , 
N e u r a s t é n i c o s , Agotados! 
Los organismos debilitados o con-
sumidos por el esfuerzo físico o 
intelectual, recobran las energías 
. erdldas con el potente tón ico y eficax 
regenerador de la sangre, jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Actúa r á p i d a m e n t e e s t i m u l a n d o el 
apetito; vence con éxito la A n e m i a , 
obra poderosamente sobre el s is tema 
n e r v i o s o y levanta el espíritu m é s de-
ca ído . T o n i f i c a el cerebro y f o r t i f i c a 
los múscu lo s y huesos. V i g o r i z a y for-
talece las naturalezas débiles y consti-
tuye un precioso auxiliar para acortar 
las convalecencias difíciles. 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
Inalterable. Puede tomarse en todo tiempo. 
Dijo, entre otras cosas, que para 
seguir luchando sólo cuenta 
con el optimismo 
Ha quedado restablecida la norma-
lidad en toda la provincia 
BILBAO, 21.—Esta noche, en 1* So-
ciedad El Sitio, ha dado su anunciada 
conferencia el ex presidente del Conse-
jo, seftor Azafia. La conferencia defrau-
dó grandemente a loa cientos de per-
sonas que fueron a eacudharle, pues el 
orador se limitó a hablar en términos 
atenelstlcoe del significado del hombre 
político, de la emoción política de los 
homhre* que gobiernan y, de otros te-
mas por el estilo, siempre en sentido 
genérico. A lo último aludió ai momen-
to aotuai y manifestó que los medios 
con que él cuenta en estos instantes pa-
ra seguir luchando se refieren a uno sólo: 
el optimismo. 
Se dispone a conquistar al Poder, dis-
puesto a recuperar los castillos conquis-
tadoa, para que no se conviertan en 
ventas. 
Normalidad en toda 
L A X A N T E S A L U D 
Suprime el estreñimiento y los ex-
cesos biliares. Es suave y seguro. 
Grageas en cajitas precintadas. 
Pídase en Farmacias. 
la provincia 
BILBAO, 21.—Hoy se ha restableci-
do totalmente la normalidad en el tra-
bajo en toda la provincia de Vizcaya. 
A causa d© los incidentes de ayer se 
han mantenido veintidós detenciones, que 
han pasado a disposición dei Juzgado. 
En la factoría de la Campsa. de Zo-
rroza, han sido considerados baja 83 
obreros que ayer abandonaron el traba-
jo. Una Comisión de éstos visitó al go-
bernador civil para rogar que interceda 
cerca de la Empresa. 
Ni la huelga ni los sucesos le ha r án variar de su act' . 
tud. Para resistir y vencer tiene adoptadas las medidas 
necesarias. Se mantiene, pues, la autorización para el pues, 
acto de El Escorial 
MANIFESTACIONES DEL MINISTRO DE L A GOBERNACION 
Un sacerdote y su ama 
de llaves, asesinados 
EL PARROCO DE POSADA DE 
LLAMES (OVIEDO) 
Los asesinos le e n g a ñ a r o n , dicién-
dole que saliera a administrar los 
Sacramentos a un enfermo 
. . . W 
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| Mañana, día 23, es la "Fiesta del Libro" | 
ra de Juventud Católica 
OVIEDO, 21.—En Trubia s« celebró 
una Asamblea de huelguistas y después, 
a pesar de no estar autorizada por la 
autoridad, se formó una manifestación. 
Los manifestantes, dando gritos subver-
sivee, recorrieron algunas calles, llevan-
do a la cabeza a mujeres y niños. Les 
salieron al paso los guardiae de Asalto, 
que fueron recibidos a pedradas y hasta 
se oyó algún disparo. Los guardias, des-
pués de loe toques de atención, dieron 
una ligera carga y detuvieron a una mu-
jer que se distinguió en los ataques. La 
detenida se llama Teodora González. Ha 
quedado a disposición del Juzgado. 
La huelga de Toledo 
no es general 
TOLEDO, 21.—Ha comenzado la huel-
ga decretada por la Unión local de Sin-
dicatos, secundada tan sólo por los afi-
liados a dicha entidad. Faltaron al tra-
bajo en su mayoría los obreros del ra-
mo de la construcción y los de otroe ofi-
cios lo abandonaron a media mañana. 
Los servicios públicos están normal-
mente atendidos y el comercio ha abier-
to. Los "taxis" circulan como de ordina-
rio. Se ha montado un servicio especial 
de vigilancia a cargo de los guardias de 
Seguridad y Asalto. Anoche la "radio" 
de Toledo transmitió una nota del go-
bernador declarando ilegal la huelga y 
haciendo constar que la Unión de Sin-
dicatos funcionaba fuera de la ley, pues 
no figura «n el Registro de las Asocia-
ciones profesionaleis. En la pasada ma-
drugada fué clausurado el local de la 
Unión de Sindicatos y detenido el Co-
mité de huelga. El gobernador perma-
neció en su despacho hasta las seis de 
la mañana para dictar las órdenes opor-
tunas. 
BURGOS, 21.—En el pueblo de Pe-
dresa del Principe se bendijo la bande-
ra de la Juventud Católica, de la que 
fué madrina la señorita de Arenas. 
Por la mañana se celebró una fun-
ción religiosa, en la que predicó el Ma-
gistral de Burgos, señor Arrarás, y a 
la que asistieron representantes de va-
rias Juventudes de los pueblos cerca-
nos. A continuación se celebró un mi-
tin, en el que intervinieron los señores 
Escribano, Guillén, Alvarez, Sema y las 
señoritas de Alvarez y Andújar. 
Los Padres de Familia 
de Lérida 
LERIDA, 21.—Ha llegado a esta ca-
pital «1 secretario general de la Con-
federación de Padres de Familia, señor 
Torre de Rodas. Acompañado del pre-
sidente de la Asociación de Lérida, que 
le esperaba en la estación, el señor To-
rre de Rodas marchó al local de la Aca-
demia Mariana, donde con asistencia 
de buen número de asociados, explicó 
las orientaciones de la obra y la buena 
marcha d^ la Asociación. Expuso, adc. 
más, las campañas y la labor realiza-
das por las ¿versas secciones de Ma-
drid y otras poblaciones. E l presidente 
expuso los trabajos de la Asociación 
leridana, y animó a los concurrentes 
a proseguir su trabajo ante los nuevos 
problemas que se plantean. 
Conferencia del P. Laburu 
SEVILLA, 21.—La Asociación de Pa-
dres d^ Familia d* Sevilla ha solicitado 
y conseguido del Padre Laburu que des-
arrolle cinco conferencias. El martes, 
dáa 24, el tema versará sobre "La psico-
logía en las imágenes", especialmenU 
dedicada a los cofrades sevillanos; día 
25, "Jesucristo ante la Historia y la cien-
cia racionalista"; día 26, "La doctrina' 
integral de Jesucristo"; dia 27, "La doc-' 
trina de Jesucristo sobre el uso de las 
riquezas"; día 28, "La doctrina de Jesu-
cristo en el uso de los medios humanos". 
Las conferencias serán pronunciadas 
en la iglesia del Salvador, que estará 
ocupada sólo por los hombres, y se re-
transmitirán a la iglesia de la Magda-
lena, para que sean oidas por las muje-
res. 
S Para honrar esta simpática fiesta he-1 Jesús de Federico, ingeniero. (Cómo 
2 mos publicado las siguientes intere-1 se descubre el agua subterránea sin 
S santísimas novedades: rtece§idad de aparatos. Con 35 lá-
r En la "Biblioteca de Bolsillo", a 2,50; minas.) 
S tada tomo, en rústica, y 4, finamente :¡iISTORIA DE LA ESCULTURA, por 
— encuadernados, en tela o slmll-ante. Bergua. (El arte escultórico a 
S SENECA. El Libro de Oro.—Pensa- través de todos los tiempos y pal-
= mientos escogidos.—De los benefl- **a- 0011 98 Aminas. Edición verda 
5 4 cios.—Un volumen. (Estudio preli-
~ jninar de Juan B. Bergua; traduc-
~ oión de Aurelio Baig Baños). 
E ESOPO, PEDRO, LA PONTAINE. 
S IRIARTE Y SAMAMEGO. Fábulas 
— completas.—Dos volúmenes. (Tra-
S duco.ión y noticias preliminares de 
SS Angpl Pumarega.) 
E CERVANTES. La Calatea. — Viaje a! 
S Parnaso.—Poesías sueltas.—Un vo-
5 lumen. (Edición v narración prell-
S minar de Juan B. Bergua.) 
E CAMOENS. Los Lusladas y Obras me-
S • nore«. (Sonetos, odas, canciones. 
S • elegías, etc.) Un volumen. (Traduc-
2 dón y estudio preliminar de Pedro 
E González Blanco.) 
deramente primorosa, tirada sobre 
papel couché de la mejor calidad.) 
OCULTISMO EXPERIMENTAL, por 
M. S. Benavides. (La adivins.ctfn 
y la magia científicas al alcance de 
todos.) 
OVIEDO, 21.—En el pueblo de Posa-
da de Uanes se ha cometido un bárba-
ro crimen. Fueron asesinados a hacha-
ros el cura párroco, don Luis Balbín, de 
cincuenta y seis afios de edad, y su ama 
de llaves. El cadáver del sacerdote apa-
reció a unos quinientos metros de la 
casa, en el camino que va al puebló de 
Liedlos. Presentaba un hachazo en la 
cabeza, y ei cadáver del ama fué encon-
trado a la puerta de la casa. Según pa-
rece, a las cuatro y media de la madru-
gada unos individuos llamaron a la ca-
sa rectoral, solicitando el auxilio del 
sacerdote para administrar los Santos 
Sacramentos a un enfermo del pueblo 
de Lledios. E] señor Balbín no tuvo In-
conveniente en acompañarles, y salió con 
ellos, y al llegar a unos quinientos me-
tros de la casa, los individuos le ases-
taron, al parecer, un hachazo, que le 
causó la muerte. Después regresaron a 
la casa rectoral y agredieron a la cria-
da en la misma forma. Parece que se 
desecha la idea de que ei móvil del cri-
men haya sido el robo, pues al párro-
co se le encontró la cartera intacta, y 
en la casa no hay huella ninguna de ha-
ber sido registrada, pues aparecieron en 
su sitio los objetos de valor que había 
en la misma. El hecho ha causado gran 
indignación en ej pueblo y la comarca, 
donde el párroco era generalmente muy 
apreciado. Cerca de la casa fué encon-
trada el hacha con la que se cometió el 
crimen, y ha sido puesta a disposición 
del Juzgado. Hasta ahora no han sido 
detenidos los autores. 
El ministro de la Gobernación al re-
cibir a los periodistas en la madruga-
da última ha dicho: —Muy pocas co. 
sas tengo que decir. Han ocurrido in-
cidentes de más o menos imporLan:¡a. 
Se ha repartido una hoja clandístina, 
en virtud de la cual se declara la huelga 
general por veinticuatro horas en Ma-
drid, como protesta contra el Gobier. 
no por haber autorizado los actos de El 
Escorial y porque la fuerza pública ha 
actuado enérgicamente contra los tra. 
bajadores, que se manifestaban "pari-
ficamente". Pacíficamente es, sin duda, 
el uso de bombas, disparos y otros ex-
cesos por el estilo. Naturalmente, ni la 
huelga ni los sucesos hacen variar al 
Gobierno de su actitud. Espera el Go. 
bierno que todos se convenzan de que 
el Estado no puede someterse a tales 
imposiciones. 
Si el Gobierno se equivoca o si incu-
rre en responsabilidad, hay un Parla-
mento para exigírsela y no faltan me-
dios para hacerla eficaz. Pero si el Go-
bierno se inclinara ante las amenazas o 
realización de hechos no amparados por 
la ley, entonces quedarían a la aprecia-
ción de un Comité las medidas y los 
actos de Gobierno. El Gobierno, pues, 
mantiene la autorización del acto de El 
Escorial. No retrocederá en las medidas 
adoptadas, aunque no ignore que son 
inevitables determinadas agresiones. No 
pierde la serenidad ante ellas, sino que 
serenamente asegura al pueblo español 
que tiene medidas para vencer todo ata-
que contra el. Estado y la paz pública. 
De Orense—agregó el señor Salazar 
Alonso—me dicen que ha cesado el pa-
ro, reintegrándose al trabajo todos los 
obreros. Ha ocurrido lo mismo en Bil-
bao. Todos los patronos han admitido 
a los obreros huelguistas, y la Campea, 
que no admitió a 83 obreros, les ha di-
cho que pueden entrar al trabajo el lu-
nes, y los obreros han aceptado. 
Era Toledo, loe Sindicatos han decla-
rado la huelga, que sólo afecta al ramo 
de la construcción. 
En Zaragoza mejora la situación. Los 
servicios de transporte se realizan con 
normalidad. El comercio abrió con la 
totalidad de sus plantillas y se espera 
que el lunes esté restablecido el tra-
bajo. 
De Valencia dicen que los obreros de 
la Hidroeléctrica y la empresa estudian 
una nuevas bases, que conozco, y que 
permiten pensar en una solución favora-
ble, pu'ís se reducen las discrepancias a 
ciertos detalles que pueden armonizarse. 
Estas son las noticias, siguió dicien-
do ©1 ministro de la Gobernación, que, 
como ustedes verán, acusan una realidad 
saludable. Confía el Gobierno que no le 
faltará la asistencia pública, ya que obra 
dentro de la razón y de la ley. España 
está anhelosa de que su vida no se in-
terrumpa cada lunes y cada martes por 
motivos que no son de justas reivindica-
ciones sociales, sino que revelan preo-
cupaciones revolucionarlas. A ese anhe-
lo, responde el Gobierno coo firmeza y 
con la capacidad que las leyes y los or-
ganismos del Estado le prestan. 
Un periodista le interrogó sobre los 
sucesos de Aranjuez que, según rumo-
res, eran graves. El señor Salazar Alon-
so 'los desmintió, diciendo que había si-
do sólo un tiroteo, en el que hubo dos 
heridos de pronóstico reservado. 
Lo hablaron también los periodistas 
de Ta hjc'ga d? Madrid y contestó que 
sabía que se habían retirado los tran-
vías que se retiraban los «taxis», y 
que' algunos cafés habían cerrado y 
otros psrmrnocían abiertos. Pero repi-
to que el Gobierno está dispuesto a 
resistir y vencer, y fene para ello adop-
tadas sus medidas. 
Como se le preguntara sobre esas 
medidas, el señor Salazar Alonso, enér-
gico, contestó: -Las que sean necesa-
rias, las que hagan falta. 
A beneficio de un jugador 
de fútbol 
Hoy, a las cuatro y media de la tar-
de, los equipos de la Ferroviaria y Al-
cántara jugarán un partido de fútbol, a 
beneficio del jugador Luis Gómez al 
cual ha habido necesidad de amputarle 
una pierna a consecuencia de lesiones 
sufridas durante el campeonato man-
chego. El partido se jugará en el cam-
po de la Ferroviaria, 
D O I O R D B 
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Sobre de una tableta, 0,25; de dos, 0,40 
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Bolsa de París 
3 por 100 perpetuo ^3 
Banco de Francia 11105 
Credit Lyonnais 2055 
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Caucho de Indochina 
Pathe Cinema (capital) 
Russe consolidado al 4 por 100. 
Banco Nacional de Méjico 
Wagón Lits 
Ríotinto 1458 
Petrocina (Compañía Petróleos) 430 
Royal Dutch 1615 
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a 2,50 el = De la "Serie JarftUcosoclal" tomo: 
lURISPRUDEXCIA SOCIAL ESPA-
ÑOLA, por Juan Ríos Sarmiento, 
magistrado. (Toda la jurispruden-
cia sentada por el Tribunal Supre-
mo desde el advenimiento de la Re-
pública, perfectamente ordenada y 
sistematizada.) 
Minas de metales: Aguilas. 
H ET lOwenza 
I Piritas de Huelva 
Los mejores aparatos Trasatltetlca 23 
R A D I O 
en lo exposición de 
I . C . E 
.Dato.9. Tel. 92.924 
S En la "Colecclén Varia", a 2 pesetas 
— i'l tomo: 
•jj I-A PESCA CON CAÑA, por Joaquín 
Estos libros, como todas nuestras pu-
blicaciones, están a la venta en todas 
las buenas LIBRERIAS y QUIOSCOS 
de España. 
Nosotros los enviamos también a to-
ÁTÔ 1LMY »ecret^'(kr^e"K?áto I * * " partes francos de todo gasto de Co-
porte. mas toda la legislación vi- rreo y embalaje, si se nos acompaña, 
deporte, mas toda la legislación vt- 2>n el pedido, bien en sellos, bien por 
gente sobre pesca fluvial.) ^""o Postal, su importe. 
R,T . „ _ _ T . ^ C . „ T También servimos nuestras publica-
RL ARTE DE PENSAR, por Juan clones y toda claí,e de libros por un 
García Pérez. (Verdadera higiene medio Jumamente cómodo: a RE-S del pensamiento. Gula amena y se-
Sj gura para adquirir, sin esfuerzo, 
g una vasta cultura general.) 
Z De la "Pequeña Enciclopedia Práctl-
5 ca", a una peseta el tomo: 
E NT.rMDK AMIKNTO DE AGUAS, por 
EMBOLSO; es decir, pagando el clien-
te el importe de los libros, mas una pe-
queña cantidad que ocasiona el envío a) 
recibir éste. 
Para libros (compra, venta, edición, 
encuadernación, presupuestos, noticias 
bibliográñcas. etc., etc., siempre a 
[ L I B R E R I A B E R G U A | 
1 Mariana Pineda, 9. M A D R I D . Teléfono 19728 
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G a b a n e s e n t r e t i e m p o 
Gran lujo, 100 ptas. 
Trajes Primera Comunión 
N O V A L E S 
B A R Q U I L L O , «8 . 
| ' f l • • • • W l i i i l W W ^ 
Vi«ite la gran Exposición de plumas es-
tilográficas y objetos para regalos on 
X v á a . C o n d e d e P e ñ a l v e r , 12 
P A P E L E R I A PEREZ V A L L E J ' J 
E l puerto de Pontón, 
transitable 
KEON, 21.—Se ham restablecido las 
coraunicaciones por el puerto de Pon-
tón entre León y Castilla, que ha per-
manecido cerrado durante cinco meses 
a causa de las pasadas nevadas. Ei pri-
mer vehículo que llegó al pueblo de Ose-
Ja fué acogido con aplausos por el ve-
cindario. 
Debido a este temporal de nievea, los 
Inueblns de! vallle de Oseja y Sajambre 
• iian sufrido grandes calamidades, y Me-
lgaron a faltarles víveres y piensos par,n 
'os ganados. 
A G U A S S U L F A T O S O D I C A S 
P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S D E 
C A R A B A N A 
S U V E N T A E S T A A U T O R I Z A D A E N T O D O E L M U N D O 
R E P R E S E N T A N T E S : 
FRANCIA Y EUROPA: de. des Eaux de Pougues et autres. 21 Rui-
Chaptal. Parta. 
^L4RRUECOS: Diego Palacios. Melilla. Apartado 41. * 
ARGENTINA: Caillon Hamonet. Buenos Aires. 
URUGUAY: Can! Pouldjl. Buenos Aires. 
CUBA: Silvestre Alvarez. Habana. 
FILIPINAS: Porta Pii\) y Cía. ManUa. 
PORTUGAL: Martins, Ltda. Lisboa. 
RKP. DOIMINK VNA: ». Portóla y Cía. Santo Domingr 
liKASIL: L. Sans Quintana. Río de Janeiro. 
i'CEitTO RICO: Bobrinoi Izquierdo. San Juan. 
MEJICO: J. A. García. México I). F. 
OLOMBIA: D. Acoro. ( ¡ili. 
ATADOS UNIDOS: Jorge W. Wallr-au. New York. 
•ara E s p a ñ a : H I J O S D E R. J . C H A V A R R I ( P r o p i e t a r i o s ) 
A n t o n i o i l a ^ M / K D l í l O 
y todos los almacenistas de específicos y aguas minerales. 
¡Los propietarios del 
I campo de Cataluña 
= Ha visitado nuestra Redacción el de-
Z: legado señor Cid, de la Asociación de 
si Propietariofi de Pobla de Montomés y 
2| comarca de la provincia de Tarragona, 
= para agradecer en nombre de los pro-
=| pietarios el apoyo que han encontrado 
=1 en nuestras columnas, las justas pre-
" tensiones del campo catalán, y, sobre 
todo, por el fondo publicado en nues-
tro número del 19 del corriente. 
Nos ha dicho que que se halla muy 
satisfecho de la excelente acogida que 
ha tenido en todos los sectores de or-
den que se sientan en el Parlamento. 
En la efectuada hoy en casa de don 
Melquíades Alvarez, aparte de expre-
sar éste su conformidad, me dijo que 
podía contar con todos los diputados 
de su minoría. En virtud de ello, no 
cabe duda que todo cristalizará en una 
proposición incidental, que se verá co-
ronada por el éxüto. 
He sabido que este asunto no ha ad-
quirido estado parlamentario, antes de 
ahora, porque se dió orden en contra-
rio, precisamente por el encargado 
principal de la representación rústica 
catalana, y a espaldas de las Asocia-
ciones de Propietarios de Cataluña, por 
perjuicios de si iba contra la Autono-
mía o el Estatuto. 
No hay por qué decir de las restan-
tes minorías parlamentarlas que el 
apoyo será decidido, salvo de las mino-
rías de extrema izquierda, según pa-
rece, pero eso no influirá para nada 
en el éxito final. 
Y, por último, nos suplica hagamos 
constar lo siguiente: 
«Que la Delegación de loa Propieta-
rios de Tarragona es ajena a cuestio-
nes políticas, ya que únicamente le 
guía la defensa de la propiedad, injus-
tamente amenazada en Catalufia. Dará 
cuenta de todo lo sucedido en el mo-
mento que regrese a Catalufia.» 
Se ha entregado el anunciado escri-
to al sefior Lerroux para que, por su 
iniciativa, lleve el asunto ante el Tri-
j bunal de Garantías Constitucionales, 
pero de todas maneras confiamos en el 
triunfo dentro del Parlamento. 
Los propietarios no se han sacrifica-
do para hallarse ante maniobras cata-
lanistas ni de ninguna clase, sino pa-
ra que se lleven los asuntos con ra-
pidez. 
Curso de estudios para 
obreros en Madrid 
O S E C H A O O R A S 
LA MAQUINA 
QUt RECOGE 
IA COSECHA MEJOR 
MAS DEPRISA Y 
MAS BARATO 
A.M&GNO-RODRIGUE* 
UMIRANTE 10B0. 2.SIVIUA 
DEPOSITOS tH SEVIUA MADRID, CORDOBA. ZARAGOZA Y JÉBEZ 
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Comenzó ayer con 22 becarios 
OVIEDO, 21.—La Asociación Católi-
ca de Propagandistas ha adjudicado 
22 becas en el Curso de Estudios so-
ciales para obreros, que hoy comenzó 
en el Colegio de Auseva, distribuidas 
en la siguiente manera: Cinco, para 
Aller; una, para Avilés; dos, para Gi-
jón; una, para Infiesto; una, para Lan-
greo; dos, para Mieres; dos, para Pra-
via; una, para Ribera de Arriba; otra, 
para Regueras; tres, para Siero; dos, 
para Turón, y -ana para Villaviciosa. 
La distribución por profesiones es la 
siguiente: Seis mineros, seis labrado-
res, un perito agrícola, dos empleados 
de oficina, dos mecánicos, un perito 
electricista, un tranviario, un depen-
diente, un carpintero y un maderista. 
Las clases son: «De organización sin-
dical», por el P. Félix Mufiiz (Orden de 
Predicadores); «Derecho social y cor-
porativo», por el catedrático de la Uni-
versidad, señor Alvarez Gendin; «So-
cialismo y doctrina social de la Igle-
sia», por el catedrático sefior Alvarez 
Mendizábal; «Apologética», por el pro-
fesor del Seminario, sefior Pascual; 
«Cooperativas, seguros y crédito agrí-
colas», por el ingeniero Agrónomo, se-
fior Chacón, e «Historia de las Insti-
tuciones políticas y sociales», por el 
catedrático sefior marqués del Saltillo. 
De las clases prácticas se encargan 
los sefiores Rodríguez Villamil, aboga-
do del Estado; Alonso Vega, abogado; 
Jardón, profesor de la Universidad y 
el personal de la Federación Católico-
Agraria. • 
En su mayor parte, las prácticas se 
darán en el Colegio de Auseva y el 
local de la Federación mencionada. 
i i • Jui.>:ia.;i.;B....«..!bi;k¡i..;:¡fl„ii.E 
J E F E F A B R I C A C I O N 
enérgico, capacitado se desea para Indus 
tria metalúrgica importante, establecida 
en Guipúzcoa, especializado en tornille-
ría negra y pulida, estirado redondos, 
exágones. Ofertas- C. L. EL DEBATE. 
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F U E N S A N T A 
Génova, 17. — TELEFONO 34422. 
Presenta su extensa colección de vesti-
dos, abrigos y sombreros de primavera 
i m » i H W i i n i : n ^ M i i w i m 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
LA MEJOR EXPOSICION "AL ESPRIT". CARMEN, 8. 
L A G R A D Ü Á c Í Ó N D E L A V I S T A 
Debe ser hecha únicamente por un Médico Oculista 
Nuestros lectores pueden aprovechar constantemente los servicios del MMirr. 
Oculista del INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", Instalado en la caíe 
del Principe, 15, donde, completamente GRATIS, les será sometido el examen de 
sus ojos a once procedimientos distintos, con los más modernos v DrecitS inR 
trumentos. que hacen que su instalación sea la mejor de E s p a á sin que ello 
implique aumento alguno en el precio de los cristales 
Pida hora por teléfono al 14430 y ahorrará tiempo. 
Especialidad en ejecución de monturas a medida." 
DOS VECES PROVEEDORES PONTIFICIOS 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA 
MADRID—Afto XXIV.—Núm. 7.61S 
L V I D A E N M A D R I D 
El gobernador civil y 
los inválidos 
Se nos ruega la publicación de la no-
ta siguiente: 
"Por ai presidente de la "Liga Econó-
mica Asociación Nacional de Inválidos 
Españoles", fué visitado en la mañana 
de ayer el señor gobernador civil de es-
ta provine a, don Javier Morata, a quien 
con todo detalle l i fué expuesto el pro-
grama y aspiraciones que tiene la Ins-
titución, rehabilitar a los imped dea pa-
ra quitarlos de la mendicidad callejera. 
Con todo interés fueron atcnaidas 
cuantas explicaciones se le dieron al go-
bernador por el representante de ísta 
institución benéfica particular, creada 
.y sostenida exclusivamente por inváli-
dos, sin ayuda oficial ninguna, elogiando 
cumplidamente cuanto haista aquí se ha-
bla realizado y animándoles a seguir 
en su campaña, para lo cual él, como 
gobsrnador civil de la provincia y como 
particular, les ofrece su ayuda para lle-
var adelante tan grande obra social y 
humana. 
Mucho complace a esta institución 
testimoniar públicamente su agradec-
miento al señor gobernador civil de Ma-
drid." 
Se implanta el giro telegráfico 
en la estafeta de Pontejos 
El gerente del Giro Telrgráfico, don 
Mariano Gutiérrez Hemelgo, nos comu-
nica que ha sido inaugurado dicho ser-
vicio en la estafeta de la calla de Ponte-
jos. Funcionará desde las ocho de la 
mañana a las nueve de la noche, sin in-
terrupción. 
Pensiones de la Academia 
tablecida en la Casa de Salud de Santa 
Cristina comenzará el día 24 de mayo 
un cursillo teórico-práctico para médi-
cos, sobre tocología, el cual durará cua-
tro semanas. 
El número de los alumnos no podrá 
exceder de veinte. Los médicos que de-
seen tomar parte en él pueden infor-
marse y han de inscribirse en la Admi-
nistración del establecimiento, calle de 
O'Donnell, 55. 
La Legión de Honor para 
. un ingeniero español 
Ei Gobierno de la República france-
sa ha honrado nuevamente a los técni-
cos españole^ concediendo ia Legión de 
Honor al ingeniero agrónomo don José 
María Marchesl. Con este motivo la 
sección española de la Société des Inge-
nieurs civiis de France ha celebrado un 
banquete, que ha presidido ei embaja-
dor francés en nuestra nación, y en el 
cual nuestros técnicos han manifestado 
su agradecimiento y satisfacción por el 
honor concedido al señor Marchesl. 
Veladas de la catequesis 
de San Sebastián 
47).—T t , don Enrique Rodríguez Mata: 
"Crédito industrial". 
Renovación Española (Villanueva, 4). 
7 t., don Federico Santander: "Renova-
ción Española y la Universidad". 
Residencia de Señoritas (Miguel An-
gel, 9).—7 t., don Hugo Obermaier: "El 
hombre fósil". 
Otras notas 
de Bellas Artes 
El día 5 de mayo próximo termina el 
plazo de presentación de instancias pa-
ra la plaza de pensionado por la pin-
tura de la Fundación Piquer. 
Esta pensión durará cuatro años, de-
biendo residir el pensionado dos en Ro-
ma y dos en París y será dotada con 
5.000 pesetas anuales. Recibirá para gas-
tos de viaje a la ida 400 pesetas y otras 
400 para el de vuelta, si hubiere cum-
plido a satisfacción de la Academia. Los 
aspirantes a la pensión justificarán ser 
españoles y no haber cumplido treinta 
años de edad. 
Los ejercicios se verificarán en Ma-
drid con arreglo al Reglamento que se 
halla expuesto en la Secretarla general 
de la Academia (Alcalá, 13). 
Conferencia del doctor 
Simonena 
El ilustre doctor Simonena dió en el 
Centro de Cultura Superior Femenina 
su anunciada conferencia sobre Medici-
na Social. 
Trató de las epidemias haciendo his-
toria de ellas, desde ia lepra, primera 
que apareció en el mundo, hasta las que 
sufrimos en nuestros días. La sociedad 
reaccionó con ello en favor de la asis-
tencia social, que se manifestó en forma 
de remedios colectivos aplicados por 
Hermandades dedicadas al cuidado de 
los enfermos en Lazaretos, Hospitales, 
Casas de Salud, etc. 
Hizo notar con satisfacción que en Es-
paña fué donde se instituyó la primera 
de esas Asociaciones benéficas "Los Ca-
balleros de San Lázaro" y también la 
primera Casa de Orates para enfermos 
mentales, siendo la caridad principal-
mente el motor impulsivo de esas be-
néficas Instituciones y deduciendo de es-
to que el cristianismo ha sido, es y será 
ei auxilio y consuelo de la humanidad 
doliente. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
"Las pinturas religiosas 
Hoy, a las cinco y media de la tarde, 
y el domingo próximo a la misma hora, 
se celebrarán en el salón da actos de la 
parroquia de San Sebastián dos vela-
das teatrales, en las que tomará parte 
el cuadro artístico de niñas de la cate-
quesis. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
la sacristía. 
Cursillo de obstetricia 
El día 2 del próximo mes de mayo 
dará comienzo en la Facultad de Me-
dicina, en la clínica de Obstetricia del 
profesor doctor Población, un cursillo 
teórico-práctico, especialmente orienta-
d$i para tocólogos municipales, a car-
go de los profesores auxiliares doctores 
Torre Blanco, Vilumara y García Or-
coyen. 
Este cursillo durará, aproximada-
mente un mes, y el número de alum-
nos es limitado. Las inscripciones pue-
den hacerse a partir del día de hoy, 
en el Decanato de dicha Facultad, de 
once a doce de la mañana. 
Estado sanitario 
Según "El Siglo Médico, tras de las 
lluvias abundantes, subida rápida, pero 
no brusca, del barómetro y buen tiem-
po, si bien no muy seguro. En la sítlud 
se ha traducido esta transformación en 
un alivio, rápido también, de los proce-
sos reumáticos y de los catarroses cró-
nicos; pero el intenso calor, especial-
mente el del día 16, trajo como conse-
cuencia nuevos enfriamientos ligeros, 
cuya nota más característica ha sido la 
afonía. 
En los niños disminuye el sarampión; 
pero en algunos de los que lo padecie-
ron hace pocas semanas han reapareci-
do exantemas, que se han interpretado 
de manera diferente. Muchas veces se ha 
hecho el diagnóstico de escarlatina; sin 
embargo, los caracteres del nuevo brote, 
y especialmente su rápida desaparición, 
obligan a algún escepticismo antes de 
aceptar como seguro ese diagnóstico. 
Boletín meteorológico 
Los Ciegos".—Organizado por la revis-
ta "Los Ciegos" se celebrará hoy, a las 
seis de la tarde, en la Sociedad de Ami-
gos del País (Plaza de la Villa, 2), un 
acto de divulgación cultural. Don Teodo-
ro de Iradier hablará de "La superiori-
dad espiritual del ciego"; la poetisa se-
ñorita Ana María de Foronda recitará 
unas poesías y don Antonio Las Herae 
Hervás, disertará sobre "La educación 
de los ciegos". 
Finalmente, se celebrará la presenta-
ción y el rnanr^. de una máquina de cal-
cular por don iiieardo Jara. 
Colegio de Médicos.—Recibimos la si-
guiente nota: "Se recuerda a los señores 
colegiados la necesidad Ineludible de que, 
antes de que finalice el mes en curso, 
presenten la declaración de Utilidades'co-
rrespondiente al año 1933. Pasada dicha 
fecha incurrirán en penalidad según dis-
posición de la Delegación de Hacienda 
de la provincia." 
ESPERE EL RECEPTOR RADHION 
¿Dices que sufres, Teodora, 
de bilis y mal humor? 
Manzanilla "ESPIGADORA"... 
Limpia, entona y da esplendor. 
C O M U N I O N E S 
ARTICULOS RELIGIOSOS 
HORTALEZA, 9. — TELEFONO 11497 
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N U E V O S A N A T O R I O 
HOYO DE MANZANARES 
Teléf. 7. Clima y situación inmejorables 
para la curación de la tuberculosis. Exi-
tos insospechados. Servicios completos y 
excelentes. Precios moderados. Oficina 
en el sanatorio. 
E L D E B A T E 
Orquesta Fi larmónica 
El maestro Pérez Casas nos ofrece 
en esta ocasión un programa de repo. 
so, y bien sabe Dios que se lo agrade-
cemos. Como primera obra figura la 
Segunda Sinfonía de Brahms, muy do. 
minada por la Orquesta Filarmónica, 
y de la que hemos hablado en diferentes 
ocasiones. Es un placer escuchar mú. 
sica de Falla, que no sea la que tanto 
se oye... y se maltrata en conciertos. 
"El Retablo de Maese Pedro" conserva 
aún ese encanto de las cosas poco co 
nocidas.' Música esencialmente descrip-
tiva el oyente sigue paso a paso las 
peripecias del -asunto, llegando a pá-
ginas magistrales, como la salida de 
los ejércitos de Don Gayferos. En la 
parte vocal hay frecuentes inflexiones 
a modos litúrgicos, detalle este que pres-
ta gran originalidad a la obra. La in-
terpretación estuvo a cargo de los se. 
ñores Lloret, Garmendla y del niño 
Aguirre, todos ellos muy celebrados por 
el auditorio. Seria conveniente que, pa-
ra interpretar "El Retablo", se utiliza-
se un verdadero clave, porque el pia-
no disfrazado tiene el grave inconve. 
niente de que, al pisar las teclas, se 
óye un ruido de papeles nada agrada-
ble. Para terminar el concierto, puso 
Pérez Casas los "Nocturnos", de De-
bussy, "Nubes" y "Fiestas" verdadera 
maravilla de "música y de orquestación, 
sobre todo "Fiestas", que es un derro. 
che de color y de luz. 
La Orquesta Filarmónica y su direc-
tor hicieron magnífica labor, siendo pre-
miados por el público con calurosas 
ovaciones. 
Joaquín TURINA 
M A T E R I A L A V I C O L A 
POLLUELOS 
EQUIPOS P A R A ESTABLOS 
Calle Recoletos, 5 
L o que dice l a P r e n s a de M a d r i d 
de Goya" 
Organizada por la Federación de Es-
tudiantes Católicos pronunció ayer en la 
Casa del Estudiante una conferencia don 
Daniel Sánchez de Rivera sobre "Las 
pinturas religiosas de Goya". 
Afirmó que éste era un pintor abso-
lutamente religioso en sus pinturas de 
este género, pese a quienes opinan lo 
contrario. Para confirmar esta religio-
sidad de Goya citó opiniones de Mayer, 
Guerling, Lafond y otros autores. 
Examinó a continuación la copiosísi-
ma producción religiosa del pintor ara-
gonés, que cuenta en su colección de 
obras más d« sesenta de este género. 
Mencionó las de San Antonio de la Flo-
rida, Aula Del de Zaragoza, El Esco-
rial y oratorio de la Santa Cueva de 
Cádiz. 
El doctor Sánchez de Rivera fué muy 
aplaudido. 
La nueva Junta del Ateneo 
Ayer tarde en el Ateneo se celebra-
ron elecciones para elegir nueva Junta 
directiva por dimisión de la anterior. 
Resultó elegida la candidatura oficial 
del Ateneo, compuesta por los señores 
siguientes: 
Presidente, don Miguel de Unamuno; 
vicepresidente primero, doctor Goyanes; 
vicepresidente segundo, doctor Bastos; 
secretario primero, don Miguel de Pe-
dregal; ídem segundo, don Alejandro 
Reimonde; ídem tercero, don Francisco 
Pérez Carballo; vocal primero, don Vic-
toriano García Martí; ídem segundo, don 
Enrique Balenchena; bibliotecario, don 
Bernardo G. Candamo; contador, don 
L. Víctor Paret, y depositario, don Ju-
lio Noguera. 
El naturalista doctor 
Baum en España 
El lunes día 23, a las siete de la tar-
de, el naturalista doctor J. Baum, miem-
bro del Museo de Historia Natural de 
Praga (Checoslovaquia), pronunciará en 
castellano una conferencia titulada "Vía-
Je de un naturalista a través de Africa". 
El doctor Baum, que está especiali-
zado en investigaciones biológicas, ha 
hecho un notabilísimo viaje en automó-
vil a través del continente negro comen-
zando por Alejandría y terminando en 
El Cabo. 
Durante el mismo, efectuó trabajos de 
los que surgieron valiosas aportaciones 
al conocimiento de la flora y fauna afri-
canas, asi como observaciones geográfi-
cas de gran interés. 
La conferencia será completada con 
proowoloaeR. 
Cursillo sobre tocología 
Estado general.—Están estacionarías 
las presiones bajas del Norte de Esco. 
cía y del Mediterráneo, en cambio las 
presiones altas siguen aumentando de 
intensidad y se prolongan por el golfo 
de Cádiz y Estrecho. Llueve por las 
islas Británicas, Norte y mediodía de 
Francia, con vientos flojos por esta na. 
ción. 
Por nuestra Península ha llovido por 
el Cantábrico, Centro, Cataluña, Levan-
te y Sudeste. Los vientos son fiojos me. 
nos por el Estrecho, que aumenta la 
fuerza del Poniente. El cielo queda cu. 
bierto por el Cantábrico y las regiones 
orientales. 
Temperaturas de ayer en España 
Albacete máxima 10; mínima 8; Al-
geciras, 20 y 11; Alicante, 16 y 12; AL 
mería 18 y 13; Avila, 10 y 1; Badajoz, 
19 y 7; Baeza, 13 y 7; Barcelona, 16 y 
13; Burgos, máxima 10; Cáceres, má-
xima 19; Castellón, 16 y 13; Ciudad 
Real 17 y 6; Córdoba, 18 y 8; Coru. 
na, mínima 10; Gijón, 15 y 7; Grana, 
na, mínima 10; Gijón, 1 5y 7; Grana-
da, 13 y 8; Guadalajara, 13 y 6; Huel-
va, 21 y 8; Huesca, 16 y 6; Jaén, 15 
y 9; Logroño, 13 y 6; Mahón, 17 y 12; 
Málaga 22 y 13; Melilla, mínima 13; 
Murcia, 14 y 11; Orense, 17 y 9; Ovie-
do, 14 y 6; Falencia, 14 y 3; Pamplona. 
14 y 5; Palma Mallorca, mínima 11; 
Pontevedra, 16 y 7; Salamanca, máxi-
ma 14; Santander, 14 y 8; Santiago, 
12 y 5; San Fernando, mínima 12; San 
Sebastián 14 y 9; Santa Cruz de Te-
nerife, mínima 16; Segovia, 9 y 2; Se-
villa, 22 y 10; Soria, 11 y 3; Tarrago, 
na, 15 y 11; Teruel, 10 y 5; Toledo, 15 
y 7; Tortosa, mínima 11; Tetuán 18 y 
12; Valencia, 14 y 13; Valladolid, 16 
y 4; Vigo 15 y 9; Vitoria, 9 y 5; Za. 
mora, 17 y 5; Zaragoza, 15 y 9. 
Para hoy 
Asociación de Antiguos Alumnos de 
San Antón.—11,30 m., junta general. 
Asociación de Palabra Culta y Buenas 
Costumbres (plaza de la Villa, 2).—4,30 t., 
conde de Vallellano: "Necesidad de la 
elevación en el tono del lenguaje". 
Casa de Aragón (Carretas, 10).—5,30 t , 
fiesta familiar. 
Unión Sanitaria de Funcionarios civi-
les (San Bernardo, 63).—10 m., junta ge-
neral. 
Para mañana 
Bín l» Bscuela Oficial de Matronas es-
Academia Médico-Quirúrgica Española 
(Esparteros, 9).—7 t., sesión pública. 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., don Pedro Sáinz Ro-
dríguez: "La crisis de la democracia y el 
período constituyente español". 
Asociación de Alumnos de Ingenieros 
Industriales (Bolsa, 14).—5,30 t., don Ma-
nuel Velasco Pando: "Cálculo sobre hor-
migón armado". - _ . . 
Asociación Española de Derecho In-
ternacional (Duque de Medinaceli, 6 ) . -
8 t don Celso Joaniquet: "España ante 
la crisis económica y monetari*\ 
Asociación Profesional de Estudiantes 
de Medicina (Facultad de Med cina).-8 
t , doctor Sanchís Perpifiá: Varices y 
úlceras varicosas". 
Centro de cultura superior femenina 
íPn^llln 19)—7 t., señor conde de Altea. 
"Sgislación del Trabajo"; don Miguel 
Garrido: "Cuestiones •W«lW . 
Centro de Estudios Históricos Medi-
naceli 4)—7 t.( M. Paul Fayder: El es-
pado actual de los estudios de lexicogra-
^ D e í n i 'Mercantll Patronal (Flora. 1) 
? 30 n., junta general. 
Instituto de Ingenieros i * r w » 
(Sábado. 21 de abril de 1984.) 
"A B C" habla de la violencia. Alu 
de al bárbaro atentado contra EL DE 
BATE, y refiriéndose a los criminales 
dice: "No proceden éstos por su inicia 
tiva; pertenecen a organizaciones que 
los emplean, los dirigen y los instruyen 
para estas hazañas, las cuales tienen in-
solente y notoria preparación en propa-
gandas de Prensa y de mítines, en con-
vocatorias y acuerdos no muy velados 
de Asambleas sindicales. Ayer mismo se 
publicó una buena serie de expresivas 
comunicaciones contra los actos de El 
Escorial, suscritas por diversas entida-
des societarias. Insistimos en que la 
responsabilidad más grave, y la más 
fácil de inquirir y castigar, no es la de 
los ejecutores materiales de los delitos 
La ley da recursos muy suficientes con-
tra las organizaciones y las Directivas 
culpables, y mientras no acabe la le-
nidad con que actúan tampoco acaba-
rá el terrorismo." 
"Ahora" habla de la violencia en el 
Parlamento. Termina con estas pala-
bras: "Los socialistas, sin embargo, no 
vacilaron ayer en apelar a ¡a violencia, 
aun a sabiendas de que su conducta le-
sionaba gravemente el prestigio del Par. 
lamento. Mal sendero han elegido, cier-
tamente. El país sabe que el hecho de 
que los socialistas permanezcan en las 
Cortes no se debe a sus fervores por 
la institución parlamentaria Si conti-
núan en la Cámara, es porque no ha-
llan expedito el cauce por donde qui-
sieran discurrir sus actividades revolu-
cionarias. Están allí porque les convie-
ne. Eviten en lo sucesivo escenas aná-
logas a estas de que fueron ayer prota-
gonistas. Si ese cauce se ies cerrara 
también, ¿adónde irían?" 
"La Libertad" aboga por el prestigio 
del Parlamento: "Si estos espectáculos 
se repiten—dicen—, un día pueden caer 
envueltos en el descrédito y en la re-
chifla de las masas los propios parla-
mentarios. Y cemo la opinión suele pro-
ceder con una lógica simplista quien 
caerá, injusta, pero ciertamente, en-
vuelto en el mismo descrédito será el 
propio Parlamento. 
Y esto es lo que importa por todos 
los procedimientos evitar. Y esto es lo 
que no se logra, a menos de que cada 
parlamentario vaya decidido en todo ca-
so a colocar por sobre la pasión de un 
momento su concepto de la augusta 
función que ha sido llamado a desempe-
ñar. 
La mayor autoridad la recibirá el 
Parlamento de la mayor noción de la 
responsabilidad pública que tengan los 
parlamentarios. Y a quienes más im-
porta robustecer esa autoridad y man-
tener el prestigio del sistema es a los 
partidos político? de esencia democrá-
tica." 
Habla también del acto de El Eséo-
rial e invita a los jóvenes f que for-
tifiquen "su propio sentimiento natu-
ral, que es la libertad y la justicia". 
"Sean todos sus esfuerzos para la cons-
trucción de una nueva España, integra 
y libre, y para dar amplitud a todas 
las realidades modernas." 
"El Liberal" sigue protestando del ac-
to de El Escorial", y tacha de parcial 
al Gobierno. En otro lugar lanzr. unas 
cuantas insidias, muy suyas, sobre la 
manifestación de la J. A. P. 
"El Sol" alude al escrito de la Confe-
deración de Entidades Económicas l i -
bres y Círculos Mercantiles de España, 
relativo a los presupuestos. Se ocupa 
también del problema del trigo y del 
asunto Trotski, y protesta de ese afán 
de traerlo a España. En otro lugar ex-
plica las dificultades económicas de la 
dictadura "nazi". 
«El Socialista» habla del escándalo del 
viernes en el Congreso. Y termina así: 
«De las cárceles va a salir un clamor de 
indignación, un grito de cólera. Sólo ha-
brá alegría y satisfacción en los Cen-
tros monárquicos. Lerroux iza sus ban-
deras y Madariaga dispara ios cohetes. 
Gordo escándalo el de ayer en el Con-
greso. Por primera vez ae registra el 
hecho de que se dé una amnistía par-
cial y rencorosa, sin beneficio para los 
más acreedores a él. Lo quiere asi la 
República de Lerroux. Del mismo que, 
allá en Barcelona, reculaba oon los 
votos sindicalistas." 
« • • 
tTsa rea má« el estado anárquico del 
país, "centralizado" en los sucesos del 
viernes ante las oficinas de A. P., es 
tema que llena las columnas editoriales 
de los periódicos de la noche. 
Los comentarios son tan parecidos, 
que nos limitaremos a reproducir párra-
fos esenciales. 
"Informaciones".—"Se celebrarán los 
actos que tienen proyectados. No haya 
duda sobre eso. Todas las cosas tienen 
un límite, hasta la virtud de la pacien-
cia. Sobre que no es salirse de ésta re-
chazar en la proporción adecuada las 
agresiones ilegítimas. Sólo que es nece-
sario poner término a esta situación, que 
constituye una vergüenza nacional, de 
anarquía en ias calles y de inseguridad 
en los ciudadanos. Conocemos la buena 
voluntad del Gobierno; pero la buena vo-
luntad no basta si no se aplican con 
energía los resortes legales de que el 
Poder público dispone, y nunca podrán 
ser mejor utilizados que ahora." 
"El Siglo Futuro".—"Siempre hemos 
creído que en este estado anárquico era 
justa la defensa, si no tanto como usan-
do medios feroces—a los que debe alu-
dir el señor Gil Robles al decir que lle-
garán incluso a convertirse en fieras—, 
sí ejerciendo aquellos que el derecho na-
tural reconoce y que caben por tanto 
dentro de una recta conciencia. 
"Luz".—"La ausencia de Estado lleva 
a los ciudadanos a dirimir sus contien-
das a tiro limpio. El terrorismo y la 
demagogia—rojos o blancos—se están 
convirtiendo en dueños y señores del 
país. Lo habíamos anunciado hace tiem-
po; reiteramos hoy que, salvo reacción 
por parte del Estado, esperan a España 
sucesos mucho más graves que los que 
estamos presenciando. Parece increíble 
que quienes tienen ojos no vean y quie-
nes tienen oídos no oigan. ¿Adónde se 
nos lleva? ¿Qué nos aguarda, en medio 
de esta batalla ya sangrienta, si Espa-
ña no tiene como garantía de conviven-
cia civilizada sino un Poder continua-
mente rebasado por las pistolas de los 
dos flancos?" 
"La Nación".—"Los periódicos adictos 
a la política canibalesca del famoso 
equipo continúa sus campañas anarqui-
zantes, excitando descaradamente a la 
rebeldía y al crimen. En hojas y pasqui-
nes se aconseja la violencia de todas 
clases, y para que no haya duda de que 
la siembra cae en terreno fértil, cada 
noche sentimos la detonación de un par 
de bombas. En reuniones autorizadas 
por ei Poder público se toma el acuerdo 
de apelar "a la insurrección armada pa-
ra adueñarse del Poder", e instaurar la 
dictadura marxlsta, y esto aparece en la 
Prensa como si se tratara de la cosa 
más natural del mundo." 
"La Epoca".—"Si esto no es una prue-
ba de ausencia de autoridad declaramos 
que no se nos alcanza ya qué cosa sea 
ella. 
Desde luego, no podemos creer que 
el secreto de su ejercicio esté en repetir 
que no ocurre nada, que todo está en 
calma, al mismo tiempo que las detona-
ciones se encargan de poner un subraya-
do que sería burlón si no fuera trágico, 
a las afirmaciones de las autoridades." 
Sólo "Heraldo de Madrid" prefiere glo-
sar el tema de la amnistía, que, como 
puede verse, no parece sea de su agrado: 
"La amnistía de 1934 quedará en la 
historia política de España como mode-
lo de incongruencia, de fracaso del más 
elemental sentido jurídico. A partir de 
ayer, amnistía ya no es sólo gracia y 
perdón para delitos sancionados por los 
Tribunales de Justicia. A partir de ayer, 
amnistía significa también posibilidad de 
derogar leyes subrepticiamente. Es de-
cir, sin necesidad de una proposición o 
de un proyecto de ley. Esto es, sin dar 
la cara, rehuyendo la posible reacción 
pública consecuente a un debate expla-
nado con todas las garantías de la pu-
blicidad." 
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Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
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En los centros oficiales no se sab ía cuándo se rá publi-
cada la ley de la Amnistía. El jefe del Gobierno se ausen tó 
ayer de Madrid para pasar fuera el domingo. Se habla 
de que el señor Lerroux requerirá a la Lliga en la pró-
xima combinación ministerial 
Llegado el caso de importar trigo, lo resolverían las Cortes 
El jefe del Gobierno recibió ayer ma-
ñana numerosas visitas en su despa-
cho de la Presidencia. A mediodía con-
ferenció separadamente con los minis-
tros de la Gobernación, Instrucción pú-
blica y Obras públicas. , 
El señor Lerroux, después de aban-
donar al mediodía su despacho, no re-
gre<íó a la Presidencia en toda la tar-
de. Se dijo que, a primera hora, había 
estado conferenciando con el Presiden-
te de la República, llamado por éste, 
pero los periodistas no pudieron com-
probarlo. En la secretaría del señor Le-
rroux manifestaron que éste se había 
ausentado de Madrid a primera hora 
de la tarde, y que no había despacha-
do ayer con el Presidente de la Repú-
blica. 
Al preguntar los periodistas si el je-
fe del Gobierno se había trasladado a 
San Rafael para pasar el fin de sema-
na, como de costumbre, el secretario 
particular, señor Sánchez Fúster, con-
testó negativamente. Dijo que el señor 
Lerroux no había ido a San Rafael, pe-
ro que después de almorzar se había 
marchado de Madrid y no regresaría 
hasta el lunes; desde luego había anti-
cipado su salida de Madrid, pues en 
otras ocasiones, cuando suele marchar 
a San Rafael, no lo hace hasta bien en-
trada la tarde y muchas veces el mis-
mo domingo por la mañana. 
También se preguntó en la Secreta-
rla acerca de la ley de amnistía, a lo 
que contestaron que la Presidencia de 
la República, cumplido el trámite de la 
firma, lo remite al ministerio a que co-
rresponde, y suponían, por tanto, que 
sería enviado al ministerio de Justicia. 
En ninguno de los Centros oficiales 
supieron dar noticia sobre la suerte co-
rrida por esta ley ni cuándo será publi-
cada en la "Gaceta". El señor Alba, a 
quien se le preguntó acerca de este ex-
tremo, dijo que él no lo sabía. Agregó 
que él la había firmado el mismo vier-
nes, día en que fué enviada al Presi-
dente de la República, con lo cual la 
Cámara daba por terminada su misión. 
Al Presidente se le envían dos ejempla-
res, y uno de ellos lo devuelve firmado 
a la Cámara, pero sólo para loa efec-
tos del archivo. El envío a la "Gace-
ta" corresponde hacerlo al ministerio 
de Justicia. 
Los periodistas se pusieron al habla 
con este ministerio, pero allí se les di-
jo que no sabían una palabra; tan sólo 
suponían que no se había firmado to-
davía, porque de lo contrario se les hu-
biera comunicado. Loe periodistas, en-
tonces, comunicaron con la Secretaría 
del señor Madariaga en el ministerio 
de Instrucción, solicitando ser recibidos 
por el ministro. Pero éste, al saber de 
qué se trataba, mandó decir a su se-
cretario que la ley no se había devuel-
to aún y que, seguramente, se hallaría 
en poder del Presidente de la Repúbli-
ca, pero que no tenían idea de si se 
había firmado o no. Aseguraron que la 
ley no aparecería tampoco en la "Ga-
ceta" de hoy. 
ración de los mismos. En la semana 
próxima no habrá reunión de la Comi-
sión de traspasos, y la inmediata se 
celebrará en Barcelona, el día 2 de ma-
yo. Con este objeto marchará a dicha 
ciudad el señor Puig D'Asprer, presi-
dente de la Comisión y director de Ad-
ministración. Este ha manifestado que 
antes del próximo martes irá al Con-
sejo de ministros el dictamen que ha 
elaborado la Comisión de traspasos, 
pues ésta ha de realizar todavía nume-
rosos estudios, en los cuales empleará 
cerca de tres meses, ya que falta, entre 
otras cosas, el examen de todo lo que 
se refiere a la valoración de carreteras 
y obras hidráulicas. 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República recibió 
ayer en audiencia a las siguientes re-
presentaciones y personalidades: una 
Comisión de la Sociedad Amigos de Cer-
vantes, acompañada de los señores Ro-
dríguez Marín, Río Rico, Ramírez Tomé 
y Huerta Calopa; Comisión de la Unión 
Nacional de Abogados, de la que for-
maban parte don Rodolfo Reyes, don 
José Guimón, don Tomás L. Hermida, 
don José Gandaquin y don Manuel Gar-
cía Rodríguez, que entregaron a Su Ex-
celencia la Memoria del último Con-
greso de Abogados. También recibió a 
don Juan de Dios Serrano, doña Vic-
toria Kent y señorita Blanca Rodríguez 
Fontecha, presidenta de la Asociación 
de mujeres republicanas, con una co-
misión de dicha entidad; ex diputado 
filipino don Rafael Villanueva, a don 
José Ballester Gozalvo, para ofrecer a 
Su Excelencia la presidencia de honor 
de la Comisión encargada de erigir un 
monumento a Navarro Ledesma en To-
ledo; a don Fernando Buñuel, acom-
pañado de don Manuel Morán y don 
Juan Montero, éste cónsul de España 
en La Habana; a don Manuel Aguilar, 
vicepresidente de la Cámara oficial del 
Libro, con una representación de la 
misma, y, Analmente, a don Miguel 
Maura. 
En Gobernación 
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so los postulados básicos de un Código 
de Trabajo con sus características oe 
uniformidad y unidad, pues el vigen^ 
sobre ser deficientísimo, no es otra ca-
sa que una mera recopilación inorgánica 
de leyes fragmentarias, aisladas e in-
vertebradas, necesitadas, por otra par-
te, de revisión, reforma y ampliación. 
La interesantísima conferencia del se-
ñor Lezón fué premiada con calurosos y 
unánimes aplausos del selecto auditorio. 
Conferencia del señor Marfjl 
El próximo lunes, a las siete de la 
tarde pronunciará don Mariano Marfil 
una conferencia en la Económica de 
Amigos del País. 
El tema de su disertación será "Me-
ditaciones de un espectador sobre el mo-
mento político"-
El encauzamiento del 
río Valderaduey 
Los alcaldes de varios pueblos de 
la provincia de Zamora, acompañados 
de los diputados señor Carrascal y To-
mé visitaron al ministro de Obras pú-
blicas y al director general de Obras 
Hidráulicas, para gestionar el que se 
tramite rápidamente el encauzamiento 
del río Valderaduey, como medio para 
resolver el paro obrero. 
Los visitantes salieron satisfechos de 
la entrevista, y esperan que el Gobier-
w^estudiará aon todo interés este pro-
bíema. 
El Estatuto de Funcionarios 
A mediodía, el subsecretario de Gober-
nación recibió a los periodistas, a quie-
nes dijo que el ministro no podía reci-
birles. No hay nada de importancia. El 
gobernador de Huelva nos ha rogado que 
desmintiéramos la noticia dada ayer por 
la "radio" de que había autorizado una 
manifestación fascista en Ríotinto. Es 
todo lo contrario, pues se ha negado 
dicha autorización. De Zaragoza comu-
nican que ia normalidad es casi ab-
soluta, habiendo entrado más obreros al 
trabajo, y de Valencia no nos han co-
municado nada, lo cual es una magnífica 
señal. 
En Instrucción 
El ministro de Instrucción pública 
manifestó que, aunque un poco tarde, 
deseaba comunicar que estaba satisfe-
cho del éxito que han tenido las fies-
La próxima Combina-itas de la República. La representación 
de "El Alcalde de Zalamea" tuvo un 
ción ministerial 
Algún periódico de la noche recogió 
unos rumores de crisis parcial, atribu-
yendo al ministro de la Guerra el propó-
sito de dimitir. Puestos al habla anoche 
con un destacado elemento del Gobierno 
calificó estos rumores de fantásticos sin 
ninguna realidad. 
También se habló ayer de la próxima 
combinación ministerial a que puede dar 
lugar la provisión de la cartera de Jus-
ticia, que, en opinión de personas cer-
canas al Gobierno, se hará esta misma 
semana. A este respecto se dijo que bien 
pudiera suceder que el señor Lerroux 
solicitara nuevamente la colaboración en 
el Gobierno de la Lliga, pues, según pa-
rece, han desaparecido muchos de los 
motivos que impidieron a la Lliga en-
trar en el Gobierno cuando fueron re-
queridos anteriormente por el señor Le-
rroux. 
Se aseguró que la Lliga había pen-
sado dar el nombre de don Luis Durán 
y Ventosa para la cartera de Justicia, 
en el caso de que entrara en la combi-
nación ministerial de que se viene ha-
blando. 
Sobre la importación de trigo 
Hemos ido a ver al ministro de Agri-
cultura, señor Del Río, a propósito de 
las gestiones hechas por la minoría po-
pular agraria sobre la cuestión de la 
importación de trigo y de los sueltos de 
"El Sol" y EL DEBATE. 
El ministro declaró su impresión de 
que no hace falta importar trigo por 
.oe datos recibidos y las impresiones re-
cogidas; pero que, en alguna provin-
cia, puede acaso suscitarse el caso par-
ticular de falta de trigo o harina, y que 
el ministerio está abierto para recoger 
todas las asistencias, y ruega a las en-
tidades particulares j organizaciones de 
labradores, principalmente, que pongan 
en su conocimiento las existencias que 
tengan, para que el ministro sirva de 
comunicación y como compensador en-
tre unos y otros 
—Si contra todas las previsiones se 
plantease realmente el problema de una 
falta general de trigo o harina, ni él 
ni tampoco el Consejo de ministros de-
cretarían la importación, sino que la 
llevarían a las Cortes para que ellas 
resolvieran, porque el problema es Im-
portantísimo, tanto económica como so-
cialmente, por la cantidad de los ciu-
dadanos españoles a que afecta y por-
que, con la atmósfera que se ha pre-
tendido crear en torno de otra? impor-
taciones precedentes, sólo las Cortes 
deberán resolver estos problemas. Las 
impresiones sobre la presente cosecha 
en Andalucía son inmejorables y se pue-
de dar por segura teniendo en cuenta 
lo avanzado de la estación. La de Casti-
lla, aun siendo también muy buena, no 
alcanza tal grado de seguridad por es-
tar más rctr',<^da. 
El traspaso de servicios 
La Comisión encargada del traspaso 
de servicios a la Generalidad ha fina-
lizado el examen de los servicios de 
Beneficencia y de Vigilancia y Segu-
ridad. Hasta que sean aprobados los 
dictámenes de la Comisión por el Con-
sejo de ministros, no podrá hacerse r>ú-
blioA Ja ofttm a que aeetatát la r ú o -
clamoroso éxito, y no hay más remedio 
que impulsar esta clase de espectácu-
los en todas las plazas de toros de Es-
paña. Hay que hacer constar la im-
proba labor que realizó don Miguel Sal-
vador, mereciendo también mencionar a 
don Cipriano Rivas Cherif. Los bailes 
y cantos regionales obtuvieron también 
un gran éxito, cuya venida a Madrid 
les estimula a proseguir esta costum-
bre. Aludió luego al Museo del Prado 
y dijo que todos los motivos de arte 
regional los pensaba condensar en un 
Museo de Arte español. Luego se refi-
rió el señor Madariaga a la existencia 
de libros de texto, y dijo que, en vista 
de la infinidad de libros de esta clase 
existentes, y con objeto de depurar la 
enseñanza, había llamado la atención 
del Consejo de Cultura para que revi-
se minuciosamente los libros de texto. 
Mis observaciones comienzan a dar fru-
to, pues el Consejo de Cultura ha pro-
hibido la venta de dos de estos libros. 
En la "Gaceta" de ayer aparece la pro-
hibición; y terminó diciendo él señor 
Madariaga que intensificará la labor en 
este sentido. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra recibió a los 
generales Fernández Ambrón, Carbonell, 
García Morales y Millán Astray; al au-
ditor señor Cuervo, tenientes coroneles 
Salcedo y Peire y Sáez Buroada y a los 
comandantes Barroso Delgado, Aguilera 
y Sáez. 
En Estado 
de la Administración local 
Se ha reunido la Junta de gobierno 
del Colegio Central del Secretariado lo-
cal de España, presidida por el secreta-
rio de Madrid, don Mariano Berdejo. 
En las diversas reuniones celebradas 
se adoptaron acuerdos acerca de recur-
sos conteciosos, intrusismo, provisión de 
vacantes y despacho ordinario. 
La Junta estudió el proyecto del Esta-
tuto de funcionarios de la Administra-
ción local, y para procurar la mayor 
rapidez en la aprobación de éste confe-
renciaron con varios diputados y con 
el ministro de la Gobernación, que pro-
metieron atender sus peticiones. 
Se nombró, por último, una Comisión 
permanente compuesta por los señorea 
Berdejo, Cuenca, Trujillo y Díaz Villai 
que continuarán las gestiones hasta la 
próxima reunión de la Junta. 
Conferencia del señor 
El ministro de Estado recibió ayer 
mañana al embajador de la Argentina, 
a los ministros de Suecia, Polonia y Bo-
livia, y al encargado de Negocios de 
Cuba. 
El pantano de Blasco Ibáñez 
Una Comisión de vecinos del pueblo 
de Benageber (Valencia) ha visitado al 
ministro de Obras públicas para hablar-
le de las obras del pantano de Blasco 
Ibáñez. El ministro prometió comunicar 
al ruego a la Dirección de Obras Hidráu-
licas para obrar en consecuencia. 
Conferencia de don 
Manuel Lezón 
Anoche dió eu anunciada conferencia 
en el Centro del Partido Agrario Espa-
ñol, el ilustre jurisconsulto y publicis-
ta, don Manuel Lezón y Fernández, des-
arrollando el tema, "Contenido ético-ju-
rídico, económico-social y económico-ñ-
nanciero del programa del partido Agra-
rio Español". 
En períodos nutridos de doctrina so-
ciológica, política y jurídica, y tras una 
alta crítica de la legislación social com-
parada de las principales naciones, ex-
puso y comentó los puntos fundamenta-
les y pragmáticos del programa de esa 
agrupación política. 
Para el desenvolvimiento y ejecución 
de ese programa desde las esferas gu-
bernamentales si, en momento oportuno, 
fuese requerido el partido para actuar 
en el Poder, trazó las bases y grandes 
líneas para la estructuración de un Có-
digo orgánico rural a aemejanza del de 
Bélgica y loe de otros países, y que es 
tan necesario en España, ya que es la 
Agricultura la más Importante fuente 
de M rtqueaa públie*. También 
Alcalá Galiano 
En Renovación Española pronunció 
ayer una conferencia don Alvaro Alca-
lá Galiano, sobre "Renovación Espa-
ñola ante la sociedad". 
Comparó las fiestas del tercer ani. 
versarlo de la República con las del 
14 de abril de 1931. Combatió con du-
reza la política del bienio último, y fué 
muy aplaudido. 
El señor Goicoechea dió cuenta a los 
asistentes que acababa de ser aproba-
da la amnistía. La noticia fué acogida 
con muestras de gran entusiasmo. 
Confederación Hidrográfica 
del Tajo y Guadiana 
Siguen los trabajos para dejar esta-
blecida en breve esta Confederación, 
que abarcará los intereses agrícolas, 
ganaderos y forestales e industriales de 
las dos grandes cuencas centrales. 
En Estremera se ha verificado una 
reunión de loe pueblos de la zona orien-
tal de la provincia de Madrid afecta-
dos por el trasvase de aguas del Tajo. 
El martes, día 23, a las once, se ce-
lebrará un acto en Guadalajara, y el 
sábado, día 28, en Toledo. Seguirán a 
éstos, otros en Navalmoral, Ciudad 
Real y Badajoz. 
Para el jueves, día 25, la Comisión 
organizadora, convocará a todos los 
diputados a Cortes de las provincias de 
Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo, 
Cáceres, Ciudad Real y Badajoz, para 
examinar la conveniencia de unir am-
bas cuencas en una sola Confederación, 
para darle mayor potencialidad y efi-
cacia. 
El nuevo local para el Mi-
nisterio de Industria 
El ministerio de Industria y Comercio 
nos ruega la publicación de la siguiente 
nota: 
"La "Gaceta" del 19 publica una or-
den del ministerio de Industria y Co-
mercio anunciando un concurso para el 
arrendamiento de un local destinado a 
dicho ministerio y en la que se fijan las 
condiciones por qué habrá de regirse 
aquél. 
El arrendamiento del local se efectua-
rá por el plazo de un año, prorrogable 
hasta cinco, a voluntad del arrendata-
rio. 
El inmueble deberá tener una super-
ficie aprovechable para oficinas no in-
ferior a 3.000 metros cuadrados y es-
tar emplazado en calle de primer orden 
no alejada del centro de la población 
con objeto de facilitar las relaciones 
con los demás organismos oficiales. 
Se fija un plazo de diez días para la 
presentación de las instancias, dirigidas 
al ministro de Industria y Comercio. La 
apertura de pliegos tendrá lugar el día 
3 de mayo próximo." 
Notas varias 
Ha quedado constituido el Circulo 
Monárquico del distrito de Palacio, ins-
talado en la calle de Leganitos, 40. 
La Junta directiva la forman los si. 
guíenles señores: Presidente, don Al-
fredo Serrano Jover; vicepresidentes, 
don José María de Hornedo y don Ig. 
'nació García Alberício; tesorero, don 
Hilario Crespo; secretario general, don 
Jacinto Fernández Díaz; vocales, doña 
María Gutiérrez, doña Julia Menéndez 
Zamora de Diez, don Francisco Javier 
Tornos Laffitte. 
EU primer acuerdo de la junta fué el 
de visitar a don Antonio Goicoechea 
para testimoniarle su adhesión. 
Ayer fué abierto el Centro del par-
tido Nacionalista Español, que desde 
el día 6 del mes pasado estaba clausu-
rado por orden gubernativa. 
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Catecismo de Acción 
Católica 
por Mgr. Fontenelles 
Un ejemplar, 20 céntimos 
Cien ejemplares, 17 pesetas 
Venta y pedides a la A. C. do P. o a !• 
Oficina de Informes: Alfonso XI, num. á. 
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(6) E L DEBATE 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C H U E C A . - - " L a niña der Marabé" 
Lo que le falla al autor, señor une-
p y López, es poner orden en su fan-
tasía, y, por consiguiente, en los ele-
mentos que emplea en su obra. 
Hay en toda ella una como impacien-
cia defensiva que le impulsa a emplear, 
no sólo muchos efectos, sino, dentro de 
cada efecto, varios efectos auxiliares, 
con un deseo apremiante de captar ai 
publico. Y esto se repite en todos los 
aspectos de la obra: más versos de los 
necesarios, más notas de carácter de las 
necesarias, hasta el extremo de que 
cuando el público ha captado por com-
pleto un personaje o una situación, aún 
sigue el autor dándonos referencias de 
ella; unas veces arrastrado por el ver-
so y otras como por desconfianza de que 
el público se haya enterado. 
Y es más de lamentar porque se per-
cibe siempre una calidad de autor que 
se advierte por chispazos y aciertos ais-
lados, por la habilidad de un momento, 
por el garbo de una escena, por la gra-
cia o la expresión de una frase. Se ins-
pira el autor en el arte popular, pero 
no aprovecha la lección de brevedad do 
síntesis y de fuerza, salvo en Instantes 
que dejan un buen sabor. 
Plantea, con luz y con color, una es-
tampa fuerte campesina con notas de 
romance popular y cierto miedo a la 
violencia y la tiranía del verso, inne-
cesario, que se escapa en llamaradas 
prácticas exteriores y sin profundidad, 
lo va borrando y fundiendo todo. 
Un prurito de modernidad le condu-
ce a un final, en el que habla el argu-
mento, que hubiera sido afortunado si 
el autor hubiese dado con la expresión 
sintética y justa. 
Entre estos altibajos se desliza la 
obra, muy bien interpretada por Pepita 
Meliá, Mercedes Fernán Gómez, Maria 
Santoncha, Benito Cibrián^ Máximo Fer-
nández, Menéndez y Delfín Prieto. 
El público escuchó con agrado, pero 
la longitud de la obra produjo alguna 
inquietud. El autor fué llamado en to-
dos los finales de acto. 
Jorge DE LA CUEVA 
P A V O N . — " E l juicio de Salomón" 
Quiere ser una imitación de "La ven-
ganza de don Mendo" y de tantas otras 
parodias como se han producido, po-
niendo en ridículo la comedia én verso, 
a la vez que con toques de cómica crí-
tica a los dúos de ópera, quizás lo más 
afortunado de la obra. 
Lleva ello consigo los mismos ana-
cronismos tantas veces celebrados y 
análogos modismos actuales recogidos 
del pueblo, que se contradicen en labios 
de un conde que, con cota de malla, 
canta en endechas al amor y a las 
flores. 
Y si nada nuevo aporta el intento del 
autor, tampoco es digno de alabanza el 
procedimiento que emplea. Chistes, ge-
neralmente malos, de los más diversos 
matices y frases groseras y de mal gus-
to, son los materiales escogidos, que no 
piieden producir sino una revista con 
pretensiones de parodia, que se hace 
pesada por la profusión de versos de 
efectos harto conseguidos y cuya pesa-
dez no aminoran los cuadros de revista 
caprichosamente dosificados, que, si no 
cuentan con la vistosidad de otras re-
vistas, sí lucen el mismo vestuario sin-
tético tan en uso, y que llega en oca-
siones a suprimirse por completo. 
La música, lo más valioso del "dis-
parate poético arrevistado"—así le lla-
ma el autor—, cuenta con algunos nú-
meros agradables que se repitieron, si 
bien convendría un poco más de mode-
ración en las repiticiones para evitar 
resulten tan forzados que merezcan la 
protesta de algún espectador. 
Auroríta Sáiz cantó con el gusto de 
siempre, y la intervención de Conchita 
Rey, Ina Maruse—excelente bailarina— 
y Milagros Manón contribuyó en gran 
parte a que la obra tuviese buena aco-
gida. Muy graciosos Emilia Iglesias y 
Lino Rodríguez en un dúo cómico muy 
bien visto, aunque con innecesarias exa-
geraciones. 
J. O. T. 
PELICULAS NUEVAS 
ROY ALT Y: "San Antonio 
de Padua" 
El centenario del popularísimo Santo 
franciscano, que se celebró en 1931, in-
dujo a realizadores italianos a llevar a 
la pantalla la vida pintoresca del gran 
taumaturgo de Padua. La película se 
ha estrenado ayer en Madrid, y no du-
damos que ha de producir gratísima 
impresión en el público piadoso. Se tra-
ta de una cinta documental, construida 
teniendo por base una biografía del pa-
dre Facchinetti. Los realizadores han 
querido que el "film" fuera eso, una 
biografía, y no han vacilado en presen-
tar paso a paso la vida de San Anto-
nio desde su niñez hasta su muerte. 
Como no era posible anotar todos los 
hechos de una vida tan fecunda y co-
mo, por otra parte, juzgaban de gran 
interés espectacular recoger los mila-
gros más populares, en su segunda par-
te la cinta es una especie de rapsodia 
de éstos, sin más ilación que la refe-
rencia al tipo central. 
Perdida por completo la ilusión dra-
mática, el espectador asiste a la cinta 
con el interés piadoso y la curiosidad 
de saber cómo se van resolviendo los 
problemas que presentan algunos pro-
digios. Es fuerza reconocer que en casi 
toda la obra la realización logra el am-
biente de época, y que algunos mila-
gros, como el de la muía y el de los pe-
ces, consiguen el efectismo deseado. Re-
conocemos también que el "film" es de-
coroso y digno en la plasmación de t i -
pos y escenas de carácter místico y re-
ligioso. Más todavía: momentos hay de 
una intensa emoción, otros de dulcísima 
simpatía, otros incluso de relieve dra-
mático. Pero el conjunto adolece de 
cierta frialdad, nacida principalmente 
de una interpretación en la que se ob-
serva cierto amaneramiento, cierta afec-
tación, cierta ausencia de realismo hu-
mano. En suma, se trata de una pelícu-
la laudabilísima en su propósito, que, 
si no llena por completo en su aspec-
to técnico, ha de alcanzar un éxito con-
siderable en nuestro público religioso, 
donde el Santo de Padua disfruta de 
una devoción popular extendldíslma. 
L. O. 
Concurrieron todos los elementos, ar-
tísticos y técnicos que han Initervenl. 
do en la "filmación" de la valiosa cln. 
ta, asi como numerosos autores, críti-
cos cinematográficos y diversas perso-
nalidades relacionadas con la produc-
ción cinematográfica española. 
El almuerzo, bien servido por el res-
taurante situado en el Estudio, consti-
tuyó una agradable fiesta, en la que pre-
dominó la simpática unión entre los co. 
mensales y el más sano optimismo 
sobre la futura labor de la C. E. A. 
Presidió don Rafael Salgado, presi. 
dente del Consejo de Administración, 
que sentó a su derecha a la encanta-
dora Maruchl Fresno, protagonista y 
uno de los mayores alicientes de "El 
agua en el suelo". 
Se prodigaron los discursos, en los 
que campeó, como factor común, el 
deseo de la prosperidad de la produc-
ción española, pidiendo la cooperación 
de todos para coadyuvar en ello con el 
mayor esfuerzo por el doble motivo 
de ser Arte y ser español. 
La Peña Ruperto Chapí 
La Peña Ruperto Ohapl celebrará 
hoy domingo, a las cinco y media de la 
tarde, en los áalones de su domicilio so-
cial, calle del Rollo, número 2, una ve-
lada teatral en la que se pondrán en es-
cena la comedia en dos actos, original 
de Carlos Garda Muñoz, "Gloria ben-
dita", y la zarzuela en un acto "La pa-
tria chica", de los hermanos Quintero, 
música del maestro Chapí. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fígaro 
Hoy, últimas proyecciones de "Solda-
dos de la tormenta". Mañana, estreno del 
gran "film" terrorífico "El gato negro", 
basado en los famosos cuentos de Ed-
gar Alian Poe. 
Cald( eron 
Hoy, domingo, a las 6,15 y 10,80, La 
chulapona", la triunfal zarzuela de Ro-
mero, Fernández Shaw y maestro Mo-
reno Torroba. 
María Isabel 
"Angelina o el honor de un brigadier" 
(un drama en 1880). Toda una época evo-
cada con gracia desbordante. 100 repre-
santaclones. Ultimos días de este gran-
dioso éxito. Hoy, a las 4,30, 6,46 y 10,45. 
alcalde de Zalamea (6 pesetas butaca); 
10,30: La sirena varada (3 pesetas bu-
taca). 
FONTALBA (Carmen Díaa).— A las 
6,30 y 10,30: María del Valle (11-4-934). 
LA RA. —6,45 y 10,30: Madre Alearía. 
(Gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 4,30, 6,45 y 
10,45: Angelina o el honor de un briga-
dier. (Un drama en 1880). ;E1 'éxito del 
año! (3-3-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote). —4, 
6,30 y 10,30: La tragedla del segundo. 
(Precios populares) (1-4-934). 
PAVON (Compañía revistas maestro 
Belda).—6,30 y 10,30: El Juicio de Salo-
món. (Exito enorme). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—4: Cobardías; 6,30 y 10,30: La 
niña der Marabé. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,30 y 10,30: El baile del Savoy. 
ZARZUELA (Compañía lírica Luis Cal-
vo).—A las 6,30 y 10,30: Don Gil de Al-
calá. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . 
Teléfono 16606).—A las 4 (extra). Prime-
ro, a remonte: Irigoyen y Aguirre con-
tra Ostolaza y Zabaleta. Segundo, a re-
monte: Ucin e Ituraln contra Arce y 
Esponda. Se jugará un tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1,50: Noti-
ciarios. La vida de Joselito (último día). 
El ñautista de Hamelin (divertido dibu-
jo en colores, en español. Fiestas de la 
República. Barcelona: Partido de fútbol 
Athlétic de Bilbao-Madrid F. C. Limes, 
dos tarde, estreno: Lourdes, y otras. 
ALKAZAB.—3 tarde: Se ha fugado un 
preso (española, 2 pesetas butaca); 5, 7 
y 10,45: Se ha fugado un preso. Rosita 
Díaz, Juan de Landa (13-4-984). 
AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: El novio 
de mamá (por Imperio Argentina y Mi-
guel Ligero) (13-4-934). 
BARCELO.—4,30, 6,45 y 10,45: Ultimo 
día de Lilian Harvey en Mis labios en-
gañan (14-3-934). 
BELLAS ARTES. —Continua, de 11 
mañana a 1 madrugada: Fiestas de la 
República en Madrid: Llegada de los Co-
ros Clavé, concierto ante el Ayuntamien-
to. El alcalde de Zalamea en la Plaza 
Monumental. Cabalgata de regiones es-
pañolas. Partido de "rugby" Madrid-Lis-
boa. Bailes regionales en la Plaza de la 
Armería Desñle en la Castellana (repor-
taje Fox Movietone, único sonoro). Un 
toro desmandado en la Gran Vía. Parti-
do Madrld-Athlétlc, reportaje sonoro que 
se proyecta únicamente en este "ci-
ne".—Lunes. Continua de 3 a 1, el mis-
mo programa. 
BILBAO (Teléfono 30796).- ,̂15, 6,30 y 
Katiuska" 
Ha sido un acontecimiento en Asteria 
esta joya del maestro Sorozábal, inter-
pretada insuperablemente por los artis-
tas que la estrenaron. 
Lara 
Hoy domingo, último en que "Madre 
Alegría" luce sus bellezas y encantos tar-
de y noche; día 27 noche, estreno de "Mi 
chica". 
Antonia Mercé, "Argenti-
na"; Pastora Imperio y V i -
cente Escudero en " E l 
amor brujo" 
Festivales de Música y Bailes españo-
les con el concurso de Antonia Mercé, 
"Argentina", Pastora Imperio, Vicente 
Escudero, Miguel de Molina, Angeles Ot-
teln, Conchita Velázquez, Luis Galve y 
Orquesta Sinfónica, dirigida por el maes-
tro Arbós. 
Primer festival, sábado 28 de abril, a 
las 10,30 de la noche. Localidades en la 
taquilla del Teatro Español. 
Triunfa "Meló", de 
Bemstein 
interés profundo. Emoción intensa. In-
terpretación magnífica de la Artigas y 
Collado; consignen llenar, tarde y no-
che, el Cómico. 
"Pipo y Pipa contra 
Gurriato" 
Cómico (Teatro niños). Estreno, domin-
go, 4 tarde. Escenas sorprendentes. Te-
lefono 10525. 
"Sol en la cumbre" 
Zarzuela en dos actos de los señorea 
Carreño y Sorozábal, que se ensaya en el 
teatro Asteria. 
10,80: Pescada en la calle (magnífica 
creación de Sylvia Sldney). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: El agua en 
el suelo (Maruohi Fresno, Peña, Nava-
rro y Baena. Argumento de los herma-
nos Quintero, música del maestro Alon-
so) (17-4-«34). 
CAPITOL.—4, 6,30, 10,30: Paddy (lo 
mejor a falta de un chico). Teléfono 
22229 
CIÑE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Rasputín y la Zarina (en castellano) (6-
1-931). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,30: ¡Si yo tuviera un millón!; 6,30 y 
10,30: Programa extraordinario doble: 
Una hora de risa, con Un marido infiel 
(Arthur Roberts y Paul Horblger, y ¡SI 
yo tuviera un millón! (Gary Cooper y 
14 "estrellas", 7 directores) (19-12-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—4.30, 6,43 
y 10,30: Un ladrón en la alcoba (hablada 
en español) (23-2-934). 
CINE DE LA OPERA.—4,30, 6,30 y 
10,30 (Teléfono 14836): Yo, tú y ella, por 
Catalina Bárcena (17-1-934). 
CINE DE LA PREN8A.-4130, 6.30 y 
10,30 (Teléfono 19900): Noche tras noche. 
(Exito grandioso) (14-4-984). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 36. Jaén (panorámica). 
Noticiarlo UFA 137. El Brasil (documen-
tal). Zarzanlta y sus monos (dibujos so-
noros). Fiesta de la República. (Butaca 
1,50.—Lunes, cambio de programa. 
CINEMA ABGÜELLES.—4,16, 630 y 
10,30, Una cliente ideal. Nadando en se-
co. (Programa doble). 
CINEMA CHAMBERI—(Siempre pro-
grama doble).—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30, Parlez vous (en espa-
ñol). Las grandes tragedias mundiales. 
La momia (Karloff). (7-3-933). 
CINEMA ESPAÑA.—4,15, 6.40 y 10,30, 
Lucha de sexos. Atrapándolos como pue-
den. (28-3-934). 
CINEMA OOYA-—4, sección Infantil; 
6,30 y 10,30, Tierra de pasión (en caste-
llano). (8-11-938). 
COLISEVM.—4,15, 6,30 y 10,30, Tarzán 
de las fieras, por Buster Grabbe. (18-4-
934). 
FIGARO.-Tel. 23741. — 4,30. 6.30 y 
10.30, Soldados de la tormenta (por Anlta 
Page). (17-4-934). 
MONUMENTAL CINEMA. —4, 6,80 y 
5. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA DE ,UN MODO SUAVE Y RADICAL, SIN 
NOTAR MOLESTIAS N I IRRITACION, CON LAS 
A G U A S D E 
L O E C H E S 
" L A M A R G A R I T A " 
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"Vivamos hoy" 
por Joan Crawford y Gar Cooper en es-
pañol, hoy, último día en el "cine" San 
Carlos. Mañana, riguroso estreno, "Di-
plomático de mujeres", por Marta Eg-
gerth. 
Pleyel Cinema 
Todos los días, "Los crímenes del mu-
seo", por Fay Wray y Lionel Atwill. 
"Los crímenes del museo" 
Vea en Pleyel Cinema esta magnifica 
película en tecnicolor. 
Ramón Novarro en Barceló 
mañana en "Una noche en El Cairo". 
Conferencia de Jardiel 
Poncela 
El lunes, en el Maria Isabel, con moti-
vo de la 100 y 101 representación de "An-
gelina o el honor de un brigadier". (Fun-
ciones-homenaje al autor.) 
Un almuerzo en los estudios de 
la C. E. A . 
En los estudios de la C. B. A. aitua. 
dos en la Ciudad Lineal, y organizado 
por el Consejo de Administración, tu. 
vo lugar ayer un almuerzo Intimo para 
celebrar el áxito alcanzado por la pe-
íícula "Bl e«ua * ewio". 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
ASTORIA.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
Katiuska (la mujer rusa), insuperable 
creación de los artistas que la estrena-
ron. Precios populares (1-4-934). 
CALDERON.—6,15 y 10,30: La chula-
pona (clamoroso éxito) (1-4-934). 
CIRCO DE PRICE—A las 6,30 y 10,30: 
Dos grandiosas funciones de circo. Exito 
de la nueva compañía internacional. Las 
mejores atracciones. No falte. 
COMEDIA.—6 y media (butaca 6 pese-
ta»): Salud y pesetas; 10 y media (po-
pular, 8 pesetas butaca): Salud y pese-
tas (19-4-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Colla do). —4 
tarde, estreno: Pipo y Pipa contra Gu-
rriato; 6,30 y 10,30: Meló (éxito clamo-
roso) (21-1-634). 
ESPAÑOL (Xfc^-Bomráa^-WOt El 
S E M A N A 
D E L 
E N 
A l m a c e n e s 
o t í n g u e z 
D E S D E M A Ñ A N A L U N E S 
10,30, (teléfono 71214), Civismo, explica-
da en español. (1-3-934). 
PALACIO DE LA MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30, Doña Francisqulta. (17-4-934). 
PANORAMA—11 mañana a 1 madru-
gada, continua. Precio único, 1,50 ptas.— 
Invierno en Smmering (deportiva). El 
marinero (nuevo dibujo sonoro, Betty 
Boop). Calles principales (documental, 
en español). Melodía del movimiento (no-
vedad sonora y cinematográfica). Prima-
vera en Sevilla (ferias y fiestas de la 
ciudad del Betis). Barcelona: partido do 
fútbol entre Athlétic de Bilbao y el Ma-
drid F. C. Festejos del 11 de abril de 1 
1934 (actualidad).—Lunes, 2 tarde, cam- | 
bio completo de programa. 
PLEYEL—4,30, 6,30 y 10,30. Los crí-
menes del Museo (Lionel Atwill y Fay 
Wray). Lunes, el mismo programa. (23-
11-933) 
PROGRESO. — 4, 6,30 y 10,30, Fugiti-
vos. (1-4-934). 
PROYECCIONES.—(Tel. 33976). — 4,15 
6,30 y 10,30, Dos mujeres y un don Juan, 
divertida producción nacional, con Con-
suelo Cuevas, Gaspar Campos y Antonio 
Gil "Varillas". Lunes: Los ¿res cerditos 
(dibujo en colores) y Luces del Bosforo, 
deliciosa y magnifica superproducción, 
con Gustav Froelich. (9-2-934). 
ROYALTY.—(Tel. 34458).—A las 11 de 
la mañana y 4 tarde, representaciones 
especiales de La vida y milagros de San 
Antonio de Padua y el Año Santo en Ro-
ma, estreno riguroso. A las 6,30 y 10,óü, 
el mayor éxito, con la graciosa y bonita 
opereta Dime, ¿quién eres tú? (por Lia-
ne Hald y Victor de Kowa). (14-3-9341. 
SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9). Tel. 42325.—A las 4,30 y a las 
t, El misterio de Villa Rosa. 
SAN CARLOS.—(Teléfono 72827). —A 
las 4,15, 6,30 y 10,30, Vivamos hoy (por 
¡Joan Crawford y Gary Cooper, en es-
1 pañol). Ultimo día. (26-1-934). 
i SAN MIGUEL. — 4,30, 6,30 y 10,30. El 
hombre invisible. (13-3-934). 
FUENCARRAL.—4,30, 6,30 y 10,30 (te-
léfono 31204), Odio, por la Ladrón de 
Guevara. (27-2-934). 
TFVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, éxito 
grandioso. Melodía de arrabal, con Im-
perio Argentina y Carlos Gardel. 
BANDA MUNICIPAL—11,30 m., en el 
Retiro: "Pastora ha vuelto", pasodoble, 
Larruga; "Panaderos", Bretón; "Pinos 
de Roma" (poema sinfónico): 1, Pinos 
de Villa Borghese; 2, Pinos cerca de una 
catacumba; 3, Pinos del,Gianícolo; 4, Pi-
nos de la Vía Apia, Respighi; Selección 
de "La llama", Usandizaga; "Danza ma-
cabra", Saiüt-Saens; "Tarantela", Gol^-
ohalk. 
P A R A M A C A N A 
T E A T R O S 
ASTORL\.—6,30 y 10,30: Katiuska (la 
mujer rusa). Insuperable creación de los 
artistas que la estrenaron. Butacas, 3, 2 
y 1 pesetas (1-4-934). 
CALDERON. — 6,15: El barberillo de 
Lavapiés y El alguacil Rebolledo; 10,30: 
La chulapona (clamoroso éxito). 
CIRCO DE PRICE.—A las 10,30 (úni 
ca función). Grandiosa compañía de cir-
co internacional. Las mejores atraccio-
nes. Exito enorme de todos los números. 
COMEDIA—10 y media (popular, 3 pe-
setas butaca): Salud y pesetas (19-4-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Meló (éxito clamoroso). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: La 
sirena varada (3 pesetas butaca); 10,30: 
El alcalde de Zalamea (3 pesetas bu-
taca). 
FONTALBA (Carmen Díaz). —A las 
6,30 y 10,30: María del Valle. (Butaca 5 
pesetas) (11^-934). 
LARA.—6,45 y 10,30: Madre Alegría 
(Gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL—A las 6,45 y 10,45: 
Funciones homenaje a Jardiel Poncela. 
Angelina o el honor de un brigadier y 
Conferencia, por Jardiel Poncela (3-3-
934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30 (precios populares): La tragedia 
del segundo (1-4-934). 
PAVON (Compañía revistas maestre 
Belda).—6,30 y 10,30: El juicio de Salo-
món. (Exito enorme). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián). (Lunes popular).—6,30 y 10,30: 
Un alto en el camino. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,30 y 10,30: El baile del Savoy. 
ZARZUELA (Compañía lírica Luis Cal-
vo).—A las 6,30 y 10,30: Don Gil de Al-
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . 
Teléfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
mero, a remonte: Lasa y Larrañaga con-
tra Mugueta y Errezabal. Segundo, a 
remonte: Araño I I y Guruceaga contra 
Izaguirre I I I y Aguirre. 
C I N E S 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Se ha fuga-
do un preso. Rosita Díaz, Juan de Lan-
da. Tercera semana (13-4-934). 
AVENIDA. — 6,30 y 10,30 (estreno): 
Compañeros de fatigas (por la bellísima 
"estrella" inglesa Jessie Mathews). 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Una noche en 
el Cairo (aventura con el encanto y la 
gracia de los cuentos de Oriente, por Ra-
món Novarro) (2-2-934). 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Adiós a las armas (dialogada en español) 
(1-4-934). 
CALLAO.—6,45 y 10,30: El pequeño gi-
gante (Edward G. Robinsón, Mary As-
tor y Hellen Wilson). Cqpio complemen-
to de programa se proyectará Fetiche, 
MADRID.—Afto XXIV.-Núm. 7.61& 
No se importará t r i g o 
por ahora 
SI FUERA NECESARIO, RESOL-
VERAN LAS CORTES 
La cosecha es muy buena y hab rá 
trigo nuevo en junio 
Los harineros de Castilla dicen que 
sobran t r i g o s j harinas 
Varios diputados de la minoría popu-
lar agraria han visitado al mlnlfitro de 
la Gobernación, síftor Salazar Alonso, 
para hablarle de los rumores que circu-
lan sobre posibles importaciones de tri-
go extranjero, hechos públicos por los 
fueltoe de EL DEBATE. 
A preguntas de los diputados intere-
sando conocer su criterio sobre el par-
ticular, el ministro manifestó que, de las 
noticias e impresiones recogidas, enten-
día qus no era necesaria la importación, 
pero que en alguna provincia podía 
^antearse el problema de la falta de 
trigo o de harina, y que cpmo el minis-
terio estaba aborto para ,prestar todas 
las asistencias, rogaba a las entidades, 
particulares y organizaciones de labra-
dores principalmente, que pusiesen en su 
conocimiento las existencias de que dis-
ponían para que el ministerio pueda 
servir de comunicación y de compensa-
dor entre unos y otros. 
Agregó que si de todas maneras se 
plantease el problema de la falta de tri-
go o de harina, ni el Consejo de minis-
tres ni él decretarían la importación, si-
no que llevarían la cuestión a las Cor-
tes para que ellas resolviesín, ya que 
consideraba el problema de gran trans-
cendencia desde los puntos de vista eco-
nómico y social, por la gran cantidad de 
españoles a que afecta. 
Añadió que, según sus noticias, la co-
secha de este año se presentaba esplén-
dida en Andalucía, y se podía dar ya 
por segura teniendo en cuenta lo avan-
zado de la estación. La cosecha de Cas-
tilla, aun siendo buena, no alcanza tal 
grado de seguridad, por estar más re-
trasada. 
Sobran harinas 
VALLADO LID, 21.—La Asociación de 
Fabricantes de Harinas de Castilla y del 
Centro de España, ante los rumores que 
circulan sobre posibles importaciones de 
trigo ha cursado ai Gobierno el siguien-
te telegrama: 
"Anta la insistencia con que circulan 
rumores de posibles importaciones de 
trigo extranjero, la Asociación de Fa-
bricantes de Harinas de Castilla y del 
Centro de España, alarmada por dicha 
noticia, acuda respetuosamente ante el 
Gobierno, en súplica de que sea desecha-
da la posibilidad de dicha importación, 
ya que el mercado para atender al con-
sumo nacional se encuentra holgada-
mente abastecido hasta la próxima re-
colección de dicho cereal que se pre-
a cabo en el Sur de España antes del 
senta espléndida, y que podrá llevarse 
próximo mes de junio. Prueba inequí-
voca del sobrante de existencias, es que 
las fábricas de harina se encuentren re-
pletas sin lograr salida de dicho produc-
to y se surtan con facilidad de trigos. 
Durante la actual campaña ha pesado 
el sobrante de la cosecha del año ante-
rior, y como en los mercados de consu-
mo se prohibe la elevación del precio 
del pan, la industria panadera ge ve obli-
gada a mezclar con harina de trigo, 
otras de centeno, arroz y diversos cerea-
les, con lo cual es mayor el exceso de 
trigos y harinas. 
La Asociación de Fabricantes de Ha-
rinas de Castilla y Centro de España 
considera improcedente la anunciada im-
portación, y confiando que el Gobierno 
atenderá las justas aspiraciones de la 
agricultura y de la molinería, le anti-
cipa su agradecimiento." 
Firman el presidente, don Emilio Cal-
vo, y el secretarlo, señor Fernández Vüa, 
ín , ac u o a rellen rnríiinlmonf^ • ,7 
formidable "film" de marionetas, realiza- coraialmente participamos en él. 
Un homenaje a Francisco 
Casares 
La Comisión organizadora del banque-
te al notable periodista don Francisco 
Casares, premio Luca de Tena de 1934, 
nos anuncia que está ultimando los pre-
parativos de este homenaje, del que da-
rá oportunamente pormenores. 
Sabemos que el acto revestirá impor-
tancia, y no necesitamos añadir cuán 
MlllliniHIIIIIWII'IRIillllt'l 
do por Starewich. 
CAPITOL.—6,30, 10,30: Paddy (lo me-
jor a falta de un chico). Teléfono 22229 
CINE DOS DE MAYO. —6,30 y 10,30 
(Lunes popular): Rasputín y la Zarina 
(en castellano) (6-1-931) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Un marido infiel, y ¡Si yo tu-
viera un millón (19-12-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: La locura del Dollar (18-1-
934). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30 
(Teléfono 14836).—Su alteza la vendedora 
(por Albert Prejean). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30 
(Teléfono 19S00): París Montecarlo. (Ri-
guroso estreno). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30, 
Sueño Dorado. Fatalidad. Programa do-
ble). (29-4-933). 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, Amor prohi-
bido (Adolphe Menjou), El abogado de-
fensor (Edmund Lowe). (17-1-933). 
CINEMA ESPAÑA. — A las 5 y 10,30, 
Quería un millonario. El valle de las sor-
presas (21-12-932). 
CINEMA GOYA.—(Lunes popular, bu-
taca, 0,75).—6,30 y 10,30, Tierra de pa-
sión (en castellano). (8-11-933) 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, Tarzán de 
las fieras, por Buster Grabbe. Butacas y 
sillones, 3 pesetas). (18-4-934) 
FIGARO.—Tel. 23741.-6,30 y 10,30, El 
gato negro (basado en los cuentos de 
Edgar A. Poe). 
MONUMENTAL CINEMA. - 6,30 y 
r LA COMPAÑIA H I P O T E C A R I A | p r e s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
i 
(antes L A COOPERATIVA HIPOTECARIA) 
SOCIEDAD DE CREDITO. (Fundada en 1912). 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana, 4, MADRID 
CAPITAL ACCIONES: 5.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 3.036.127,33. 
Se ha abierto suscripción de la serie 4.* de 
mposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
onfonnr a las normas de 'os nuevos Estatutos de los mismos principios de la« 
anteriores series y con las acostumbradas garantías sobre fincas y primeras hi-
poteca». La suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de 25 millones de pesetas. 
al 7 % de interés 
anual con garantias 
de primeras hipotecas sobre fincas urbanas amortizables en veinte año. 
por cuotas mensuales. 
C O M P R A D E F I N C A S U R B A N A S en M drid a 
ríos proindiviso u otros que, por razones análogas, deseen ced'erlaV venU-
josamente. 
P R O P I E D A D H O R I Z O N T A L 
o venta de fincas por pi. 
. . . . . sos al contado o a plazos 
Administración de finca». Anticipo de alquileres. Suscripción para revocos 
y obms. V«rta de caae*. CWruccHVn de edlflclos.-Pídanse detallee «obre 
todos estos servicios a LA COMPAÑIA HIPOTECARIA i 
^ m m m a m m m m m i í m m m m m 
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| p a n o r a m a | 
r desde las 2 de la tarde; de nuevo I 
E el auténtico Charlle Chaplln en = 
| "Charlot, navegante" i 
r "El País de los Alces", "Para- -
z mount Gráfico 31", "La Ciudad = 
g Universitaria", "Pathé Journal" y § 
S Betty Boop en "Pnpeye, el marino" = 
(segunda semana) ~ 
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10,30 (teléfono 71214), Sol en I^aiftvi te» treno). 
WSSÍ¿?J22 Susana (Lilian Harvey) 
PROGRESO. _ 6,30 y 10,30 (estreno) Héroes del azar. ""cuo;, 
v ^ T r 0 0 ^ ? ; - (Tel- 33976).-6.30 
y 10,30, Tres cerditos (dibujo en color) 
y Luces del Bósforo, divertida y fas uo-
a4-2-934r)r0dUCC,Ón' COn Gus^v Froelich. 
ROYALTY. (Tel. 84458).- Alas 11 de 
e s p e ^ S d / r 4 ^ ^tentaciones 
Antnn?n Vlda y m"*K™5 de San 
RÍ™ o f Padua y 61 Añ0 Santo en 
2 / u0 n&uroso- A las 6,30 y 10,30, 
opeTctrrDimet0,.COn'la graCÍOía * ^ 
SAN rAPTCrkcr dG Kowa)' < 14-3-934). OAN CARLOS.—(Teléfono 7'><ím A 
mujeres (por Marta Eggerth) 
rt JIL0T''I,"~A. ]&* 6'30 V 10.30. éxito ver-
álf .« S W 0 E n t i n a y Carlos Gar-
asi en Melodía d? .---bal. 
» * » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación r» S ^ w n S K a E S 
lecha entre paváateflli R| pie de cr.da 
c in ín™ c :̂rosl,<md* « 1» de la pqMfa 
U o b í k r DEBATE de la critica á i 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o A b r i l 1 9 3 4 
MADRID.—Aflo XXIV. C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 46(t—Red. y Admón., ALFONSO XI , 4L.—Telftfonofi 21090. 21002, 21098. 21094. 2109B y «1096 
N i l a m e z c l a d e a l c o h o l n i l a d e s t i l a c i ó n d e p i z a r r a s r e s u e l v e e l p r o b l e m a d e l c a r b u r a n t e 
£1 primer procedimiento costaría al Estado, por lo menos, 46 miDones de pesetas. Q 
segundo sistema inutiliza un 90 por 100 de materia destilable. Varias Compamas inglesas 
y alemanas han fracasado en el intento. La única fórmula para este problema es en 
España la obtención de petróleo por hidrogenación del carbón. Los resultados que mues-
tran otros países son terminantes. 
0 ESTO, 0 PRESENCIAR RAPIDAMENTE LA RUINA DEFINITIVA DEL CARBON 
Al fijamos estos días en la campaña 
que por diversos sectores de opinión se 
ha venido haciendo sobre el llamado 
"carburante nacional", no hemos podido 
menos de recordar al maestro de la pa-
labra, Federico García Sanchiz, quien 
en una de sus geniales "charlas" nos 
hablaba con el ingenio y gracia que le 
son propios, del valor insospechado y 
enorme que a veces alcanzan algunas 
frases hechas o lugares comunes. Y a 
este propósito nos puso como ejemplo, 
maravillosamente escogido, uno que 
nosotros recogimos aunque no fuera más 
que por parecemos que nos tocaba algo 
de cerca. Decía: ¿pueden ustedes calcu-
lar la riqueza que ha producido una fra-
se tan sencilla como esta: bicarbonato 
químicamente puro? 
Y meditando sobre el particular, nos 
han sorprendido estos días frases o lu-
gares comunes, que no son más que eso: 
frases, sin contenido real alguno, ni te-
niendo tras de sí algo que las garantice 
y justifique. Son tan sólo expresiones 
felices. 
Pues bien, "el carburante nacional" es 
una de estas frases hechas que impera 
en la industria y política petrolífera. El 
mágico poder de tal expresión, utilizada 
como panacea para aquellos países que 
carecen de petróleo propio, mueve Par-
lamentos, es causa de decretos y leyes, 
revoluciona industrias y priva a los Es-
tados de cuantiosos ingresos, a pesar de 
que es notorio que como "carburante" 
resulta poco convincente la eficacia de 
los que como tales se proponen y que 
de "nacionales" apenas si tienen un pe-
queño tanto por ciento. 
£1 carburante con un poco 
de alcohol 
Es, en general, grandemente desconso-
lador pera lo» que sentimos por encima 
de todo un grande amor por nuestra 
patria «1 confirmar cada vez esta es-
pecie de predestinación de nuestro país 
de enterarse y tratar de poner en prác-
tica, tanto en lo político como en lo 
técnico y en lo económico, ideas y pro-
yectos ya abandonados en otros países 
porque fracasaron, o bien porque han 
dejado paso a otros más nuevos y efi-
caces. 
Nos ha movido & redactar el presente 
artículo el que como resonancias extra-
fias de dos trabajos que publicamos en 
este mismo diario, en noviembre y ene-
ro últimos, presentando a la considera-
ción pública una loluclón al problema 
del combustible líquido propdo, de una 
actualidad tal que no data de más allá 
que el pasado año para los pueblos más 
adelantados, como resonancias extrañas, 
decdmoa, y como respuesta incongruente 
a esta campaña nuestra, acorde con los 
más recientes progresos en esta mate-
ria, aparecen en el ámbito de la infor-
mación pública las ya desusadas solu-
ciones del carburante a base de alcohol 
y la limitada de la destilación de piza-
rras y esquistos. 
Vamos a dedicar pequeños párrafos 
a exponer la situación de estos dos pro-
blemas en el momento actual. 
« * * 
Ante todo, debemos deshacer el mito 
del apelativo de "nacional" y de su im-
portancia para la defensa de la Patria. 
Si la mezcla oon la gasolina ha de ha-
cerse, como se propugna, en la propor-
ción de un 4 por 100, es natural que 
la gasolina ha de seguir "importándose" 
en un 96 por 100, esto es, en casi su 
totalidad. D o b l e consecuencia: que el 
día que por cualquier causa carezcamos 
de gasolina, nos quedaremos sin carbu-
rante nacional, y que el ahorro de la 
importada seria ridículo, pues apenas 
supone el de unos pocos días de consu-
mo en España. Si no temiéramos in-
currir en chabacanería con un ejemplo 
vulgar, diríamos que esto se asemeja a 
la pretensión de prolongar la duración 
del vino que uno consume echándo e 
agua: cosa absurda y no recomendable 
pero desde luego imposible de realizar 
si se empieza por no tener el vino. 
El otro pilar en que se sustenta tan 
peregrina solución, del auxilio a nuestra 
agricultura, es, a nuestro juicio, igual-
mente falso, pues, si no recordamos mal, 
en la Asamblea vitivinícola celebrada 
en Madrid el año de 1930, se llegó a la 
conclusión de que en España m había 
exceso de producción de alcohol ni se 
fabricaba alcohol anhidro o por lo me-
nos de la graduación necesaria para su 
mezcla con gasolina. 
Luego se trata de una solución que a 
nadie favorece y a todos perjudica, como 
vamos a demostrar. 
El gravamen que para «1 Estado su-
pondría la adopción del tal carburante 
no es difícil calcular de u n a manera 
el consumo total de gasolina en Espa-
ña es de unas 550.000 toneladas al año, 
que le cuestan al Estado a razón de 
unos 14 céntimos litro, según la coti-
zación del Golfo. El 1 por 100 de esta 
cantidad es 22.000 toneladas. 
Como suponemos que el alcohol no 
podrán venderlo los productores a me-
nos de 1,50 pesetas litro, esto supone 
(para una densidad aproximada de 0,8) 
un valor de 41 millones de pesetas, de 
las que descontando el importe de la 
misma cantidad de gasolina (densidad, 
0,75) que dejaría de importar—4.200.000 
pesetas — quedan aproximadamente en 
perjuicio del Estado unos 37 millones 
de pesetas. 
Pero lo que no se dice por aJií es que 
esta mezcla tan inestable de gasolina y 
alcohol hay que estabilizarla a base de 
un tanto por ciento de benzol, que vie-
ne a ser la mitad del alcohol empleado. 
Ahora bien; el benzol tampoco se pro-
duce en España en cantidad suficiente 
y el Estado se verá en la necesidad de 
importarlo de donde por la magnitud de 
su producción se hallan las fuentes na-
turales del mismo; esto es, de las des-
tilerías inglesas. 
Y este nuevo gasto puede valorarse 
como sigue: 11.000 toneladas de benzol 
a su precio actual de 0,90 pesetas litro 
(densidad 0,88), son 11 millones de pese-
tas aproximadamente, que descontando 
los dos millones de pesetas, valor del 
importe de la gasolina desplazada, ha-
cen 9 millones más en contra del Teso-
ro público. Total, una pérdida para el 
Estado de unos 46 millones de pesetas, 
que no ofrece siquiera la compensación 
de garantizar nada a la defensa nacio-
nal, ni favorece tampoco a nuestra agri-
cultura (que, si así fuera, aún podría 
pensarse en el sacrificio económico cal-
culado), ni puede beneficiarse nadie de 
este gravamen al pala como no fuera 
alguna futura fábrica de alcohol anhi-
dro que al calor de esta supuesta im-
plantación del llamado "carburante na-
cional" pudiera instalarse en España, ya 
que es sabido que en nuestro país no se 
produce actualmente el alcohol que se 
necesita para este ün. 
Y no nos proponemos hacer un infor-
me completo sobre el particular, no que-
remos entrar en detalles de los demás 
gastos para el Estado y perjuicios para 
loa consumidores que del asunto se de-
rivarían, como son los arreglos de los 
motores de los coches, los gastos que el 
Poder público tendría que realizar para 
adaptar ai nuevo producto sus instala-
ciones de venta, distribución y almace-
namiento, etc., consecuencias lógicas de 
utilizar una sustancia en aplicacionea 
para las que no es idónea. 
Véase que nos referimos únicamente 
a la adición a la gasolina del 4 por 100 
de alcohol absolulo de 1UU grados Gay-
Lussac, proporción que exige la mezcla 
ternaria con el benzol para la estabili-
zación, y no tratamos de la mezcla bi-
naria gasolina-alcohol anhidro que usa 
Francia y otros países, porque el co-
mentario sobre este particular nos lle-
varía a aumentar la extensión de este 
artículo. Noa limitamos a asegurar que 
esto no ha sido en ningún país carente 
de petróleos naturales propios solución 
del problema del abastecimiento por 
producción nacional de combustibles lí-
quidos, pues sólo podrá ser conveniente 
por poder afectar en mayor o menor 
grado al beneficio de la agricultura. 
•> * * 
Otro aspecto del mismo problema que 
en estos días ha encontrado eco en la 
información pública, con vistas, al pa-
recer, a la consideración de la defen-
sa nacional es el de la destilación de 
pizarras y esquistos bituminosos. Y de-
cimos, al parecer, porque no se puede 
hablar seriamente de la defensa nacio-
nal sobre la base de destilación de pi-
zarras o esquistos sin desconocer el he-
cho de que este proceso se va abando-
nando en todos los países donde ha es-
tado en explotación, sobre todo en estos 
últimos tiempos en que el progreso cien-
tífico permite utilizar materias primas 
para la obtención de petróleo artificial 
que no ofrecen el "caput mortum" de 
un 90 por 100 de materia completamen-
te inútil, pues no vamos en España, lo 
creemos honradamente, a que reemplace 
la arcilla como constituyente de los 
cementos. 
Por lo menos en la destilación de car-
bón a baja o alta temperatura, que ha 
llevado a la quiebra a varias compa-
ñías inglesas y alemanas (1), todos los 
productos que se obtienen «e prestan a 
una aplicación más o menos importan-
te y el método a seguir es modificable 
y puede ser útil; pero en la destilación 
de pizarras hay por término medio un 
90 por 100 de sustancias inertes que no 
pueden tener otro fin que la escombrera 
Los proyectos sobre la ex-
plotación de pizarras y es-
quistos 
Hablar de destilación de pizarras en 
España es hablar de Puertollano. Esta 
(1) Ko»otros tuvimos ocasión de r«r 
en marcha, en Droogembosh-Brueelas, las 
instalaciones Zuyderhoudt, que tanto allí aproximada. 
Si nuestra infonmaolón no «a in«xac-|como en Inglaterra han tenido que dejar 
ta (y no oreemos equivocamos mucho), de funcionan 
cuenca, por su mínima producción, que 
no llega a las mil toneladas de gasoli-
na, o sea 600 veces menos, aproxima-
damente, de lo que el país consume, no 
puede servir de base para hablar de de-
fensa nacional y menos si se tiene en 
cuenta que está en manos extranjeras. 
El proyecto que parece existe de 
ampliar la producción hasta 35.000 to-
neladas de gasolina lo encontramos di-
fícil, pues supone hacer 35 veces ma-
yor lo que hoy son las instalaciones de 
Puertollano, y tenemos indicios feha-
cientes de que el rendimiento económi-
co sería negativo; y como, por otra par-
te, la obtención de 35.000 toneladas no 
significaría más que ver satisfechas la 
vigésima parte de las necesidades de 
España^ el problema quedaría en pie 
sdn otra ventaja que ampliar el radio 
de acción de esa zona española que sufre 
el tener que consumir sus productos, 
deficientes por su origen. 
Las instalacioheg de Puertollano bien 
está conservarlas, y aun no estaría mal 
una ampliación al doble, triple o cuádru-
ple de la actual que permitiera garanti-
zar el tra'bajo a los obreros de dicho pue-
blo minero, que por el agotamiento del 
carbón de la zona tienen ante sí un porve-
nir harto obscuro; pero nada más. Y 
fuera de esta zona, todo lo que se hable 
de pizarras podrá conducir a valorizar 
unos yacimientos o a perseguir un ne-
gocio particular, pero sin esgrimirse el 
comodín de la defensa nacional. 
E l importante problema de 
la crisis del carbón. Su ver-
dadera solución 
Todo lo que llevamos expuesto, a 
vuela pluma y muy a la ligera, pues no 
permite otra cosa la índole de este ar-
ticulo, ha sido considerando las dos 
aparentes soluciones al combustible y 
defensa nacionales en sí mismas, sin re-
lacionarlas con otros problemas que, si 
se tienen en cuenta, las hacen absolu-
tcin^ente prohibitivas. 
El problema verdaderamente ago-
biante para España es el del carbón. El 
carbón se ve desplazado legítimamente 
por el petróleo, por lo que, como tal car-
bón, está llamado a una mina total. 
Toda producción de combustible líqui-
do en España, por pequeña que sea, y 
no proceda del carbón, contribuye a 
agravar más esta situación; luego la 
utilización de alcohol como combustible 
y la destilación de pizarras acelerarán 
el hundimiento de la industria carbo-
nera. 
No hace muchos dias un diario pr-bli-
caba un articulo sobre el uso del al-
cohol como carburante y en el mismo 
número aparecía un suelto en el que se 
decía que el Gobiemo trataba de conju-
rar la crisis del carbón elevando su pre-
cio. Sobre esta solución absurda ya ne-
mos hablado en nuestros anteriores ar-
tículosi y lo único que tenemos que la-
mentar es que no los hayan leído, al 
parecer, quienes tenían la óbligación 
de hacerlo. Claro que uno de los princi-
pales consumidores "obligados" de car-
bón, las Empresas ferroviarias, ponen el 
grito en el cielo, como vulgaimente se 
dice, pues aparte de que el Estado en 
cierta forma les obliga a consumir car-
bón (si no fuera por esto tendríamos 
muchos más kilómetros electrificados y 
hasta a motor) se lo eleva de precio 
para ayudar a otra industria. Esto es 
lo que se llama desnudar un santo pa-
ra vestir a otro. Con tales soluciones. 
esperamos ver eLproblema resuelto den-
tro de veinte años, cuando en España 
se enteren de que la que nosotros defen-
demos de la hidrogenación del carbón 
comience ya a no interesar a las nacio-
nes que hoy la aplican o la inician (In-
glaterra, A l e m a n i a , Japón (Corea), 
Trasvaal, Australia y Canadá.) 
La joven industria de la obtención de 
petróleo por hidrogenación del carbón 
es, pues, la que puede proporcionar el 
"petróleo indígena" o "carburante na-
cional" y con él una auténtica indepen-
dencia. Varios años venimos estudian-
do la labor de los que trabajan más 
allá de nuestras fronteras, y oon nues-
tra modesta formación en el problema 
ha ido creciendo el optimismo que pro-
curamos transmitir en cumplimiento de 
un deber de patriotas. 
Estado actual de la indus-
tria de la hidrogenación 
del carbón 
Mucho dijimos ya en nuestros artícu-
los anteriores. Mas veamos algunos an-
tecedentes, a título de ampliación. 
Como base de demostración de la rea-
lidad actual de la Empresa a que nos 
referimos y de su interés y viabilidad 
industrial y financiera, examinarenos 
la situación en que se encuentra en las 
tres potencias mundiales, por este or-
den: Alemania, Estados Unidos de Amé-
rica y Gran Bretaña. Es de advertir, 
previamente, que para cada uno de estos 
países el problema se encuentra plan-
teado con extensión y forma distinta y 
también con distinta finalidad, 
Alemania.—Alemania, iniciadora del 
trabajo, lo ha realizado casi todo él ba-
jo la situación que le creó él Tratado 
de Versalles. Se han llevado todos los 
estudios en el mayor secreto posible, pe-
ro permitiendo la^ publicaciones cien-
tíficas y memorias de patentes que otros 
países se hayan dado buena cuenta oe 
la enorme importancia de lo allí rea-
lizado, resaltando el concierto entre Ale-
mania y la "Standard Gil Co.", aconteci-
miento s i n precedente en la historia 
económica del mundo. También se ha 
llegado en aquella nación que dependía 
de las grandes empresas: "Shell", "An-
glo-Persian" y "Standard Gil", para sus 
fines petrolíferos, a hacer decrecer las 
cifras de importación del petróleo y sus 
derivados, del año 1932 al 1931, en la 
proporción de 19,3 por 100 en cantidad 
y de 48,9 por 100 en valor, con el mismo 
número de vehículos. 
La instalación de Lrenoa, que viene 
desde 1927 haciendo los trabajos en 
gran escala de rendimientos económicos 
y tipo industrial, produce en ia actua-
lidad petróleo sintético y lubricantes, 
refina e hidrogena petróleo natural, ase-
gurándose la disminución del precio de 
cos te de la gasolina nacional, el per-
feccionamiento de la hidrogenación 
para permitir que este tratamiento sea 
una realidad industrial, como lo evidea? 
cía el hecho de que el Gobiemo Hítier 
ha llevado a feliz término sus tratos 
con importantes grupos internacionales 
para el logro de la independencia del 
país, ya que Leuna ha pasado de una 
producción de 120.000 toneladas en el 
año 1932 a la de 1.800.000 toneladas que 
anualmente consume, con la cifra de 
10.000 trabajadores de esta especialidad. 
El Gobiemo alemán, además, en su de-
cisión de afianzar la industria nacional 
del petróleo sintético, presta su apoyo 
i 
Aspecto de una ref iner ía y pozos de petróleo 
a la Sociedad A. G. Sáchsische Werke, 
de 5.000.000 de marcos de capital, para 
una planta en Sajonia de 20.000 tone-
ladas de producción anual de gasolina 
a partir del lignito, hidrogenándose, se-
gún la d i r e c c i ó n del profesor Sei-
denschnur, autor del proyecto, los acei-
tes obtenidos por carbonización a baja 
temperatura. Y no es menos digno de 
mención el balance de la I . G. Farbenin-
dustrie de Leuna del año de trabajo fi-
nalizado en 31 de marzo de 1933, en el 
que se ven cubiertos los déficit de los 
años anteriores (2.900.000 marcos), de 
tantas dificultades técnicas hoy resuel-
tas, balance que prueba claramente 
nuestro optimismo. 
Todo en Alemania, pues, se realiza con 
vistas a la defensa nacional. 
Estados Unidos de América.—Para los 
U. S. A. el problema camb'a totalmente. 
Los U. S. A. no tienen temor alguno 
por su integridad nacional; no tienen 
dard Oil Oo.", a la que no interesa «1 
petróleo sintético más que en cuanto al 
daño que por competencia pueda hacer 
a su petróleo natural, del que surte al 
mundo casi en su totalidad; y para re-
tardar la difusión de tales descubrimien-
tos por los demás países, contrata con 
Alemania apoderándose de las patentes 
y limitándose a hacer unos ensayos y 
estudios en sus dos instalaciones de 
Bayway—New Jersey y de Baton Rou-
ge—Lousiana. Todo con vistas a la com-
petencia comercial, exclusivamente. 
Inglaterra.—En Gran Bretaña el pro-
blema viene a ser la suma y compen-
dio armonizados de las inquietudes sen-
tidas por los dos listados que acabamos 
de señalar. Es para Inglaterra el pro-
blema de la defensa nacional, proble-
ma de primer plano. Hasta hace poco 
se ha visto asegurada con su fuerte Ar-
mada por el espléndido abastecimiento 
de sus carbones; pero hoy que los bar-
por qué temer por su abastecimiento ̂  ^ de ^ de combustible líquido 
de petróleo; no üenen en este aspecto ^ c o n s ^ quejay 
problema de defensa nacional 
En cuestiones de petróleo, decir los 
U. S. A. es lo mismo que decir "Stan-
Un pozo surgente de petróleo. Veamos si hay mo do de sustituir de 
za que augone un surtidor de eeta ©lase! gue I a naturaleza no 
una manera au tén t i ca la rique-
za querido eonoeder a España 
marcada orientación hacia la Armada 
aérea por su reconocida eficacia, ha de 
garantizar en todo momento su inde-
pendencia para el abastecimiento de pe-
tróleo, encontrándose por ello en el ca-
so de Alemania. Pero, como la crisis del 
carbón, —principal riqueza inglesa— al-
canza proporciones aterradoras, compa-
rable sólo a la del paro minero, que pa-
ralelamente a aquéllas se produce, el 
problema le interesa también en su as-
pecto económico-social y le apremia su 
solución. 
Gran Bretaña, con el trabajo de sus 
técnicos, alentados y patrocinados por el 
Estado y Empresas particulares, ha 
llegado a la misma conclusión que Ale-
mania o sea, que el carbón debe uf l i -
zarse como materia prima para la ob-
tención de combustible líquido, y así lo 
expresan en acuerdo unánime los téc-
nicos oficiales del "Fuel Research Board", 
loe semioficiales de la "Imperial Chemi-
cal Industries Ltd." y los de las Em-
presas carbonífera^ del Sur de Gales 
y del Norte de Inglaterra. 
En su consecuencia, el Gotremo de 
Mac. Donald, en fecha 17 de julio pró-
ximo pasado ha presentado al Parla-
mento, y éste aprobado, un proyecto de 
Ley por el que se estimula y patrocina, 
con la garantía del Estado, la forma-
ción de Sociedades explotadoras de la 
nueva idustria de obtención de petróleo 
sintético a partir del carbón por des-
tilación, por hidrogenación o por am-
bos métodos combinados. Favorece el 
Gobierno la competencia comercial de 
los productos obtenidos con el petróleo 
natural, mediante una diferencia de im-
Iñiestos de 4 peniques galón para la ga-
solina. 
Después de numerosas pruebas reali-
zadas con el mayor éxito, la Armada y 
la Aviación inglesas han firmado con-
tratofl de suministro durante un año de 
dales y por los (Je la Bmpreaa contra-
tante: la "Low Temperature Carboni-
sation, Ltd". 
El resultado de todo )o expuesto es 
el siguiente: 
La "Imperial C h e m i c a l Industries 
Ltd., estudió durante seis años la hidro-
genación del carbón y alquitranes para 
obtener «1 petróleo sintético y pronto 
recoge los primeros frutos, siendo el 
fundamental el que au Informe decidirá 
al Gobiemo inglés a presentar BU plan 
de protección. Como consecuencia, aque-
lla poderosa Empresa crea una filial oon 
2.500.000 libras esterlinas, para realizar 
el problema por medio de las instala-
ciones de Billinhgam-on-Tees, cerca de 
Durham, de fácil acceso al mar p o r 
Newcastle, y después, en Australia, fun-
da la "Synthetic Coal OÜ Products, 
Pty. Ltd.", con residencia en Melboume, 
aprovechando el carbón y él lignito de 
Nueva Gales del Sur y Victoria, respec-
tivamente, que q u e d a n revalorizados 
por su conversación en combustible l i -
quido. El ejemplo de la "Imperial Che-
mical Industrie. Ltd." y el estímulo del 
Gobiemo han tenido, finalmente, reper-
cusión en la importante zona carboní-
fera de Gales del Sur con el proyecto 
del profesor Roy Yllingwonth, presenta-
do en la reunión del "South Wales and 
Monmouthshire Industrial Development 
Council", para la obtención del petróleo 
a base del carbón, el cual, ya estudia-
do y aprobado en el mes de septiembre 
último, va a ser pronto una realidad. 
Colofón 
Está claro, pues, que m i e n t r a s 
n o s o t r o s andamos revolviendo an-
tiguallas, otros países abordan valiente 
y decididamente el problema, utilizando 
los más modemos procedimientos que 
el progreso industrial pone en sus manos. 
Por nuestra parte, hacemos cuanto po-
demos en nuestro Laboratorio de la 
Universidad por justificar que es este el 
lugar primordial que debe ocupar la in-
vestigación científica. Y no estamos so-
los: a nosotros nos ayuda un personal 
pleno de competencia y entusiasmo, y 
en Oviedo el profesor Buylla y su co-
laborador Pertierra han llegado a cons-
tituir un Instituto del Carbón con fina-
lidad semejante. Quiera Dios que quie-
nes deben tener la preocupación que 
para la felicidad de un país representan 
estos problemas, se den cuenta de que 
soluciones como la que propugnamos son 
las que pueden crear patria, riqueza, 
bienestar y tranquilidad, que b i e n lo 
necesita nuestra madre España. 
BIBBMSga 
producios stsndardizadoa por tóonicoe píos de marao. 
Este articulo fué preparado a prinoi» 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARJO E L D E B A T E 
ABRIL, 1954 
m m ú c m m intoccnonental aeronáutica 
Un libro interesante de T o m á s Martín Barbadillo. Historia 
documentada de la lucha por el Atlántico. "Sevilla, aeropuerto 
natural de Europa." La falta de continuidad política, origen 
del retraso en el proyecto 
P R O L O G O DEL T E N I E N T E C O R O N E L H E R R E R A 
^ « S Í S S ^ r L L O i u ^ tuzo uno de sus perIodoa má3 deataca 
(Sevilla 1934) 
No es la constancia cualidad de nues-
tro carácter nacional, desgraciadamente. 
Por faltarnos esta virtud, muchas exce-
lentes idea3, multitud de felices iniciati-
vas, no alcanzan cumplida realización y 
obras emprendidas bajo el signo del en-
tusiasmo decaen y perecen antes de lle-
gar a término, por efecto de la apa-
tía y falta de espíritu de continuidad, 
sin el que las mejores intenciones pere-
cen, sepultadas por una de las olas de 
pesimismo que, en alternancia con las 
de optimismo, se suceden, con movimien-
to pendular, en el desarrollo de los acon-
tecimientos de todas clases. 
No puede achacarse tal defecto tem-
peramental al señor Martín Barbadillo, 
autor del libro que comentamos. Con te-
nacidad y constancia inhabituales en 
nuestros conciudadanos y con entusias-
mo sostenido, ha consagrado diez años 
T o m á s Martín Barbadillo 
de labor intensa sin desfallecimientos, 
claudicaciones ni alternativas de duda 
o pesimismo a la gran obra patriótica 
de trabajar con todos sus medios, para 
que se instale en Sevilla el aeropuerto 
terminal de Europa, de las lineas super-
oceánicas. 
Compilación de lo más saliente de es-
ta labor es el extenso libro que comen-
tamos, unido a otro empeño que el autor 
considera de más elevada alcurnia, "el 
lograr que aparezca aute los ojos del 
lector un eco vivo de la titánica lucha 
del hombre por la conquista del Atlánti-
co, desde los Aires. Lucha en la que nos-
otros los españoles no podemos perma-
necer en la actitud de espectadores cu-
riosos, porque la Providencia nos situó 
en la otra, menos cómoda, pero más hon-
rosa de actores preferentes. 
La prolongación de este libro corres-
pondía de derecho a quien ha consagra-
do cerca de veinte años de su vida a 
la idea de las líneas transoceánicas por 
medio de dirigibles, haciendo durante es-
tos cuatro lustros, objetivo preferente 
de sus actividades, inteligente, silencio-
sa y fecunda, el estudio de todos los 
problemas relativos a la Navegación 
aérea transatlántica, partiendo de Se-
villa; hemos nombrado al insigne Emi-
lio Herrera, gloría de nuestra ciencia y 
valor indiscutible de nuestra aeronáu-
tica. 
Señala el distinguido prologuista ©1 
riesgo que para la idea de establecer en 
Sevilla el aeropuerto terminal de Euro-
pa puede representar el juego de los 
nacionalismos, tendiendo a que nuestra 
nación constituya, en vez de la base o 
clave de la red aeronáutica mundial 
•Tecueil qu'il faut eviter". 
Teme Herrera también a las caracte-
rísticas idiosincrásicas de nuestro carác-
ter nacional, antes señaladas, que pue-
den hacer desaprovechar la situación de 
privilegio que nos otorgó la naturaleza 
y «resignarnos a vegetar en una nación 
sin aspiracioneí, condenada a no salir 
jamás de una ínfima condición, antes 
las demás del mundo, que es el más 
dos en los años 30 y 31, por la caída de 
la Dictadura y el cambio de régimen. 
Aquellos momentos tan críticos y difí-
ciles, debieron ser de tristeza y decep-
ción para el autor y para los contados 
amantes de la idea del aeropuerto en 
Ssvilla, sobre todo si se recuerda que 
el único impulso verdaderamente sin-
cero y entusiasta que sirvió de apo-
yo por dos lustros a dicha idea era—co-
mo el del matador de Villamedíana, se-
gún los conocidos versos—soberano. 
No fueron bastantes estas tristes cir-
cunstancias para abatir loe ánimos, bien 
templados, de Martín Barbadillo, He-
rrera y otros, como lo demuestra que 
ya el 8 de agosto de 1931 publicaba la 
Prensa de Sevilla, una carta abierta del 
primero, rompiendo lanzas de nuevo en 
favor del aeropuerto; principio de una 
campaña que tuvo afortunada culmina-
ción en el acuerdo firmado en Tabla-
da, el 15 de noviembre de 1932, entre el 
Ayuntamiento de Sevilla, representado 
por el alcalde, señor La Bandera, y la 
casa Zeppelín, en su nombre el señor 
Eckener, quien calificó a Sevilla de 
"aeropuerto natural de Europa". 
Con todo detalle se exponen en el li-
bro las gestiones realizadas por una Có-
mislón de Sevilla, presidida por el se 
ñor Casas, presidente de la Diputación 
provincial, y una de las personas que 
más ha hecho por la idea, de la que ea 
fiel y activo laborante desde loe tiem 
pos de la Monarquía. A los trabajos 
de todos se deben los decretos de 15 y 
18 de febrero de 1933, que marcan una 
orientación e Inician, con acierto, la re 
solución definitiva del asunto. 
Consta el libro de sesenta y tres ar-
tículos y ocho apéndices con numerosas 
figuras Intercaladas en el texto, a más 
Íel prólogo, de Herrera, seguido de una itroducción del autor. Los capítulos es-
tán agrupados en cinco partes. Titúlase 
la primera: "Antecedentes de la nave 
gaclón transatlántica por dirigible"; co-
mienza oon la historia de la primera tra-
vesía del Atlántico, por "más ligero 
que el aire", la del "R 34", y termina 
por cuna bella fantasías», interesante an 
ticlpación de Araquistáin. 
El articulo Inaugural del libro ha co 
rrespondido, por fuero de ancianidad, a 
un trabajo del autor sobre el tema del 
libro, publicado en la «(Correspondencia 
de España" el 7 de abril de 1916. ¡Hace 
diez y ocho años! 
La segunda parte: "La linea aérea 
Sevilla-Buenos Aires", está consagrada 
al proyecto de Herrera y a la Sociedad 
"Transaérea Colón", de Jorge Loring. 
En la tercera se estudia el dirigible 
como agente de transporte, y se expo-
nen sus éxitos y fracasos. 
Una documentada historia del aero-
puerto sevillano, con sus vicisitudes de 
ilusión y desesperanza constituye la ma-
teria del capitulo cuarto, muy documen-
tado, del que el último articulo—el 41— 
Un estudio nuevo de la 
Carpetania Romana 
En inscripciones y numismát ica no 
se ha escrito nada tan completo 
HAY ALGUNAS RECTIFICACIONES 
AL ARQUEOLOGO HÜBNER 
Principios de Derecho K O I DE LA 
criminal, por Ferrí 
TRADUCCION ESPAÑOLA 
Es un excelente libro para investi-
gar nuestra Historia antigua 
FIDEL' FUIDIO RODRIGUEZ: "Carpeta-
nía romana". (Madrid; Editorial Reus; 
1934; 204 páginas y muchas otras de 
ilustraciones y mapas; 10 pesetas.) 
La importancia de este libro queda 
suficientemente comprobada por ser un 
estudio nuevo. Refiérese a la Carpetania 
romana, pero el autor estudia también 
el periodo prehistórico y el prerromano 
de Carpetania, comenzando por el neo-
lítico final. El autor es un historiador 
w W 
Anfora romana. Villa Romana 
(Villaverde) 
El teniente coronel Herrera 
está dedicado a describir el futuro aero-
puerto. 
El último articulo—el 5.°—se titula: 
triste de los estados a que puede llegar «España en la batalla del Atlántico», con 
un pueblo." 
He aquí cómo ve el señor Martín 
Barbadillo el problema del Atlántico: 
•'Choque franco de técnicas contrapues-
tas; de patriotismos admirables; de tur-
bios intereses. Esto, de fronteras para 
allá.» i 
"Y entre nosotros, vencimiento un po-
co tardío, de apatías e Incomprensiones, 
hijas de largos años de desvio, hada un 
problema real, tachado de quimérico, y 
muy a última hora la aparición 'le riva-
lidades inquietantes, de esas que p^rma 
necen en la sombra, hasta el Instante 
de las supremas cristaiizacioaes." 
Nada de cuanto se ha hecho en Es-
paña y fuera de nuestro país en favor 
de las comunicaciones aéreas entre Es-
paña y América por medio de dirigibles, 
ha dejado de ser recogido en el iibro, 
en el que también se reserva lugar para 
los intentos de comunicación Interoceá-
nica por aviooes e hidroaviones: Are 
en del Late 28-3 Late 30O-D O-X y pa-
ra los motores Diesel del presente y dei 
porvenir. 
El libro alterna, como es lógico, los 
capítulos saturados de optimismo con 
los de pesimismo y desilusión, siempre 
vencidos prontamente. Su lectura se ha-
ce interesante y no pesada, a pesar de 
su extensióa—810 páginas—por la suce-
sión, algo desordenada, pero amena, de 
los capítulos de Historia, con loa de pro-
fecías o anticipaciones y con los docu-
mentales y estadísticos, repletos de da-
tos y clíras. 
La falta de continuidad política que 
ha caracterizado, desde hace más de un 
siglo, la actuación del Estado español 
descripciones de aeronaves, comentarlos 
sobre las luchas por la conquista de las 
rutas aéreas transoceánicas; artículos 
polémicos sobre la eterna lucha entre 
partidarios de lo «más y de los menos pe-
sado que el aire"; relatos de viajes en 
dirigibles y hasta estudio sobre la posi-
ble rentabilidad de las líneas aéreas, 
materia a la que se consagran varios 
de los postreros capítulos de esta quin-
ta parte, a la que sigue una conclusión 
del autor, exponiendo sus esperanzas y 
la finalidad del libro, y los ocho apén-
dices de que se ha hecho mención. 
Es tan intermitente y poco Intensa la 
aportación española al acervo bibliográ-
fico universal—tan copioso—. que el crl 
tico experimenta alegría al señalar y 
comentar la aparición de un libro, por 
todos conceptos interesante, como el de 
Martín Barbadillo, al que si no puede 
aplicársele, por lo extenso—e Intenso—, 
el manido tópico "que se lee de un t i -
rón", puede, en cambio, decirse sin hi-
pérbole, que es uno de los libros más 
documentados e Interesantes de cuantos 
se han publicado referentes al proble-
ma de comunicación Intercontinental por 
medios aeronáuticos. 
'"ta E BT B Ü 3 r, B' D.nUi'Di^nilIlBUill 
Pago más que nadie libros y novelas-
P E R E Z . Apartado 680 
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5 PRINCIPE, 5 
y un investigador; nos presenta con to-
da claridad los resultados de investiga-
clones ajenas, pero también nos da 
cuenta de muchas investigaciones pro-
pias, referentes las más a la Carpetania 
romana, pero también algunas a perío-
dos anteriores. Con verdadero interés y 
notoria competencia ha descubierto el 
señor Fuidio restos de industria roma-
na, trozos de antiguas calzadas, villas o 
casas de campo romanas, como la de 
Villaverde Bajo, monedas y otros obje-
tos. A veces ha intentado salvar im-
portantes restos arqueológicos romanos 
como las termas de Rielves. E induda-
blemente la arqueología de Castilla la 
Nueva tiere en el autor de este libro un 
ilustrador de primer orden. El hizo no-1 
tar la importancia de las ruinas roma-| 
ñas que hay entre ambos Car aban che-
les, importancia que inclinó luego al se-
ñor Mélida a considerarlas como las 
ruinas de Miacum, es decir, del Madrid 
romano. 
Algunas páginas de este libro son 
completamente nuevas, como la que se 
refiere al pantano romano de la Alber-
quilla. Otras veces se rectifican más o 
menos datos de escritores dignos de nota 
y así se rectifica ligeramente la lectura 
de la lápida del puente de Siete Ojos. 
Abundan las observaciones personales, 
siempre fundadas, aunque por la oscu-
ridad del tema no todas puedan consi-
derarse como definitivas. Y lo que da 
singular valor a la obra es la circuns-
tancia de ser completa; no falta ningún 
dato importante de la antigua historia 
carpetana. Basta fijar la atención en el 
estudio de las inscripciones: se copian y 
se ilustran todas las conocidas, no sola-
mente las que están en la gran obra de 
Hübner, sino otras varias descubiertas 
e ilustradas por Fita, Rivero, Pelayo 
Quintero y el marqués de Monsalud. 
Igualmente minuncioso es el estudio nu-
mismático y el de "térra sigMlata" en su 
triple aspecto de estampillas, formas y 
decoración. Libros como éste son los que 
necesitamos para penetrar con seguri-
dad en el estudio de nuestra Historia 
antigua. 
Contra la opinión de Hüibner coloca 
el autor en Cabeza de Griego la Sego-
briga carpetana; los argumentos pare-
cen decisivos. Queda con esto el pro-
blema de la identificación de Ercávlca, 
que, con argumentos no despreciables, 
se sitúa en las inmediaciones de Sace-
dón, el Castro o Santover. ¿No es pro-
bable la opinión que sitúa Ercávlca en 
Molina? No hubiera estado de más un 
ligero análisis. 
Hay en el libro algunas repeticiones 
que se hubieran podido evitar. Las no-
ticias que varias veces da de Sigüenza 
son algo equivocadas. No está en la di-
visoria de las cuencas hidrográficas del 
Duero y del Tajo ni en la llanura en que 
estuvo probablemente la Sigüenza ro-
mana. 
PIDA A LA LIBRERIA BELTRAN, 
Príncipe, 16, M a d r i d , teléfono 12010, 
el libro que usted necesite. 
' *i H H B ü H B I B H H S5 K B 
ENRIQUE FERRI: "Principios de Dere-
cho criminal". Traducción de José Artu-
ro Rodríguez Muñoz. (Madrid, Editorial 
Reus; 1033; 820 páginas; 26 pesetas.) 
Italia es la nación en que el Derecho 
penal ha tenido más Insignes cultiva-
dores. En los tiempos modernos, en 
ella se han desarrollado la escuela clá-
sica de Carrera y Carmignario, y la 
escuela criminológica positivista cuyos 
principales representantes son Zambro-
so, Ferri y Garófalo. Ferri se ha dedi-
cado durante cuarenta años a la ense-
ñanza, y ha escrito multitud de libros, 
distinguiéndose, principalmente, en la 
Psicología y en la Sociología crimina-
les. Este libro contiene la mitad de la 
enseñanza universitaria de Ferri, a sa-
ber, lo relativo al delito y al delincuen-
te. La traducción está hecha de la edi-
ción italiana de 1927. 
Ya se ha dicho que Ferri es positi-
vista. Como positivista, admite que el 
delincuente es siempre un anormal. No 
quiere esto decir que su anormalidad 
eea siempre congénita ni siquiera per-
manente. Por eso, además del delin-
cuente Instintivo o por tendencia congé-
nita, al cual Ferri llamó de delincuente 
nato con frase que hizo fortuna. Distin-
gue al delincuente loco, el habitual, el 
ocasional y al pasional. Pero el delin-
cuente ocasional es también ocasional o 
transitoriamente anormal. Ferri tampo-
co admite la libertad humana, o al me-
nos, cree que el problema de la libertad 
humana es un problema de Imposible so-
lución, y excluye del Derecho criminal 
toda idea de responsabilidad moral, la 
cual, en todo caso, existirá ante Dios, 
más no ante la sociedad—Ferri, a pesar 
de su positivismo habla de Dios—. La 
responsabilidad que debe exigir el pena-
lista es la responsabilidad legal. Y la 
pena es un elemento de defensa social, 
que puede y debe emplearse indepen-
dientemente de toda Idea de responsa-
bilidad moral. 
Ferri, a pesar de todo, habla con elo-
gio del padre Gemelll, y tiene Interés en 
demostrar que, entre la escuela crimi-
nológica positiva y los principios ca-
tólicos, no hay la oposición que muchos 
creen. Porque los católicos no tienen in-
conveniente er admitir la existencia de 
delincuentes que lo son por tendencia 
instintiva — nc determinante, añadire-
mos nosotros—, y el mismo padre Ge-
melll reconoce que entre los delincuen-
tes abundan los anormales más de lo 
que hasta ahora se había creído. Por 
nuestra parte, no tenemos Inconvenien-
te en reconocer que, a pesar de la diver-
sidad de principios, no pequeña parte 
de la doctrina de Ferri es aceptable, 
y que es grande su mérito como crimi-
nalista. Es la doctrina sobre la liber-
ta la que más reconciliable resulta con 
el catolicismo. Ferrí llega a escribir 
que Insignes teólogos negaron la l i -
bertad humana, y casi cita entre ellos 
a San Agustín. Añade que para el cas-
tigo del delincuente basta que la ac-
mm EN FRUIA 
DE 1815II18J1 
• 
Cómo ac tuó el Clero frente al ma-
terialismo de la Revolución 
Las luchas por la libertad de ense-
ñ a n z a ; el patriotismo entre las 
divergencias políticas 
Un libro de versos 
María Pemán 
Un libro de gran interés y extraor-
dinariamente aleccionador 
Enrique Ferri 
ción sea suya, independientemente de 
toda responsabilidad moral. Pero San-
to Tomás advierte muy bien que, para 
que un agente pueda llamar suya la 
acción que realiza, es necesario que la 
realice pudlendo no realizarla, que por 
sí mismo se haya determinado a reali-
zarla y que tenga dominio de sus ac-
tos. 
J. BRUGESETTE: "Le Presse trancáis et 
la société contemporaine". (Parfs; Lethlc-
Ueux; 1933; 312 páginas.) 
He aquí un libro que hemos leído con 
más Interés y agrado que la más su-
gestiva novela. En él se hace la historia 
de la acción religiosa del Clero francés 
de 1815 y 1871, época no muy larga, 
pero en la cual hubo tres revoluciones 
y muchas vivas luchas. Para el Clero 
español tiene este libro un Interés gran-
dísimo y contiene grandes enseñanzas. 
Se enseña primeramente a no descon-
fiar ni desanimarse; en 1815, la situa-
ción religiosa y moral de Francia era 
bastante . .• que un siglo después; no 
había sacerdotes, pues el número de 
éstos no llegaba a la décima parte del 
que había en 1789; las creencias pare-
cían definitivamente perdidas, la socie-
dad francesa no pensaba sino en ganar 
dinero y gozar. Y, sin embargo, gracias 
a la abnegación del Clero, las creencias 
y el sentimiento cristiano fueron res-
taurándose poco a poco hasta 1871. 
Aquellos pobres «desservants», a los 
cuales el Concordato de 1801 habla re-
ducido a una situación miserable, por-
que les negaba toda propiedad de las 
parroquias, supieron, sin embargo. Ir 
curando, poco a poco, las heridas abier-
tas por la Revolución; de ellos salló 
el santo cura de Ars, gloria gigante del 
Clero rural. 
Y no faltaron luchas. Las hubo a pro-
pósito de «L'Avenir», pero el Clero fran-
cés abandonó a Lamenals en cuanto 
fué condenado por Roma. Las hubo muy 
vivas para conseguir la libertad de en-
señanza, y cuando ésta se consiguió a 
medias con la ley Palloux, volvieron a 
surgir entre los que con Dupanlcup de-
fendían la ley y los que con «L'Uni-
vers» la rechazaban. Luchas entre l i -
berales y conservadores, entre monár-
quicos y republicanos, entre galicanos 
y ultramontanos, entre infalibiljstas y 
antiinfalibílistas. Pero sobre todas aque-
llas luchas estaba el celo por la gloria 
de Dios, eslo que enseñó a tantos sacer-
dotes el camino del martirio. En breve 
período tres Arzobispos de París fueron 
muertos: Affra en las barricadas, en 
1848; Sebour, en una iglesia, asesinado 
por un clérigo indigno en 1857, y Dar-
boy, fusilado con los demás rehenes 
en 1871. Después de haber mostrado 
un patriotismo elevad! simo el Clero 
francés en la guerra franco-prusiana, 
muchos sacerdotes fueron asesinados 
por los monstruos de la Commune. Bls-
marek hubo de decir que en Francia 
«nous n'avons trouvé debout que le 
Clergé», lo cual quiere decir que en 
1870 fué el Clero la única clase fran-
cesa que cumplió integramente con su 
deber. 
Lecciones. Durante la Restauración, el 
Clero había hecho causa común con la 
Monarquía, y por eso la revolución de 
1830 desató una gran persecución con-
tra la Iglesia. Durante el reinado de 
Luis Felipe, no se solidarizó el Clero 
con la Monarquía liberal, y por eso la 
revolución de 1848 no significó hosti-
lidad, sino adhesión a la Iglesia. Pronto 
se torció, sin embargo, y Lacordaire, 
diputado por Marsella, que en la Asam-
blea Constituyente de 1848 se había co-
locado en primera fila entre los repu-
blicanos, renunció pronto al acta, al ver 
que no podía continuar dignamente en 
la posición que había adoptado. Duran-
te el segundo Imperio, el Clero francés 
comprendió la necesidad de alta cultu-
ra para luchar con Taine, Renán, Llt-
tré y otros, y se dedicó con todo em-
peño a adquirirla. La última Lección es 
la de compenetración con el pueblo y 
celo hasta el heroísmo. Un libro aná-
logo e Igualmente documentado sobre 
la acción del Clero español contempo-
ráneo podría resultar muy útil. 
"Andalucismo" sutil y puro, recreo 
del espír i tu 
Esta colección significa la llegada 
de Pemán a la poesía moderna 
JOSE MARIA PEMAN: "Señorita del 
mar". Itinerario lírico de Cádiz. (Ma-
drid. Librería San Martin; 8 pesetas.) 
En la obra de los verdaderos escri-
tores cada libro nuevo debe marcar 
una etapa ascenslonal para qüedar per-
fectamente justificado ante el público. 
No siempre ocurre así, porque se cede 
con frecuencia a impulsos ajenos a la 
pura creación literaria. De aquí la sa-
tisfacción que produce encontrarse con 
libros como «Señorita del mar>, que se 
adelantan como flechas y van a dar en 
un blanco más remoto que los alean-
U B R 0 S V A R I O S 
V CEBREIROS: "El fascismo". (Editado 
por "La Nación"; 278 pislnas; 6 pese-
tas.) 
El seflor Cabrelros. deseoso d« dar una 
Idea del fascismo a los espaftolea, pres-
cinde del método analítico, ya empleado 
por Goad. y emplea el histórico para ex-
pilcar cAmo surge el movimiento fascis-
ta la atmósfera moral en que nace, có-
mo Waniza sus huestes y cómo crea «u 
"doctrina a compás de la lucha. El libro 
termina con el avance sobre Roma y el 
trhmfo de Mussolinl. Esta exposición 
hls "rica se hace, en genera con acier-
to en el fondo y no sin brio en estilo 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector y la 
Ortografía (¡Se acabó de escribir mal en 
español! Nueva edición, ptaa. 1,50), los 
Sirve a reembolso la 
Librería P R O - C U L T U R A 
Apartado 9.019. — MADRID 
L a e p í s t o l a s de S a n P a b l o , c o m e n t a d a s 
LDUIS SOUBIGOU: "L'enselgnement de 
Saint Taul dans les épltre» de Tanuéc 
llturglque". (Parfs; I.cthlelleux; 312 pá-
ginas.) 
San Pablo fué el gran obrero del cris-
tianismo, como todos saben. Y además 
de su fecunda predicación oral, por to-
das las orillas del Mediterráneo, nos de-
jó 14 admirables cartas, llenas de ce-
lestial sabiduría y de fervientes exhor-
taciones a la práctica de la virtud. En 
gran parte, las Epístolas de la misa 
están tomadas de las cartas de San 
Pablo. Y como es una lástima que el 
pueblo cristiano desconezca estas ad-
mirables cartas, ha hecho una excelente 
obra M. Louls Soublgou explicando la 
doctrina contenida en las Epístolas de 
San Pablo que se recitan en la misa du-
rante el año de liturgia. Las ha expues-
to con claridad, con segura orientación, 
tanto teológica como critica, y en for-
ma tal, que puedan lograrse frutos es-
pirituales. El libro resulta Instructivo, 
agradable y piadoso. 
No ha comentado las Epístolas según 
el orden con que aparecen en el Misal. 
Al contrario, ha seguido un orden dog-
mático muy razonable. Toda la mate-
ria está dividida en siete partes: l . * El 
Apóstol y su obra. 2.* El misterio del 
Hijo de Dlios. 3.* Bautismo, Confirma-
ción y EucaiisUa. 4.» Cuerpo místico y 
enrismes. 5.» La economía de la gra-
cia. 6.1 El esfuerzo para conseguir la 
santidad, y 7/ En espora del tütlmo día. 
A veces reúne, acertadamente, en un 
mismo capítulo dos Epístolas cuya doc. 
trina es análoga; lo hace para evitar 
fatigosas repeticiones. Hay m u c h o s 
aciertos de exposición; citemos algunos 
ejemplos. Se señalan en varios trozos 
de San Pablo vestiglos de cánticos li-
túrgicos de la Iglesia primitiva; se 
prueba que San Pablo, a pesar de ha-
ber recibido el Evangelio por revelación 
inmediata del mismo Jesucristo, no se 
desdeñó de ofrendar la primitiva catc-
quesis oral; se exponen datos Interesan-
tes sobre la manera de viajar en tiempo 
de San Pabb, por mar y por tierra. La 
cronología nos parece acertada. ¿No se 
hubiera podido hacer también alguna 
alusión a la doctrina de San Pablo so-
bre el orden, el matrimonio, la predes-
tinación y algunos otros dogmas ca-
tólicos? 
H O T E L B R I S T O L 
Habitación con baño, 6 pesetas. 
Pl Y MARGAL!., 18. 
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Recordatorios Comunión 
José Mar ía Pemán 
zados hasta el momento por el autor. 
Esta colección de versos sobre Cádiz 
significa la llegada de Pemán a la poe-
sía moderna. Es una obra que nos col-
ma las medidas plenamente. Por su 
ágil variedad de forma. Por sus felices 
conceptos. Y más que nada por un an-
dalucismo tan sutil y tan puro que es 
un recreo del espíritu. 
Aquel Faraón gitano 
cara de aceituna verde 
y ojos rubí tos de miel 
le dejó dicho a su madre 
que lo enterraran de pie. 
Salta el verso con la gracia estili-
zada de una canción andaluza. Vive el 
tipo, retratado, cuerpo y alma, en sus 
rasgos esenciales. Y es un tipo .anda-
luz, que tiene caprichos andaluces y 
se los encomienda a su madre, a esa 
madre andaluza a la que se le pide to-
do y se le cuenta todo, a esa madre que 
no sólo es buena como muchas, sino 
que tiene una antigua dosis de huma-
nidad y entiende a sus niños con una 
penetración portentosa. A sus niños que 
son todos los hombres de la familia. Hi-
jos, esposo, padre. Ella lo comprende 
todo, y por eso hay que decírselo todo. 
El ambiente de Cádiz se da en unas 
cuantas pinceladas maestras. No es só-
lo la fusrza descriptiva de algunos pa-
sajes. Es más que nada una frase sig-
nificativa, de múltiple, elocuencia, de 
riqueza inagotable. Se toma esa frase 
y hay que exprimirle el jugo sustan-
cioso para advertir todo lo que dice, 
todo lo que sugiere y todo lo que evo-
ca. Junto a ella la pincelada breve y 
realista pons la nota de precisión in-
dispensable, fija el vuelo imaginativo 
para redondearlo y que no resulte sin 
freno y sin mesura. 
Andalucía pura y mesurada. Andalu-
cía clásica. Andalucía de piedras finas. 
¡Qué hermosa, qué clara, qué sensata 
es cuando se la ve sin desfigurar, cuan-
do un poeta como Pemán nos ofrece 
su ser verdadero! Si puede considerar-
se como una de las enfermedades de 
España el andalucismo superficial de 
muchos hechos y de muchas costum-
bres, no hay mejor antídoto que bus-
car las fuentes diáfanas de la Andalu-
cía auténtica. A José María Pemán le 
ha sido dado por Dios el arte de en-
contrar las vetas más profundas del 
alma de Andalucía con encantadora sen-
cillez, con gracia cuyo aleteo es una 
caricia. • 
«Señorita del mar» es un pequeño l i -
bro de oro de Cádiz. Acierto comple-
to de un poeta, cuya sensibilidad se 
aquilata y afina por momente, mere-
ce ser leído y gustado por esjnritus de 
selección. Y es una obra que obliga a 
Pemán a mucho. Probablemente él lo 
sabe y lo comprende, y así nos ahorra-
mos el tenérselo quo. decir. El arte sin 
mácula, ni complicación: ése es el ca-
mino. 
•l!.lr..B:i!!.B!lll!Bill!:Blli¡̂ ^ 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 3.500 pese-
tas. Instancias hasta octubre. Exámenes 
en noviembre 1934. No se exige título 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa 
que regalamos, "Contestaciones" y pre-
paración, con profesorado del Cuerpo, 
diríjanse al "INSTITUTO PvEUS", Pre-
ciados, 28, y Puerta del Sol, 13, Madrid. 
Exitos: En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los números 5 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 
nombres de este triunfo definitivo. 
Fáhrica camas doradas 
v lenguaje. Pero hemos de señalar aJ-
í u i o s d e éstos. Al descender a aplica-
c S s pcHticas a España, el a^or pier-
de a veces la imparcialidad y con elía la 
objetividad. 
REGIS O. GEREST, O P.: 7 f • J f ^ W j 
intime" (París; Lethielleux; 1933. 28« pa-
ginas). 
Forma parte este tomo de una colec-
ción quo, con el titulo "Verltas". está pu-
bS?do el padre Gereat y trata d la vi-
da cristiana razonada y meditada, loao 
d l ó S o e í d desarrollo habilísimo de una 
compa?ac?6n. El alma de Oll tüj* 
se compara con el templo de '•f̂ Sfií!: 
Los patios del templo son los alrededo-
res del alma; el mundo, BUS tendencias y 
RUS Delitrros, que hay que vencer en el 
^lo'do de0 preVaclón: el veatlbulo aon 
las potencias inferiores del a ma, el San-
to, el fondo del alma, es decir las facul-
tades superiores; el Santo de los Santos, 
lo más íntimo del alma, la vía unitiva, 
el huésped del santuario del alma es. por 
ün. la Santísima Trinidad. Todo se des-
arrolla con abundante y segura doctrina 
y con fondo de piedad. 
MARIANO TOMAS: "Arco Iris. Novelak 
oampeslnas" (Barcelona; Editorial Juven-
tud; 220 página»; 6 pesetas.) 
Mariano Tomás ha querido dar las nor-
mas de los siete colores del arco iris a 
siete novelas cortas, llenas de encanto, 
de amor a la naturaleza y de hondo sen-
timiento de la vida campesina. Poeta y 
novelista de Justa fama, Tomás ha sabi-
do adornar esos cuadros con todas las 
galas de estilo y lenguaje. Las novelltaa 
son, además, morales; los afectos que en 
ellas se dibujan son puros y cristianos. 
La que lleva el titulo "Azul" ea algo más 
atrevida que las otras, pero tampoco re-
sulta censurable. En algunas hay hi;nda 
tragedia, particularmente en "Violeta" y 
"Amarillo . En la "Azul" el protagmista 
es un cura excelente que cae, tin em-
bargo, en la tentación de robar oculta-
mente mil reales para socorrer a una fa-
milia necesitada; el caso ea tan raro, que 
resulta poco verosímil. La que menos noi 
gusta, porque no acabamos de entender-
la, y alude a embrujamlentoa y endria-
gos, es la última. "Rojo". He aquí una 
idea Inexacta, pero ingeniosa, que un per-
sonaje de "Azul" se forma de la caridad: 
"Es una egoísta; no procura aliviar el 
mal extraño, sino el reflejo de ese mal en 
el espíritu propio." 
MAURICIO RIGAUX, S. J.í "El Jardín de 
los misterios". Versión de la segunda 
edición francesa, (Barcelona; Luis Gilí; 
1934; 224 páginas.) 
"El Jardín de los misterios" e« una an-
tesala del cielo en la cual no se puede 
entrar sino con el alma en gracia, y los 
mortales alternan con santos y otros se-
res celestiales y presencian escenas de 
incomparable grandeza sobrenatural. En 
ese Jardín penetran cuatro muchachos 
que se han extraviado y desvanecido en 
unáis galerías mineras. El padre Rigaux 
describe las escenas fantásticas de que 
fueron testigos y actores esos niños en 
el Jardín mientras duró el desmayo de 
los mismos. Mensajeras celestiales en-
señan por procedimientos Intuitivos a los 
cuatro muchachos toda la hermosura y 
realidad del mundo sobrenatural. Al vol-
ver tres de aquellos muchachos a la vida 
normal—el cuarto no volvió en si y su 
alma subió al cielo—conservaron la im-
presión imborrable de aquellas celestia-
, les visiones. Se trata de una novela a 
lo Wells; el padre Rigaux habla de cosas 
tan altas con rica imaginación y con to-
da la nobleza y dignidad con que es 
posible hablar de las mismas. Son nota-
bies la claridad y la fuerza emotiva. 
M. GUIU CASANOVA: "La educación po-
sitiva". (Barcelona, Librería Bosch; 1934; 
196 páginas; <> pesetas.) 
Esie libro es un conjunto de máxima» 
acertadas y de procedimientos pedagógi-
cos recomendables. El autor, en general, 
tiende a enseñar haciendo que el niño 
Juegue y realice labores prácticas. Des-
di luego, pueden aplicarse con éxito 
muchos procedimientos que sugiere el 
señor Gulu. Pero notamos que en lo re-
lativo a la Religión carece de criterio 
Ajo. Por una parte afirma que la ne-
gación de la existencia de Dios es una 
anormalidad y hasta duda de que exis-
tan ateos sinceros; por otra, opina que 
al niño no debe enseñarse ninguna Re-
ligión positiva. A su Juicio, un adulto 
bien preparado puede aceptar un credo 
religioso porque cerrará las puerUs del 
intelecto cada vez que su fe y su con-
ciencia tengan que enfrentarse. Pero en 
el mno se puede entibiar sin deformar 
la llama divina de la inteligencia. Esto 
es suponer que todas las religiones po-
. sitivas son contrarias a la Inteligencia 
No es tampo admisible enseñar a los ni-
ños que Dios es el alma del Universo. 
mllofi10 put?e decirse ^no en sentido 
metafórico. No vemos tampoco la utili-
dad práctica del certificado de buen es-
tudiante que debe darse hacia los doce 
años, y del de buen ciudadano, que debe 
darse de catorce a diez y och¿. 
JOSE MARIA DELORME: "Manual nrAn 
tico de lechería e industrias dedadas"* 
(Barcelona; F. Susanna; 1934; 278 pájll 
Este "Manual" forma parte de una \m. 
?^tnte ^iblÍoteca que s^denomina "iS. 
secretos de la industria". El asunto de 
que en él se trata es de gran importan 
cia para el porvenir de España Aunn^ 
no en todas las reglones esnaf oías hav 
. S r o * dame8 ^ a08t'ner Knad^ 
En las industrias lecheras es notorio 
el éxito de ios procedimientos modernos 
Para difundirlos es muy ÚIU eT Ma 
¿J- de Delorme. Nada l¿iu 
habla el autor de todo lo reiac 
Devocionarios, rosarios, cruclfljoa, ero 
mos y molduras. Estudios, 7, entresuelo. |SUCURSAL VAl 
TEUEFOTfO 74767. — MADRID. ISOAB, 
A l . W H D K , cpd.—RIEGO, 18 
VALVEBUK, I—BRAVO MURILLO, 113 
MIGUEL 
K ^ f̂101™*- Nada falta en él Nos 
habla el autor de todo lo relacionado con 
la. materia: tipos de ganado lechero aU* 
mentación y ordeño; composición ' oro 
piedades y análisis de la leche faisin" 
fabricación de la ^ f c ; ^ ^ 
oh. desnacada y ^ ¡ S 0 * la le-
'nazada. La e v ^ n S 8 coai0 ,a le< ê 
•üca; e T l i ^ o ' S ^ 0 " " CIA™ Y metó-
-engan la fmSffi d í & ' . « d * cuant08 
ôdos modos. ¿"dwSlgac^111"410- De 
J ' a n N t i 8 | ^ R ^ Í S n t 7 a Cofradía del 
non 711". (Tol0?a "IÍ. 18.E«ÚN EL C»-
•W doro"; Snis.)EUCarlStiCa 
'o- Privile^" s pi ?P?ne los o^nea, 
gandes 1^ M.'CIOÍ ZU*Ü0 A.CT"AL * LOI 
Pueden producir i L ̂  r todas PartM 
simo Sacramento EP0nfradIa8,del SanU-
a los Oblanos ]« ' h i C&?.0N 711 lmP0n« 
que en todas In. « iíi:aclón de Procurar 
fradla del s8antisimaorrSqU,a" eX,8ta la Co-
e« que. USS dSS Sa"amento. Verdad 
necesario "tahiLnraC,Ón P0íiterlor. no 
rroqulaí ur* t l n ! en t0da, la8 P*" 
SUPLEMENTO EXTK \; K lú íh MilO 
E L D E B A T E ABItll>, i»84 
P o r e l a n á l i s i s e s p e c t r a l s e h a c o n o c i d o l a c o n s t i t u c i ó n d e l U n i v e r s o 
Todas las radiaciones viajan a la mis-
ma velocidad de unos 300.000 kllóme 
tros por segundo a través del espacio 
libre. Esta velocidad disminuye muy po-
co ne el aire atmosférico. Así, la mú-
sica transmitida por radiotelefonía, pue-
de alcanzar patses lejanos antes de que 
haya sido transportada por las ondas 
acústicas a la parte opuesta de la sala 
de concierto. 
Gracias a que la velocidad de propa-
gación es función de la longitud de on-
da de la radiación y de la naturaleza 
del medio en que se propaga, podemos 
separar diversas radiaciones. 1 Newton, 
en 1672, descubría que un pequeño haz 
de luz incolora solar, al atravesar un 
prisma de vidrio se descomponía en una 
serie de coloros que éi denominó espec-
tro (fig. 1). La desviación de la direc-
ción primitiva del haz es máxima pa-
ra el color violeta y mínima para el ro-
jo. Entre éstos se hallan los otros colo-
res fundamentales que pasan desvane-
ciéndose sucesivamente de unos a otros. 
Con objeto de obtener mayor nitidez 
en el espectro, Newton, en vez de l i -
mitar el haz por un orificio anular, uti-
lizó una rendija. A pesar de esta mejara, 
no descubrió ninguna discontinuidad en 
ei espectro. 
Pasó casi siglo y medio. En 1802, Wo-
llaston señalaba siete rayas en el es-
pectro. En 1817, Fraunhofer se cons-
truye una red de difracción y empieza 
a medir longitudes de ondas de las rayas 
que va descubriendo, cataloga las ra-
yas por nombres y apellidos, o sea sus 
longitudes. Mas no llega a comprender 
lo que quiere decir. Las rayas no son 
más que imágenes de la rendija produ-
cidas por las distintas radiaciones. Po-
cos años después tabula unas 700 rayas 
medidas, rotulando las ocho más in-
tensas, empezando por el rojo, con las 
ocho primeras letras mayúsculas del 
alfabeto. 
La resolución del enigma encerrado 
en las rayas fué resuelto por Kirehhoff, 
quien, en 1859, basándose en trabajos 
de laboratorio, relacionó las rayas ob-
tenidas en los espectros de diversos 
cuerpos con los elementos químicos que 
los constituían. Conocida es su ley que, 
resumida, dice: "Todo elemento es ca-
paz de emitir o absorber en circuns-
tancias determinadas, respectivamente, 
rayas peculares, cuya posición en el es-
pectro caracteriza cada elemento; la re-
lación entre el poder de absorción y el 
de emisión para radiaciones de igua; 
longitud de onda es constante para to-
dos los cuerpos que se hallan a la mis-
ma temperatura". 
Se había logrado relacionar la mate-
ria con la radiación. El análisis espec-
tral quedaba fundado. 
Espectro óptico 
A] comienzo, el análisis espectral sólo 
utilizaba la zona visible del espectro, o 
sea las radiaciones comprendidas entre 
3.900 y 7.600 unidades angstrom, como 
máximo. La unidad de medida, el an-
gstrom (A), es igual a la cien milloné-
sima de centímetro. Para hacer resal-
tar su pequeñez comparemos la radia-
ción de 5.000 A, que corresponde a la 
parte verde-azulada del espectro visible, 
con una onda corta de uso común en 
radiotelefonía, por ejemplo, de 500 me-
tros. Si quisiéramos que la radiación 
verde-azulada visible tuviese esta lon-
gitud de onda, la correspondiente a la 
onda de "radio", sería algo más de tres 
veces la distancia Sol-Tierra, o sea 
unos quinientos millones de kilómetros. 
Las vibraciones visibles producen reac-
ciones fotoquímicas en la retina y dan 
la sensación de color. Tanto más allá 
del rojo como de] violeta prosigue el 
espectro. 
Estas radiaciones invisibles no son ca-
paces de excitar las reacciones en la 
retina. Podría decirse no se halla sin-
tonizada para esas radiaciones. Por ello 
no las percibimos visualmente. Ha sido 
necesario buscar medios para señalar 
su presencia. 
Herrschell, en 1800, estudiando el po-
der calorífico de diversos colores del es-
espectro por medio de un termómetro, 
puso de manifiesto que el máximo se ha-
llaba en la prolongación invisible del ro-
jo. La llamó región del calor irradiante. 
Hoy se la llama región infarroga. Para 
el estudio de esta región se utiliza, entre 
otros aparatos, el bolómetro, basado 
en la variación de la resistencia del pla-
tino en función de la temperatura. Se 
pueden apreciar diferencias de diez mi-
llonésimas de grado. Con su ayuda se 
han podido medir radiaciones del orden 
de centenas de millar de unidades 
angstrom. 
El registro fotográfico se ha exten-
dido últimamente a una pequeña zona 
próxima al rojo. Para el análisis tiene, 
por ahora, escasa importancia esta re-
gión. 
La región más interesante práctica-
mente para el análisis es la ultravio-
leta. En ella la mayor parte de ta* ele-
mentos poseen radiaciones sensibles 
Sebéele, en 1777, había señalado que la 
acción química dentro de la parte visi-
ble del espectro solar medido por el 
efecto producido en el cloruro de plata, 
era máxima en el extremo del violeta. 
Gracias a tan poderoso medio ha podido ser demostrada en los cuerpos celestes la existencia de sus elementos químicos. 
Hay procedimientos que permiten medidas inverosímilmente pequeñas, hasta la milésima de angstrom (el angstrom es 
la cienmillonésima de centímetro). La aplicación del análisis espectral tiene un amplísimo campo en la geoquímica, en la 
medicina analítica, en la biología y en la industria. El arranca de la Naturaleza secretos innumerables 
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clones eléctricas unos 10 millones de( 
kilómetros, o sea la 15 ava parte de la 
distancia Sol-Tierra. 
Recordaremos de paso que en la re-
gión ultravioleta se halla la zona Domo. 
Comprende las radiaciones entre 2.890 
y 3.200 A aproximadamente. Estas tie-
nen gran poder actinico y han sido lla-
madas radiaciones de salud.. Su efecto 
curativo en enfermedades, como el ra-
quitismo, es evidente. 
La zona Domo, contenida en la luz so-
lar, es absorbida en ia atmósfera carga-
da con vapores y humos producidos por 
la industria. Artificialmente se pude re-
producir esta zona, más o menos fiel-
mente, con Jos soles artificiales, lampa-
ra de mercurio, etcétera. 
Mecanismo atómico de 
emisión y absorción 
Sabido es que un átomo está consti-
tuido por un núcleo con carga de elec-
tricidad positiva, diferencia resultante 
entre cargas positivas y negativas que 
le componen y de un número de elec-
trones, exteriores al núcleo, que neutra-
lizan la electricidad positiva resultan-
te del núcleo. Los electrones, siguiendo 
la representación planetaria, se hallan 
distribuidos en ciertas órbitas a mane-
ra de planetas, siendo el núcleo atómi-
co comparable ai sol. El número de elec-
trones es distinto para cada elemento 
químico de los 92 que componen el sis-
tema periódico, aumentando, sucesiva-
mente, en un electrón, a partir del pri-
mer elemento, el hidrógeno, que posee 
sólo uno hasta llegar ai urano con 92. 
Hagamos un símil, aunque inperfecto 
que puede dar una imagen del proceso 
que nos interesa para el análisis. Supon-
gamos que aumentando las dimensiones 
de un átomo, pudiésemos colocar en !as 
órbitas, en vez de lectrones, aparatos 
emisores receptores de "radio", con la 
condición de que cada uno pudiese ser 
sintonizado para ondas diversas. 
Estas deben ser siempre las mismas 
para cada aparato, de tal suerte, que el 
conjunto de aparatos pueda emitir o ab-
sorber todas las ondas cuya longitud 
/ n v / s / ó / t 
onda. Esta energía* singularizada de un 
sólo átomo es demasiado pequeña para 
ser perceptible. Debido a que ondas de 
iguai longitud producidas pbr diversos 
átomos, se refuerzan, se hacen sensibles. 
Al ir progresivamente disminuyendo 
el número de átomos de un elemento quí-
mico sometido a excitación, desaparecen 
primeramente las rayas más débiles 
debilitándose todo el espectro. 
Por último, sólo quedan como rayas 
correspondiente se halla en condiciones 
de emisión. 
La existencia de unas dos terceras 
partea de los elementos químicos ha si-
do demostrada en los cuerpos celestes 
gracias al análisis espectral, poniendo 
de manifiesto la unidad de constitución 
del universo. 
Las moléculas contenidas en un lí-
quido prodúcen bandas de absorción 








que en general eran más 
Estas son las rayas llamadas últimas, 
sensibles, persistentes de un elemen-
to. Por debajo de la concentración co-
rrespondiente, a pesar de que haya 
cantidad fabulosa de átomos (en una 
gota de agua hay millares de trillones 
de átomos), no se hace ostensible la 
existencia del referido elemento. 
Condición indispensable para que ái? 
produzcan los espectros ópticos de emi-
sión de rayas es que los aparatos pue-
dan actuar libremente sin que 3? es-
torben mutuamente. El material se de-
be de hallar en la fase gaseosa Ti ver-
sos son los procedimientos y diferentes 
las energías suministradas al átomo pa-
ra conseguir este efecto. Para la emi-
diaciones. La posición de la banda y su 
forma caracteriza una combinación de-
terminada. Se comprende que se pueda 
timas sensibles o analíticas por los tra-
bajos clásicos de Hartley, Pollok y Leo-
nard y de Gramont, la interpretación 
de un espectro se había facilitado gran-
demente. La existencia de un elemento 
determinado está garantizada por sus 
rayas últimas. 
El análisis cualitativo espectral, a pe-
sar de tener ventajas grandes sobre el 
correspondiente químico, no ha sido 
aún adoptado umversalmente en los la-
boratorios de análisis. Es más bien la 
industria, a la que le interesa rapidez 
compaginada con la exactitud, la que 
ha decidido adoptar estos métodos ana-
líticos. Así, principalmente, en la mine-
1 
los metales y algún metaloides. Algu-
nos elementos rebasan con mucho. Así, 
por medio de la línea D del- sodio pue-
den determinarse 3,10-7 miligramos, o 
sea. tres diez millonésimas de miligra-
mo. Otros, en cambio, como los halo-
genos, azufre, oxígeno y nitrógeno, no 
han de estar combinados para poderlos 
determinar directamente. 
Análisis cuantitativo por 
medio del espectro óptico 
Se puede comprobar, como ya diji-
mos, que al aumentar la cantidad de 
elemento,sometido al ensayo, sus radia-
ralurgia y metalurgia se usa hoy día i cienes eran más intensas y numero-
en el extranjero. sas. El análisis cuantitativo se funda 
Durante la gran guerra pudo Gra-
mont determinar fácilmente la compo-
sición de las aleaciones utilizadas po»-
los alemanes en sus dirigibles y mate-
rial de guerra, que, químicamente, cons-
tituía un problema difícil. 
Las impurezas en estas aleaciones, es 
decir, los elementos en pequeña canti-
dad son las interesantes. Al efecto co-
nocida es la influencia que tienen sobre 
propiedades de una aleación, aceros es-
peciales. 
Impureza? en la materia prima que 
pueden producir consecuencias desagra-
dables, se pueden determinar inmedia-
tamente. 
Así, en el caso del cobre, cuya con-
ductibilidad eléctrica disminuye notable-
mente si tiene arsénico, níquel, alumi-
nio, zinc, etc.; trazas residuales de boro, 
determinar fácilmente la combinación, manganeso süicio, venadio y otros agen 
pudiéndose calcular la concentración de 
la disolución conociendo el espesor in-
terpuesto. 
Aparte se reproducen las bandas de 
absorción de una sal inorgánica, de ni-
trato amónica de neodimio y de un com-
puesto orgánico, ¡a uranina. 
Principalmente t!ere gran iftaportan-
cia para el estuciiu de compuestos orgá-
nicos. Será. pues:, do uso extendido en la 
química orgánic?. y en la medicina. 
La industria técnica, al tratar ge-
neralmente con compuestos inorgár.icos, 
utiliza hoy el análisis de emisión. 
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tes desoxidantes, ráp damente son pues-
tos de relieve mientras que el análisis,, ñor vía húmeda desoués de esfuerzos! la escuela de Goldschmidt, que determma por vía numeaa, aespueo ae esiuerzos, -lomcm^ PÍ*O A* R„WQC, f̂ ofQ A* 
en la medida de la intensidad de las 
radiaciones emitidas, pues, "ceteris pa-
ribus", la intensidad depende del número 
de átomos que emiten, y este número 
se admite sea proporcional al conjunto 
de átomos del elemento presente. 
Ya en 1870, Jansen hizo una serie de 
experiencias de ningún valor práctico. 
En años sucesivos fueron más numero-
sos y diferentes los métodos empleados. 
En general, trataban de ex^ninar la 
cantidad de Na y Li por sus buenas ra-
yas en la parte visible del espectro. 
Hoy son, principalmente, Goldschmidt 
y sus discípulos: Scheibe, los Gerlach y 
Moritz, en Alemania, y Twyman, en In-
glaterra, los que han dado gran impul-
so a los trabajos cuantitativos. 
En España, introducido por Del Cam-
po el análisis espectral, fué desarrolla-
da la parte teórica de las series espec-
trales, por Catalán, y la parte analíti-
ca, por Piña de Rubíes. A diferencia de 
de algunos 
tuoso 
m puede resultar infruc- un elemento. Piña de Rubíes trata de valorar todos los elementos existentes 
en una muestra a la vez, desarrollan-
El análisis cualitativo espectral mués- MQ ^ método general, 
tra con rapidez lo-? elementos que com- Existen diversos métodos operatorios, 
ponen la muestra, asegura la no exis- qUe dan buenos resultados, 
tencia de otros elementos y, además, | El error en el análisis cuantitativo es 
(O i2 f3 '4 
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caracterizan el átomo de un elemento sión se utilizan, principalmente, la lia 
químico determinado. 
La cantidad de energía necesaria pa-
ra el funcionamiento de los distintos 
aparatos, va aumentando a medida jue 
la órbita correspondiente es más inter-
no, pero es característica para cada ele-
mento. Las ondas emitidas por cada ór-
bita poseen más energía que las corres-
pondientes de ia órbita próxima exte-
rior. Su longitud de onda es menor. 
Suministramos en estas condiciones 
energía al átomo. Por ser la energía ex-
terior al átomo vendrá dirigida de fue-
ra a dentro. Se sigue que la primera ór-
bita influenciada por ella será la ex-
terior. 
El aparato correspondiente situado en 
esta órbita exterior, empezará a emitir 
si la energía es igual o mayor que la 
necesaria para la emisión, produciendo 
sus ondas peculiares. 
Admitamos que la energía vaya en 
aumento. Llegará un momento en que 
la energía rebasará la primera órbita 
y actuando sobre la segunda, si existe, 
hará funcionar al aparato que corres-
ponde a esta órbita. De esta segunda, 
pasará a la tercera, si existe, y así su-
cesivamente. Cuando las órbitas son 
profundas, la energía correspondiente 
necesaria para el funcionamiento, es 
grande también. Para tener este poder 
de penetración, atravesará las órbitas 
exteriores con gran rapidez, sin al pa-
recer influenciarlas en gran manera. De 
esta manera se excitan los r ayos 
Roentgen. 
El conjunto de radiaciones así obte-
nidas da el espectro de emisión de rayas. 
Existe un espectro de absorción de ra-
yas. Este es producido al encontrase el 
átomo en madio de radiaciones diver-
sas. Los aparatos, actuando ahora como 
Ritter, en 1801, demostraba que la re-1 receptores, absorberán las radiaciones 
duoció'n del cloruro de plata se efectúa-|propias*a] áto(mo de] elemento químico 
ba también en la región invisible próxi- a que pertenecen 
ma, poniendo así de manifiesto la c 
tinuación ultravioleta del espectro. 
Las radiaciones, al atravesar diferen-
tes medios, son absorbidas de distinta 
manera. El vidrio corriente no deja pa-
sar radiaciones ultravioletas de onda 
corta. En orden a obtener en un espec-
tro radiaciones i n f e r i o r e s a unos 
3 100-3.000 A, es necesario utilizar me-
dios más permeables. Haciendo caso omi-
so de los vidrios especiales, es el cuar-
zo el medio más usado. La fluorita es. 
entre otros medios, ¿1 más permeable, 
pero su precio es bastante elevado j 
Biot, primero y luego Becquerel(1842 ¡ 
utilizaron la placa fotográfica para eL 
registro de las radiaciones. 
Miller, en 1862. construyó el primer 
espectroscopio con óptica y prisma de 
cuarzo. 
La fig 2 representa la sucesión de 
radiaciones diferentes, ordenadas según 
los logaritmos de sus longitudes de on-
das, expresadas en angstroma. 
Si se quisiera hacer un diagrama to-
mando no loi logaritmos, sino las longi-
tudes, y se tomara una escala de un cen-
tímetro por cada 1.000 A, la región vi-
sible ocuparía cuatro centímetros, la re-
gión tnírawpia 100 metros y las vibra-
Si se observa el espectro de un ele-
mento químico se verá que existe una 
diversidad en la intensidad de las rayas. 
Esto es debido, en términos generales, 
a que las radiaciones intensas son de 
entre todas las radiaciones peculiares 
del elemento las preferidas y las que 
más veces emite o absorbe. 
Cada radiación emitida por un áto 
mo, tiene cierta energía medida por su 
frecuencia o bien por su longitud de 
ma, arco voltáico, arco llama, arco in-
termitente, chispa y chispa condensada. 
Cuando los átomos están muy pró-
ximos los unos a los otros, los aparatos 
queda una garantía del análisis, que es 
la fotografía. Esto último, aun cuando 
es importante para el químico, lo es 
más para el industrial. 
Se puede controlar .fácilmente la mar-
cha de un proceso de purificación. De-
bido a la mínima cantidad de material 
que se necesita para la prueba, se pue-
de hacer el ensayo de composición con | 
la misma pieza fabricada, empleando 1 
modos de excitác 6n del espectro apro-
piado;; 
Mas, aparta do la.:, ventaja^ citada?, 
resuelve al químico p.oblema:.- total-
mente insolubles. Este es el caso de las 
tierras raras. Con facilidad re efectúa 
la interpretación y se asegura la exis-
tencia de estos elementos, mientras el 
i químico se ve imposib.litado de poder 
¡determinarlos con exactitud. 
Gran servicio presta a la nueva cien-
cia geoquímica respecto de la distribu-
ción, condiciones de los elementos en 
la corteza terrestre, y, en parte, res-
pecto del interior. Sin su ayuda, mu-
cretos importantes quedarían 
se resuelve por medio de la identifica-
ción de las rayas y se reduce a medir 
longitudes de onda, por ser ésta la ca-
racterística de cada raya. 
Se puede medir sin gran dificultad y chos 
no funcionan libremente. Las distintas con exactitud con los procedimientos mo-j ocultos para siempre. El campo abier-
demos, hasta la tercera decimal, o seajto es amplísimo. Así se ha podido de-
la milésima de angstrom. Sólo se recu-¡terminar la existencia del elemento es-
rriría a la medida exacta en caso de endio en unos minerales de plata, e) 
duda, caso que no suele presentarse. El ¡germánico en meteoritos, tierras raras 
analista interpola las rayas del pro- en los carbones, etc. 
blema. entre otras, de un elemento de! El estudio de las tierras que compo-
cuyo espectro posee una tabla y conoce i nen nuestros campos agrícolas, como 
la longitud de todas sus líneas con sólo \ el de las plantas que crecen en ellas, 
mirar una escala. deduciendo los elementos que faltan o 
ondas interfieren y dan como resultado 
una serie no interrumpida de ondas. Só-
lo la distribución de la energía en esta 
serie continua dará idea de la energía 
suministrada, teniendo en cuenta* la se-
gunda parte de la ley de Kirehhoff. Es-
ta serie coitínua de radiaciones se llama 
espectro continuo. 
Hasta ahora no se han tenido en cuen-
ta las moléculas presentes. Da/n espec-
tros de bandas en emisión y en absor-
ción. Los espectros de emisión actual-
mente no interesan mucho al analista. 
Sólo citaremos la determinación del 
flúor por medio de las bandas del fluo-
ruro cálcico. Los espectros moleculares 
de absorción son interesantes. 
Espectros ópticos de ab-
sorción. Análisis 
Una vez relacionada la materia con 
la radiación Kirehhoff, basado en los 
datos que le aportaba la zona visible, dló 
su hipótesis acerca de la constitución 
del sol. Supuso alrededor de núcleo so-
lar la existencia, a modo de filtro, de 
una atmósfera de vapores constituida 
por ciertos elementos químicos. Las ra-
diaciones emitidas por el núcleo solar 
antes de llegar a nosotros tienen que 
atravesar aquei filtro y cumpliéndose 
su ley, sufrirían una selección. Serían 
absorbidas aquellas, peculiares a los ele-
mentos que constituyen el filtro. Se con-
tenia la explicación de los espectros l i -
neales de absorción. 
De esta suerte pudo comprobar la 
existencia de numerosos elementos quí-
micos en el sol. En 1868, Lockyer en-
contraba en la parte amarilla dei espec-
tro solar una raya nueva. Supuso que 
procedía de un elemento aun desconocido 
y lo bautizó helio. En 1894, Ramsay en-
contraba en los gases desprendidos de 
un mineral radioactivo, llamado clevei-
ta, este mismo elemento. Más tarde se 
encontraba en aire atmosférico. 
En los espectros obtenidos de los as-
tros también aparecen rayas brillantes. 
Estas deben su origen a que el elemento 
xlrededor de 1 por 100 para determina-
dos elementos. Para la mayoría es algo 
mayor. Teniendo en cuenta que la ini-
ciación formal del análisis cuantitativo 
as muy reciente, e t̂os datos son com-
n'etamente admisibles. 
Medida de la intensidad 
Hemos dicho que la base de' análisis 
cuantitativo, tal como hoy se practica, 
es la medida de la intensidad de la ra-
diación. Esta puede medirse de diver-
jas formas. 
Dos grandes grupos pueden distin-
juírse: que se haga un registro sobre 
la placa fotográfica del espectro o que 
se haga directamente. En este caso, 
puede tratarse de un método visua] y de 
medida por medio de una célula foto-
eléctrica. En el primer caso se tratará 
de fotometrar las intensidades registra-
das sobre la placa fotográfica. Para el 
análisis espectral de emisión se emplean, 
en general, los fotómetros termo o fo-
to eléctricos. 
También son usuales sectores que di-
rectamente dan la intensidad de una ra-
diación. 
Análisis cualitativo y cuan-
titativo por medio de los 
rayos Roentgen 
Hermana más joven de la espectros-
» m f» m z» 
Espectro de absorción del nitrato amónico de neodimio 
m e 
Históricamente, los primeros en em-
plear el análisis cualitativo fueron Kir-
ehhoff y Bunsen, quienes, en 1860, mi-
diendo las longitude"? de onda en la zo-
na visible de rayas producidas por los 
elementos contenidos en unas aguas 
minerales, encontraron dos fuertes ra-
yas nuevas, una roja oscura y otra azul 
celeste. Comprobaron que pertenecían a 
elementos desconocidos aún y los deno-
minaron en relación al color de las ra-
yas, rubidio y cesio. respectivamente. 
Años después son descubiertos los 
elementos galio, indio y talio, haciendo 
ver la importancia del análisis espec-
tral. 
Introducido el concepto de rayas úl-
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sobran para el buen desarrollo de los 
vegetales, es de gran interés. 
Otra gran rama de aplicación es a 
la biología y medicina analítica-histo-
química. 
El estudio de preparados biológicos, el 
análisis de diversos órganos, excretas 
y secreciones, como la determ nación de 
plata, aluminio, oro, bismuto, cobre, hie-
rro, mercurio, manganeso, plomo, sili-
cio, torio, etc. En la electropatologia, 
enfermedades profesionales y medicina 
forense. 
Asi se encuentra el zinc en el orga-
nismo de la serpiente venenosa Cobra. 
La sensibilidad, en gener&l, oscila al-
rededor de 0,001-0.0001 por 100 para 
copia óptica, la roentgenográfica; nació 
en el año 1913, en que Moseley efectúa 
los primeros ensayos analíticos. En 1922 
Hadding trata de analizar cuantitati-
vamente un mineral. En el transcurso 
del año siguiente Coster y Hevesy des-
arrollan nuevos métodos. Les interesa, 
principalmente, encontrar y determinar 
cuantitativamente un sólo elemento. En 
1924, Goldschmidt y Thomassen desen-
vuelven otros para buscar diferentes 
elementos a la vez. En el año 1923, Cos-
ter y V. Hevesy encuentran el elemento 
hafnio. 
En 1924 ee descubierto el renio y el 
masurio. por Noddack, Tacke y Berg 
Parece ser que el elemento 61 ha sido 
Dos partes del espectro roent-
genográfico de la Tucolita 
hallado, siéndole dado en Italia el nom-
bre de Florencio, e Ulinois, en Norte-
américa. 
Las radiacionee son excitadas en los 
cuerpos en fase sólida. La sustancia pul-
verizada se coloca en el paso, bien de los 
rayos catódicos, bien de rayos Roent-
gen. De aquí los dos métodos que con 
mayor o menor número de variantes se 
siguen en el análisis de emisión, el de 
radiación primaria y el de radiación se-
cundaria. 
Las radiaciones de rayos Roentgen 
son originadas en las órbitas más pro-
fundas del átomo, o sea en las más 
próximas al núcleo atómico. La ener-
gía de excitación es grande. La órbita 
más próxima al núcleo se llama K y 
las radiaciones correspondientes, se-
rie K. La siguiente órbita produce ra-
diaciones de la serie L. Estas dos series 
son las de uso más frecuente en la es-
pectrografía práctica. El espectro de la 
serie K, de cada elemento, está cons-
tituido por cuatro rayas, el de la serie 
L de 8-10. El espectro de cada elemen-
to es semejante al correspondiente a 
los demás elementos, sólo que las lon-
gitudes de onda se desplazan siguiendo 
a los números ordinales de elemento a 
elemento en una cantidad perfectamen-
te calculable. 
Siendo la longitud de onda de estas 
radiaciones menores que las visibles, se 
utiliza la unidad x, que equivale a la 
milésima de angstrom, o sea, a la cien 
mil millonésima de centímetros. 
El estudio y aplicación cristalográfi-
cas de los rayos Roentgen, distinto del 
análisis espectral, ha sido impulsado 
en España, principalmente, por Pala-
cios. 
El análisis cualitativo, semejantemen-
te al análisis espectral óptico, se funda 
en la identificación de las rayas del es-
pectro por su longitud de onda. 
La sensibilidad del método roentgeno-
espectroscópico es para los distintos ele-
mentos bastante uniforme y puede ci-
frarse en 0,05-0,01 por 100. 
Por este procedimiento, Noddack ha 
podido determinar la existencia del re-
nio en los meteoritos, 60 de los cuales 
ha investigado y por análisis de más de 
1.600 muestras en diversas rocas y mi-
nerales. Analizado un preparado, halló 
.renio. Probada la existencia en la ma-
teria prima utilizada, elaboró un pro-
ceso técnico de obtención de este ele-
mento extremadamente raro. 
El análisis cuantitativo se funda en 
la medida relativa de la intensidad de 
las rayas del espectro y ha dado buenos 
resultados, obteniéndose un error límite 
mínimo 1 por 100. 
Los métodos aplicados se basan, bien 
en los espectros de emisión, bien en los 
de absorción. 
Jorge DOETSCH, 
Ingeniero de Minas, doctor 
ingeniero. 
Hotel Metropolitano 
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Espectro óptico de arco, de seis muestras de n-u 
nerales distintos encuadrados para facilitar la interpretación entre el espectro del hierro y el del carbón con algo de 
óxido d« magnesio 
rJahorados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
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ABRIL, 1934 
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E U R S I O N E S 
El sábado próximo pasado marchó, a las ocho en punto de la mañana, nues-
tra primera gran excursión a la Ciudad Encantada en dos aoberbios "autocars", 
de 27 plazas, completamente llenos. Lo mejor de la ciudad de Cuenca, con su es 
pléndlda Catedral, fué visitado detenidamente, y el sigrulente día, domingo, se pasó 
la mañana en la Ciudad Encantada, sitio de una enorme belleza y que tiene un 
auténtico y principal Interés para el gran turismo nacional. La excursión se 
realizó en un todo felizmente. 
Viajes Marsáns; S. A. I 
Carrera San Jerónimo, 30 | 
Tela. 18807-21231 
Viajes "a forfait" (con todos \ 
los gastos incluidos) 
Antes de emprender viaje no | 
¡a 
deje de solicitarnos 
P R E S U P U E S T O G R A T I S | 
H • 1 • K H R B 1 H • B 
AUTOMOVILES DE LUJO DE ALQUI-
L E R M, R. Y GERARDO SANCHEZ 
Viajes, abonos excursiones; situado fren-
te Hotel Gaj lord's 
Alfonso XI, 8. Precios convencionales. 
V U E L T A A C A S T I L L A 
EXCURSION EN "AUTOCAR" A 
TOLEDO, AVILA, SEGO VIA, E L ESCORIAL 
29-30 de abril y L0 de mayo 
29 abril.—Salida enfrente de las oficinas de E L DEBATE, Alfonso XI, 4, a 
las 9 de la mañana. Llegada a Toledo a las 10,30. Mañana libre para visitar To-
ledo. Almuerzo en el "Hotel Castilla". A las 15, continuación para Avllp,, a don-
de se llega a las 18. Cena y noche en el "Hotel París". t 
30 abril.—Mañana libre en Avila para visitar la población. A las 14, salida 
para Segovia. A las 15,30, llegada a Segovia. Tarde libre. Cena y noche en 
el "Hotel Comercio Europeo". 
I.0 de mayo.—A las 10, salida de Segovia. A las 11,30, llegada a El Escorial. 
Almuerzo en el "Hotel Miranda Suizo". A las 18, salida de El Escorial. A las 
19 llegada a Madrid. 
PRECIO POR PERSONA: Pesetas, 100. 
F E R I A D E P A R I S 
UNIVERSAL E INTERNACIONAL MAYO 1934 
La más importante manifestación europea de la industria y del comercio. 
26 naciones representadas, 8.000 expositores, 3 millones de visitantes. 
VIAJE A PARIS A MITAD DE PRECIO 
Madrid a París y regreso, por rrocanll, Incluyendo hoteles, comidas, visitas, 
propinas y excursión^ ^rsalles y La Malmaison, 895 pesetas. 
I i alies e informes: 
VIAJES MARSANS, GAL. -A DE SAN JERONIMO, 3S. TEL. 18804 
HOTELES 
RECOMENDADOS 
R U T A S D E T U R I S M O 
E L P I R I N E O A R A G O N E S 
Fachada del Hotel Orlente, en Barcelona, perteneciente a "Hoteles Uni-
dos, a A." 
G R A N H O T E L V I C T O R I A 
P L A Z A D E L A N G E L — M A D R I D 
150 habitaciones, 100 baños. Pensión: de 25 a 35 pesetas 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i d 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
H O T E L - P A R I S 
150 habitaciones, 100 baños privados. Pensión, 18 a 28 pesetas. 
Restaurant dirigido por el etx Jefe del Nuevo Club. 
Madrid, Puerta del Sol. Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Teléfono, 
H O T E L L O N D R E S 
Galdo. % (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490.—Madrid 
H O T E L 
V I C T O R I A 
PUERTO DE NAVACERRADA 
Recientemente Inaugurado 
Almuerzos a la carta. Cubierto, 8 pesetas 
Pensión, desde 20 pesetas 
H O T E L M O N T T H A B O B 
P A P I Q *. RUE MONT THABOR 
I - ^ I I V I O A M P L I A D O en 1932 
180 HABITACIONES :: 100 BASTOS 
Encontrarán todas facilidades por su 
G E R E N C I A E S P A Ñ O L A 
H O T E L S U I Z O 
Teléfonos y baños privados. Pensión 
completa, desde 12,60. 
ORAN VIA - HORTALEZA, 1 
B A R C E L O N A 
NOUVEI HOTEL 
De primer orden. Con o sin pensión 
"Auto" e Intérpretes estación Salón pelu-
quería. Restaurante. Entre Ramblas y 
Plaxa Cataluña Calle Santa Ana. 18 y 20 
H O T E L B A R C E L O N A 
Propietaria: Viuda de José Galén Díaz 
Habitaciones baño privado. Gran confort. 
Cocina primera calidad Servido esmerado 
Telét 11661.—Mariana Pineda 7, Madrid. 
H O T E L E S 
U N I D O S , S . A . 
La organización hotelera más importante 
de España 
a a 
EMPRESA I GARCIA 
A u t o m ó v i l e s g r a n t u r i s m o 
T e y l a n c T y " D o d g e " 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o d e 
11 c o c h e s 
L I N E A S : 
Madrid - Avila - Salamanca 
Madrid - La Granja 
C a d a r z o , 1 0 . T e l . 1 7 2 3 1 
P A R I S - M A R T I N 
Omnibus para viajes y excursiones 
Oficinas: Donados, 1. Tel. 15762 
MADRID 
Garage: Estanislao Figueras, 8 
Teléfono 15558 
Balneario de Pantlcosa, desde la Cascada del Pino. 
(Fot. N. Montes.) 
Del propio modo que tenemos una "perla" en San Sebastián, Panticosa es el 
"brillante" de los Pirineos. 
Incomparable centro de turismo y de montañismo, la nieve que en pleno 
verano corona las montañas que rodean a Panticosa, así como el gran lago del 
Balneario, con las pintorescas montañas que le sirven de fondo y el prestigio 
de su panorama encantador, nos transporta a los más privilegiados paisajes de 
Suiza. 
He aquí, en el Pirineo Aragonés, el mejor lugar de reposo del mundo para 
los agotados prematuramente por el excesivo trabajo, fatigados, "surmenées", 
preocupados, intoxicados por el estudio, el trabajo o el alcohol; comprometldot 
en esfuerzos intelectuales, que requieren absoluto reposo, etc. 
A este incomparable centro de turismo dedicará preferente atención nuestra 
Oficina de Turismo" durante el verano próximo, organizando diversas excur-
siones de la máxima economía e interés, aprovechando la proximidad del Pilar. 
Lourdes, San Juan de la Peña, Valle de Ordesa, etc. 
También se organizarán varios viajes colectivos e individuales al Balneario 
de Panticosa. como centro el más Importante de turismo en el Alto Aragón. 
P A L M A 
D I M A L L O R C A 
P e r e g r i n a c i ó n v a l e n c i a n a a L o u r d e s , P a r a y l e M o n i a l , 
N e v e r s , P a r í s , L i s i e u x , Z a r a g o z a 
Vil Peregrinación a Lourdes de la Hospitalidad con enfermos, presidida por el 
excelentísimo señor Arzobispo de Valencia doctor don Prudencio Meló. 
Itinerarios: del 11 al 16 de junio de 1934. A) Valencia, Zaragoza, Lourdes, Zara-
goza, Valencia. Precios: L ' clase, 360 pesetas; 2-% 250 pesetas; 3.a, 155 pesetas. 
Del 11 al 23 de junio de 194. B) Valencia, Zaragoza, Lourdes, Paray le Monial 
(donde se apareció el Sagrado Corazón a Santa Margarita), Nevers (sepulcro de 
Santa Bernardetta y asistencia a las solemnidades religiosas con motivo de su 
canonización), París (Medalla Milagrosa), Lisieux (sepulcro de Santa Teresita) 
Zaragoza, Valencia. Precios: 2.a clase: 765; 3.a, 485. 
Para inscripciones y detalles: Comisión organizadora. Palacio Arzobispal. Valen-
cía^ y en Madrid, Oficina de Turismo de E L DEBATE, Alfonso XI, 4, de 5 a 7 
de la tarde. 
G r a n v i a j e t u r í s t i c o a A l e m a n i a 
con motivo de las Representaciones de la Pasión en 
OBERAMMERGAU 
DEL 24 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 
Itinerario: Madrid, Vigo, Hamburgo, Berlín, Dresde, Mu 
tüch, Oberanunergao, Nuremberg, Bothemburgo, Franc-
fort, Maguncia, Colonia, París, Madrid. 
Precio del viaje: PESETAS 2.086, todo incluido. 
Personal adecuado acompañará a los viajeros desde Ma-
drifl hasta el regreso. Informes y programas detallados-
VIAJES BAKUMAR, Mayor, 4, principal. Sucursales en 
Sevilla, Cádiz, Ceuta, Córdoba, Alicante, Málaga, Valen 
cía. Barcelona y Palma de Mallorca. 
A C E P T A M O S 
Planos, Pianolas, "Radios" antiguas 
modernas, etc. 
A C A M B I O 
de los mejores y más modernos 
RADIOS, FONOS, NEVERAS, REFRI-
GERADORES, etc., etc. 
A E O L I A N 
Conde de Peñalver, 22. MADRID 
Cambios. Plazos. Alquileres. 
Cuatro excursiones para visitar la 
F E R I A D E P A R I S 
1. ' Oran excursión inaugural. En "au-
tocar", 7 de mayo, 665 pesetas. 
2. * Excursión, en ferrocarril (2.* clase). 
Clase turista, 11 de mayor, 435 pesetas. 
3. » Excursión, en ferrocarril. (3.* cla-
se.) Clase única, 11 de mayo, 360 pesetas. 
4. " Excursión, en "autocar", 15 de ma-
yo, 495 pesetas. 
Informes y reservas: 
V S A J E S C A R G O 
B A R Q U I L L O , NUM. 12. Teléfo-
nos 21130 y 27993 
Interior de la Celda de Chopín, en VaUdemosa 
S E G U N D A E X C U R S I O N D E P R O P A G A N D A 
PRIMERA CLASE: 625 PESETAS 
I T I N E R A R I O 
6 mayo.—Madrid. Salida 9,10. Asistencia del Intérprete de "Viajes Mareáns, S. A." 
Departamentos reservados. Almuerzo en el coche-restaurant. Valencia, weg.aa 
18,30. Traslado al hotel, cena y habitación. 
7 mayo—Estancia en Valencia para poder vlaltar la ciudad- Después a« 
cenar, traslado al muelle para embarcar en el vapor correo de Palma de aia. 
Horca, Camarotes reservados. Valencia. Salida 20. 
8 mayo. Palma. Llegada 8. Traslado al hotel. Día libre. 
9 mayo.—Estancia en Palma. Visita detallada de la ciudad, sus iglesias, monu-
mantos y Museos. _ . , u A„ 
10 mayo.—Excursión en autocar a Manacor y Porto Cristo, visitando isa 
famosas cuevas del Drach v "deis Uams", regresando a Palma para cenar y 
11 mayo.—Excursión en autocar a Valldemosa, donde se visita la Cartuja 
con la celda de Chopín. continuación por el Palacio de Mlratnar a Soller y su 
puerto. Almuerzo en un restaurant a orillas del mar. Por la tarde, regreso a 
Palma, por el Collado, deteniéndose para visitar loe Jardines de Raixa. 
12 mayo.—Día libre. Excursión facultativa a Pollensa y Formentor. Después 
de cenar, traslado al muelle para embarcar en la motonave para Barcelona. Pal-
ma. Salida 21. Jtl „. 
18 mayo.—Barcelona. Llegada 7,80. Traslado al hotel, día libre. 
14 mayo. Barcelona.—Salida 8,24, Almuerzo y cena en coche-restaurant. Ma-
drid. Llegada 22. 
Inscripciones: Oficina de Turismo de EL DEBATE, Alfonso XI, 4 
(de cinco a siete de la tarde), y "Viajes Marsáns", Carrera de 
San Jerónimo, 30 
Barcelona ... 
S'Agaró M 
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H o t e l M e d i o d í a 
800 habitaciones, desde 5 pesetas 
Precios reducidos para familias y esta-j 
bles. Restaurante económico. — Glorieta 
Atocha, 8.—MADRID 
Hotel Saroy, paseo del Prado, 28. 
Hotel Qrain Vía, Pl y Margall, 8. 
Hotel Metropolitano, Montera. 58. 
Hotel Europa, Carmen, 4. 
Hotel Barazal, Avda. C. de Pefialvar, 12 
Hotel Nervlón, Montera, 58. 
Hotel Ultramar, Arenal, 16. 
M A D R I D . H o t e l I m p e r i a l 
El único familiar. Pensión: 16 a 24 pe 
•Atas Reformado. Teléfono todas habita-
^ e s . Moítera, 22.Telf.. 21134 y 21136. 
HOTEL CUBANO 
Kabltadones con baño privado 
Trujülo. Tel. 30. C A C E R E S 
Uno de los coches "Leyland" de la Empresa París-Martín que usa nues-
tra" Oficina de Turismo" en sus constantes excursiones 
P A R A D O R E S 
4 L B E R G U E S Y H O S T E R I A * 
0EI 
PATRONATO NACIOVAL DEI TURISMO 
P a r a d o r d e E n r i q u e I I , e n 
C i u d a d R o d r i g o 
En la evocadora ciudad que 
completa la obligada visita a Sa-
'amanca (a 89 kilómetros de dis-
tancia). Sugestiva instalación. 
Pensión máxima, 35 pesetas; 
n'nima, 14 pesetas. Almuerzos y 
comidas, 6 pesetas. Garage, 3 pe-
-.etas. 
A 
en junio, para asistir a las célebres 
fiestas de la Pasión y ver Alemania, 
Holanda, Bélgica, Francia. Deta-
lles: Agencia Sommariva, Pl Y 
MARGALL, 12, MADRID 
SEPTIMO V I A J E A ROMA 
E N " A U T O C A R " 
DEL 12 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 
Organizador: Miguel Angel Vlllanueva. 
Para asistir a la última canonización del 
Año Santo. 
Visitando toda Italia y Costa Azul 
Infórmese de nuestros viajes anteriores 
por personas que los hayan realizado. 
Precios e inscripciones en Librería 
Aramburu, San Saturnino, 14 
PAMPLONA 
¿iilllllllllllilllliililllllllllillllllillllllllllllig 
UPIIS CHRISTI EN ROMA I 
S Peregrinación nacional española. 5 
5 con visita de Lourdes, Génova, Asís — 
Venecia, Milán, Turín. 
= Detalles: JUNTA NACIONAL DE 5 
= PEREGRINACIONES. Pl Margal! = 
= número 12. Teléfono 13390. Madrid. = 
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu? 
Automóviles para viajes 
G A R A G E F E S I 
Manuel Luna, 2. Teléfono 34306 
A U T O - G O M A S 
Neumáticos. — Accesorios. — Aceites 
Goya, 40.—-Teléfono 58375.—MADRID 
RHACIOKAL 
E X C U R S I O N E N " A U T O C A R " D E 
L U J O A P A R I S 
C O N M O T I V O D E L A F E R I A I N T E R N A C I O N A L 
I T I N E R A R I O 
Mayo 12.—Salida a las ocho. Almuerzo en Bureos. Oena y noche «a San Se-
bastián. 
Mayo 18.—Desayuno y salida para Blarrita. que se visita. Almuerao en Bur-
deos. Continuación por la tarde para cenar y pernoctar en Toure. 
Mayo U.--Salida de Toure después de desayunar, para almoraar en París Tar-
de libre. 
Mayo 15—Visita de Paría en "autocars"; sus museos y monumentos 
Mayo 16.—Excursión a Verealles en "autocar". 
Mayo 17.—Estancia en París. Día libre. 
Mayo 18.—Salida de París después de desayunar. Almuerzo en Tours. Por la 
tard» continuación para Burdeos, donde se llega para oenar y pernoctar 
Mayo 19.—Salida de Burdeos después de desayunar. Llegada a San Sebastián 
para almorzar. Tarde libre en San Sebastián. 
l l e ^ S V l l l T ^ r n ? 1 * 1 * ^ ' ^ ^ m<LñaiMU Ahnuerao en Burro*. Madrid. 
PRECIO POR PERSONA: Ocupando asiento de preferencia, 600 nesetaa Oca-pando asiento ordinario, 826 pesetas. p^w^no», ow poseía*, uco-
Inscripclonoe en Oficina de Turismo de E L DEBATE, Alfonso XL 4. y TlaJei 
Marsans, 8. A", Carrera de San Jerónimo, SO. 
PLAZAS LIMITADAS 
A L E M A N I A 
D E L 2 5 D E M A Y O A L 1 8 D E J U N I O 
PLAZAS LIMITADAS 
Inscripciones: "Oficina de Turismo" de E L DEBATE. Alfonso XL i , y "Viales 
Marsáns", Carrera de San Jerónimo. 80. 
Preelo: 1.879 pesetas. Excursiones: 280. 
ITINERARIO 
Madrid. Hendaya. París, VrfrsaUes, París. Colonia. Berlín, Potsdam TWHn 
° C M ^ T ^ Munlch- ' • 0 b — - ^ ^ T S r C C : 
R E S T A U R A N T F R O N T O N 
I A 1 - A L A i 
(Cocina vasca) 
Alfonso XL 8.—Madrtd.~TeI6fono 19825 
Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 
EL DEBATE, dirigirse a 
LUIS F R A N C O D E ESPES 
Alfonso X I , 4 
Una de las más emocionantes escena, de la Pasión, en Oberamm*,^ 
SITFLEMBNTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E ABRIL. 1984 
L a r u t a a é r e a E s p a ñ a - A r g e n t i n a e s l a p r i n c i p a l " a v e n i d a ' ' m u n d i a l 
Los franceses, y, sobre todo, los alemanes, la estudian con tenacidad y con creciente entusiasmo. Los vientos alisios la 
recorren en su comienzo y en su fb. Las tempestades de arena, de Africa occidental, la ensucian. También tiene sus 
"zanias'^Jajona de las calmas o de los "dolorios" 
ESPAÑA EMPIEZA, LENTAMENTE, A PREOCUPARSE DE ESTA RUTA IMPORTANTISIMA 
La reciente ocupación por nuestras 
tropaá de Santa Cruz de Mar Pequeña 
atrae la mirada de los españoles hacifi 
ese punto al parecer sin importancia, 
pero que la tiene por su sittiación es-
tratég-:ca en una de las grandes rutas 
traxEoceánicas mundiales, y para Espa-
ña la de máximo interés: la que nos une 
con Hispanoamérica, 
La navegación aérea, aunque se cree 
que domina el espacio en la más abso-
luta amplitud de todas sus dimensiones, 
se ve en la realidad obligada a seguir 
ciertas rutas abiertas por los primeros 
que se han lanzado a cruzarlo. Y una 
de ellas, la que reúne unas condiciones 
más especiales y ventajosas es, sin du-
más frecuentadas, porque acaba oon el guiendo para ello 
alejamiento que tanto paralizaba las re- ' 
laciones con esas maravillosas provin-
cias insulares. Y, no digamos, en cuan-
to no sólo correspondencia, sino pasa-
jeros, puedan circular por ella. 
Pero el interés de nuestra nación, la 
unidad de idioma y de pensamiento con 
Hispanoamérica debía impulsarnos vi-
vamente, eficazmente y con brío a imi-
tar el ejemplo de Francia y de Alema-
nia y establecer también, como esas na-
ciones, una línea de navegación que par-
tiendo de Sevilla, emplazamiento indis-
cutible para nuestro futuro aeropuerto 
terminal y mundial, recorriese las po-
blaciones del litoral atlántico de la par 
da, la que va de España a la Argentina. I te española de Marruecos, y pasando por 
Porque siendo oceánica, puede, sin em-¡Santa Cruz de la Mar Chica y Cabo Ju-
bargo, no dejar de ser costera en dos 
terceras partes de su totalidad. Con la 
inmensa ventaja de que si el que la re-
corre quiere y se atreve a separarse de 
by llegase a Canarias para continuar a 
Villa Cisneros, islas de Cabo Verde, y de 
no el camino más oor-ldel Observatorio de San Fernando, crea-
smo aquél que pasaba por los luga-1 do mucho antes que el de Hamburgo, y 
res donde reinaban vientos más favora- la de los de Izaña—citado antes—y de 
Santa Cruz de Tenerife, así como la bles en el mes. 
Al nacer la navegación aérea, esos 
mismos mapas han sido ampliados para 
convertirlos en aptos para los pilotos 
del aire, y ya no pueden faltar en ma-
nos de quienes sé lanzan a cruzar los 
anchurosos océanos. 
E l e s f u e r z o f r a n c é s e n l a 
m e t e o r o l o g í a a t l á n t i c a 
Aquel glorioso añeionado, León Teis-
serene de Bort, que al principio de este 
siglo descubrió con sus propios medios 
la existencia de la propiedad cavi»'te-
ristica de la estratosfera, es decir, la 
de que la temperatura no varia apenas 
aquí, por el procedimiento del barco ca-|en ella, propiedad tan discutida hoy día, 
tapulta seguido por los alemanes, llega-'en loe recientes y apasionantes estudiosque en el nuevo "puesto españolad ê  San 
co o 
estación, que ya realiza sondeos atmos-
féricos, en Cabo Juby y otra incipiente 
en Villa Cisneros. 
Con la urgencia que requiere el ser-
vicio creciente de aeronaves, creciente 
no por meses sino por días, creemos que 
se va a Instalar rápidamente la de Gan 
do (Gran Canaria), en cuya soberbia 
bahía amaran todos los hidroaviones que 
llegan a Canarias. 
Y en proyecto, tabmién inmediato, 
está la creación, o mejor dicho, replan-
tación de la de Larache. Tanto á^ta co-
mo la anterior son para España com-
promisos internacionales que no permi-
ten demora alguna en su funciona-
miento. 
Y, claro es, que no se puede pensar 
r 
7 
2? m s m 
I N V I E R N O V E R A V E R A N O 
Los vientos alisios y la zófia de las calmas (zona llena de circu litos) cambian de posición en las diferentes estaciones del año . 
En otoño se forman, a veces, en pleno Atlántico, los ciclones que luego devastan las Antillas. Los alisios fueron los vientos 
que llevaron a Colón a América 
la costa, encuentra una serie de islas 
que le sirven de punto de apoyo, islas 
que por ser de España y Portugal ofre-
cen fácil y generosa hospitalidad a las 
aeronaves de todos los países, sea cual-
quiera el bando europeo a que perte-
nezca. Por eso, sin duda, está llamada 
a ser esta ruta aérea una de las más 
concurridas y frecuentadas del mundo, 
y la que estreche de tal modo los la 
se a Natal, y acabase después en Bue-[modernos y en las ascensiones famosas, 
nos Aires y Santiago de Chile. jese mismo exploró también con Herge-
No es propósito nuecLro, ni tenemos sell las altas capas atmosféricas de los 
para ello competencia, tratar de las di-
ficultades económicas tan enormes que 
para realizar este proyecto habría que 
vencer. Sólo nos incumbe lo que a la 
Meteorología da la ruta se refiere. La 
cual ofrece facilidades y dificultades que 
tinente. 
Comparada con las demás que unen 
los continentes, se observa que las otras 
^-Europa a Norteamérica, Europa a 
Africa del Sur, Europa a Asia y Ocea-
nía y América a Asia—o son demasia-
do marítimas o continentales en extre-
mo. La primera circunstancia es causa 
de dificultades graves por tener que acu-
dir al remedio costosísimo de establecer 
alrededores de Canarias. Mas después de 
aquellos tiempos, Francia ha dirigido sus 
esfuerzos principalmente a la r u t a a 
Norteamérica mediante los c r u c e r o s 
constantes del buque escuela "Jacque.j 
Cartier". Como su línea de aviones ha-
América del Sur va siempre por 
a occidental has-
pret-enao montar a lo lar-
go de ella bastante número de estacio-
E l O b s e r v a t o r i o M a r í t i m o aê  meteorológicas que, de trecho en tre-
cho, proporcionen datos a los aviones 
podrán aprovecharse y "ortearse, respec-1 ; 
zos y las relaciones entre Europa e His-1 tivamentc, cuando el conocimiento ¡ t ierr^osteando' Srie 
panoamérica, que pueda considerarse alias condiciones atmo-féricas de ella sea D|kar h ¡¡réfótído 
ésta como una parte más del viejo con-1 perfecto. 
A l e m á n d e H a m b u r g o 
Esta veterana institucióc, creada en 
1868, que viene publicando una cantidad 
grandísima de memorias acerca de los 
temas mas variados de la Meteorología 
Marítima y de Oceanografía, desde que 
comenzó el desarrollo de la navesración 
islas artificíales que corten el largo tra-jaérea transoceánica—desde 1921—se de-
yecto; en cambio, la segunda tropieza |<licó a efectuar observacioneŝ  de las ca 
con dificultades diplomáticas no 
pre fácilmente vencibles 
Pero nuestro deseo no es tratar aquí 
de este tema, sino desde el punto de 
vista de las condiciones del aire en que 
navegan los que van o vuelven de Eu-
ropa a América del Sur. 
L a o b s t i n a d a c o m p e t e n c i a 
f r a n c o a l e m a n a 
El afán, en este caso noble y prove-
choso, de adelantarse aJ vecino en el 
transporte de la corrlkpondencia y, par-
cialmente, de los pasajeros, ha dado ori-
gen a la creación y mejora continua y 
rapidísima de loS' servicios aéreos a lo 
largo de esta ruta. 
Francia, prolongando sin cesar la l i -
nea que. partiendo de Toulouse y si-
guiendo la costa española de Levante, 
va a Marruecos, ha llegado a Dakar, en 
saltos pequeños. Desde allí envía un bar-
co con el correo y lo lleva en cuatro 
dias a Natal, de donde parte otro avión 
que lo transporta hasta Buenos Aires y 
hasta Santigo de Chile. El regreso se 
hace en igual forma. 
Alemania, por su oartr. envía cada 
lem-;Pas atmosféricas situadas sobre ias ru-
tas de los barcos que saliendo de Ham-
burgo se dirigen a Norteamérica y a 
Suramérica. El material de observacio-
nes que ha reunido de este modo ha si-
do portentoso. Y las conclusiones que 
de él se pueden ir deduciendo se hallan 
consignadas en la serie de Memorias que 
constantemente va publicando. Casi to-
dos los miembros de ese Instituto han 
realizado viajes a América y en ellos han 
ido efectuando estudios de investigación 
meteorológica 
A más de otras exploraciones cientí-
ficas por el Atlántico, que han organi-
zado los alemanes, es muy de señalar 
la que de 1925 a 1927 se realizó en el 
antiguo cañonero "Meteor", de la mari 
na germánica, que cuadriculó todo el 
Océano Atlántico Sur y parte del Norte 
de observaciones de toda clase. 
De más antigua fecha que ésta son 
las exploraciones que en las proximida-
des de Canarias efectuó Hugo Hergesell, 
y el establecimiento en 1908 de una es-
tación meteorológica en las Cañadas del 
Tedde (Tenerife), por la Asociación In-
ternacional de Aerostación Científica y 
servida por el doctor R. Wenger, hasta 
que en 1912 se hizo cargo de ella España, 
ta Cruz de Mar Pequeña vaya a ins-
talarse ahora mismo otro puesto de ob-
¿jorvación, pero no podrá tardar mucho 
en hacerse. La ruta España-Argentina 
hay que jalonarla con aquella presteza 
y eficacia que requiere el inmenso tráfi-
co que por ella va a circular. Es una 
gran "avenida" aérea y los que tenemos 
posiciones tomadas en e 11 a hemos de 
mostrarnos dignos habitantes de una 
"calle" que quizá pueda titularse la de 
primer orden entre las mundiales. 
C a d a m e - i i a h o r a u n a v i s o 
m e t e o r o l ó g i c o 
aviones o dirigibles catástrofes en los 
que las recorren. 
Recordamos, a este propósito, aquel 
desastre de 12 de abril de 1927 en el 
que una ola gigantesca arrolló un cam-
pamento colocado por desdicha en una 
playa, desastre en el que se produjeron 
numerosas víctimas. Así como a q u e l 
otro, ya clásicamente recordado, d e 1 
"Reina Regente", perdido en las costas 
gaditanas por causa semejante. 
El Servicio Meteorológico del Institu-
to Científico Oherifiano tiene estableci-
do un servicio especial de previsión de 
las olas extraordinarias que era necesa-
rio ahora extender a nuestra zona ma-
rroquí y sahariana. 
L a s t e m p e s t a d e s d e a r e n a 
e n l a c o s t a o c c i d e n t a l 
d e A f r i c a 
El problema que más preocupa a los 
aviadores que siguen la costa occidental 
de Africa es, quizás, el de las tempes-
tades de arena. Esos vientos que llegan 
sucios del desierto y que enturbian la 
vista. Los especializados en la climato-
logía de esa zona los han estudiado con 
el mayor interé?, pero carecen aún de 
la abundancia de datos que necesitarían 
para conocerlos bien. Ya se s a b e de 
ellos que son frecuentes durante 1 o s 
meses de enero a abril. A veces duran 
varios días. La atmósfera toma una co-
loración cobriza y, en ocasiones, deja de 
verse a tres metros de distancia. 
Son, pues, un grave peligro para la 
navegación aérea. Ahora se trata de es-
tudiar la manera de predecirlas con al-
gunas horas de anticipación. Parece que 
se anuncian un día antes por la apari-
ción de unas nubes en forma de lente-
ja y del citado color de cobre, según 
han observado ya los mismos indígenas 
de Borku. Pero hay que perfeccionar es-
ta previsión aumentando el número de 
estaciones de aviso provistas de trans-
misores radiotelegráficos. 
L o s v i e n t o s a l i s i o s , l o s q u e 
l l e v a r o n a C o l ó n 
En los adjuntos mapitas están dlbu-
jadaa unas flechas que representan los 
vientos "alisios", nombre que los france-
ses quieren derivar de la antigua voz 
"alis", único, regular, porque son en 
efecto, de los más constantes que se 
registran sobre la esfera terrestre. Ellos 
llevaron a Colón hacia América y ellos 
llevan derechos a los aviones que de Es-
paña se dirigen hacia el Brasil. Pero no 
en todas las épocas del año soplan has-
ta los mirmas lugares, sino que avan-
zan a latitudes más bajas en invierno y 
se contraen, en cambio, durante el ve-
rano. 
La masa de ellos forma como una in-
mensa almohadilla que se posase sobre 
el océano y que tropezase con las cos-
tas. Es más alta, por el centro que por 
los bordes del Atlántico. La limita por 
arriba una capa de nubes—las nubes de 
los alisios—que constantemente pueefen 
observarse antes de llegar a Canarias y 
Si nuestra situación esIseis o las siete de la tarde, están dando'sobre esas islas. Quien ha volado sobre 
prívilegiBda como punto de apovo parallos observatorios cada treinta m nuto'? |ellas o quien ha subido al Pico de Teide 
emprenda la ruta ^zorc-Bermudas-Es-'una nota del tiempo reinante, aviso quelpuede ver el magnífico "círculo o coro-
tados Unidos, muchísimo más lo es para es transmitido en el acto por las esta- na de Ulloa" que se forma alrededor de 
clones emisoras radiotelegráficas. Y es- ' 
to en naciones de suelo mucho más lla-
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Líneas a é r e a s postales. La francesa se acoge ? . lá costa, bor-
deando sus protectorados. La alemana prefiere lanzarse por 
el Océano. Y cruza el Atlántico, de Bathurst a Natal, con barco 
catapulta e hidroavión 
que la siguen. 
lSíiii««firrift f i - i K ^ m « i Las naciones europeas que tienen un i ^ u c o t u j o iz ci¿/(a.j*Jo Iservicio de aviación muy frecuente tie-
Muy lamentable es, a veces, tener quejnen montado el de avisos del tiempo a 
confesar que nuestra patria ha olvida-líos pilotos antes de salir y en pleno vue-
do el campo de exploración anchurosí- lo cada media hora. A partir de las cin-
iimo que ella misma abrió cuando des-jco de la mañana, en verano, y hasta las 
cubrió América 
que sirva de origen a los grandes vue-
los hacia América del Sur. Lamentable, 
pues, es que no hayamos seguido la tra-
ía sombra de la cabeza de cada persona 
cuando el sol, al salir o al ponerse, la 
proyectan sobrg ese mar maravilloso de 
le envuelvan en un torrente brutal de 
agua. 
La zona de las calmas se llama ésta 
y también la de los "doldrums" como 
dicen los ingleses, tomándolo a lo que 
parece de la palabra portuguesa "dolo-
rio", que no necesita mucha explicación 
en castellano. Afortunadamente, no es 
esta zona, mala de cruzar, de ancho ex-
traordinario. Pero en ella hay que ju-
garse el albur de encontrarse con sor-
presas desagradables y dificilísimas de 
prever, porque, naturalmente, no se 
pueden poner puestos de observación 
por el mar, y, además, son de formación 
casi local. 
La importancia de esta zona ha de-
cidido a Alemania a destinar a un me-
teorólogo que en el Westfalen constan-
temente la está recorriendo y efectuan-
do observaciones. 
Creyeron al principio los alemanes 
que podrían establecer con ese barco 
-ana espécie de Isla artificial, que, es-
tando fija en la mitad del camino entre 
cabo Verde y cabo San Roque, sirviese 
de punto de parada a los hidroaviones, 
pero el oleaje tan intenso que a veces 
se registra en esos lugares 10 impi-
dieron, pues habría de contarse con una 
seguridad completa de amarar en to-
dos los viajes. Por eso ha habido ne-
cesidad de acudir al procedimiento del 
barco catapulta. 
L a s c o s t a s d e l B r a s i l 
Atravesada la zona temible de las cal-
mas ecuatoriales, variable en posición, 
según las épocas del año—véase gráfico 
adjunto—, se entra en la región donde 
dominan los vientos alisios del SE. En 
la parte septentrional de esas costas se 
producen a veces tormentas de gran 
violencia, pero pueden ser evitadas ale-
jándose de ellas. A lo largo del litoral, 
cuando ya se avanza hacia Argentina, 
el tiempo es muy tornadizo. Cuéntase, 
para la seguridad de la navegación aé-
rea en esas desfavorables circunstan-
quince días, desde Sttutgart, un avión, encomendándosela al Servicio Meteoro 
El Relámpago" (véase adjunta foto- lógico, el cual, por reunir mejorea con 
grafía), que a la velocidad de 320 kiló-
metros por hora se presenta en Sevilla 
en a cas horas. Lanza luego otro apara-
to o le de un solo vuelo llega a Gran Ca-
naria y de aquí a Bathurrt (Cambia Bri-
tánica). En este puerto espera a reco-
ger la correspondencia el barco «\\ estfa-
len" que zarpa inmediatamente lleván-
dola' en un hidroavión que lanza ya en 
pleno océano con catapulta, al ser ya 
media noche, para que llegue a Natal a 
primera hora de la tarde. El regreso lo 
efectúa saliendo de Natal en el mismo 
"Westfalen" y navegando hasta la noche. 
Parando entonces en pleno océano y lan-
zando de nuevo con la catapulta el m-
dro, que llega de un vuelo a Bathurst. 
De aquí parte para Las Pamas direc-
tamente o se detiene, si hace mucho 
viento contrario, en Villa Cisneros. En 
verano, las semanas que no se hace es-
te vuelo, navega el dirigible "Conde de 
Zepelín". , , 
La diferencia entre ambas líneas está 
marcada por los distintos objetivos que 
se proponen. La francesa ha de servir 
a todos los puntos de la costa africana 
occidental de medio de comunicación con 
la metrópoli. La alemana no tiene más,!; 
finalidad que la de llegar rapidísima-¡= 
mente a América. 
díciones, la trasladó al m o n t e Izaña, 
próximo al Teide, en donde continúa. 
L o s u m a p a s p i l o t o s " n o r t e -
a m e r i c a n o s 
Antes de promediar el siglo pasado, un 
marino de los Estados Unidos, Mateo 
Maury, comenzó a recoger datos de todos 
los océanos tomados de los diarios de 
a bordo de todos los barcos que arri-
baban a los puertos de su nación. Con 
tan copioso materia] de observación pu-
do trazar unos mapas ("pilot chart") de 
los océanos que contienen, mes por mes, 
los vientos y corrientes marítimas, así 
como otra serie de datos importantes 
de cada uno de los rectángulos de 20.° 
cuadrados en que dividió los mares. El 
conocimiento de estos mapas tuvo tal 
transcendencia para la navegación a ve-
la, que algunos viajes pudieron hacerse 
en la mitad de tiempo que antes, si-




q u é h a c e ? E s p a ñ a , 6 
España ha realizado ya una primera 
parte de su ideal, que era unir la Pe-
nínsula con Canarias por medio de una 
linea postal aérea, que, si bien ahora 
e» modestita. una vez por semana pro-
mH« «povtrtlme pronto en una de las 
1 A D E R / 
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Ü .Siempre las mejores 
| jirilliet Hija 
| FERNANDO VI, «3. 
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El " R e l á m p a g o " , aparato Heinkel, que, a la ve locidad de 320 kilómetros por hora, trae el co-
rreo de Alem ania a Sevilla 
cias, con el Servicio Meteorológico del 
Brasil, que es de los mejores organiza-
dos, especialmente en loe Estados del 
Sur. 
La llegada a la Argentina tiene el 
peligro de la aparición de los «pampe-
ros», vientos cuyo origen dice su pro-
pio nombre. Mae de ellos pueden preca-
verse los aviadores con los avisos que 
de ellos se les dan. 
Ya se ha acabado aquella serie de 
borrascas que nos venían de Norteamé-
rica. La última, que al finalizar la se-
mana anterior amenazaba furibunda con 
atravesar nuestra Península y mojar-
nos, por última vez, de lo lindo, con' 
gesto olímpico se desvió de España, y 
se colocó sobre el Cantábrico, con lo 
que absorbió de Africa una gran masa 
de aire callente, que nos dió la ilusión 
de que ya estábamos en el verano. Con 
ello han brotado todas las hojas de los 
árboles; han florecido los lilos y algu-
nas otras plantas. 
Pero... todavía no habíamos llegado 
al verano de verdad. Y en cuanto cesó 
esa absorción ha empezado a soplar el 
viento que recorre el Atlántico de Nor-
te a Sur, y que ha sido la barredera de 
las borrascas que estaban circulando 
días atrás por ese océano. 
La semana entrante es probable que 
sea de tiempo muy inestable. Las tor-
mentas quizá sean frecuentes. La tem-
peratura es probable que suba un po-
quito. 
METEOR 
21 abril 1934. 
Nota astronómica.—Luna: en esta se-
mana continúa en cuarto creciente. El 
domingo 29 será la luna llena.—Sigue 
siendo el planeta Venus lucero de la 
mañana, y Júpiter el de la tarde. 
L. P. M. (Comillas).—Al fundirse la 
nieve suele dar un volumen de agua diez 
a doce veces mayor que la primera. Pe-
ro esto depende del estado de compre-
sión a que haya estado sometida. 
-n n q |p nl'IIIIÍ','!IlIIl!:WlI!l»,"!ll'lIItl!H!Pl!| l'HI 
A L M O R R A N A S 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroldll del doctor Klbalta, 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas In-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yóse, Arenal, 2. — Bilbao, Barandlarán. 
C A T A R R O S . 
T O S F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G / 
BENZOCINAMICO. SEDANTE. 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias MiMMrt v provlnoías 
B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, usando la INYECCION 
MESTRES; mata los gonococos en 10 mi-
nutos, no produce estrecheces ni man-
cha. Venta F. GAYOSO, Arenal, 2. 
• 1 B B B' • • • • 1 S I 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
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I UNGÜENTO GARCIA j 
Cura sin operación ni dolor 
E Panadizos • Granos • Forúnculos rü 
Quemaduras 
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MADKll 
dicióu que nos legaron aquellos entu-
siasta? navegantes que, como el agusti-
no padre Andrés de Urdaneta, trató 
antes que nadie de las corrientes aéreas 
que circulan sobre los océanos, y pare-
ce dió ya un esquema de ellas que era 
ya una aproximación muy estimable de 
lo que actualmente se sabe. Ni hemos 
recogido tampoco la herencia del jesuí-
ta, padre José de Acosta, al que Hum-
boldt titulaba creador de la moderna 
_ Geofísica, que sistematizó en sus obras 
= todas cuantas observaciones so habían 
= hecho desde el descubrimiento h a s t a 
" 1590. 
Mas, aunque por desgracia hayamos 
descuidado un tanto estos estuches que 
. tan ñee^sarioi; no3 rran para 
Üla debida y natural comunicación 
ílimestras antiguas colonias, h a y ^ f j ^ 
¡signar en nuestro haber la 
cas no acometen con la irregularidad 
con que lo hacen en nuestras latitudes. 
Como sí viniera a subrayar la nece-
sidad de lo que vamos diciendo, acaba-
mos de enteramos de la noticia, apare-
cida en la Prensa, de que se han aho-
gado ¡cinco soldados! al tratar de des-
embarcar en el nuevo puesto de Santa 
Cruz de Mar Pequeña, a causa de un 
temporal. Y es que la costa africana 
está llena de sorpresas y en ella el mar 
tiene bravezas muy dignas de ser teni-
das en cuenta y toda vigilancia en ellas 
no es superfina. 
Necesita España, pues, establecer la 
protección meteorológica que sea con-
veniente cci osos lugares, por donde cir-
e^tab'^er jculan unas seríes d? borra^r™ dir -' 
con 
existencia 
tas que bordean el litoral, a veces de 
Sur a Norte, y producen tragedias de 
pobres pescadores o pueden ocasionar 
entrar en la zona de las incertidumbres 
nubes. El fenómeno es de lo más her-
moso y sorprendente, al verse cada cual 
con una aureola con los deliciosos colo-
res del arco iris como la imagen de un 
santo; aureola que se mueve con la som-
bra y que nadie puede observar en los 
demás y sí en la sombra propia. 
L a t e r r i b l e z o n a d e l a s c a l -
m a s y d e l o s " d o l o r i o s " 
A medida que se avanza en el trayec-
to hacia América van cesando de sen-
tirse con la regulftridad que correspon-
de a su nombre los vientos alisios, para 
y de la<; XDÁ\ graves sorpresas. Eu ella, j 
tanto pu«.dc ocurrir que se encuentren » 
calmas como que se tropiece con gra-
vea torbellinos que acometan «1 ávido o |; 
N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor Soivr5 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
M o i i f a c f o n i a Impotencia (en todas sus mani 
l ^ e u r a s i e i U c t festaciones). dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa 
tlga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en genera) 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
iáa que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro medula 
todo el sistema nervioso, regenerando el vigor xesual propio de la edad 
mservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente e 
•i agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
abajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportistas, 
>mbres de ciencia, financieros, artistas comerciantes. Industriales, pensa-
res, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
ré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
10 para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
:trema vejez v sin violentar ai organismo, con energías propias de 
1 luventud 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello, 
•nta a 8.50 pesetas en todas las principales farmacias de España Por-
tagal y América 
NOTA^-Dlrlgiéndose y enviando 0.25 ptas. en sellos de correo para el 
¡nqiieo a Oficinas LABORATORIO SrtKATARO, calle del Ter. 16. H r 
Urna, recibirán gratis un librlto explicativo sobre el origen, 
tratamiento de estas eníermodades. 
desarrolle 
MIPUÜMENTO EXTRAORDINARIO D E B A T E 
A Bill I., I»»* 
Consultorio de higiene 
y tocador 
Una Valenciana.—Para quitar las pe-
cas en los brazos. Precipitado blanco, 
2 gramos; óxido de zinc, 3 gramos; man-
teca de cacao, 50 gramos; aceite de ri-
cino, 60 gramos; esencia de bergamota, 
10 gotas. Para darse todas las noches 
al acostarse una buena fricción sobre las 
partes manchadas. Si después de quince 
días no han desaparecido, dóblese la can-
tidad de precipitado blanco en la fórmu-
la. En cuanto a la decoloración del ve-
llo, no lo haga simultáneamente con lo 
de laa pecas, pues las fórmulas son in-
compatibles. Lo mejor, agua oxigenada 
de 20 volúmenes con un 5 por 100 de 
amoniaco. 
Magdalena. (Cáceres).—Extremeña bo-
nita, de rostro blanco y flno, pero que 
no está completamente satisfecha por-
que admira en otras amigas sus cutis 
de porcelana. Voy a darla el remedio pa-
ra que esa belleza rubia no sufra y ad-
quiera el talismán de belleza que cree 
poseen sus amigas. Todas las noches se 
dará la siguiente crema: borato de so-
sa, 20 gramos; óxido de zinc, 20 gramos; 
aceite de almendras, 100 gramos; agua 
de rosas, 80 gramos; lanolina, 100 gra-
mos. Muy bien batida para que quede 
finísima. Dormirá con una capa que no 
se quitará hasta la mañana Bágulente. A 
la mañana, con un algodonoito y aceite 
de almendras, se quita la crema. Unos 
poquitos polvos de sulfodermo y colore-
te graso muy poco y bien extendido. La 
mascarilla puede usarla dos veces en se-
mana. 
Un Ingeniero hispano.—No se ha des-
cubierto ning-ún depilatorio que sustituya 
a la maquinilla de afeitar para los hom-
bres. Hay una máquina eléctrica muy 
práctica, pero como por lo visto pernoc-
ta en sitios muy rústicos, es posible que 
allí carezcan de fluido eléctrico, y no le 
resultaría. En cuanto al arreglo de pe-
lo, en esos sitios rústicos, yo recuerdo 
haber visto unas diminutas máquinas de 
cortar el pelo que podrían servirle duran-
te su permanencia en el medio r u r a l . 
Son muy manejables. Para esas obras 
diríjase al apartado 9.019, Madrid, y ten-
drá amplia información. 
Sol.—Siga usando sin miedo lo que me 
indica. Pero debe emplear también al-
guna crema grasienta y le desaparecerán 
esas arrugas ocasionadas por la seque-
dad del cutis. 
Calvo y Fumador (Badajoz).—Es indis-
pensable el empleo de la médula de vaca 
en la fórmula para combatir la caída 
del pelo. Sus resultados son estupendos. 
No creo en la eficacia de lo que me in-
dica. Es mucho mejor la fórmula de 
Pilocarpina que yo indicaba. En cuanto 
a la atenuación de los efectos del taba-
co,, lea con detenimiento nuestra página 
especial publicada en EL DEBATE y 
allí apreciará cómo oon un sencillo pro-
cedimiento, el tabaoo pierde gran parte 
de su toxicidad y se hace suave. 
Viva GÜ Roble*.—Vea a un oculista 
para que observe a qué es debido esa 
infiamación del ojo lasqulerdo. No pierda 
tiempo, pues estas cosas leves en un prin-
cipio pueden tener importancia sd no se 
atienden bien. En cuanto a las arrugui-
tas en frente y emtrecejo, pueden ser 
debidas a resecamiento de la epidermis 
por falta de grasa. Apliqúese durante un 
mes, masajes dos veces al dia oon la 
siguiente fórmula: aceite de almendras, 
25 gramos; lanolina, 50 gramos; agma de 
rosas, 20 gramos; esencia de limón, 15 
gotas; mentoi, 25 centigramos. 
Uno cualquiera. (Albacete).^Ninguno 
de los procedimientos que me c i t a me 
gustan para su caso. Son, a mi juicio, 
fórmulas vulgares y »ln importancia. Voy 
a recomendarle algo muy eficaz. Usán-
dola con constancia cesará la caída del 
cabello. E« una de las fórmulas más cien-
tíficas que se han dado. Colesterina, 40 
centigramos; tetracloruro de carbono, 4 
gramos; esencia de espliego, 60 centi-
gramos; esencia de romero, 30 centigra-
mos; esencia de bergamota, 50 centigra-
mos; esencia de jazmín, 1 gramo; gMoe-
rina, 5 gramos; alcohol de 95 grados, 52 
gramos; Agua de rosas, 120 gramos. Pa-
ra lociones con fuerte fricción todas las 
mañanas. Después un poco de vaselina 
líquida. Dos veces a la semana lavados 
oon jabón afridol. No puedo facilitarle 
la página especial del cabello, porque 
se agotó hace tiempo, pero está inclui-
da en el libro "Secretos de belleza. Quí-
mica de tocador", que también está casi 
agotado. 
El divino impaciente. (Valencia).—En 
nuestra página especial sobre el tabaco 
dábamos amplias instrucciones. Pídala a 
la Adminitración del periódico. 
Una zaragozana entusiasta de El DE-
BATE.—Para evitar esos molestos gra-
nitos tan rebeldes sobre la cara, se la-
vará todas las mañanas con agua bl-
carbohatada. Una cucharada por litro de 
agua. Se la deja secar cinco minutos 
sobre la cara y aclara después con agua 
templada. Usará únicamente polvos de 
sulfodermo. Pocas cremas y coloretes. Al 
Interior, agua mineral bicarbonatada o 
litinada (Vichy). Como un cuarto de bo-
tella al día, mejor en ayunas. Coma po-
co pan, pocas féculas, pocos dulces. Evi-
te tomar alcoholes, cerveza, mariscos ni 
pescados. Nada de quesos fermentados. 
Pocos huevos. Abundancia de frutas y 
verduras. Se lavará la cara dos veces 
a la semana con jabón sulfurógeno. 
Obrera católica.—Quiere esta simpáti-
ca consultante algo económico para con-
servar su cutis fino. Y voy a recomen-
darle lo que cueste poco dinero y al mis-
mo tiempo sea eficaz para su caso. To-
das las noches, se dará con un algodon-
cito, un lavado de la cara con leche her-
vida. Después un poquito de aceite de 
almendras, que conservará toda la noche. 
Por la mañana, nuevo lavado oon leche 
hervida, y luego la siguiente crema: la-
nolina, 30 gramos; agua de rosas, 30 
gramos; esencia de geráneo, 10 gotas. So-
bre esta crema unos poquitos polvos de 
tocador (muy poquitos). Dentro de quin-
ce días su cutis quedará como el de una 
princesa. Y todo por muy poquito dine-
ro, como desea. 
Amaya.—¡Pero qué cosas me piden us-
tedes! Ahí es nada... quiere algo para 
que le engorden las pantorrillas. ¿Pero 
es que creen ustedes que se han descu-
bierto alimentos tan bien dispuestos que 
van a entrar en el organismo prepara-
dos para acudir a aquellos sitios donde 
»e les quiera encajar? En cuanto a ese 
producto, "no saca" vello. Puede usarlo 
sin inconveniente alguno. 
Viva la J. A. P. (Toledo).—No soy par-
tidario de los teñidos de pelo caseros. O 
ee lleva bien teñido o se deja de eu co-
lor natural. Ya que se quiere artiflolo, 
S e n c i l l e z c u i d a d a ; c o l o r e s c l a r o s s o n n o t a s d e l a t a v í o d e p o r t i v o 
U n a d i t a m e n t o 
q u e a c o m p a ñ a y 
c o m p l e t a a los 
a b r i g o s d e d e p a r -
e s e l " e c h a r p e " , 
d e s e d a f u e r t e y d e 
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Estamos en un momento verdadera-
mente interesante dé la moda femenina. 
En él, la mujer aparece eternamente jo-
ven al lucir Bus nuevas galas y atavíos 
que contrastan fuertemente con los de 
la anterior temporada. La silueta grave, 
de sencilla linea y oolor uniforme, del 
invierno, ha cedido su puesto a otra airo-
sa, ligera y alegre, animada por sonrisa 
de dicha y coquetería, que provoca la 
contemplación de los mil detalles que 
para ella, ha ideado la moda. ¡Paso a 
la nueva mujercita, encantadorament. 
vestida y adornada!, gritan los heral-
dos de la moda, y en tanto que esto di-
cen, van invadiendo las calles, los par 
quee y jardines, gráciles primaverales, 
féminas de andar decidido, envueltas en 
galas sencillísimas. ¿Es deportiva la 
mujer actual?... Y ¿quién podría sos-
tener lo contrario al verla luciendo tra-
jecitos, abrigos y conjuntos evocadores 
de juegos y fleataa. Jiras y excursiones ? 
Para llevarlos a cabo parece haberse 
ataviado la mujer con estas galas gra-
ciosas y bizarras. 
La moda actual, ¿será, preciso decir-
lo?, es bonita y airosa y sus innovacio-
nes placen a la mujer que con alegría 
las luce a cada momento. 
Veamos qué es lo que nos cuentan 
los modistos, «n tanto extienden ante 
nuestros ojos maravillados colecciones 
sorprendentes. En primer lugar reco-
miendan mucho sus lindísimos modelos 
de mañana. Helos aquí como escuadrón 
de vanidades, haciendo guiños de in-
teligencia a sus futuras portadoras... Son 
legión y cautiva la pureza de sus lí-
neas y la elegancia que sabiamenlje her-
mana oon esa deliciosa sencillez. ¡Cuán-
to vestido azul marino!; y los "beige" 
y gris, parece que quisieran disputar 
a los primeros su primacía, asi son de 
abundantes, no de ellos, debido al buen 
gusto de la Condesa Vera Boréa, de la-
nilla azul marino, es trajecito seguido, 
pero por un amplio chaleco de piqué 
blanco que lo alegra, parece, de lejos, 
de chaqueta y falda. El chaleco de este 
vestido, como el de otros muchos, simu-
la grandes solapas de "smoking" ima-
ginario. Otro vestido mañanero "beige" 
de mezclllla, tiene por todo adorno, a 
más de los botones, con que cierra la 
chaqueta, bonita corbata de seda a gran-
des cuadros "marrón" y rojo. Junto a 
estos trajes, están los irreprochablemen-
te elegantes, trajes negros de chaqueta 
corta, ceñida en la cintura y separada 
con algo de vuelo en los faldones. De 
Mlrande es uno negro con impercepti-
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hay que llevarlo bien o dejarlo a un la-
do. Puesto que tan cerquita está de Ma-
drid, venga a una buena peluquería y 
le darán el matiz que más le aigrade. So-
bre todo los rublos son muy difíciles de 
dar en casa. Es mas fácil acabar con 
las canas. Los productos que hay en el 
mercado hay algunos muy buenos en ru-
blo; pero si tiene una persona muy há-
bil que se lo aplique, inténtelo y quién 
sabe si logrará dar un matiz uniforme 
como desea. Para sus manos, lo mejor 
pida en la farmacia la siguiente fórmula: 
gllcerolado de almidón, 50 gramos; óxi-
do de zinc, 10 gramos. Se le pondrán 
maravillosamente blancas. 
Desilusión.—No me parece mal el tra-
tamiento seguido por esa señorita para 
curar su cutis. Pero yo la recomiendo 
que lea lo que decimos hoy a una zara-
gozana y siga el mismo método. 
Luto PALACIOS FELLETEER. 
WORTH: 1.° Conjunto de lana gris claro y blusa cerrada a cuadros rojos. 2.° De color "beige" 
adornado con broche de metal en el cuello, este bonito abrigo. Originales bolsillos se ensanchan 
bajo el cinturón dorado y negro. 3.° Lindo abrigo "tres cuartas" de lana gris ferrado de rojo. Cu-
brevestido a rayas gris y rojas 
• 
bles blancas líneas; en las solapas y 
cubriéndolas, cuello de crespón de china, 
completamente blanco. Con este traje-
cito los guantes serán también blancos 
y el sombrero negro con adorno blanco 
o viceversa. 
Los sombreros "canotier" son los más 
indicados para acompañar trajes de ma-
ñana o conjuntos y abrigos de deporte. 
Los zapatos, cómodos y de medio tacón 
y los guantes del color de la totalidad 
del atavío o rimando con alguno de los 
detalles salientes del mismo. Ahora se 
hacen guantes del mismo tejido que los 
vestidos, aunque sea fuerte, con el In-
terior de piel fina, como gamuza, ca-
britilla o suecia. Decimos esto último 
porque es importante en extremo el cui-
dar de los detalles de un vestido, si se 
quiere adquirir ese no se qué de ele-
gancia y distinción que a veces nos 
sorprende en una dama sin que logre-
mos explicamos claramente en qué con-
siste la agradable, inconfundible impre-
sión que recibimos en su presencia. 
Después de las chaquetas, es notable 
la enorme cantidad de abrigos "tres 
cuartas", a veces son algo más cortos 
de lo que indica su nombre, pero sigue¡ 
denominándose de este modo. Y final-
mente, hay abrigos, muchísimos, de en-
tretiempo, que pueden ser no sólo lot 
mañaneros ligeros y sencillos, sino envol-
ventes, abrigos de deporte, con amplic. 
cuellos que se adornan con broches cL 
metal y cinturón de cuero, de matice, 
variados. 
Naturalmente, es distinto el fin dt 
estas prendas y cambia mucho la siluc 
ta de la mujer si se atavía con unas c 
con otras. Abrigo corto equivale a si-
lueta amplia, casi siempre ancha, pro-
yectando el vuelo hacia atrás; escote 
nulo, pues empieza en la base del cu€ 
lio, mangas amplias, y grandes bolsi-
llos. Abrigo largo significa silueta ajus-
tada y fina, talle marcado, cuello y so-
lapas salientes. Por eso, ha de tenerse 
en cuenta esta completa diferencia de 
silueta, cuando se trate de elegir uno u 
otro atavío, los dos, no obstante, muy 
en boga en estos momentos. 
Para los abrigos de deporte, se ha 
de cuidar mucho el color, que será siem-
pre claro, y la clase ulel tejido, un poco 
más consistente que el de los simples O o n l ^ P ^ a m a ñ a n a . El traje, color barquillo, es de lana n -
mafianeros de primavera. La forma de zada' lo mismo que los guantes. Se adorna en el centre y fina! 
estas prendas será de corte cuidado del cinturón rojo, con dos lazos de este mismo color. El abrigo, 
pero <»6noUio, pues la comodidid ea oon- de dibujo a zigzag, es t ambién de lana rojiza 
P a r a " g r a n v e s t i r " 
l o s m o d i s t o s f r a n -
c e s e s h a n l a n z a d o 
u n a c h a q u e t a o l e -
v i t a l arga , q u e r e -
c u e r d a l a é p o c a 
d e l D i r e c t o r i o 
dición que no debe escamotearse ni* que-
dar sacrificada en los abrigos o chaque-
tas de deporte. 
Si las chaquetas "tres cuartas" re-
unen estas últimas condiciones, ni que 
decir tiene que constituirán el atavío 
por excelencia para el deporte, suplien-
do con ventaja en esta época del año 
a los abrigos envolventes. 
Un aditamento que acompaña inde-
fectiblemente a estos abrigos y chaque-
tas, de que venimos hablando, es el pa-
ñuelo o "echarpe": de seda fuerte y de 
colores chillones, no olvidando, como es 
de presumir, la buena armonía en !a 
casación de los coloridos. 
No para deporte, sino para mucho 
vestir, se ha lanzado por los modistos 
una chaqueta o levita muy bonita, que 
recuerda la época del Directorio Es 
larga, y con lazada en lo alto, bajo el 
mentón. Vionnet y Lelong ofrecen de 
ellas una hermosa colección. De este úl-
timo, una levita azul marino cubriendo 
un vestido de seda estampada a rayas 
"beige" y rosa, sobre fondo marfil; en 
los puños un rizado de la tela del ves-
tido; de lo mismo el reborde del cuello 
y el lazo "mariposa" en fino plisado. 
Toda la levita está forrada del crespón 
estampado, y el todo, a la par que nuevo 
y juvenil, es de una sruprema elegancia. 
María de NAVARRA 
L A C O C I N A 
COMIDA PARA 8BIS PBJBSONAS 
Sopa puré Parmentier. Croquetas de 
merluoa a la Navarra. Pecho (aleta) de 
ternera braseada, con ensacada del 
tiempo. 
Sopa puré Parmentier.—Patatas mon-
dadas un kilo; el blanco de un puerro; 
manteca de-vaca, 40 gramos; caldo (con-
somé), un litro y medio. 
Se corta el puerro on rajas linas y se 
pone en una cacerola con la manteca, se 
deja rehogar sin llegar a tomar colór y 
se incorporan las patatas cortadas en 
trozos regulares, se moja con el litro y 
medio de caldo, se sazonan de sal y una 
pizca de pimienta blanca y se deja cocer 
treinta minutos. 
Una vez cocida la patata, se pasa por 
un tamiz o colador chino, se vuelve a 
poner en la misma cacerola reservándolo 
en baño maría. 
Al servir la sopa se ponen en fuente 
redonda o plato unos trocitos de pan de 
molde o de libreta, cortados en peque-
ños dados y fritos al aceite o tostados 
al homo a bonito color dorado. Se sir-
ven acompañando a la sopa. 
Nota.—Esta sopa resulta más exquisita 
incorporando, una vez reservada en baño 
maría, dos yemas mezcladas con medio 
decilitro de nata. 
Croquetas de merluza a la Navarra— 
Se hace una pasta a croquetas y se de-
jan enfriar; fría ya la pasta, se forman 
unas bolas echándolas en harina y for-
mando la croqueta, se pasan al huevo y 
a la miga de pan y se fríen en abundante 
aceite, se escurren sobre un paño y se 
sirven en fuente redonda sobre servi-
lleta. 
Pasta a croqueta!». — En una cacerola 
se ponen cuatro cucharadas de aceite, se 
deja calentar y se incorpora una cuchâ  
radita de cebolla picada muy ñnamente, 
se rehoga sin tomar color y se agregan 
50 gramos de harina fuerte, se forma un 
rehogo y se moja con un cuarto de litro 
de leche y cuarto de litro de caldo de 
pescado, se sazonan de sal, pimienta 
blanca y nuez moscada y se añade cuar-
to de kilo de merluza, desmenuzada, y 
100 gramos de guisantes del tiempo, co-
cidos de antemano; se dejan cocer cinco 
minutos todos " estos ingredientes reuni-
dos y se vuelca en fuente. 
Una vez fría la pasta, se mezcla con 
una cuchara, procurando no deshacer 
dem^iado y procediendo hacer las cro-
quetas. 
La merluza y el caldo.—En una cace-
rola se pone cuarto de kilo de merluza 
abierta, se cubre de agua y se añaden 
unas rajitas de cebolla, unos rabos de 
perejil, una pizca de laurel y un palito 
de tomillo y sal, se deja cocer cinco mi-
nutos, muy despacio, dejando enfriar la 
merluza en el mismo caldo. 
Nota.—La merluza puede sustituirse 
por pescadilla, mero u otro pescado 
blanco. 
Pecho (aleta) de ternera braseada con 
ensalada del tiempo.—Se limpia de gra-
sas un trozo de pecho de ternera parte 
alta, llamada aleta, se hace un corte en 
forma de zig-zag formando un filete, se 
aplasta (aplana) para igualarlo y se sa-
zona de sal y pimienta blanca. En un 
extremo se pone formando un cordón 
unos pepinillos, se rolla el filete y se 
forma un morcillo, atándolo para darle 
bonita forma. 
En una cacerola se pone medio deci-
litro de aceite, se deja calentar y se aña-
de la carne enharinada, se deja dorar y 
se incorpora una zanahoria, una cebolla 
pequeña cortada en rajitas finas, un ra-
mo de hierbas y un tomate regular; se 
deja estofar, y cuando las legumbres es-
tán doradas, se quita la grasa, se decan-
ta la cacerola, se moja con tres cucha-
radas de vino blanco seco, se vuelve a 
poner al horno y se deja consumir el 
vino, y una vez reducido se agrega cuar-
to de litro de agua, dejando cocer mode-
radamente hasta que la carne está co-
cida (aproximadamente una hora). Se re-
tira la ternera y se traba el caldo con 
una cucharadita de maizena disuelta con 
dos cucharadas de agua fría; se deja 
hervir cinco minutos y se cuela. 
La carne se corta en lonchas, se colo-
can a lo largo de una fuente y se cubre 
con el jugo. 
La ensalada se sirve aparte. 
Correspondencia. — Gastrónomas ferro-
lanas: Palabra "Gl^s" pertenece al gali-
cismo (francés). Eft español es azúcar 
"lustre", que sirve para dar brillo en 
aquello que se echa. El azúcar lustre e« 
azúcar corriente molida. Generalmente se 
compone de una mezcla de tres partes de 
azúcar y una de harina de almidón. 
Si ustedes quieren hacerlo, sólo tienen 
que machacar al mortero o almirez azú-
car corriente, y ya molida, colarla por 
un tamiz flno, pudiendo mezclarla con la 
harina de almidón en la forma indicada. 
¿No han notado ustedes que el azúcar 
lustre (glas) dulcifica menos, es más 
blanca y menos soluble que el azúcar co-
mente? 
J. SARRAU 
Director de Academia Gastronómica 
M.mii«Ki,mij,,nj|̂  
J O Y E R I A G . S A N Z 
Alhajas y objetoe para regalos en plata 
(Je ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706 
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L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
Labios encantadores 
Sin embadurnarlos ni ponerlos pegajo-
sos. Rojo Isabel, líquido delicioso, los po-
ne de un rojo ideal, favorecedor y dura 
todo el día sin empastarlos ni abrirlos. 
Se da un poco por la mañana, y ni en-
sucian servilletas ni hay que volver a in-
sistir. Quedan como cerezas maduras y 
brillantes; suaves, finísimos. 
R O J O I S A B E L 
lo encontrará en todas las perfumerías 
y en cuatro tonos: para las rubias. Fram-
buesa y Natural; para morenas. Oscuro 
y Cereza, Ensaye con un frasquito y se 
quedara admirada de lo bonitos y ele-
gantes que se la ponen. Los labios cui-
dados con buenos preparados dan un 
ohic aristocrático, pero si se empastan 
bastamente dan idea de ordinariez Es-
críbame si quiere un folleto. AURISTE-
Casa INTEA. Apartado 82. S a n ^ Z f r 
wmxmmmwmmmmwmmum IVBV m-v m r-
S A N A T O R I O - R E S I D E N C I Á 
~ . , _ T A B L A D A ( M A D R I D ) 
Pensiones de 13 a 22 peseta, (incluidos: reconocimientos, visitas, análisis, pneumo-
tórax, inyecciones, etc.). 
Informa ai °r:- V 0 0 ™ * ALVAREZ FERNANDEZ 
informes al Administrador del Sanatorio y en Madrid, Aduana, 27. 
^ 0 0 0 0 0 ^ ^ ^ ^ . - . . . . t n • Tntli <Ui>nn¿iM»i<0(M.iiiyWüuui 
ALOJESE USTED i 
EN EL | 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
Doscientas habitaciones con baño, teléfono e t c é t e r a 
El m é s recomendable por su confert y p r e e r m ^ e r a d o s 
( G R A N V I A ) 
P L A Z A D E L C A L L A O 
""' nrnr IUIIUUUU.̂  
D E B A T E 
L e a u s t e d : 
T a b l i l l a de E L D E B A T E : 
G u r i d l t r a b a j a . 
H o j a n ú m e r o 3 1 
2 2 d e a b r i l d e 1 9 3 4 
L E A U S T E D : " E l é x i t o de L A 
C H U L A P O N A " . E n m a y o , en 
C o l i s e v m 
L a Cámara del Teatro 
El presidente de la Sociedad de 
Autores Dramáticos de España, 
don Federico Romero, nos envía 
una carta para aclarar alguna» in-
exactitudes que dice haber encon-
trado en un suelto informativo en 
una de nuestras páginas teatrales. 
He aquí la carta del señor Ro-
mero: 
"Para que las cosas queden en 
su lugar, como es justo, voy a per-
mitirme rectificar, valiéndome de 
su propio texto. 
Se titula el suelto: "¿Debuta la 
Cámara del Teatro así?" 
La Cámara del Teatro es un pro-
yecto en estudio, y nada tiene que 
ver con el régimen de exclusivas, 
a que se refiere la información, 
aprobado ya en firme. 
"La Sociedad General de Autores 
ha estudiado, o está acabando de 
estudiar, un nuevo plan de exclu-
sivas de estrenos, dice EL DE-
BATE. 
La que ha adoptado acuerdos ter-
minantes sobre este punto es la 
Sociedad de Autores Dramáticos de 
España. La Sociedad General es 
una entidad que no tiene otra mi-
sión que cumplir lo que le mandan 
en lo que respecta a estrenos. 
"La Sociedad de Autores, pen-
sando en el Interés de las altas l i -
quidaciones de la Casa, exige, o 
exigirá, un mínimo de tres repre-
sentaciones en pequeñas capitales 
de provincias, donde la práctica ha 
demostrado tantas veces que, por 
excepción, una obra de estreno con-
sigue la segunda representación." 
El ponente de la Junta directiva 
para el proyecto en cuestión es un 
autor de liquidación baja, aunque 
la merece y siempre la ha tenido 
considerable, cuando no había cri-
sis general, que ciertamente no 
afecta a determinados autores, se-
gún ellos. Quede para más abajo 
la rectificación del resto de este 
párrafo. 
"No hablemos de las nueve repre-
sentaciones para Sevilla ni de las 
15 para Valencia... y similares." 
La Sociedad de Autores Dramá-
ticos ha acordado "no exigir nin-
guna" representación ni en Sevi-
lla, ni en Valencia, ni en las "simi-
lares"... ni siquiera en Arenales del 
Río, que, aunque es un pueblo ya 
ilustre por merced de los insignes 
hermanos Alvarez Quintero, no 
cuenta en el censo con un solo ha-
bitante. 
"En resumen, que la Sociedad 
de Autores no quiere perder en 
ningún caso." 
Para juzgar la inexactitud de es 
te juicio, baste examinar en ex-
tracto la significación de los nue-
vos acuerdos: 
Primero. Suprimir la exigencia 
de las tres representaciones, obli-
gadas en todas partes desde que se 
fundó la primera Sociedad de Au-
tores en 1901. 
Segundo. Limitar a una de pri-
merísima categoría teatral y tres 
de segunda el número de plazas 
que se reservaban en un verdadero 
régimen de monopolio las compa-
ñías de Madrid, en perjuicio de las 
demás que andan por el mundo y 
de las titulares que pudieran for-
marse en determinadas capitales 
de provincia. 
Tercero. Imipedir que estas com-
pañías privilegladaí! no se limiten 
a llevar sus estrenos, sino que se 
provean de otros teatros, dejando 
limpio el comedero a las restantes 
compañías. 
Cuarto. Conceder un solo estre-
no por cada dos semanas de actua-
ción en Barcelona, una en Valen-
cia, media en Bilbao, San Sebas-
tián, Valladolid, Sevilla...; por ca-
da dos días de actuación en las de-
más capitales y en Gijón, Vigo y 
Cartagena, y por cada día en las 
demás poblaciones de España. Con 
ello se trata de dar paso al estreno 
riguroso de otras producciones no 
procedentes de los teatros de Ma-
drid y al repertorio, completamen-
te desdeñado por las compañías o 
C A L D E R O N 
- El éxito del año 
L a c h u l a p o n a 
La obra cumbre de 
M O R E N O TORROBA 
L a c h u l a p o n a 
Una zarzuela magnífica 
L a c h u l a p o n a 
La más bella música 
L a c h u l a p o n a 
EL MAYOR EXITO 
DE INTERPRETACION 
Figuras de "La chufcgpmm": 
J a s a de Dios (Manolito 
Hernández). 
por las empresas, aunque en ¿1 fi-
guren obras de glorioso abolengo 
clásico, romántico, o todavía ac-
tual, y que en países como Francia, 
Italia, Alemania e Inglaterra no 
desaparecerían nunca de los carte-
les. 
Quinto. Suprimir el "plus" de 
estreno en los derechos de repre-
sentación pasado el año natural en 
que la obra se dé a conocer por vev 
primera y todo el siguiente. Hasta 
ahora "el tanto por ciento" paga-
ba "plus" de estreno cuando se re-
presentaba por primera vez en una 
localidad. 
_ Al juicio personal de usted, se-
ñor director, y al de empresas, ac-
tores y demás favorecidos, en su 
mayoría, confiamos nuestra actua-
ción. SI alguien resulta perjudica-
do será porque disfrutase un ré-
gimen de privilegio que estuviera 
en pugna con la conveniencia de la 
mayoría, porque "querer salvarse 
siempre sin pensar en otros inte-
reses, no". ¡Gracias a Dios sean 
dadas por haberme deparado dos 
líneas del suelto a que aludo, con 
las que estoy completamente de 
acuerdo! 
' '¿¿•'••.•iV.'A 
F O N T A L B A 
Tarde y noche 
GRAN EXITO de la comedia 
María del Val! 
JORGE Y JOSE OE LA CUEM 
Triunfo personal de 
C A R M E N D I A Z 
TEATRO ESPAÑOL 
Compañía XIRGU - BORRAS 
ULTIMA SEMANA 
Tarde: la versión íntegra del 
drama de CALDERON 
E L A L C A L D E 
D E Z A L A M E A 
Noche: la obra nueva 
L a sirena varada 
Figuras de "La chulapona": 
D o n Epifanio (Eduardo 
Marcén). 
G U R I D I T R A B A J A ^ " " " i i T T ^ i n i T T T y r 
D E B A 
Figuras de "La dmlapocna": Manuela (Sálica Pérez Car-
pió), José M a m (Vicente Simón) y Rosario (Felisa He-
rrero). 
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Eslava se abre. Ahora resulta 
que no tiene importancia que el 
teatro carezca de salidas y sólo 
tenga metro y medio de calle an-
te las puertas. El empresario y 
prohombre radical don Luis Calvo, 
ha conseguido—dicen—este favor 
de su correligionario el señor Sa-
lazar Alonso. 
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V I C T O R I A 
Todos los días, tarde 
y noche 
El baile del Savoy 
EXITO FORMIDABLE 
C E L I A G A M E Z 
FIERRE C L A R E L 
DIAZ DE ARTIGAS 
COLLADO 
HOY TARDE Y NOCHE 
M E L O 
Exito mundial, de Berstein, tra-
ducción de Magda Donato. 
Teatro de los Niños: Hoy, 4 
tarde ESTRENO 
PIPO y PIPA contra 
G U R R I A T O 
Maravillosos cuadros. Escenas 
mágicas. 
Después de una breve estancia 
en Barcelona, en cuyo teatro La-
ceo se ha representado "Amaya", 
constituyendo la representación un 
acontecimiento musical, al que si-
guieron otros homenajes y agasa-
jos con la asistencia de las altas 
autoridades catalanas, regresó a 
Bilbao el eminente compositor, 
donde trabaja actualmente en su 
nueva zarzuela "Mandoltnata", cu-
yo segundo acto ha terminado en 
estos días. 
"En "Mandolinata" —escribe el 
maestro Guridi a un Intimo su-
yo— he encontrado una obra 11-
Muñoz, con Rosarito Iglesias, Jo-
sefina Santaularia, Francisco Ló-
pez Silva y otros notables artis-
tas que forman esa ejemplar y 
estupenda compañía, conocida por 
la de "El divino impaciente". 
La presentación se hará, natu-
ralmente, con la obra de Pemán, 
que volverá a representarse, tar-
de y noche, hasta el 31 de mayo. 
A l día siguiente, en el mismo 
Coliseum, reaparecerá e l gran 
Rambal, verdadero Fú - Manchú 
del arte dramático, por su maes-
tría en crear nuevas ilusiones es-
cénicas y espectáculos del más 
apasionante interés. 
^ Y X X X X T X i i i i i i z i i s i i z x z i x x x n i i x i x t i r t i i x r x r x x x 
Hace falta un teatro más serio, más hondo, menos f r i -
volo que el actual. Se ríe demasiado en el teatro 
XjrXXXZXXXXXXXXXXX^XJXXXXXXXXXXXXXZXZXZXZXXXXXXX 
María Espinalt, la eminente soprano lírica que triunfó cla-
moroeamente interpretando "Niña Estrella", de la ópera de 
Penella, "Don Gil de Alcalá", estrenada con gran éxito en 
la Zarzuela. 
EL EXITO OE "LA 
NA" EN EL CALOEI 
Letra del famoso dúo del pa-
ñuelito, que es aclamado con en-
tusiasmo todos los días en el 
Calderón y que constituye un 
triunfo inigualado de autores 
—Romero, Fernández Shaw y 
Moreno Torroba—y de intérpre-
tes—Felisa Herrero y Vicente 
Simón. 
El autor de la partitura, Fe-
derico Moreno Torroba, ha 
autorizado expresamente la pu-
blicación en esta página del ya 
famoso dúo: 
.ToséM.* Este pañuelito blanco, 
mujer, 
que te llevas a los ojos, 
por mí, 
no quisiera yo perderlo 
jamás. 
Di-me que tú 
me lo darás. 
Rosarlo. Si este pañuelito blanco 
te doy, 
¿quién mis lágrimas 
después? [receje 
Por favor no me lo qui-
[tes, 
que tú no sabes 
lo bueno que es. 
José M. ' Unos ojos bonitos 
cuando lloran de pena, 
son puñales que saben 
[herir 
y matar a traición. 
No me claves la pena 
de esos dos puñalitos... 
Rosario. Unos ojos malditos 
por mi loca pasión, 
cuando lloran de pena 
»an pedacitos 
del corazón. 
JoséM.* ¿Quién sabe, mujer? 
Rosario. ¡No lo he de saber! 
Este pañuelito blanco 
que tú 
t« querías ambicioso 
llevar, 
es quien sabe cuantas 
sentí [veces 
que este querer 
fuera por tí. 
JoséM.* Ese pañuelito blanco, 
mujer, 
en. mis manos lo debías 
dejar, 
por si acaso alguna co-
[sa 
también le tengo 
que confesar. 
(Coge el pañuelo) 
Rosario. En mis ojos quisiera 
conservar tu recuerdo, 
como un sueño olvida-
do de amor, 
que no pude lograr; 
que no vuelvan en ellos 
a fijarse los tuyos... 
JoséM.* Unos ojos tan bellos 
¡quién podría olvidar! 
No se olvidan los ojos 
que confesaron 
saben llorar. 
Rosario. Este pañuelito blanco 
tal vez, 
será un tormento para 
[mí! 
lAy, yo no lo sé! 
JoséM.» Si es un tormento para 
no me lo dés. [tí. 
Antonia Mercó "Argentina", la bailarina magistral, que 
el sábado 28 presentará en o! Español, en espectáculo mag-
nífico, "El amor brujo", de Falla. 
Don Gil, de Alcalá 
La ópera cómica genuinamente 
española, del maestro PeneUa. 
Todos los días, tarde y noche 
en la 
Z A R Z U E L A 
Por la diva 
M.» Esplnalt - Arregui - Gorgé 
C I R C O D E P R I C E 
Vea usted la colosal Compañía de circo internacional 
A T R A C C I O N E S MUNDIALES 
L O S MEJORES P A Y A S O S 
Funciones: 6,30 tarde y 10,30 noche 
Don Boni aseguró que él no ha-
ría reformas en su teatro y se ha 
salido con la suya. Pronto se abri-
rá... Bueno, pronto... La apertura 
no será hasta septiembre, en que 
el propio Luis Calvo hará tempo-
rada lírica. 
El favor es enorme. Suponemos 
que don Boni le hará a Calvo una 
regular rebajita en la renta del 
teatro, que no es nada más que de 
580 pesetas diarias. Claro que a lo 
mejor nos equivocamos. ¡ E s t á n 
tan malos los tiempos! 
Los formidables olímpicos "Los Athenas", que son muy 
aplaudidos en el Circo de Prioe. 
rica que va plenamente a mi tem- g | 
peramen»o, y en la cual la técni-
ca escénica no estorba a una for-
ma literaria verdaderamente bri-
llante y artística." 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetistas 
Partidos de "ases" 
E n mayo, en el Co-
lisevm... 
El día 14 se presentarán en el 
magnífico escenario del teatro de 
Jacimto Guerrero los primeros 
actores Ricardo Calvo y Alfonso 
(ALFONSO X I . TELEF. 16606) 
A las 4 (extra) 
Primero, a remonte: 
frigoyen y Agulrre contra 
Ostolaza y Zabaleta 
Segundo, a remonte: 
Ucín e iturain contra Arce 
y Esponda 
Se jugará un tercero. 
Folletín de E L D E B A T E 44) 
J U L E S C O C H E R I S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
El. DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
ter un tanto académico, la señora de Fontrailles qui-
so inspeccionar personalmente el decorado del salón. 
Y lo abandonaba, luego de haber hecho algrunas obser-
vaciones acerca del emplazamiento de la tribuna que 
debía ocupar el conferencista, cuando tropezó con su 
hijo, que volvía de la calle. \ 
—¿Qué te parece el aspecto del salón?—preguntó 
la dama-. ¿Echas algo de menos? 
- E n absoluto. Me parece muy bien-respondió Juan 
por decir algo. 
-Creo — prosiguió la señora de Fontrailles - que 
nueetro amigo Saint-Aubin quedara satisfecho. Va a 
tener un auditorio selectísimo, verdaderamente digno 
cambiando de tono, preguntó vivamente intere-
-:Has visto a de Hauterive? Pienso que él puede 
encargarse, mejor que nadie, de hacer una resena pa-
ra la Prensa, que enviaremos a todos los periódicos. 
—Lo vi cuando salía del despacho del ministro, pero 
no nos detuvimos a hablar porque íbamos de pr^a. 
Y como la señora de Fontrailles hiciera un gesto de 
contrariedad, se apresuró a añadir: 
—No hay nada perdido, porque le he invitado a al-
morzar con ostros y llegará en seguida. Puedes po-
nerte de acuerdo con él. Y ahora, mamA, qui«ro hablar 
contigo un momento, cinco o diez minutos; un cuarto 
de hora, cuando más. 
La señora de Fontrailles miró con fijeza a su hijo, 
pero como nada pudiera adivinar en el rostro hermé-
tico, impenetrable del joven, limitóse a responder: 
Si no necesitas más tiempo del que has dicho, creo 
que tenemos suficiente. 
Me bastan los diez minutos, porque ya conoces 
mi manera de ser y sabes que soy enemigo de rodeos, 
que en este caso, además, son inútiles. 
—Pues te escucho. Habla. 
Se trata de una decisión que yo no puedo tomar 
sin someterla previamente a tu conocimiento, a tu au-
torización también. 
Por segunda vez, la señora de Fontrailles miró a 
Juan; pero ahora se echó a reír de la mejor gana. 
—¡Ah, vamos!—dijo—. Juraría que comienzo a adi-
vinar. ¿Es un casamiento, quizás, de lo que se trata? 
El exordio tiene todas las trazas de eso. 
—Mal andas, madre, de facultad de adivinación en 
este caso. 
—¿Quiere decirse que me he equivocado? 
—De medio a medio. Gracias a Dios no es' de ningún 
proyecto matrimonial de lo que quiero hablarte. Se 
trata, sencillamente, de la señorita de La Chesnaye. 
La señora de Fontrailles tuvo un imperceptible frun-
cimiento de cejas. 
—Yo le había ofrecido—prosiguió Juan—un piso de 
mi casa de la calle de Solferino, que debió quedar l i -
bre en julio; pero el inquilino actual, que es un ame-
ricano, me ha avisado que no pedrá trasladara a su 
nuevo domicilio antes de un mes. Esta circunstancia 
viene a plantearme algo así como un conflicto. 
—¿Nada menos que un conflicto?—exclamó irónica 
la dama. 
—Vas a comprender en seguida por qué califico de 
eete modo la situación que se me ha creado. Es el 
caso que la señorita de La Chwmaye abandonará a 
Evian, donde se halla en la actualidad, como no igno-
ras, tan pronto como tía Solange, a la que acompaña, 
esté en condiciones de viajar; y ocurrirá, si no lo evi-
to, que por culpa mía va a encontrarse sin tener don-
de ir. 
•—Pero hasta ahora no adivino—interrumpió impa-
ciente la dama—cuál es el papel que tratas de adju-
dicarme en este asunto. 
—Quería preguntarte si tienes algún inconveniente 
en ofrecerle a la señorita de La Chesnaye la hospita-
lidad de nuestra casa durante unos días, no más, hasta 
que pueda instalarse en la suya, en el piso de que te 
he hablado. 
La señora de Fontrailles pareció reflexionar; al ca-
bo de un rato alzó la cabeza, que había inclinado so-
bre el pecho, y mientras jugaba con el borlón que 
pendía del brazo de la butaca en que se hallaba sen-
tada, respondió: 
—No deja de contrariarme la proposición que me 
haces... Sobradamente conoces los sentimientos que 
me inspiran los La Chesnaye... 
—Sé, en efecto, que hace muchos años rompiste, 
por causas que ignoro, todo género de relacione^, in-
cluso familiares, con mi tio abuelo el último marqués 
de La Chesnaye; pero los incidentes que originaron 
la ruptura sa remontan a una época en la que todavía 
no había nacido la señorita de La diesnaye, a la que 
no puede alcanzarle la más pequeña responsabilidad. 
Piensa, además, que es huérfana... 
Quiero suponer—insistió la señora de Froutailles 
que no tendrás la intención de interesarte por todas 
las jóvenes huérfanas de Francia, ¿verdad, hijo mío? 
Pero hay alguna otra razón para que me niegue a com-
placerte. Precisamente estoy esperando a una joven 
griega, Sofía Tsoutsos-Raptalns, que la pr:nce;a Ma-
ría me ha suplicado que acoja, y que llegará a París 
a primeros del mes próximo. Como comprenderás, no 
vamos a transformar el hotei en un pensionado de se-
ñoritas. 
—La señorita de La Chesnaye —- dijo con ñrmeza 
Juan—es prima mía; es, ad3másI mi pupila, puesto que 
soy su tutor, jr mi deber... 
i —¡Ah!, ya ha salido la palabreja capaz de explicarlo 
I y de justificarlo todo. Me habría extrañado mucho que 
no la pronunciases, y la esperaba... ¡Tu deber!... 
Juan de Fontrailles dejó asomar a sus labios una 
forzada y enigmática sonrisa. 
—Puede que tengas razón, madre; tal vez abuse de 
la palabra "deber". Pero ello es inevitable; después 
de haber aceptado la tutoría de la señorita de La Ches-
naye no me queda sino cumplir rigurosamnete las obii-
: gaciones que impone el delicado cargo. 
—¿Cómo ha sido educada tan lejos del mundo esa 
) joven? Porque muy sola y muy desamparada tenía 
' que verse para que hayan ido a confiarla a tus cuida-
' dos a título de pupila. 
—No habría podido ser de otro modo. Vivía con su 
\ abuelo, y sola quedó, en efecto, al perderlo. Pero no 
temas que desluzca tu casa, porque su educación es 
exquisita. Dudo, por otra parte, que mi idea la agrade,' 
y mucho menas que la encante. 
—¡Ah, ah! ¿Tan difícil y descontentadiza es la da-
misela? 
i —En un principio ella y yo no simpatizábamos gran 
cosa; habría podido decirse que cuando nos encoaurá-
bamos éramos algo así como el perro y el gato; pero 
la última vez que nos vimos nos entendimos mejor. 
Tía Solange y mi hermana Julia han debido de aman-
, sar a la fierecilla, porque no escatiman los elogios, tan 
fervorosos como sinceros, que a todas horas hacen de 
! ella. 
—¿Conq-ie Solange y Julia la ponen en los cuernos 
de la luna?—preguntó irónica la señora de Fontrai-
lles a la vez que miraba a su hijo. 
Luego h:ro un gsa'-o de inélT^reaciu, que subrayó 
con un encogimicR-o de hombros, y d jn, e^Ior^írdc 
en darles a sus palabras una entonación natural: 
—En fin..., invítala a que venga a pa:ar con nos-
otros algunas semanas. 
—Se lo rogaré en tu nombre... 
—¿En mi nombre?—protestó con viveza la dama—. , 
¿Y por qué? 
—Parece obligado, manu. 
—De ningún modo. Yo no tengo nada que ver en es-
te asunto. La señorita de La Chesnaye no es mi pu-
pila, que yo sepa. 
—Perdona que te haga una observación, si lo per-
mites. 
—Permitido. 
—Es cierto que no eres tú la tutora de la señorita 
de La Chesnaye, pero lo es, también, que esta casa es 
tuya y que en ella debes proceder en todo momento 
como dueña y señora. La hosipitalidad que la señorita 
de La Chesnaye podrá aceptar será la que tú le ofrez-
cas, no otra. Por eso la invitación tendrá que ser hecha 
en tu nombre. 
La señora de Fontrailles creyó que debía poner tér-
mino a aquella conversación que tan enojosa le resul-
taba, y hubo de ceder. 
—Sea como quieras—dijo de mala gana. 
—Gracias, mamá—respondió secamente Juan. 
Fredy de Hauterive llegó en aquel momento acom-
pañado de otros dos amigos de Juan, a quienes éste de-
seaba sentar a su mesa. 
La conferencia del señor Saint-Aubin acerca de Pas-
cal tuvo el éxito previsto por la 33ñora de Fontrailles. 
El conferenciante habló con una gran elocuencia y 
acertó a cultivar matices de una variedad sorprenden-
te, conquistándose de este modo a un auditorio que no 
siempre lo comprendió, porque no en todos los casos 
pedia penetrar la profundidad de las ideas desarrolla-
das en el discurso. El señor Saint-Aubin pasó fácil-
mente, con una prodigiosa agilidad de ingenio, del to-
no grave al ligero, del elevado al ameno. Sintetizan-
do la política de Pascal en sus ideas esenciales, el equi-
librio entre la fuerza y la caridad, salpimentando las 
n?,s a'ltss con;ideracicnes políticas de una iropia tan 
aguda cerno discreta, el conferenciante se ganó la aten-
ción y la voluntad de cuantos le escuchaban, pero prin-
cipalmente del auditorio femenino, que se apresuró a rt-
paxtfc t m elogios y «ettjriMaiMS. por partes iguale», 
(Continuará.) 
St'l'LKMKNTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
Jmsic MatheuM, inaravillo-
(W intérprete de "Compañe-
ro de fatiíííw", "film" que 
se estrena mañana en el 
Avenida 
dad, Edward G. Robineon las da 
un tono de gracia y de Ironía In-
superable. 
"El pequeño gigante" está diri-
gida por el prestigioso Roy del 
Ruth, y ©n el reparto hay eetre. 
Uaa de la belleza de Mary Astor 
y Helen Vlnaon. 
"El pequefio gigante" obtendrá 
en Madrid seguramente, un éxito 
análogo a loa muchos que prece-
den a su estreno en él Callao-
Ramón Navarro en 
Barceló 
7 
Desde mañana lunes 28 se ex-
hibirá "Una noche en el Cairo", 
un "film" que desde el primer mo-
mento, nos cautiva e interesa, 
por su asunto exótico y pleno de 
optimismo y de buen humor, en 
d que Ramón Novarro, m nos 
presenta jovial. Ingenioso, ama-
entresacada de "Las mil y una 
noches". 
Su valor documental también 
es grande, en varias escenas co-
mo las de las famosas pirámides, 
en sus bellísimos paisajes o en 
la boda documentadísima de les 
árabes. 
Cincuenta estrellas en 
una película 
"Compañeros de fatigas" ea 
el esfuerzo máximo realizado por 
la "Gaumont-British" en pro del 
prestigio de la cinematografía 
inglesa. 
En m extenso reparto ha agru-
pado cincuenta actores y actri. 
ees destacados en anteriores pe-
lículas, algunos de ellos vetera-
nos ya en el séptimo arte, como 
el estupendo Edmund Gwenn, co. 
Hall", llamada Jessie MaJthews, 
hoy ya famosa y popular en to. 
dos los países de habla ingesa. 
E l estreno de "Compañeros de 
fatigas" se hizo en Londres, en 
una función benéfica extraordi-
naria, para la cual se habilitó el 
Inmenso Albert-Hall, y asistió la 
familia real de Inglaterra. La re-
caudación de aquella función ex-
cedió de ocho mil libras, que al 
cambio de hoy, son 303.600 pe-
setas- ¿A qué precio se vende-
rían las butacas? 
a condición de ser interpretada 
por «ate "as", la enorme acogi-
da de público que está obtenien. 
do por todo el mundo este nue-
vo "Tarzán". 
Buster Crabbe, el c a m p e ó n 
mundial de natación, detentor d« 
5 records mundiales y 85 cam-
peonatos nacionales en concursos 
acuáticos, difícilmente p o d r á n 
ser batidos, ya que él, con sus 
veintitrés años, y reputado qu<> 
está como «1 tipo más viril y el 
hombre más ágil del universo, 
no se dejará arrebatar tan pre-
ciados trofeos. 
Infinitas veces ha sido reque. 
MI famoso actor Edward 
J. Roblnson en el "film" 
"El pequeño Pifante", cuyo 
estreno está anunciado pa-
ra mañana lunes en el aris-
tocrático Cine del Callao 
UN "FILM" COMICO EN E L 
CALLAO 
" E l pequeño gigante" 
El "cine" del Callao, que ouenta 
por éxitos sus estrenos, para dar 
variación a sus programas, pre-
sentará el lunes próximo un "fllm" 
de extraordinaria novedad y de 
Irresistible fueraa cómica. 
La Warner Bros-Flrst National, 
qu« en la temporada actual ha 
presentado películas M la cate-
goría de "Loe crímenes del Mu-
seo" y "La calle 42", ofrecerá aho-
ra al público del Callao otra su-
BL ARISTOCRATICO 
C A L L A O 
presenta 1* más sensacional de 
las producciones 
W A R N E R B R O S S 
la realizadora de "Los orfme-
nes del Museo" y "La calle 42" 
por EDWARD O. ROBINSON, 
MARY ASTOR y HELLEN 
WINSON 
Nota.—Como complemento de 
programa se proyectará 
F E T I C H E 
Formidable "fllm". de mario-
netas, realizado por Starewich 
í • 
í'«t̂ 9 XIA hottir» Q* participio' « v, que vil 
Paul Wegener, formidable 
actor que interpreta el emo-
cionante "fHm^ " E l gato 
negro", que mañana se es-
trena en el Cine Fígaro 
lilian Harvey, deliciosa in-
térprete de la película "Yo 
soy Susana", que mañana 
lunes se estrena en el Pa-
lacio de la Música 
(Foto Fox.) 
en taquilla entre las películas có-
micas. 
Su protagonista, Edward Q. Ro. 
binson, bien conocido de nuestro 
público, es el actor completo que 
con Igual acierto Interpreta pape, 
les dramáticos y encama perso-
najes bufos. 
La filmación de "El pequefio gi-
gante" despertó ya enorme curio, 
.sidad, y hay escenas en que una 
multitud de elegantes curiosos 
fué aprovechada para substituir 
a los extras de los conjuntos. 
A las escenas de gran comlci-
Janet Gaynor, protagonis-
ta del "fllm" "Paddy", qu« 
se estrenará mañana Iones 
en el Cine Capítol 
(Foto Fox.) 
ble con una amabilidad empala-
gosa y extraña, que da motivo a 
mil situaciones cómicas que pro-
vocan la hilaridad. Y a medida 
que avanza el "film", crece el in-
terés por conocer el fin de esta 
aventura a lo árabe que parece 
Ramón Novarro en la pe-
lícula "Una noche en el 
Cairo", que se proyectará, 
desde mañana lunes en el 
Cine Barceló 
(Foto M. O. M.) 
perproducoión tan destacad» oo-
mo aquéllas; pero de bien dlstln. 
to carácter. 
"El pequefio gigante" es una 
película humorística divertida y 
graciosa que en Norteamérica ha 
batido los "records" de perma. 
nencla en «i cartel y de ingresos 
Cine San Carlos 
MAÑANA LUNES 
Riguroso estreno 
DIPLOMATICO DE MUJERES 
Divertidísima oomedia frivola 
por 
MARTA BOOERTH 
A c t u a l i d a d e s 
Mañana (sensacional estreno del 
emocionante documental, co-
mentado en español, 
L O U R D E S 
(Ciudad de la Fe) 
En eete interesante documen-
tal, único en su clase realizado 
hasta nuestros días, aparece la 
llegada de los enfermos, la gran 
misa ante la gruta, la comu-
nión, el calvarlo, la procesión 
de las lucea, las termas y fuen-
tes milagrosas, y, por último, 
una relación de la vida de la 
pastorcllla Bernarda, a quien 
Roma ha canoniüado última-
mente. Esta película ee la úni-
ca que ha merecido el honor 
de ser aprobada por los ilus-
trfsimos 
Obispos de Tarbes, 
Lourdes y Madrid-
Alcalá 
Nota,—La Di/reoolón del Olne 
Aotualidadet advierte a su dl»-
tingulda clientela que esta pe-
lloula, de riguroso estreno, na-
da tiene que ver con otra» da 
títulos parecidos ya estrenadas 
C A P I T O L 
La película que lle-
gó y triunfó 
P A D D Y 
i W A R M E R j 
Versión cinematográfica de la cé-
lebre novela del mismo nombre 
P r e c i o s c o r r i e n t e s 
A V E N I D A 
M a ñ a n a l u n e s , 
E S T R E N O 
d e l a d e l i c i o s a c o -
m e d i a m u s i c a l 
C O M P A Ñ E R O S 
D E 
F A T I G A S 
Revelación de la bellí-
sima estrella 
JOSSIE MATHEWS 
Es un "film" 
GAUMONT - BRITISH 
Distribuido por 
A T L A N T I C - F I L M 
Completará el programa 
la graciosísima pareja 
SLIM SUMMERVILLE 
y 
Z A S U P I T T S 
en 
Hubo que casarlos 
B A R C E L O 
Mañana L U N E S reapamie 
BAMON NOVARRO 
en el "fllm" METRO. G. M 
Una noche 
E l Cairo en 
oon eí encanto y fausto de lo» 
cuentos de Oriente 
Interés - Gracia - Simpatía 
rido como modelo por los maes-
tros de la escultura clásica que 
lo consideran un ejemplar único 
de perfección física. 
Pero t iene, además, Buster 
Orabbe ese algo indefinible, que 
es la simpatía, la atracción es. 
piritual, y durante el transcurso 
de su última película "Tarzán de 
las fieras", ejecuta los mayores 
alardes de agilidad y valentía, 
juntamente con una pcrsonalísi. 
ma sonrisa infantil, causando 
enorme sensación las cualidades 
C I N E M A B I L B A O 
Hoy último día de la interesan-
tíslma película 
Pescada en la calle 
por SYLVIA SIDNEY 
(Dialogada en español) 
Reproducoión del oficio que su excelencia reverendísima 
el Obispo de Madrid-Alcalá ha dirigido a la S. E . C. E . , 
con motivo del próximo estreno de la película documen-
tal "Lourdes" en el Cine Actualidades 
LOS EXITOS DEL SAN 
MIGUEL 
B U S T E R C R A B B E 
E L "OOHO CILINDROS DE LA 
PANTALLA" 
Edgar Rice, el creador del per-
sonaje imaginativo de "Tarzán", 
no podía esperar jamás que en 
el mundo de los vivos hallara un 
sujeto tan excepcional, tan es-
téticamente salvaje, con fiereza 
tan varonil y al mismo tiempo 
tan inocente y dulce que pudie-
ra interpretar el ilusorio Tarzán, 
convirtiéndolo en uno de carne y 
hueso. Visto el trabajo de Bus-
ter Crabbe, es difícil imaginar 
que pueda existir otro tan ajus-
tado y auténtico. 
Cualquiera nueva producción, 
basada en esas novelas, tendrá, 
artísticas que lo definen como el 
"hombre más perfecto del mun-
do". 
Todos los días tienen ocasión 
de admirarlo en "Coliseum", dig-
no marco de tan relevado actor, 
donde consigue un triunfo más. 
Hoy, " E l hombre 
invisible" 
Los grandes éxitos que se sy. 
ceden casi sin interrupción en el 
do que noi referimos a "El hom-
bre invisible", la magnífica e im-
presionante adaptación cinemato. 
gráfica de la famosa novela de 
Wells, la película de la aupr̂ ma 
emoción y d« la más inquietante 
y misteriosa intriga, alarde al 
mismo tiempo de técnica fotográ-
fica. 
" A L A C I O D E I A M U S I C A 
Mañana lunes, la producción F O X 
Í O S O Y S U S A N A 
p o r 
L i L I A N H A R V E Y 
nocido en España por su notabi-
lísima interpretación de alcalde 
de Roulers en "Yo he sido espía". 
Lo curioso del caso es que la 
primera figura es una principian-
ta descubierta por Víctor Savl. 
lie en ei tablado de un "Muslc-
C O L I S E V M 
La película para todos 
T A R Z A N D E L A S F I E R A S 
por 
B U S T E R C R A B B E 
(CAMPEON OLIMPICO) 
Un film de emocionantes aventuras 
S E G U N D A S E M A N A 
"cine" San Miguel, haciendo que 
laa películas continúen «n eu car-
tel varias semanas, han agolpado 
materialmente laa películas de 
mayor interés en lo que podría, 
mos llamar cartera de la Empre. 
sa. Así une "cinta" de máxima 
atracción, cuyo estreno constitu-
yó un verdadero suceso en «1 "ci-
ne" del Callao no ha podido ser 
presentada hasta ahora en San 
Miguel, a pesar de que el público 
de este local la esperaba con 
enorme expectación. 
Ya el lector habrá comprendí. 
F I G A R O 
MAÑANA LUNES 
Paul Wegener 
en el sensacional "fllm" 
" H gato negro" 
Según los cuentos de 
EDGAR A. POB 
Una hora d« emociones 
intensas en el mundo de 
alucinación 
Exclusivas E. Oonzálec 
"Bl hombre invialble" 4$ pro. 
yectará al fin desde hoy en «1 
"cine" San Miguel, y «1 público 
qu« aún resta por ver esta sen-
sacional película llenaré, todos lo» 
días el simpático cinema. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los 
anuncios leídos en EL 
DEBATE 
Bugoljuboff no puede con Alekhine. ^ « « o n a n t e fma^ «^1 pnmer Cam-
peonato Femenino de MadrW. L o . "ases" de Madnd y Barcelona lu-
chan..., pero no frente a frente. Znosko-Borowsky, en España 
Partida número 161, S.« del "match".— 
Blancas. Bogoljuboff; negras, Alekhine. 
Gambito de dama aceptado. 
L P4D, P4D; 2. P4AD, PXP; 8. C3AR, 
P3TD; 4. P3R, A5C; 5. AXP, P3R; 6. 
P3TR, A4T; 7. C3A, C3AR; 8. 0-0, C3A; 
». P3T, A3D; 10. A2R, 0-0; 11. C2D, AXA; 
12. DXA, P4R; 18. PXP, AXI4; 14. TIC. 
T1R; 15. C3AR, D2R; 16. CXA. DxC; 17. 
D2A. TD1D; 18. A2D, D3R; 19. TD1D 
D5A; 20. A1A. C4R; 21. P4R, P3T; 22. 
A3R, T6D; 23. TXT, DXT; 24. D4T, 
D5A; 25. D2A, D6D; 26. D4T, D5A; 27. 
D2A, D6D;; y tablas. 
Partida número 162, 4.» del "match".— 
Blancas, Alekhine; negras, Bogoljuboff. 
Peón de dama. Variante Merano. 
L P4D, P4D; 2. P4AD, P3A; 8. C3AD, 
C3AR; 4. P3R, P3R; B. A3D, CD2D; 6. 
P4AR, PXP; 7. AXP. P4CD; 8. A3D, 
A2C; 9. C3A, P3TD; 10. P4TD, P5C; 11. 
C2R, P4A; 12. 0-0, A2R; 13. P6T, 0-0; 14. 
C3C, P3C; 16. D2R, PXP; 16. PXP, C1C; 
17. C5R, C3A; 18. CXC, AXC; 19. A4A, 
A2C; 20. A3R, D3D; 21. TDID, TR1R; 
22. P3C, A1AR; 23. T3D, D2A; 24. D2T, 
A3D; 25. A2D; D3A; 26. AIR, TDID; 27. 
T2D, A2R; 28. D2C, T2D; 29. T2AD, D3D; 
80 C2R C4D; 81. DIA, AID; 82. A3C, 
D2R; 33. T2T. D3A; 34. D2D, D4A; 35. 
A3D, D3A; 36. A4A, A2R; 37. D3D. T1TD; 
38 D2D, D4A; 39. AIR, D5R; 40. A3D, 
D6R+; 41. A2AR, DXD; 42. TXD, TIA; 
43. A4A. R2C; 44. P3C, T(1A)1D; 45. TIA. 
P3T; 46. A3D, P4A; 47. T(2D)2A, P4C; 
48 P4C!. CXP; 49. CXC, PXC; 50. PXP. 
P4R; 51. T1R, PXP; 52. TXA+!, TxT; 
58. A4T, R2A; 54. AXT, RXA; 55. T7A-}-, 
T2D; 56. P7A+, R1R; 67. A6C-h R1D; 
PROBLEMA NUM. 68 
A. de A. (Linares) 
Mate en tres 
(4 X 6) 
68. P7A, RXT; 69. P8A=D( P6A; 60 
DXPC, T3D; 61, A8D, abandonan. 
La quinta resultó tablas. 
Alekhine, 3 1/2 puntos; Bogoljuboff, 
1 1/2. 
Madrid. Primer campeonato femenino. 
Este domingo se juegan las últimas par-
tidas. Pero será forzoso un desempate 
para el primer puesto y título de campeo-
na de Madrid. Al escribir esta crónica, 
figura en primer lugar Teresita Pérez 
le falta una partida con la más floja. 
Y Dolores Marín, si logra vencer a El-
vira Montaner (tarea nada fácil porque 
figura dignamente en el grupo de van-
guardia), se hallará en condiciones aná-
logas. Lo cual nos pueda proporcionar 
un triple desempate a doble vuelta, con 
partidas de seguro interés. 
De este torneo son las siguientes par-
tidas: 
Partida número 163. Blancas, T. Pérez; 
negras, A. Galindo. 
L P4D, C3AR; 2. A4A, P3R; 8. P3R, 
P4D; 4. C3AR, A2R; 5. A2R, 0-0; 6. 0-0, 
C5R; 7. CD2D. P4AR; 8. C5R, A3D; 9. 
P3AR, CXC; 10. DxC, P4CR; 11. A3C, 
D3A; 12. P4AR. P5C; 18. P3TR, P4TR; 
14. P4TR, P3tD; 15. P4A, C2D; 16, PXP, 
PXP; 17. A3D. 030?; 18. P4TD, A3R; 
19. D3A, TD1AD; 20. P5T, C2D; 21. P4 
CD, AXC; 22. PAXA, D2R; 23. TD1C, 
P4CD; 24. D2A. D2T; 25. T4A, T2A; 28. 
TD1AR, TD1AR; 27. DXPA, C3A; 28. 
D6D, C5R; 29. AXC, PDXA; 30. DXA y 
ganan fácilmente. 
Partida número 164. Blancas, D. Ma 
rin; negras, P. Dohnke. 
1. P4R, P4R; 2. C3AR. P3D; 8. A4A 
A3R; 4. AXA, PXA; 6. P3D, C3AD; 6. 
G5C, D3A; 7. D4C, C5D; 8. C3TD C3T1 
9. D3T, A2R; 10. 0-0, O-0; 11, A3R, D3C; 
12. AXC. DXC; 13. DXP-f-, T2A; 14. 
A3R, D3A; 15. D3T. TD1AR; 16. C5C 
P3A; 17. C7A!. D5T; 18. DXD, AxD 
19. C6R. T1R; 20. CSC. T3A; 21. P3C 
AVC: 22 AXA. T6A: 23. P3TR P4D 
24. P1TD. P4TD; 25. A2D. P3CD; 20 
P4CD, T1T; 27. PXPT PXPT; 28. TD1C 
T(6A)1A; 29. T6C, TRIAD; 80. TRIAD, 
TXP, R2C; 84. T6R, T1R; 86. T6D, ] 
TDID; 36. T6CD, R2A; 37. T5C, T1AD; 
38. TXPT, y ganan. 
UNA NOTABLE MINIATURA 
Partida número 165. Blancas, Nina Es-
teban; negras, María Luisa M.-Gamero. 
t P4R, P4R; 2. A4A, C3AR; 3. C3AD, 
C3AD; 4. C3AR, A4A; 5. PSD, P3D; 6. 
A5CR, 0-0; 7. C4TR, A5CR; 8. D2D, A5C; 
9. 0-0, C5D; 10. D3R, CXPA; 11. DIA, 
CXT; 12. C5D, A7R; 13. AXC, PXA; 14. 
D6T, AXT; 15. CXP-K R1T; 16. DX 
P++. 
Como habrán observad hay madera 
de jugadoras. 
Otra miniatura del torneo suramerica-
no de Mar del Plata.—Partida núm. 166. 
Blancas. Bolbochán; negras, Holtey. Ca-
ro-Kan n, 
t P4R, P3AD; 2. C3AD, P4D; 3. C3AR, 
C3A; 4. P5R. CR2D; 5. P4D, P3R; 6. 
A3D, DSC; 7. 0-0, P4AD; 8. PXP, CxPA; 
9. A3R, DXPC; 10, C5CD, CXA; 11. D X C 
A2D; 12. C7A-K R1D; 13. TD1C, DXT; 
14. TXD, RXC; 15. DSC, P4CD; 16. C4D, 
P5C; 17. P4AD. PDxP; 18. DXP-K R2C; 
19. D2R, C3A; 20. D5C-f. abandonan. 
El ex campeón argentino vuelve por 
sus fueros. 
la Beniamina. con 18 puntos, de las 181 i 
partidas. Amparo Galindo tiene 15, y t i ^ i D s 81, P8AD, P4A; 32. AXC, PXA; 83. 
de hay un núcleo ajedrecista de IOÍ, más 
consecuencias y entusiastas de la Penín-
sula. 
En la primera, ganó en 19 tableros, hi-
zo tablas en 6 y perdió en 7. En la se-
gunda, ganó en 24, hizo tablas en 1 y 
perdió en 6. 
Pamplona.—En el Círculo Tradiciona-
lista se está jugando con entusiasmo «i 
primer campeonato social. Felicitamos a 
Jesús Ochoa y demás jóvenes organiz'; 
dores y contendientes. 
Partidas por correspondencia 
Dopico- 12 . pífT). Cuesta: 12. A2R 
Bittini: 8... A4AD. Valverde: 8... C3AD 
Del concurso.—Se recibieron, sin tiem 
po para incluirlas en la relación, solu 
clones de Antonio Gómez, de rSevilla, s 
asimismo del fino compo3Í*or y fuerte 
jugador Eugenio Gómez, también de la 
hermosn capital andaluza. 
PROBLEMA N. 64. 
Eugenio Gómez Rodrigue/ (Sevilla) 
(Inédito) 
C a r l a s a E L D E B A T E 
Entierros y campanas 
y 
NOTICIAS CONDENSAD AS 
Madrid.—En el Centro Ejército y Ar-
.nada luchan ya los "ases" entre si, y 
hay solicitud de entradas. Vale la pena. 
Varios socios han comenzado dos par-
tidas, por correspondencia, con otros de; 
Club Ajedrez Salamanca. 
El lunes, por la tarde, sesión de si-
multáneas a cargo del célsbre maestrr. 
y gran teórico Znosko-Borowsky. 
Barcelona.—El gran torneo de ñitge^ 
"ítá asegurado. 
El campeón Ribera, se luce en simul-
táneas, en Mollet, Manresa y en la ca-
pital. En el Club A. Barcelona jugó a 
la voz y a la ciega contra las cuatro 
mejores del equipo femenino, veiiclcndo 
a tres y haciendo tablas con la señorita 
Snrrat. 
El torneo de marstro^ o 'alares con-
tinúa con el máximo interés. 
Znosko-Borowsky dió dos sesiones de 
simultáneas en el Ateneo de Gijon, don 
i 
(6X1) 
Mate en do» 
Dr. JACQUES 
El señor cura párroco de Valdesan-
gil de Béjar, en la provincia de Sala-
manca, nos envía una carta con ruego 
de que la publiquemos, para que lle-
guen a conocimiento del señor minis-
tro de la Gobernación los hechos con-
cretos que en ella se denuncian. 
Son éstos, entresacados textiMlmen-
te de la carta, que no damos íntegra 
por falta de espacio: 
«El alcalde de Béjar niega sistemá-
ticamente a las familias la autoriza-
ción para celebrar los entierros reli-
giosos. 
Cuando en el mes pasado murió el 
Arcipreste de Béjar, hubo que acudir 
al señor gobernador de Salamanca, con-
siguiéndose después de una gestión muy 
laboriosa. La mayoría socialista del 
Ayuntamiento, arrogándose atribucio-
nes sobre la misma Constitución, quie-
re que los sacerdotes seamos unos ma-
niquíes suyos. No se trata de proba-
bles alteraciones del orden, a menos 
que fuesen los mismos concejales los 
que las promovieran. 
Béjar es un pueblo culto y respetuo-
so con la religión; como lo prueba el 
hecho de que se nos llama a los sacer 
dotes, con rarísimas excepciones, para 
que vayamos a la casa mortuoria a re-
zar ante los cadáveres las preces li-
túrgicas. 
Tampoco, señor ministro, se tocan 
las campanas en Béjar y en este su 
arrabal. Por iniciativa de la mayoría 
socialista se suprimió, radicalmente, el 
toque, al amparo del párrafo 3.° del ar-
tículo 27 de la Constitución, por las 
molestias que causan al vecindario. 
De nada han servido las protestaa, 
las peticiones y recursos al Ayunta-
Judicatura.—Han aprobado el segun-
do ejercicio con la puntuación que se in-
dica, los opositores números 335, don Ma-
nuel Rodríguez Caravera, 28,40 ; 352, don 
Antonio Rodríguez Valdés, 26,40, y 368, 
don José Octaviano Royo Marín, 35,20. 
Para el día 23 están citados desde el 
número 383 al 451. 
Abogados del Estado.—Ultimamente 
aprobaron el primer ejercicio los oposi-
tores números 56, don Celestino Lázaro 
Fernández, 36,66 ; 57, don Antonio Rui» 
Jarabe, 30,66, y 58, don Joaquín Albí Aje* 
ro, 38,66. 
Mañana lunes comenzarán a actuar, a 
partir del número 69. 
Secretarios Judiciales.- En los exáme-
nes verificados ayer aprobaron los opo-
sitores don Arsenlo Rueda Sánchez, 12; 
don José Gómez Díaz, 12,50, y don Julio 
Cornet López, 11. 
Para el día ,24 están citados desde el 
número 247 al 270. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio los números 291, don Santiago Cal-
vo Regalado, 21,75; 294, don Pedro Ca-
marera Fraile, 23,00 ; 300, don Antonio 
Canala Vizcarra, 18,75; 316, don Ramón 
Carnlcer Blanco, 24,76; 322, don Rafael 
Carrascosa Borrás, 27,75; 329, don Ra-
món Casado Aznar, 20,50 ; 330, don Aqui-
lino Casado Jiménez, 16,00, y 346, don Au-
relio Cazorla García, 15,00. 
Para el lunes se cita a los opositores 
números 366 al 476. 
Auxiliares del Instituto Nacional de 
Previsión.—Mañana están citados, a las 
diez de la mañana^ desde el número 1.711 
al 1.838 (final de lista). 
miento y al señor gobernador de la 
provincia. Los católicos bejaranos es-
tamos, pues, somctldoc? a un régimea 
de excepción: somos ciudadanos de in-
ferior categoría a la del resto de Ufe-
paña.» 
L A 
E L D E B A T F ABRIL, 19S4 
V I D A 
Tercer A m m ^ después 
de Pascua 
Pertenece el trozo evangélico de ¿á¿ 
dr^ingo a la sentida y larA exhnrtl 
ci6n que Je?-ls dirigió^ l o f ^ ^ o S 
de9pué3 de la última cena. Les 
anunciado su próxima muerte 
paración definitiva; como esto 
R E L I G I O S A 1 CASA SERNA 
mas; 
a 
S ^ K ^ r ^ r í -
mucha tristeza ^ ^ V C l * 
cípulos los habla consolado pron^tlen 
do enviarles el EspIritu Santo S e 
prodigando consuelos, y dice-
"Dentro de poco ya no me veréis . 
después de otro poco me volveréis 
ver. porque vuelvo al seno de mi Padre 
La explicación es para nosotni 
c ara En breve, efectivamente se va-
rían los Apóstoles privados de la pre-
sencia de su Maestro, que iba a morir 
en una cruz afrentosa. Mas al cabo de 
pocos días volverían a verlo, porque Hfl 
regresaba al seno de su Eterno Padre v 
para ello había de resucitar antes V m ¿ 
nifes arse a los Apóstoles. No quería, 
en efecto, volver al seno de su Padre 
sin presentarse a los Apóstoles para con. 
firmar la fe de los mismos quejón la 
ignominia de la Pasión y Muerte había 
sufrido rud0 eolPe. sin sostener con 
ellos largas conversaciones sobre la fun-
dación del reino de Dios, es decir, de 
la Iglesia. Quería también que fuesen 
testigos de su Ascensión gloriosa, por 
la cual había de volver al cíelo de don-
de bajó. Le verían, pues, pronto de nue-
vo, mas no para mucho tiempo, porque 
una vez resucitado no permanecería mu-
cho en el mundo. 
Estas palabras de Cristo son claras 
para nosotros, mas no lo eran para los 
Apóstoles. Comenzaron a hacer, pues, 
entre sí, mil cavilaciones sobre el senti-
do de aquellas palabras, que les pare-
cían enigmáticas: "Un poco y no me 
veréis; otro poco y me volveréis a ver 
—pensaban—. ¿Qué sentido encierran 
estas palabras? Verdaderamente no lo 
entendemos." Así pensaban, poro no se 
atrevieron a preguntar al Maestro te-
miendo alguna reprensión. Y como Je-
sús comprendió que querían pedirle al-
gunas explicaciones, declaró algo el sen-
tido de sus palabras, anunciando que 
los Apóstoles habían de pasar primero 
por una gran tristeza y luego por una 
gran alegría. Llorarían loa Apóstoles, 
mientras el mundo se regocijaba y reía, 
pero pronto el llanto y la tristeza se 
convertirían en gozo inenarrable. 
La gran tristeza habla de ser produ-
cida por la muerte afrentosa del Maes-
tro venerado. ¿Cómo no habían de sen-
tir los Apóstoles tristeza y abatimien-
tos profundos, al ver muerto en una cruz 
al Maestro dulcísimo, y fracasadas, al 
parecer, ruidosa y definitivamente todas 
las santas empresas de Jesús, y con 
ellas las grandes esperanzas que res-
pecto a su propio porvenir se habían 
forjado aquellos discípulos? La hora de 
la muerte de Cristo fué la hora de los 
perversos, la hora de las potestades in-
fernales. El infierno y sus satélites se 
regocijaron mucho en aquella hora, pe-
ro todos los buenos hubieron de llorar 
amargamente. La tristeza de los Após. 
toles no había de ser, sin embargo, du-
radera. El Maestro habla de resucitar, y 
¡cuál no había de ser su gozo cuando 
disfrutaran de la presencia corporal de 
Jesús resucitado, oyeran sus dulces pa-
labras y recibieran su última» Inatruc-
clones! Desde que vieron a Jesús resu-
citado, su alma se inundó de purísimo 
gozo, gozo que ya no perdieron nunca, 
gozo que conservaron Inalterable en me-
dio de las mayores tribulaciones y de 
los más crueles tormentos corporales. 
Cuando por orden del Sanedrín fueron 
azotados, por predicar a Jesucristo, sa-
lían gozosos de la sala del Tribunal y 
del tormento; algunos años más tarde, 
cuando San Pablo estuvo a punto de 
ser despedazado en Efeeo, sintió una 
abundancia de consuelo verdaderamen-
te extraordinaria, aun en aquel apóstol 
tan regalado por Dios. 
Compara luego el Señor la situación 
moral de los Apóstoles con la de la mu 
jer que está próxima a dar a luz. ¡Qué 
sobresaltos, qué temores los suyos! Ha 
de padecer mucho y además teme por 
su vida. Pero ha llegado la hora d€l 
parto; ha sido éste feliz; después de loe 
Inevitables dolores, la madre se siente 
bien y entonces inunda su alma una 
gran alegría porque ha dado la existen-
cia a una persona humana. También los 
Apóstoles estaban tristes y preocupados 
en la noche de la Cena al oír al Maestro 
que les anunciaba su próxima muerte; 
su tristeza había de aumentar al día 
siguiente al ver convertidos en trágicas 
realidades aquellos anuncios terribles 
Pero con la Resurreción habla de resur-
gir la alegría ya sólida, duradera, indes-
tructible. El período de tristeza habla 
de ser breve, pero el de la alegría y la 
dicha había de ser muy largo en este 
mundo y eterno en el otro. 
También nosotros hemos de tener en 
este mundo tristezas y penas; el mundo 
es un valle de lágrimas y son precisa-
mente las lágrimas las que deben purifl 
car nuestras almas para hacerlas dig-
nas de la gloria. No nos faltarán dolores 
del cuerpo ni angustias del alma. Pero 
debemos pensar que para nosotros como 
para los Apóstoles, los períodos de dolor 
y tristeza serán breves, y en cambio los 
de alegría y dicha serán largos en es 
ta vida y eternos en la otra. NI esos 
dolores ni tsas tristezas nos deben aba-
tir; recordemos que debemos padecer 
algo con Cristo en este mundo para rei-
nar con El en la gloria. Las tristezas 
de este mundo deben hacernos suspirar 
por !a gloria qua nos aguarda, por la 
Patria bienaventurada en la cual se se-
carán para siempre las lágrimas y las 
fuentes de la alegría y del gozo nos da-
rán constante e inagotablemente sus 
abundantes y purísimas aguas. Hay que 
luchar en la tierra para conseguir en 
el cielo la corona inmortal que no se da 
sino a los que en buina lid la ganan. 
Cuando Dios nos envía trabajos y do-
lores no deja de enviarnos también fuer-
zas y consuelos: "Euge serve bone et f i -
dlls"; et, siervo bueno y fiel, nos dice 
en esta mundo mostrándonos en lonta-
nanza la gloria venidera, padece un po-
co en este mundo para hacerte acreedor 
a su gloria; sé fiel, para que pueda coro-
narte algún día. No olvidemos estas di-
vinas palabras de aliento. Somos débi-
les, pero todo lo podemos en Aquel que 
nos conforta. No nos acobardemos, pues, 
ante los dolores y las miserias de este 
mundo; no desmayemos ante los sacriíi 
cios, que a veces son necesarios para 
cumplir muetros deberes cristianos. No 
nos quejemos, como los cobardes, de la 
Providencia, porque nos envía muchos 
trabajos; puesto que nos los envia nues-
tro Padre celestial que tanto nos ama, 
debemos recibirlos con tranquila resig-
nación, si no tenemos alientos para re-
cibirlos con alegría. 
E s t a m p a s h a g i o g r á f i c a s 
S a n H u g o de C l u n y 
¿ t 29 de abril de 1109) 
San Hugo cura un enfermo. (Miniatura antigua.) 
Epístola y Evangelio 
DIA 22.—Domingo I I I después de Pascua.—Nuestra Señora del Buen Consejo. 
Santos Sotero y Cayo, pp.; Santiago. José, Parmenio. Crisótelo, Lucas, Apeles, 
Lucio y Leónides, mrs.; León y Teodoro, cfs.. y Santa Tárbula, mrá. 
La misa y oficio divino son de la dominica, con rito semidoble y color blanco. 
Epístola de San Pedro Apóstol (I, 2, 11-19) —Hermanos carísimos: Os exhorto 
a absteneros, cual íorasteros y advenedizos, de los apetitos carnales, que militan 
contra el alma. Manteniendo honesta en medio de los gentiles vuestra vida, para 
que en aquello en que hablan mal de vosotros, como de malhechoreá. contemplan 
do vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita. Someteos, pues, 
a toda humana criatura por amor del Señor: ya sea al rey. como a soberano, ya 
sea a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los que obran mal 
y premio de los que bien; porque tal es la voluntad de Dios, que obrando bien 
taoéis la boca a la Ignorancia de los hombres sin entendimiento: como libres, y 
no como los que toman la libertad para disfraz de la maldad, sino como siervos 
de Dios Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al rey. Los 
oue sois siervoa sujetándoos con toda reverencia a los amos, no solamente a los 
buenos y apacibles, sino también a los malhumorados. Porque aquí está la gracia-
«n Cristo Jesús, Señor nuestro 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (16, 16-22).—En aquel tiempo 
dlio Jesús a sus discípulos: Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro 
o¿co me veréis, porque voy al Padre. Dijeronse entonces algunos- de sus discípulos 
Sn^ a otros- ¿Qué es eso que está diciendo: dentro de poco no me veréis, y den-
3 d e o£í"pc2o me verSs. y que voy al Padre. Y decían: ¿Qué es dentro 
HA Ĵ O oue dice' No sabemos lo que habla. Conoció, pues, Jesús, que querían pre-
^,Tvf*r v les dlio- ¿Estáis preguntando entre vosotros esto que he dicho, que 
Spntro de ñoco me veréis? En verdad, en verdad os digo que vosotros llorareis y 
nrinmentaréis y el mundo se regocijará. Vosotros, si. os entristeceréis, pero vues-
tra Tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando está de parto, tiene angustia. 
iwo .n hora- mas cuando ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de 
porque uega ' o de que haya nacido un hombre al mundo. Y vosotros lo 
^ t o ^ f ahora sí tenéis tristeza; mas otra vez os veré, y se alegrará vuestro TOSA y nadie quitará vuestro gozo de vosotros. 
Es en los últimos años del siglo XI . 
U-: monje francés recorre los caminos 
de España. Pasa sin ruido, sin osten-
tación. Montado en su muía, o apoya-
do en su báculo, medita, observa, pre-
gunta. Aspecto majestuoso, semblante 
austero, ojos claros y penetrantes, que 
le dar el conocimiento casi magnético 
de los hombres. «A la primera mirada 
distingue quién es un ángel de luz y 
quién un ángel de tinieblas.» A pesar 
de su pobre cogulla, no se le puede con-
fundir con ninguno de los peregrinos, 
que, atravesando los campos de Casti-
lla, se dirigen a Santiago de Compos-
tela. Los obispos se inclinan delante 
de él, los pueblos le veneran, los mag-
nates K piden su bendición, los reyes 
-o honran con su amistad. 
Este liombro era Hugo, abad de Clu-
uy. Ser abad de Cluny equivalía a te-
ner en sus manos la dirección de la 
cristiandad Los papas eran sus discí-
pulos, los obispos sus subditos, los le-
gado" sus mandatarios, ¡os reyes sus 
servidores. Y Hugo reunía ahora toda 
esta influencia en su persona. No era 
un ambicioso. Huyendo de la ambición, 
dejó un día su castillo para encerrarse 
en el monasterio. Su padre era uno de 
aquellos señore. feudales que tenían va-
sallos para explotarlos y ases narlos. 
Escoltado r .• sus gentes, bajaba a las 
riberas del Loira, y volvía después n 
su roca con un buen botín de míeses. 
frutos y ganados. Ponía todo empeño 
para enseñar a su hijo todas las artes 
rfecesarias para ejercer tan lucrativo 
empleo: montar a caballo, manejar el 
hacha, lanzar la jabalina, vigorizar los 
músculo- para la carrera, detener hábil-
mente los dardos haciendo girar el es-
cudo alrededor de la cabeza y del pe-
cho. Hay que reconocer que el maes-
tro era peritísimo; pero a los veinte 
años Hugo se cansó de aquellas lec-
ciones, tiró la espada, huyó del casti-
llo y fué a refugiarse a la abadía de 
Cluny. 
Abad a los veinticinco años, Hugo te-
nia a s .s órdenes al ejército Innumera-
ble de los monjes de Cluny. Sus discí-
pulos se movían por todo el Occidente 
realizando en las cátedras y en los con-
cilios, en los campos y en las ciudades, 
en las curias de los obispos y en las 
cortea de los reyes el programa de re-
formr que les trazaba su abad. La Or-
der de Cluny era un cuerpo maravlllo-
samenU organizado con millares de bra-
zos dirigido por una sola cabeza; y 
cuando esa cabeza se llamaba Hugo, 
todo allí tenía el poder y la eficacia de 
un ejército compacto y numerosisúmo. 
cuya~ masas velaban en defensa de la 
fe y de la libertad de la Iglesia. Un 
poeta de aque. tiempo hace decir al 
monje cluniacense: «Hoy soy un sol-
dado; mañana, seré monje. Mi oficio 
es combatí Sirvo a las órdenes de mi 
rey; mi rey. mi capitán, mi único se-
ñor es el abad de Cluny.» 
El abad de Oiuny ha lanzado tam-
bién su huestes a través de España; 
y 61 mismo ha venido dotráa de ellas. 
La elegancia aristócrata de sus mane-
ras, la grada de su conversación, la 
austeridad de su conducta y la fama 
de su santidad le abren las puerta^ de 
los corazones desde el primer momen-
to. Alfonso V I de Castilla ha quedado 
como hipnotizado. El abad de Ghuny es 
en su lenguaje hiperbólico, "el hombre 
único por las flores de sus virtudes, el 
reformador animado por el ardor de un 
fuego divino, señor condecorado por la 
grandeza de la dignidad, el maestro de 
cuya boca fluyen ríos de miel y de dul-
rura". Sin embargo, Hugo no «ra un 
adulador; se le vió llorar, dice su bió-
grafo, al ver las injurias que loe po-
derosos hacían a los desvalidos; se le 
vló encenderse en ira ante la tiranía de 
los principes, que pisoteaban los miem-
bros de Cristo. A Felipe Augusto, rey 
de Francia, le decía: "Abrid vuestra al-
ma al temor de Dios. Cambiad de vida, 
corregid vuestras costumbres. La muer-
te viene de mil maneras, y es terrible 
caer en las manos del Dios vivo". A 
Guillermo el Conquistador, que le pro-
ponía pagar a peso de oro los monjes 
que le enviase a Inglaterra, le escribía 
con santa audacia: "Muy caro señor; 
¿qué aprovecha al hombre ganar el 
universo entero si pierde su alma? Por 
lo que a mi toca, no venderé la mía 
por ningún precio. Pues bien, sería ven-
derla el enviar por ganancia de dinero, 
a uno solo de mis hermanos allí, donde 
esto y convencido de que se habría de 
perder". 
Este lenguaje noble y firme conmue-
ve y subyuga. El conquistador de Tole-
do se siente, al oirle, con fuerzas para 
volver a vestir la cogulla, que en su ju-
ventud había llevado a la fuerza, y al 
mismo Hugo tiene que moderar sus fer-
vores. Pero si éi debe renunciar a en-
trar en Cluny, puede hacer cluniacense 
a toda España. Quiere monjes de Clu-
ny, obispos de Cluny, notarios de Clu-
ny, poetas de Cluny, y su misma mu-
jer ha de ser una sobrina del abad de 
Cluny. "El amor que os tengo, escribe 
a San Hugo, ha llegado a ser en mi al-
ma un fuego, que arde noche y día". Y 
añade: "Aunque me dieseis todos los 
bienes del mundo este don no sería na-
da en comparación del beneficio que me 
hacéis al enviarme una parte de la grey, 
que habéis formado bajo vuestra mano 
espiritual". Los puertos pirenáicos se 
abren de par en par a ios monjes ex-
tranjeros. Los inmigrantes l l e n a n loa 
monasterios, las cortes, los castillos y 
las curias episcopales. Tras ellos viene 
un ejército de picas; luego, otro de ver-
sos. Es una verdadera invasión, una re-
volución fulminante. No faltan protes-
tas y rebeldías. En San Pedro de Car 
deña los monjes indígenas andan a es-
cobazos con los Invasores; en Silos un 
cronista derrama su bilis contra los iu 
trusos llamándolos necios, cobardes, l i 
geros, vanidosos y otras cosas semejan-
tes. Pero los francos tienen el favor del 
rey, deseoso de europeizarse. España 
quiere incorporarse a la cristiandad. Ra' 
ra vez se ha realizado entre nosotros 
una transformación t a c profunda en 
menos tiempo: lo mazárabe huye para 
dejar paso a los romántico; las mitras 
episcopales se hincban para tomar un 
paciu leuda;; .os báculos florecen en 
astentosa voluta; las coronas y ion 
escudos se pueo.au Uc dores de üs, los 
poetas cantan en ritmos alejandrinos, 
ios palacios y ios caaipamenujü resut-
aan con los nombres de Roldan y Olive-
ros; las iglesias se llenan de nuevas 
meiod.as, y ante ia luna renovadora de 
aquellos, aumbres tiemblan los viejos 
.santos en sus nichos, se ocultan los de-
fensores de nuestra liturgia antigua y 
ios viejos caracteres de Beato y Floren-
cio, de Magio y de Vigila desaparecen 
le nuestros escritorios. 
Justo PEREZ DE URBEL 
Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
Padua—Lunes, San Pedro y San Pablo. 
Ave Marfa.-A las 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la señora viuda de Jorge Bucero 
v doña Elisa Arroyo, respectivamente.— 
Lunes, a las 11, ídem Idem, costeada por 
las señoritas de Sálnz y Cuesta. 
Cuarenta Horas (parroquia del Buen 
Consejo).—Lunes, parroquia de San Mar-
cos. 
Corte de María.—De Valvanera, San 
Glñés. De la Piedad, San Mlllán.—Lunes. 
De la Soledad, Santa Iglesia Catedral 
(P.), San Marcos (P), parroquia de la 
Paloma (P.). De la Concepción, Iglesia 
de las Comendadoras de Santiago. 
Parroquia de los Angeles—Misas a las 
6 7, 7,30, 8, 8,30, 9, con enseñanza cate-
quística; 10, la cantada, con explicación 
del Evangelio; 11 y 11.30 y 12, esta ulti-
ma con explicación apologética. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. • 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
da—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas. Por la 
mañana, a las 9, comunión general para 
los asociados de la Milagrosa y Sagrada 
Familia. Por la tarde, a las 6, ejercicio 
a la Mllaerosa. 
Parroquia del Buen Consejo (Cuaren-
ta Horas).-A las ^ V f ™ 
misa solemne. Por la tarde, a las 6. no-
vena a Nuestra Señora del Buen Conse-
jo con exposición, rosarlo, sermón don 
Jesús García Colomo, y procesión de re-
serva por el Interior de la S. I . Catedral. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 11, misa en honor de Santa 
Rita de Casia. 
Prroquia de Nuestra Sefiora del Car-
men (C. Aragón, 40).—A las 8, 9, 10 y 11, 
misas rezadas; la de 10, para niños. 
Parroquia de Santa Cruz.-De T a l , 
Dolores.—Novena a la Santísima Virgen 
del Perpetuo Socorro: A las 6,30 t , ex-
posición, estación, rosarlo, sermón, reve-
rendo padre Ramón Sarabia, reserva. 
Parroquia de San Ginés—A las 8 no-
che, rosarlo y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia de San Lorenzo.—De T a l , 
misas cada media hora; la de 10 será 
cantada. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, 9, 
10, 11 y 11,30, misas; en la de 8, explica-
ción del Evangelio; 10, misa mayor; 11, 
misa para los colegios; 11,30, para los 
obreros, con explicación doctrinal. 
Parroquia do Nuestra Señora del Pi-
lar—Cultos mensuales al Santo Niño de 
Praga: 8, comunión general para la Aso-
ciación; 9,30, misa de los Catecismos; 10, 
cantada; 12, sermón doctrinal, predican-
do don Mariano Benedicto; a las 6,30 t , 
rosarlo. 
Parroquia del Purísimo C. de María.—A 
las 7, 8, 9, 10 y H, misas. En la de 8, ex-
plicación del Evangelio, y en la de 11, 
conferencia catequística. A las ocho de 
la mañana, misa comunión general para 
la Archicofradía del Corazón de Mana. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para la Congregación 
de S. José y Ejercicio de la de San Juan 
Nepomuceno. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).-
Bmpieza un Triduo a San Agustín. A las 
9 misa armonizada. A las 7 tarde. Ex 
r¿sición estación, rosario, sermón, a car-
^ del íéverendo padre Garrido, ejercicio, 
reserva. Al Anal se dará a besar la reli-
quia del Santo. 
Basílica de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9, 10 y 11. 
Buena Dicha.-A las ocho, misa comu-
nión general en honor de Nuestra Señora 
de la Merced. A las 9, misa y exposlc ón 
drt Evangelio, y a las 10, misa y plática 
apologética. 
Oaiatraviis.-Novena a Nuestra Señora 
de Montserrat; 10,80, mis* can^a; 11.30, 
estación, rosario, sermón, don Enrique 
Vázquez Camarasa, reserva y salve. 
Don Juan de Alarcón (calle Valverde). 
Termina la novena a la Bienaventurada 
Beata Mariana de Jesús; 8,30, comunión 
general; 11, misa solemne y panegírico, 
señor Suárez Faura, y a continuación se 
celebrará la procesión de cuarto domin-
go de mes con la Santísima Virgen de 
las Mercedes. A las 6,30 tarde. Exposición, 
estación, rosario, sermón, don José Suá-
rez Faura, Santo Dios, reserva. 
Encarnación.—A las diez, misa canta-
da, predicando don Jesús Solana. 
S. Manuel y S. Benito.—A las ocho y 
media, misa comunión para las asocia-
das de los talleres de Santa Rita, y por 
la tarde, a la hora de costumbre, rosa-
rio, sermón, bendición y reserva. 
Santa María Magdalena (Hortaleza, 
88).—Termina el Triduo a San Expedito: 
6 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, reverendo padre Modesto Barrios. 
Ejercicio, reserva'. 
Nuestra Señora de la Consolación (Val-
verde, IT).—A las ocho y media, comu-
nión general con plática por el reveren-
do padre Eulogio M. Peña. Por la tarde, 
a las cinco y media, estación, corona, 
sermón, por el mismo padre, procesión 
y salve cantada. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña)—Cultos en honor de Santa Teresl-
ta: a las ocho y media, misa comunión. 
Por la tarde, a las seis y media. Ejerci-
cios de costumbre. Misas de 6 a diez, 
cada media hora, y a las 11, 12 y una 
tarde. A las seis y media tarde, santo 
rosarlo y visita a la Virgen del Carmen. 
SOLEMNES FUNCIONES EN HONOR 
DE SAN JOSE 
Parroquias.— Del 
comunión general; 
Carmen: 8.30 misa 
10,30, misa solemne, 
: p r e v é n g a s e ! 
inimiP! 
L A M E J O R 
DEFENSA DE SU 
D I N E R O bS UNA 
PISTOLA 
A S T R A 
U N C E T A V C I A . 
( G U E R N I C A ) 
CATALOGOS GRATIS 
SOUCJWOS A3£NTB 
Delegación en Madrid: 
ALCALA, 10. Teléfono 2311». 
panegírico, don Rafael Sanz de Diego. 
Por la tarde, 6,30, Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego, y 
solemne reserva.—San Lorenzo: 8. misa 
comunión; 11. misa solemne, panegírico, 
reverendo padre Esteban de San José. A 
las siete menos cuarto. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, reverendo padre 
Esteban de San José. Santo Dios, ben-
dición, reserva—Parroquia de S. Sebas-
tián: 8, misa comunión general; 10,30. 
misa solemne, panegírico, señor Sanz de 
Diego. A las 6,30 t , Exposición, estación 
mayor, rosarlo, sermón, don Rafael Sanz 
de Diego, y solemne procesión de reser-
va—Parroquia de Santiago: A las 8, mi-
sa comunión general; 10,30, misa solem-
ne, panegírico, don Felipe García Valcár-
oel. Por la tarde a las seis y media, úl-
timo ejercicio de la novena a San José. 
Iglesias.—Buen Suceso: 8. misa comu-
nión general; 10. la solemne, panegírico, 
reverendo padre José María Manila. A 
las 6.30 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón por el mismo padre y reserva-
Cristo Rey (M. Heros, 95)—9, misa can-
tada: 11.30, quedará expuesto S. D. M. 
hasta la función de la tarde, que será 
a las seis.—San Fermín de los Navarros: 
7, misa y ejercicio; 8,30. misa comunión 
general y ejercicio; 10,30, misa solemne 
con panegírico. A las 6.30 t.. después de 
la reserva se hará la consagración de los 
asociados al Patriarca San José. Predi-
cará don Enrique Vázquez Camarasa — 
Misioneras de la Sagrada Familia (Tu-
tor, 17): 6 tarde. Exposición, rosario, ser-
món, don José Diez Monar, reserva.— 
Oratorio del Olivar: 8, comuráón gene-
ral; 10, misa solemne con Exposición. 
Por la tarde, a las seis y media, Expcn 
slclón estación, rosario, sermón, reve-
rendo' padre Fray Narciso Arribas y so-
lemne procesión de reserva.—Servitas 
(S. Leonardo): 8, comunión general; 10, 
misa solemne, panegírico, don Mariano 
Benedicto. A las 6 t.. Exposición, rosarlo, 
sermón, por el mismo orador, reserva, 
gozos al Santo y solemne procesión por 
el interior del templo. 
OCASION UNICA EN 





ÑUELOS M A N I L A ^ E 
INFINIDAD DE OBJE-
TOS PARA REGALOS 
DE VERDADERA OCA-
SION 
Hortaleza, 7 (rinconada). 
Teléfono 10290 
NO TIENE SUCURSALES 
U CARROCERIA INFANTIL, S. A. 
Coches para niños 
La Agencia de esta casa, que estaba en 
Mayor, 10, se ha trasladado al número 9 
(acera de enfrente). No confundirse, 
MAYOR, 9, Teléfono 23788. 
iiBiim:;!»iK>ri-!:9'-:"i/i 
I A TR17PTA Bujías esteáricas. I-./-V Í 0 1 L , I \ 1 / - V jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono 33961 
«wiiüa^HiE'üíc "OJB r 3..;1 r rsa •• 1 
G A R C I A M Ü S T I R L E S 
O R N A M E N I O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 21. Tel. 25417 
L O T E R I A n.» 10 " - ^ b 2 ' 
Su Administradora, doña Teresa Luz-
zattl, remite Correo pedidos todos sor-
teos y Universitaria 100 pesetas décimo. 
eme» 
A R C A S 
PARA CAUDALES 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedir c a t á l o g o a la 
fábrica más Importante de España 
M ^ C R U B E R 
APARTADO 185 • BILBAO 
4 0 P E S E T A S SOLAMENTE 
oporofo fotoaraJlco WYKRCI33 WqtHmo ««j q«« 
p»rrr><y% •»e»r con i» mmyor sancillai 01ECI3C13 
LA ULTIMA MARAVILLA Qt LA INDUSTRIA USMMA 
No H«n« fuelle tino un» inonĥ » Kelicoid»! p» 
t»nto,<Sn.. Oobl« di«Fraqma>. ObjeKva ftod«na*«cft.-
Peri»cop« <:9 da qr»f% lu«-.ino»id«d. Obt\<r»der. pasm 






Envío a ••odas 
Cuidmifci—m»i 
hi «mbklade. 
con su OîvcKe 
y follado dain* 






UNION F0J0JGBAF,ICA:SAN SE.BASTIA 
(SBHI 
Día 23.—Limes. Ss. Jorge. Adalberto, 
Félix, Fortunato y Aquiles, mrs.; Márco-
lo y Gerardo, ofs., y sta. Victoria, y vir-
gen y mártir. 
La misa y oficio divino son de San 
Jorge con rito semidoble y color encar-
nado. 
Parroquia de las Angustia».—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de S. Marcos (Cuarenta Ho-
ras). A las 8, Exposición: 10, misa so-
lemne y por la tarde, a las seis, estación, 
rosarlo y reserva. 
Cristo de S. Glnés.—A las seis y media 
tarde, santo rosario, meditación, sermón, 
don Mariano Benedicto, ejercicio y pre-
ces de costumbre. 
Cristo de la Salud.—De sois a ocho de 
la noche, Exposiciones de Su Divina Ma-
jestad. 
Continúan en Igual forma las novenas 
anundadas. 
# =i * 
(Este periódico so publica con censura 
e c l e s i á & ü c a . ) 
J # A V A I U t O 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n VAl VERDE 5 - MADRID 
C r ó n i c a de s o c i e d a d 
La Joven y bella sefiora de don Gon-
zalo Alvarez Buylla y Garcla-Alvera, 
hijo de los condes del Real Agrado, na-
cida María Luisa de Urquljo y Losada, 
hija del marqués de Amurrlo y de la 
marquesa de Zarreal y San Felipe el 
Real, ha dade a luz felizmente a una 
hermosa niña, que es su primogénita. 
—En la parroquia del Buen Pastor, 
de San Sebastián, se ha celebrado el 
bautizo del hijo recién nacido de los 
sefiores de Brunet (don Eduardo), ella 
nacida Maria del Carmen Caro y Gul-
Uama, hija de los finados marqueses cíe 
Villamayor. 
El pequeño recibió en el bautismo el 
nombre de Alfonso y fué apadrinado 
por sus tíos, los marqueses de Urrea. 
—La señora del Ingeniero don José 
Maria de Dalmases y de Plandollt, per-
teneciente a la nobleza catalana, naci-
da Maria Ezcurra, ha dado a luz en 
Barcelona con toda felicidad a una her-
mosa niña, a quien se ha puesto en 
el bautizo el nombre de María Isabel. 
=Según ya anunciamos, el próximo 
día 26 se celebrará en el santuario del 
Perpetuo Socorro la boda de la encan-
tadora señorita MíLria Jesús Orozco y 
Massleu, hija de los señores de Orozco 
(don José) y prima hermana de la fina, 
da condesa de Alcublerre, con el diplo-
mático, cónsul de España en Tánger, 
don Carlos Csiñal y Gómez-Imaz, hijo 
del ex ministro don Carlos. 
=Acaba de sufrir una operación qui-
rúrgica, de la que se encuentra casi por 
completo restablecida, la bella señorita 
Montserrat Alcaraz, hija del vicesecre-
tario del Banco de España. 
= E n el domicilio del Instituto de In-
genieros Civiles, de la calle de Alcalá, 
se celebró ayer la Inauguración de la 
Exposición de carteles, organizada por 
la Federación de Asociaciones de Inge-
nieros y Arquitectos (Ingar), p a r a 
anunciar la becerrada que celebrarán 
el día 2 del próximo mayo, a beneficio 
de sus escuelas gratuitas de obreros, en 
la plaza de Tetuán. 
Un Jurado, formado por el escultor 
don Mariano Benlllure; el presidente 
del Instituto de Ingenieros Civiles, don 
Manuel de la Torre Egula; el de Ingar, 
don Carlos Maria Brlñls y los redac-
tores de sociedad de los principales dia-
rlos madrileños, adjudicó los premios: 
el. primero, de 150 pesetas, al titulado 
"Rejón de muerto" (el rejón es un t i -
ralíneas que sostiene un estudiante 
montado sobre la palabra Ingar), del 
que es autor el alumno de Arquitectu-
ra don Pedro Malrata, y el segundo, al 
titulado "Fernando María", muy humo-
rista, representando una calabaza que 
arremete con un estudiante que monta 
sobre una regla de cálculo, y del que 
resultó autor el alumno de Industriales 
Femando María de Iturriaga. 
Después los directivos de la Ingar 
obsequiaron con una espléndida me-
rienda a los miembros del Jurado, a un 
grupo de muchachas conocidas y alum-
nos de las Escuelas de Ingenieros que 
habían asistido a la Inauguración. 
Entre las muchachas que asistieron 
estaban las señoritas Mercedes de Pe-
dro (San Esteban de Cañengo), Rosa-
rlo Valderrábano (Claramente), Ferrer, 
(Relnosa), Elena Victoria Lewin, Qui-
ñones, Amella Torrejón, Peláez, Mlgoya, 
Payá, Benavldes, Fígaredo, Soto Regue-
ra, Díaz Ceneja, Contreras, Marichu 
Orueta, Josefina Collado, Pilar Vlllosla-
da, etc. 
La fiesta resultó muy animada. 
Funeral por la madre 
del Cardenal Segura 
En la parroquia de la Concepción se 
celebró ayer por la mañana un solemne 
funeral cantado por el aüma de la señora 
doña Juliana Sáenz, madre del Cardenal 
Segura. Ocuparon la presidencia del due-
lo con el Nuncio de Su Santidad, el Obis-
po de Madrid, doctor Eljo; el de Tortosa, 
doctor Félix Bilbao, y el sacerdote don 
Emiliano Segura, hermano del Cardenal. 
También asistieron el consiliario de la 
Junta de Padrea de Familia, padre Luis 
Alonso Mufioyerro, con los directivos de 
esta entidad; don Damián Bilbao, don 
Ramón Guerra, don Francisco Orflla, e 
Infinidad de personas que llenaban por 
completo las amplias naves del templo. 
Asistió también una representación de la 
Venerable Orden Franciscana. 
Otras necrológicas 
Mañana lunes 23, tercer aniversario del 
fallecimiento de la que fué Infanta de 
España, doña Isabel de Borbón y Borbón, 
se celebrará un funeral, a las once, en 
la iglesia del Buen Suceso. 
—Mañana hace años que murió el se-
ñor don Calixto G. Quevedo y Díaz Te-
rán, y en sufragio de su alma se aplica-
rán misas en varios puntos. 
J.iiis¡3., illlIB.iiüftll i!ftaii: liHii!l!Biiiii9!i¡iB:;iiiB'!:!:l<inilii!iiR!" 
T R A J E S 
gleses) en la afamada S A S T R E R I A 
iHiiiwiüiniiüniiiniiiK Ninuiiii 
a medida en preciosos y ricos géneros, franelas, estambres, cheviots. La más 
selecta y extensa variedad de las últimas novedades. A 125 y 150 pesetas con 
hechura últimos figurines y esorupuloaamente confeccionados (mejores que In-
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idadr pi«l y sonó cada 
Lo que dicen los carados 
N o p o d í a 
r e s p i r a r 
dice Don Leandro Aguirre, residente en De-
sierto Erandio (Vizcaya), calle Fade, 4 en el 
certificado de curación que ha tenido la 
a t e n c i ó n de m a n d a r n o s en el c u a l dice l i tera lmente: 
" S u f r í a hace 3 a ñ o s de catarro a las v ía s respiratorias, l a tu. 
no me dejaha descansar por la noche, lo que me hacÁl imposibU 
la r e s p l r n c l ó n y me s e n t í a ahdfar . L o que ahora uescaaso bien 
v no toso, resnlrando t ranqui lo gracias a la C U R A N ú m . 15 D E L 
Z1 " A T E H A M O N . " • 
VEGE-
T A L E S Molí c ic.':ecióA di ta songrt 
l a s 2 0 mm% 
maravil loso m é t o d o de c u r a c i ó n por medio de P L A N T A S . . 
cubierto por el A B A T E H A M O N . son la m e d i c a c i ó n naou- . . 
sana , lnnoc- ia y segura que restablece l a salud. No exigen un 
r é g i m e n especial de a l i m e n t a c i ó n . 
T o m e usted desde hoy la C U R A D E L A B A T E H A M O N que 
convenga a s u dolencia. R e c u p e r a r á usted l a sa lud y con c i l -
l a í n t i m a s a t i s f a c c i ó n de l a vida. 
se manda el l ibro " L a Medic ina Vese-
ta l" y el B O L E T I N M E N S U A L " L o qm-
dicen los curados" que reproduce las 
• cartas que recibimos demostrando la 
eficacia de este maravil loso m é t o d o vegetal. 
G R A T I S 
Plda'.o VRTp'• . n a i m e n t c 
dando CC'.J loiuncto en sobre 
con sello de 2 cents . 
ablerto 
Sr . Dtor. de Laboratorios B o t á n i c o s y Marinos . R o n d a de 
la Univers idad , n ú m e r o 6. Barce lona. 
S í r v a s e ma .u larme ( J R A T I S V S I N CO.Ml'UO.MISO el B o l e t í n 
Mensua l " L o que d i r á n los Curados" y el L i b r o " L a Medlcln : 
Vefe tá f* . 
Nombre. . . 
CaUe 
C i u d a d . . . . 
Prov inc ia 
SI 
M a d r i c U A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 6 1 3 
Jtas* i : 
D o m i n g o 2 2 d e a t r i l d e 1 9 3 4 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Un aspecto del salón de la Ga«a de Ac-
ción Popular en «1 acto de la buaugma-
oión del Congreso de la Juventud de Acdón 
Populfw ŝ n el óvalo: Así se entrena Primo Camera para contender con 




V la izquiertia: l-A ingenien 
norteamericano míster N e v i ; 
Monroe Hopkins ha inventado 
un dispositivo radiotelefónico 
por ei cual será posible celebrar 
asambleas sin que sus miem 
bros salgan de sus domicilios 
aunque residan en continente; 
distintos. Le North American 
Co. ensayará en Washington e 
procedimiento 
m 
A la derecha: Un "restaurani 
ambulante circula por las callea 
de Berlín. Es propaganda de ta 
Gran Feria de Muestras que se 
inaugura hoy precisamente 
me* 
E l oontratorpedero francés "El Triunfatrte^ que acaba de ser 
botado fri tgna 
En el Hipudiomo de Nueva lork se ha celebrado una carrera de caballos montados por amazona», 
Ha aquí na momento de la prueba ¿Foto* Vidal.} 
E l Presidente Roosevelt ha pasado su vacación en el mar. Véasele a 
bordo del yate "Aster" departiendo con ra eompafiia en plan familiar 
MAIJItID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.61 S 
E L D E B A T E (17) 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E l . ¡ S O R T E O D E A Y E R 



















G I T l 1 O Q t n n x r ^ f £IC 572 576 579 609 644 652 670 686 688 726 
^ 111 1 U ^ m a y O r e S 732 8OO 804 806 815 828 845 849 888 893 
VEINTICINCO MIL 
016 023 028 048 049 060 067 138 147 184 
188 225 246 265 272 286 299 304 322 339 
380 385 396 407 424 428 441 446 461 476 
480 560 564 565 580 592 624 654 683 689 
773 783 784 808 818 831 833 850 892 911 























Premiados con 500 ptas 
47 52 72 DECENA 
CENTENA 
21* I t l l i a ^ 186 190 m 200 208 
3S? l l l S 341 346 356 369 381 422 427 477 493 504 539 540 589 Mi 
75 5 S Z 5S Sí 653 660 673 6 4 725 768 769 775 821 896 957 958 964 985 
MIL 
013 056 087 097 099 144 179 191 200 234 
262 263 283 324 328 329 878 384 ¡21 423 
426 444 486 514 515 525 557 616 625 689 
699 724 733 741 814 816 864 866 892 941 
943 956 
DOS MIL 
020 059 070 137 146 148 172 178 199 211 
219 231 235 266 295 297 302 311 317 348 
362 365 399 430 467 468 472 483 495 538 
569 638 694 708 712 716 717 718 787 746 
753 769 771 818 852 880 891 944 945 946 
986 
TRES MOL 
006 010 082 092 100 127 143 189 246 261 
264 30© 312 341 358 854 850 418 466 498 
600 614 616 621 687 676 699 746 766 780 
790 958 960 961 
GUATEO MIL 
003 012 045 080 110 136 169 174 186 197 
256 261 263 279 810 848 354 856 369 378 
406 471 484 644 638 679 736 797 799 902 
909 923 
CINCO MIL 
012 026 038 062 066 114 147 176 XTT 194 
196 269 298 818 868 400 401 426 428 461 
488 608 604 682 648 661 667 702 721 728 
759 776 818 829 966 962 998 
SEIS MIL 
008 024 026 020 185 142 146 177 192 201 
229 256 281 282 318 436 444 976 606 611 
624 636 636 637 652 659 660 686 694 703 
708 709 756 763 782 868 972 978 
SIETE MIL 
006 009 029 035 037 038 060 078 088 108 
169 172 226 267 296 302 862 402 664 666 
604 640 692 740 863 871 804 922 961 
OCHO MIL 
046 118 141 178 209 228 249 278 286 298 
391 438 466 497 632 551 680 686 598 686 
645 664 682 714 748 764 824 906 907 924 
925 939 958 984 
NUEVE MIL 
012 056 066 115 132 188 142 148 164 187 
223 279 304 312 323 386 890 407 469 480 
552 576 580 623 628 681 663 691 706 709 
719 733 748 760 766 779 808 876 972 984 
DIEZ MIL 
018 028 068 065 078 102 172 287 344 260 
301 307 888 360 990 418 419 424 444 490 
492 511 682 615 616 631 668 688 714 740 
818 834 879 899 900 927 947 966 
ONCE MIL 
006 032 053 065 075 086 124 182 141 142 
161 176 183 19© 257 808 847 878 879 881 
385 388 391 398 428 436 443 478 494 600 
501 517 598 626 641 659 678 704 706 706 
718 723 726 753 810 836 885 891 894 922 
928 944 990 
DOCE MIL 
027 029 031 069 068 103 119 131 185 138 
185 219 289 270 332 360 387 424 431 432 
454 470 496 496 497 512 537 684 604 625 
640 737 772 816 820 840 985 988 
TRECE MIL 
012 020 051 077 082 106 118 181 144 152 
161 192 193 220 237 245 257 272 276 301 
350 352 384 400 417 466 491 494 531 544 
555 582 592 607 634 635 647 671 678 729 
736 750 762 857 944 
CATORCE MIL 
025 035 042 066 099 112 126 143 168 219 
228 247 283 303 331 416 425 449 460 490 
497 509 539 570 581 589 603 615 640 671 
686 722 751 756 819 829 871 924 926 947 
948 973 977 984 988 992 
QUINCE MIL 
006 030 033 078 080 094 136 146 147 159 
241 248 301 312 387 425 460 510 566 679 
589 621 636 638 642 643 645 654 670 673 
703 720 722 746 773 776 798 808 818 871 
897 940 968 974 977 
DIEZ* V SEIS MIL 
010 078 084 097 126 162 168 186 191 205 
242 274 296 336 391 417 435 464 489 507 
513 520 614 624 638 700 702 704 707 746 
767 899 905 945 970 
DIEZ Y SIETE MIL 
029 056 070 072 076 080 088 104 168 182 
218 233 239 252 266 272 276 319 330 378 
440 454 455 489 493 543 547 586 690 683 
685 711 751 947 956 977 988 
DIEZ Y OCHO MIL 
004 059 069 074 085 105 176 198 196 232 
240 248 288 347 367 379 391 415 424 427 
434 446 463 509 581 695 623 626 640 689 
715 750 802 805 821 858 879 882 958 992 
DIEZ Y NUEVE MIL 
013 025 104 128 139 176 263 266 281 300 
301 303 318 319 325 335 422 424 430 436 
451 462 518 523 547 565 612 627 634 638 
650 677 714 719 764 783 795 808 024 892 
893 899 961 
VEINTE MIL j 
074 146 194 224 232 234 241 286 296 30* 
317 399 403 406 422 451 454 472 477 491 
495 540 584 629 648 652 667 699 704 733 
180 ?88 roí 834 855 875 927 929 943 949 
982 990 
VEINTIUN MIL 
012 021 071 083 174 183 211 223 232 233 
¡11 2?5 297 302 342 399 421 439 621 5 4 
557 569 593 613 625 634 661 740 771 776 
783 847 896 906 958 981 
VEINTIDOS MIL 
039 078 079 088 102 145 165 179 184 189 
208 209 211 223 224 256 295 299 363 440 
476 503 516 517 552 612 624 653 683 754 
774 778 781 786 825 877 904 911 949 956 
970 980 
VEINTITRES MIL 
050 141 143 171 180 185 197 214 269 305 
817 318 431 442 472 498 494 504 » » 
690 598 800 648 658 716 737 744 775 804 
887 866 878 886 934 946 980 
VEINTICUATRO MIL 
002 035 078 099 101 110 124 287 294 881 
S60 403 4(W4?1469 4«lDO7 652fl87 66fi 
VEINTISEIS MIL 
002 038 048 062 078 092 134 151 226 317 
338 419 463 464 465 482 536 565 581 594 
668 749 779 838 857 859 904 928 929 930 
940 943 
VEINTISIETE MIL 
016 036 037 039 048 053 055 063 064 099 
105 126 131 175 206 209 213 244 268 302 
311 380 442 450 475 505 507 509 531 581 
583 587 589 604 614 637 647 649 650 671 
672 681 708 727 741 805 843 853 869 908 
926 935 960 961 977 978 984 986 
VEINTIOCHO MIL 
001 050 125 141 155 217 230 235 237 248 
325 327 334 356 383 437 484 513 514 559 
572 586 677 712 731 783 788 790 794 826 
830 850 866 916 928 961 973 
VEINTINUEVE MIL 
009 011 021 030 049 058 090 125 172 227 
240 252 261 314 328 338 360 383 397 466 
¡ 469 473 486 498 537 564 611 628 632 676 
701 725 738 810 823 875 918 942 980 
TREINTA MIL 
026 041 075 107 147 151 161 168 183 192 
196 234 299 323 349 371 448 462 459 468 
470 503 507 614 517 537 617 626 627 629 
641 666 668 672 698 707 733 743 745 770 
793 856 882 907 
TREINTA Y UN MIL 
022 045 076 097 120 164 202 238 246 247 
269 294 301 358 418 420 421 424 456 457 
488 540 551 568 580 665 695 728 761 765 
799 803 850 882 884 933 
TREINTA V DOS MIL 
011 018 047 100 106 141 160 164 263 271 
272 293 306 314 363 366 372 377 413 424 
437 467 532 549 558 567 571 578 594 600 
625 627 638 662 670 671 687 714 728 730 
750 768 778 811 824 837 854 880 888 890 
895 897 908 952 987 
TREINTA V TRES MIL 
046 057 091 117 123 128 150 182 184 247 
275 292 301 302 305 326 331 348 379 396 
416 421 434 442 444 466 503 504 541 592 
605 606 614 655 656 683 739 744 762 788 
830 837 862 923 930 944 953 
TREINTA Y ( , ) [VUL 
000 001 039 053 090 099 125 135 137 166 
iminii uniiiniiiiniiiiiniiiniiiniiuni. •üiiin 
M A Y O 
PREMIO MAYOR: 7.500.000 PESETAS 
170 175 194 203 206 244 262 266 268 286 
287 290 294 303 311 328 330 394 407 436 
462 500 516 525 579 591 610 615 649 650 
657 658 714 722 724 726 742 768 783 796 
809 835 877 897 938 942 959 994 
TREINTA Y CINCO MIL 
006 080 088 098 121 159 164 180 190 195 
259 289 305 309 339 480 448 488 517 523 
584 555 562 614 619 636 698 712 735 741 
744 745 768 778 820 899 907 913 929 949 
969 974 975 980 
TREINTA Y * SEIS MIL 
008 012 016 045 059 071 096 119 164 177 
189 204 213 226 235 252 326 360 361 406 
458 478 501 519 539 588 598 637 647 729 
734 745 764 766 780 796 799 910 926 935 
950 954 990 
TREINTA Y SIETE MIL 
011 014 076 096 145 164 181 189 217 253 
287 335 340 354 429 447 449 456 470 471 
476 496 546 573 594 609 611 634 659 670 
677 725 745 746 748 775 831 839 846 858 
880 896 906 
TREINTA Y OCHO MIL 
017 035 062 077 123 138 153 212 256 267 
297 299 326 364 383 392 411 413 415 422 
426 481 482 559 568 569 595 629 645 707 
710 755 763 765 794 800 803 806 809 885 
957 965 989 990 996 
EL CONGRESO W M DE SANIDAO 
Para el Primer Oongrciso Nacional de 
Sanidad que ha de celebrarse, como »e 
sabe, en los días 6 al 12 de mayo, se han 
recibido ya unas 750 inscripciones, y s« 
espera que ese número se eleve a más 
de 1.200. 
Han prometido su asistencia varios 
médicos americanos y algunos profeso-
res españoles de Universidades extran-
jeras. 
del Doctor 
# LIMONADA I D E A L CAMPO Y 
'iniiBiaiiiümtüBüiiKiü'güiiia' •ia,.;¡.B'icD.X!Ba,a ::a:iiis.'i¡!ai:iiiB;i 
EL MEJOR PURGANTE 
3 IIBülllB'Iia'iiliB'IIIIBiü 
Cria lucrativa de las gallinas 
y demás aye« domésticas, por Navarro Soler y Ramón J. Crespo. Tratando sobre 
esta lucrativa industria se ha publicado la sexta edición de tan interesante libro, 
ia cual ha sido corregida escrupulosamente y aumentada por el señor Crespo. 
am trabajo postumo de este autor, expone con la mayor claridad todo lo re-
terente a Incubación natural y artificial. Razas, cruzamientos y elección de castas, 
gallineros y Parques. Cebo y alimentación. Producción y explotación de la carne 
y de los huevos. Enfermedades y remedios más eficaces para curarlas. Riñas de 
gallos, etc. Forma un volumen de 400 páginas y 120 grabados intercalados en el 
texto. En rustica, 10 pesetas; encartonado, 11 pc-rtas. Remitiendo su Importe por 
Giro Postal, a la LIBRERIA de LUIS SANTOS, Carretas, 9, MADRID, se envía 
franco de porte a provincias. 
iiWiklBBBlllilBin^ 
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I A R T E Y C U L T U R A S E R E U N E N 
No hay derecho) 
en la buena novela histórica, que por 
para el lector eso es el mejor regalo 
¡ L E C T U R A S P A R A T O D O S i 
cultiva con gran acierto este género, y en la semana presente 
pone a la venta la gran obra de PauJ Féval 
I E l h e r m a n o P a c í f i c o 
Número de 56 páginas, preciosamente Ilustrado, 
habitual de TREINTA CENTIMOS 
al precio 
Mii i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i imi i i i i i n imi i i iT 
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Los teléfonos de EL DEBATE son: 21090, 21092, 21093 
21094, 21095 y 21096 
IIBP 
CRAM QUIHCEMA 
d i b u j o s 
e s t a m p 
r e a c i o n 
m e t r o 
A L M A C E N E S 
su 
En 
Los niños cambian poco de juegos, 
pero les modifican el nombre. Siguen 
practicando un juego que antes se lla-
mó de "justicias y ladrones", y ahora 
se denomina de "Policías y atracadores". 
En el paseo de Ronda, cerca de la 
glorieta de los Cuatro Caminos, hay un 
grupo de hoteles, pertenecientes en 
mayoría a empleados del Estado-
sus calles se libran a menudo descomu-
nales batallas entre muchachos perte-
necientes a uno y otro bando. Hasta ayer 
siempre habían triunfado los "atraca^ 
dores" que, desde luego, están en ma-
yoría. 
Más de uu propietario de dicha co-
lonia ha tenido que gastar su dinero 
en reponer cristales a raíz de un en-
cuentro entre "los representantes de la 
autoridad" y "los peligrosos pistoleros" 
que, por cierto disparan piedras en vez 
de balas estriadas. Pero esto no ha si-
do nunca una razón para que los mu-
chachos hayan pensado en firmar un 
armisticio, o en trasladar su campo de 
operaciones. También los vidrieros tie-
nen derecho a la vida. 
Ayer terminó el diario encuentro de 
una manera imprevista. Ayer cayó un 
pistolero". Una pedrada en el frontal 
tuvo la culpa. El chico se llevó la ma-
no a la parte lesionada, y al compro, 
bar que le salla sangre, se echó a llo-
rar. El capitán de la banda le llamó co-
barde, pero el herido no reaccionó, y eü 
capitán de los contrarios, dijo con to-
das sus fuerzas: "A ellos, que les po. 
demos". 
Loa "atracadores" se desmoralizaron 
y emprendieron la huida, más no tan 
rápidamente como convenía, pues deja-
ron abandonados a tres d» los suyos. 
A los gritos de loe vencedores y a 
los berridos de los apaleados, salieron 
algunos vecinos justamente alarmados. 
Dos de aquellos señores llevaron a las 
víctimas a la próxima Casa de Soco-
rro, mientras otros cogieron por las 
orejas a otros tantos "policías". 
Aquello no era Jugar. Lo que habían 
hecho i » tenia perdón, y ellos les iban 
denunciar para que la» autoridades 
les castigasen. 
Lo* apresados protestaban de aquel 
atropello. Eran los suyos asuntos que 
nadie interesaban. 
Cuando terminaron de regañarles, el 
más pequeño de los tres chicos, dijo 
Indignado: "¡Para una vez que gana. 
Mientras hemos estado perdien-
do nadie protestó. Así, cualquiera es 
pistolero." 
Maleante herido por la Policía 
En las primeras horas de la tarde, en 
la calle de Bravo Murillo, frente al 127, 
Se encontraba un grupo de maleantes, 
a los que intentaron detener varios agen-
tes de Vigilancia y fuerzas de Seguri-
dad. Los agentes consiguieron apresar 
dos de ellos, pero los restantes inten-
taron libertarles, haciendo frente a las 
fuerzas. Entre éstas y los maleantes se 
cruzaron varios disparos, a consecuen-
cia de loa cuales resultó herido el ma-
leante Laureano Gómez Valguina, que 
fué asistido en la Casa de Socorro de 
Cuatro Caminos, y más tarde pasó al 
Hospital de la Beneficencia con un bala-
zo en un pie. También fueron asistidos 
otros dos maleantes, que se han negado 
facilitar sus nombres. Todos los de-
más componentes del grupo fueron con-
ducidos a la Delegación de Cuatro Ca-
minos. También resultó l e s i o n a d o el 
agente don Angel Rodríguez Llórente. 
Cuando los detenidos fueron registrados 
en la Delegación, a dos de ellos se les 
ocuparon invitaciones para el acto de El 
Escorial, organizado por la J. A. P., así 
como billetes del ferrocarril. 
Arrollada por un camión 
En ej paseo de Extremadura, un ca-
mión de Aviación Militar atropelló a la 
joven de quince años Carmen Martín 
Grañadillo, que vive en la calle de Car-
denal Mendoza, 46. En el mismo camión 
fué conducida al Hospital provincial, con 
heridas gravísimas. 
Herido al manipular una pistola 
En la Causa de Socorro de Chamberí 
ingresó ayer mañana don José Fernán-
dez Díaz, de cuarenta y seis años, y con 
domicilio en Covarrubias, el cual pre-
sentaba una herida de arma de fuego en 
el tórax, con orificio de entrada por el 
quinto espacio intercostal y salida por la 
región dorsal. El herido, en estado gra-
vísimo, fué trasladado en una ambulan-
cia al Equipo Quirúrgico. Por su esta-
do de gravedad no pudo declarar, pero 
su esposa, doña Dolores López Labar-
ga, ha manifestado que cuando su ma-
rido, que es profesor de la Asociación 
de Perseveración de la Fe, se hallaba 
en la biblioteca de su casa examinan-
do unos libros, al manipular una pis-
tola que estaba oculta en un estante, 
creyendo que estaba descargada, el ar-
ma se disparó y le causó la herida que 
padece. 
Robo en un almacén 
Telesforo Rojo Gallego, denunció ro-
bo en Tin almacén, sito en la calle de Don 
Pedro, número 3, de sacas y seras por 
valor de 2.000 pesetas. 
I 
Del Dr. VANDER; nueva edición 1934. 
Abundantes ilustraciones. Cómo deben 
tomarse los baños solares, en el campo, 
en la playa, en casa. Indicaciones a se-
guir para cada enfermedad. En la mu-
jer: el exceso de sol en el cutis destruye 
la belleza. Excelente breviario. 4,50 pta*. 
en rústica, y 5,50 ptas. encuadernado. 
Contra reembolso LIBRERIA CLIMENT, 
Moratín, 49. MADRID. 
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¿POR QUE PAGA USTED SUS TRAJES 
AL CONTADO 
cuando SASTRERIA J. A. F. se los pro-
porcionará a largo y discreto plazo por «1 
mismo precio? 
Trayendo el género. — Hechuras 60 pta* 
S A S T R E R I A JL A . 
P R E C I A D O S » 3 3 
Teléfono «IBS 
F . 
Domingo 22 do abril de 1934 
(18) E L D E B A T E 
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Esta tarde se jugará en Sevilla el partido B e t i s - M a d r i d 
Quinto día de carreras de caballos en Aranjuez. Alekhine y Bogoljubow 
nacen tablas la séptima partida. Schmeling llegará a Barcelona el miér-
coles próximo. E l campeonato castellano de boxeo "amateur" 
Football 
El partido Betis-Madrld 
Por fin, ateniéndose estrictamente a lo 
reglamentario para las competiciones 
ohciales, se jugará hoy en Sevilla el pri-
mer partido de semifinal entre el Betis 
Balompié y el Madrid F. C. 
El eqmpo madrileño se encuentra ac-
tualmente en una excelente forma y es-
te partido debiera resolverse a su fa-
vor en cualquier campo, incluso en Se-
villa. Pero tiene encima un enorme "han-
dicap", y es el de haber jugado tres par-
tidos muy duros en el corto espacio de 
cinco dias. Este cuarto partido al sép-
timo. 
Menos mal que tiene buenos suplen-
tes y lo más acertado es que se alineen 
tres o cuatro de ellos, por ejemplo, Que-
sada, Gurruchaga, Olivares y Emilín. 
Con éstos pueden aspirar a empatar el 
partido. El Betis, precisamente, fué el 
que quitó al Madrid el titulo de cam-
peón de la Liga, ganando sus dos par-
tidos. Esta vez, el equipo andaluz se en-
contrará con los mismos elementos, pe-
ro en condiciones y circunstancias com-
pletamente distintas; los delanteros de 
entonces han dejado de ser inofensivos 
y se ve mayor compenetración en todo 
el conjunto. 
Ajedrez 
Campeonato de tareera categoría 
ZARAGOZA, 21.—En el Casino Mer-
cantil, Industrial y Agrícola se está ce-
lebrando el campeonato de tercera ca-
tegoría de ajedrez. 
El campeonato del mundo 
FRIBURGO, 21.—La séptima partida 
entre Alekhine y Bogoljubow, correspon-
diente al campeonato mundial de aje-
drez, ha terminado en tablas, después 
de 17 jugadas solamente. 
Bogoljubow inició nuevamente la par-
tida con gambito de dama, que fué acep-
tado. 
AleMilne igualó pronto las posiciones. 
Ahora, la puntuación queda como si-
gue: 
Alekhine i 1/2 puntos 
Bogoljubow 2 1/2 r -
Pugilato 
El campeonato de Oastilla 
Se pone en conocimiento de loi boxea-
dores aficionados que «1 día 26 del actual, 
queda definitivamente cerrada la Inscrip-
ción para estos campeonatos. El pesa-
je y reconocimiento médico tendrá lu. 
gar en el domicilio social de la A. D. Fe-
rroviaria, Atocha, 70, durante lo« días 
y horas siguientes: sábado 28, de sie-
te a.nueve de la noche; domingo 29, de 
once & una de la tarde; limes 80, de 
siete a nueve d« la noche. 
Una vez hechas las clasificaciones del 
pesaje se procederá al sorteo de com- fael Hernández contra Hipólito Molina. 
bates, y el día 6 de mayo, en el campo 
de la Ferroviaria, darán somienzo las 
primeras eliminatorias. 
La copa Castilla 
Hoy domingo, día 22 de abril, a las 
cuatro y media de la tarde, en el lo-
cal del Cine de Embajadores (calle de 
Embajadores 55 y 57) tendrá lugar la 
séptima reunión del torneo para la co-
pa Castilla, organizado por la Agrupa-
ción Deportiva Tranviaria. 
Los combates a celebrar son los si-
guientes : 
1. ° Pesos plumas, Manuel Peña con. 
tra Antonio Ruiz Gómez. 
2. ° Pesos ligeros (cuarto de final), 
Luis García Cernuda contra Angel Ca-
rrera. 
Sr» Pesos ligeros (cuarto de final), 
Manuel de la Hoz contra Esteban Avifio. 
, 4.° Pesos "welters" (cuarto de final), 
Antonio Sancho contra Antonio Mar-
tínez. 
5.° Pesos "moscas" (semifinal), Do-
mingo Sánchez contra Ensebio Librero 
(ganador de la Copa del día de Inau. 
guración en este torneo y vencedor del 
Cinturón Madrid d» 1933.) 
7.° Pesos "gallos" (semifinal), Ra. 
8. » Pesos "gallos" (semifinal), Fran-
cisco Quintas contra Julián del Valí. 
9. ° Pesos ligeros (semifinal), Mario 
Alonso Suso contra Mariano Rodríguez. 
10. Pesos "welters" (semifinal), Jo-
sé Martínez contra Manuel Rojas. 
La llegada de Schmeling 
BARCELONA, 21.—Se ha recibido un 
teelgrama de Smelllng, en el que anun-
cia que en vez del 22 llegará el día 25 
a Barcelona en compañía de su esposa, 
y encarga se hagan los oportunos pre-
parativos para entrenarle. 
Aviación sin motor 
Los alumnos de la E . S. A. en Puerto 
Lápice 
Acampados en las cercanías de Puer-
to Lápice (Ciudad Real) pasaron loa 
alumnos de la Escuela Superior de Ae-
ronáutica, la primera semana del mes 
corriente, practicando el vuelo sin mo-
tor. 
El régimen de lluvias que duró toda 
la semana no permitió alcanzar el nú 
mero de vuelos esperado, pero los reali-
zados, favorecidos por el terreno, fue-
ron de gran duración y se estuvo a pun 
to de que varios alumnos consiguieran el 
titulo de piloto B. 
El campamento y los cerros donde se 
efectuaban los lanzamientos se vieron 
concurridísimos por muchos vecinos de 
los pueblos limítrofes, para los que con-
templar loa vuelos y los planeadores era 
un espectáculo muy Interesante. 
El director general de Aeronáutica 01-
vü, señor Buylla, los dlrectoret de la 
E. S. A. y del Centro de Vuelos sin mo-
tor, señoree Herrera y Cubillo y el pro-
fesor de la E. S. A. Bada, estuvieron 
en el campamento «1 día 5, quedando 
muy satisfechos de la pericia demostra-
da por los alumnos en los repetidos vue-
los que presenciaron. 
Una vez más Se ha demostrado las 
grandes difioultades que hay que vencer, 
para con los planeadores elementales, 
hacer vuelos de más de un minuto de 
duración, ciar© que estas dificultades 
desaparecen con aparatos como el "Fal-
ke", con el que, sin viento alguno, se 
han hecho vuelos de dos minutos de du-
ración. 
El resultado de todos estos dia^ de 
vuelo no ha podido ser más brillante, 
han obtenido el título de piloto B, Al-
fredo Ultano Kindelán, Carreras, Blanco, 
Golfín y Ped nielo, y el título de piloto 
A, Keller, Apraiz y Ontiveros. 
Ciclismo 
El 'Gallo y la Vuelta a Cataluña 
BARCELONA, 21.—Rafael Gómez (el 
Gallo), que se encuentra en ésta, se ha 
interesado muoho por las pruebas depor-
tivas que se celebrarán en ésta, en es-
pecial por la Vuelta Ciclista a Catalu-
ña. Hizo entrega de 200 pesetas para 
el primer corredor español que gane a 
los extranjero» que participen en dicha 
prueba. Los organizadores de la Vuelta 
han decidido que esta cantidad sea en-
tregada como prima al primer corredor. 
Hockey 
Por las Jugadoras del Athlétic 
La fiesta de homenaje al equipo fe-
menino del Athlétic Club, campeón de 
España, se celebrará el Jueves próximo, 
día 26. 
Las entradas, al precio de 7 pesetas, 
pueden recogerse en: Príncipe de Ver-
gara, 9, señorita de Viguri; Serrano, 40, 
señorita de Roberts, y Hotel Palace. 
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El Jockey Español.... 
Luz 
El Siglo Fatnro ».. 














Sunny Dav, 6 vo-
tos; Cuadra Es-







































































Dark Henares, 4 

























Reus, 4; Sailhan. 
4; Títere, 2; Mu-
ñeca, 1 
Golf 
Campeonato italiano "amateur" 
En el campeonato Internacional de 
Amateur de Golf celebrado recientemen-
te en Roma, resultó vencedor ei mar-
qués de Malasplna, que fué hasta hace 
poco secretarlo de la Embajada de Ita-
lia en Madrid y asiduo concurrente al 
Club de la Puerta de Hierro. 
El campeonato libre del C. P. H. 
Resultados del campeonato libre, en 
tre profesionales y "amateurs", celebra 
do en ei Club de la Puerta de Hierro: 
1, Mariano Provencio, 72 + 70 + 65 + 69 
=276. 
2, Francisco Alonso, 69+6S+69+74 
=280. 
González, 74+70 + 65 + 72 3, Gabriel 
=281. 
4, Tomás Cayarga, 75 + 69 + 70 + 68 
=282. 
6, Nicasio Sagardia, 70+75 + 69 + 71 
=285. 
6, Mauricio Esteban, 74+71 + 69 + 75 
=289. 
7, Marcelino Morcillo, 77+71+74 + 69 
=291. 
8, J u a n Rodríguez, 75+73+67+77 
=292. 
9, Alsuguren, 70+79+74+70=293. 
10, Carlos Celles, 72 + 79 + 71 + 73=295 
Concurso hípico 
Los españolee en Niza 
En el concurso hípico de Niza los Ji-
netes españoles han obtenido los siguien-
tes puestos: 
Premio Comité 
5, "Desairado", teniente Artalejo. 
7, "Egalité", capitán Turrión. 
9, "Elucidar", capitán Silió. 
Premio Princesa Leticia 
Unico eqmpo clasificado íntegro Espa 
ña, números 10, 11, 14, 16 y 17 del re-
corrido. 
Copa Polonia 
2, "Arlesienne", capitán Cavanillas. 
6, "Egalité", capitán Turrión. 
PROGRAMA DEL DIA 
Base-ball 
Interesante partido en la Ciudad Uní 
versltaria. A las diez. 
Basket-ball 
Campeonato de Castilla.—A las 9, 10 
y 11, en el campo del Cuartel de la 
Montaña. 
A las 11 y 12, en el campo del Rayo 
Carreras de caballos 
Quinto día, en Aranjuez. A las 8 
Es preciso una ley de 
bases de enseñanza 
Conferencia de la señorita Bohigas 
en los Padres de Familia 
En la Asociación Católica de Padres 
de Familia ha pronunciado una confe-
rencia la señorita Bohigas, diputado a 
Cortes. Disertó sobre "Los padres de 
familia ante los problemas escolares 
actuales". 
En la primera parte se refirió a la 
necesidad de que en el más breve pla-
zo posible se elabore una ley de bases 
de Instrucción pública que responda a 
las necesidades. En dicha ley han de 
aprovecharse los adelantos de la téc. 
nica moderna, y conservarse el espí-
ritu tradicional español que marca el 
destino de nuestro pueblo. 
A continuación puso de relieve la ma-
nera más eficaz de actuar para cola, 
borar en la obra de la educación na. 
cional de los niños. Ya que no está a 
nuestro alcance conseguir la promulga-
ción de una ley, debemos procurar, den-
tro de las actuales Instituciones, que se 
conceda una representación adecuada 
a los padres de familia, que son los más 
interesados en una buena educación na. 
cional. 
El niño debe permanecer el mayor 
número de horas posibles al lado de su 
familia, y para ello hay que conseguir 
el salario familiar, que permitiría a las 
familias modestas que sus hijos no tu 
vieran que acudir a cantinas. 
Aconsejó a las padres de familia quo 
hagan propaganda por las aldeas es 
pañolas, para interesar a los padres de 
familia en la obra de colaboración es-
colar. 
La conferenciante fué muy aplaudida 
media. Véanse aparte los pronósticos de 
la Prensa. 
Concurso de esquís 
Pruebas del Alpino. A mediodía, en 
Guadarrama. ^ 
Deportes en general. 
Festival del Hogar Telegráfico. A 
las 11. 
Excursionismo 
Peñalara, a Navacerrada. 
El Velo Club Portillo, a Arganda. 
La Gimnástica, a La Pedriza. 
El Ciclo Madrid, a Alcalá de Henares. 
Hockey 
Interesante partido en el campo de 
la Residencia. A las 11 y media. 
Pelota vasca 
Campeonato castellano "amateur". A 
las 10, en Jal-Alai. 
Interesantes concursos en el Hogar 
de la Pelota. A las 10. 
Partidos entre profesionales. A las 4, 
en Jai-Alai. 
Pugilato 
Copa de Castilla. A las 4 y media, en 
el Cine Embajadores. 
Tiro de platos 
A las 3 de la tarde, en Canto Blanco. 
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Lecciones de Política forestal 
Los alumnos de la cátedra de Poli-
tica Agraria del Centro de Estudios 
Universitarios, han realizado una visita 
a la Dirección de los Ensayos del Cul-
tivo del Tabaco en España. 
Primeramente, el Ingeniero agrónomo 
afecto a dicho Centro, señor Boneyto, 
les dió una conferencia, en que expuso 
los problemas que tiene planteados 
tualmente el cultivo del tabaco en nues-
tra patria, a saber: el de las calidades 
y el del precio. Gracias a los esfuerzos 
perseverantes de los técnicos, se van 
consiguiendo calidades que compiten, y 
aun superan, a las clases corrientes de 
tabaco extranjero, que se compran para 
su elaboración en España. En cuanto al 
precio, el del producto español excede 
ligeramente al del similar extranjero. 
Esta diferencia tiende a disminuir, y 
hay ciertas esperanzas de que pueda lle-
gar a desaparecer. En todo caso, será 
necesario considerar el alto valor social 
del cultivo del tabaco, pues éste requie-
re muchos jornales y, además, es uno 
más en algunas de nuestras vegas, que 
no están sobradas de plantas que cul-
tivar. 
Después explicó la organización de 
los ensayos y señaló la existencia de un 
importante centro de estudios de taba-
co en Sevilla, otro dedicado especial-
mente a investigaciones sobre fermen-
tación, en Granada, y otros centros de 
fermentación en Málaga y Navalmoral 
de la Mata. 
A continuación, el ingeniero agróno-
mo señor Éenítez acompañó a los visi-
tantes al laboratorio existente en el 
Centro y en el cual se practican análi-
sis de tabacos para determinar sus pro-
piedades de manera técnica y para 
orienta" científicamente en las mezclas 
de tat. ôs españoles con otros extran-
jeros. Además, practican análisis de 
tierras por novísimos procedimientos. 
Por último, fueron saludados por el 
director de los Ensayos, señor Torres 
de la Serna, quien les distribuyó diver-
sas publicaciones del Centro. 
Las lecciones forestales 
Ha comenzado la explicación de las 
tres lecciones que sobre "Política Fores-
tal", forman parte del Curso general de 
Política Agraria. 
Estas lecciones ha empezado a expli-
carlas don Fernando Baró, profesor de 
la Escuela Especial de Ingenieros de 
Montes. Eü señor Martín-Sánchez, al 
presentarle, hizo el debido elogio de sus 
grandes méritos profesionales—30 años 
de profesorado, numerosas obras cien-
tíficas, varios trabajos técnicos premia-
dos—, y dijo que tenía las tres carac-
terísticas propias de los profesores del 
C. B. U.: una ciencia profunda, una 
técnica moderna y unas ideas viejas, 
porque son «temas. 
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Si ha elegido usted bien el chassis de su 
camión, a favor de un Ford, {dejará incom-
pleto su acierto, haciendo que la carrocería 
desmerezca de la calidad del chassis? 
El próximo fueves y cad« jueves, de nuevo 
y media a diez y media noche, escuche en 
todas las emisoras de Unión Radio 
EL PROGRAMA DE RADIO FORD 
(UNA HOBA MUSICAL) 
Cl PRIME6 PKOGBAMA Ot Rf 18ANSVTSION A ESPAÑA ENTERA 
U N A C A R R O C E R I A 
UN C H A S S I S F O R D 
C O R R E S P O N D E 
UNA C A R R O C E R I A F O R D 
U , N C H A S S I S 
rápido: por la potencia de su motor de 52 HP. al freno, la flexibilidad de su transmisión 
de cuatro marchas, la distribución de más de veinte cojinetes en el chassis 
seguro: por su extensa superficie de frenaje, por su extraordinaria adherencia al camino, 
por la perfección de sus mecanismos de mando 
económico: por su precio, a partir de Ptas. 8 . 9 6 0 el chassis comente, por su reducido 
consumo, su larga vida de servicio, las facilidades únicas del Servicio Ford, su 
tributdáén de S O L O 17 HP 
con ballestas traseras auxiliares • puente trasero enteramente 
flotante • todas las ruedas con .neumáticos 32 X 6 reforzados...-
s ó l i d a : es de acero embutido, que resiste 13 veces más que el hierro perfilado en «U»; e! arma-
zón es enteramente estampado y cada juego de vigas y montantes forma una sola pieza.— 
l i g e r a : la cabina ej enteramente metálica y la carrocería completa pesa unos 300 kilos menos 
que las carrocerías corrientes, ofreciendo un 15°/, más de margen para carga útil...-
cómoda: el armazón de acero embutido amortigua los golpes y distribuye su efecto hacia la base 
de resistencia V sequra: cristal inastillable en el parabrisa, a título de ejemplo..... 
A D Q U I R I E N D O U N C A M I O N C A R R O Z A D O ' 
Q U E D A C O M P L E T O 
EL A C I E R T O DE SU C O M P R A 
Su Camión Ford, carrozado o sin 
caffozar, puede usted adquirirlo F O R D M O T O R IBERICA 
lAKiBHMA 
Todas las piezas de la carrocería 
las encontrará a la venta como 
jNMtt de redesbi» 
JHADKID.—Aflo XXTV.—Núm. 7.618 
E L D E B A T E Domingo W de aDill de 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Cotizaciones de Bolsa 
(Botofn) 
En las galerías del Banco de España 
se registraron el sábado por la mañana 
loa siguientes precios: 
«.F?cpl0¿V1os' 709' 710 y 7(»; Allcirntec. 
235,75; Petrolltos. 35,50 y 35,75, a fin de 
mayo; Explosivos. 712 y 713; en alza, 
723; Alicantes, 237; en alza 241; Azuca-
reras ordinarias, 42,50 por 43; Rlf por-
tador, dinero, a 312; Felgueras, 43 50 di-
nero. > • « 
BOLSA DE PABIS 
Pesetas 20712 
H{"a8 ".i»»» miso 
U*™* 77,63 
Dolares j^'gg 
Pfros argentinos zil'^O 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 21) 
Cha de serie A-B-C 700 
Idem id. D •«Ú.',"!! 134 
Idem id. E 133 
Idem Bonos nuevos 29 1/2 
Acciones Sevillanas «„«;«,! 161 
Donau Save Adria Z.. 36 
Italo-Argentina 103 
Elektrobank *'"' §20 
Motor Columbua 255 
I . G. Chemle ..." 542 
Brown Bovery " 100 
Pesetas 42 21 
Francos ,„it¿ 20M 
L^ras 15 825 
Dólares 3 055 
Marcos 121,115 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade shares 8; Barcelona 
Traction ord., 16 1/4; Brazillan Traction, 
10 13/16; Hidro Eléctricas securities ord., 
6; Sidro ord., 3 9/16; Primitiva Gaz of 
Baires, 14 3/4; Electrical Musical Indus-
tries, 27; Soflna, 1 11/32. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 104 11/16; Consolidado inglés 
2,50 por 100, 79 13/16; Argentina, 4 por 
100, Rescisión, 97; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 4S; Cédula Argentina, 6 por 
100, 69 3/4; Mexican Tramway ord., 5 1/8; 
Whitehall Electric Investments, 22 1/4; 
Lautaro Nltrate 7 por 100, pref., 7 3/4; 
Midland Bank, 86 1/8; Armstrong Whit-
worth ord., 6 8/4; Idem Id. 4 por 100, 
debent, 81 1/2; City of Lond. Electr. 
Light. ord., 36 3/8; Idem Id. Id. 6 por 100, 
pref., 31 1/4; Imperial Chemical ord., 
37 5/8; Idem Id. deferent., 9 3/8; Idem 
Id. Id. 7 por 100 pref., 33; East Rand 
Consolidated, 26 3/4; Idem Id. Propp Mi-
nes, 45; Union Corporation, 6 1/4; Con-
solidated Main Reef, 3 1/32; Crown Mi-
nes, 11 9/16. 
COTIZACIONES DE LONDRES 
Día 20 Día 21 
Pesetas 37,53 
Francos - , . - ,« . 77,74 
Dólares 5,16 
Belgas j - rft'ij.. 21,96 
Francos suizos ? 15,84 
Liras 60,37 
Marcos - 13,03 
Coronas suecas 19,40 
Idem danesas 22,39 
Idem noruegas 19,91 
Chnes. austríacos „ 28 
Coronas checas 123,37 
Marcos finlandeses 226,75 
Escudos portugueses 110 
Lei 512 

















Notic ias var ias 
La recaudación de los Ferrocarriles del 
Oeste de España en las fechas indica-
das a continuación, ha sido la siguiente: 
Pesetas 
Del 1 al 10 abril 1934 988.044,55 
Idem ídem 19S3 970.492,34 
Diferencia en más 17.562,21 
Del 1 enero al 10 abril 1934. 9.501.295,27 
ídem ídem 1933. 9.249.580,21 
Diferencia en más 251.715,06 
Conferencia del señor 
Carabias 
Siguiendo el ciclo de conferencias so-
bre "Economía", que esta Corporación 
Oficial tiene organizado, tí próximo lu-
nes, día 23, a las 7 de la tarde, y en el 
salón de actos de la Cámara Oficial de 
Comercio (Barquillo. 13, segundo), diser-
tará don Julio Carabias, ex gobernador 
del Banco de España, sobre el tema: ' El 
oro y sus reflejos: Sugestiones sobre po-
lítica monetaria." 
Préstamos a la industria 
WASHINGTON, 20.—El señor Roose-
velt ha aprobado el plan Black-Glass 
para la constitución del crédito directo a 
la Industria por los Bancos de la Re-
serva Federal. 
En cada uno de loe distritos se cons-
tituirá una Comisión de industriales que 
tendrá carácter consultivo y que debe-
rá Informar sobre los préstamos a rea-
llzar que tendrán en todo caso un límite 
de cinco años. El señor Black, presante 
del Federal Reserve Bosrd y «1 
señor Glass, han sddo autorizados para 
presentar al Congreso el oportuno pro-
yecto de ley. 
Maíz argentino para España 
BUENOS AIRES, 21.-En los círculos 
políticos de esta capital se dolara jue ê  
Embajador de España, > f ^ ^ ^ " f . ' S 
celebrado una conferencia 'on *! mlnis 
tro de Hacienda argentino en ^ 
bas personalidades han tratado de un 
proyecto de compra de una importante 
cantidad de maíz para España. 
Resumen semanal de la Bolsa de MadridlM. Z A. ¥ EL NORTE 
Nueva firmeza en todos los sectores. Destacan otra vez los ^ SITUACION 
Fondos públicos. Alza en las Obligaciones del Tesoro y en 
los Bonos oro. En los valores de dividendo. Petrolltos 
constituyen la actualidad 
Los "Ferros" quedan abandonado^, en espera de la solución urgente 
También esta última semana bursá-
til tiene signo positivo, como la prece-
dente. Tal vez las condiciones en que 
se ha desarrollado no sean tan brillan-
tes y tan firmes como las que se acu-
saban en septenas anteriores; pero, en 
general, puede resumirse con saldo 
acreedor. 
Cercenada la semana en una sesión, 
la del lunes, en conmemoración del ani-
versario de la República, las primeras 
jomadas puede decirse que se equilibra-
ron con tendencias contrapuestas, aun 
dentro de los mismos sectores, que si-
guieron una marcha Indecisa . Vino a 
dirimir la contienda la sesión del. vier-
nes, en que alimentaron las presiones al-
cistas llegadas al mercado por diverso^ 
conductos, y la Bolsa logra cerrar con 
un ambiente más tonificado, con efrpl-
rltu mejor dispuesto a la espera del 
"veek-end". y con precios en alza evi-
dente sobre los del cierre de la semana 
anterior. 
Bueno es adelantar, sin embargo, que 
estas características generales se refie-
ren especialmente a* las Deudas del Es-
tado. 
Orientación subrayada 
Son, pues, los Fondos públicos los que 
tienen una semana destacada, como de 
costumbre. La mejora acentuada en la 
semana anterior, en término» que ya 
destacamos entonces, vuelve a producir-
se, pero no en sentido intensivo, sino 
extensivo. Las clases que entonces acu-
saron ya alzas, las mantienen, y la 
reacción se reproduce en otras más 
alejadas de aquella tendencia. No hay 
ninguna clase que esta semana regis-
tre retrocesos. 
No quiere esto decir que la marcha 
del mercado haya sido la misma en el 
curso de cada una de las jomadas, pues 
no han faltado las vacilaciones, debidas 
sobre todo a realizaciones de beneficios, 
en unos casos, y a falta de contrapar-
tida en otros. Han sido muchos los ca-
sos en que por falta de papel para el 
exceso de demanda, o por falta de di-
nero cuando aquélla flojeaba, el corro 
aparecía inactivo. 
Por esto, las características del ne-
gocio, aunque tampoco puede ser tilda-
do de pobre, no correspondieron todos 
los días a las de la tendencia que refle-
jaba el sector de Fondos públicos. 
Las obligaciones de Tesoros 
Entre todas las clases de Deudas del 
Estado, dos son las que han merecido, 
la atención del mercado, por su marcha 
cada vez más pujante: las Obligaciones 
del Tesoro y los Bonos oro. Ninguna de 
estas dos clases es nueva en el comen-
tarlo de la actualidad, pero esta se-
mana han reverdecido sus laureles. 
Las Obligaciones del Tesoro tienen 
quita «n «I «cto 
IM manchas d« tinta, vine y fruta 
oír ."MAMIO un altarar t i papal ni loa tajidoi 
E fe B 1 K 
Jarabe antiepiléptico 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la EPILEP-
SIA y toda clase de afecfciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
iiiiBininiiiiwpiniiiiHB 
D I N E R O - D I N E R O 
POR ALHAJAS Y PAPELETAS DEL 
MONTE 
C r é d i t o M a d r i l e ñ o 
Paga más que nadie: PRINCIPE. 14. 
Gabinete reservado. 
miiiiiiiiiiiw^^ 
F. DE FRANCISCO 
SOMBREROS, caballero, señora y niño. 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 29. 
" S O L Y A I R £ " 
HOTEL - RESTAURANT 
Carretera de La Corufia, Km. 32. To-
rrelodones. Sitio ideal. Espléndidamente 
reformado. Espaciosas habitaciones. Co-
cina selecta. En breve, inauguración de 
campos de "Golf". "Solyaire". Teléf. 40. 
TORRELODONES 
B A N C O D E L A P R 0 P 1 E D P 











Autorizado por decreto de 26 de dio.embre de 1929 
C O M I T E L O C A L 
H ^ c e l e n t l s l m o e ^ o r e ^ ^ ^ 
de la Junta Consultiva d l c á m a l ^ . r i ' Milano Ordóñez. presidente d-
de Plgueroa. conde de ^ ^ ^ " V y ^ C . LuU Garrido Juaristl. vi 
la Cámara Oficial de la ^ ^ A Y T ^ o v M ^ Urbana; don Twnás de 
oepresldente de la Cámara O ^ ^ ^ ^ a Fuerte. VOCALES NATOS 
Allende; don EHM de Montoya. cende de Casa ^ oflclal de j propiedad 
don Juan Pioh y Pon, P ^ ^ ^ . ^ V i r a c l e consejero delegado. 
Urbana de Barcelona; don Antonio Miracie. oon«=J 
dinero en abundancia día tras día. Las 
tres clases Las 5 por 100. emisión de 
abril y emisión de octubre, han llegado 
el viernes último a 103,50. es decir, han 
superado el precio máximo alcanzado 
por las Obligaciones del Tesoro 5,50 por 
100 antes de ser canjeadas, incluso en 
vísperas del corte del cupón. 
Pero tienen todavía mayor interés las 
obligaciones del Tesoro 5 por 100. re-
novadas el día 12 y canjeadas por las 
5,50 por 100. El viernes se hacían ya a 
102,30; es decir, que descontado el im-
fln corriente, 7.500; fin próximo, 5.000; 
Río de la Plata, nuevas, 81 acciones, 
porte del cupón cobrado y los diez días 
íjue han pasado desde entonces, el pre-
cio supera al que tienen las otras obli-
gaciones del Tesoro. 
Para Bonos oro la semana ha sido 
también plenamente satisfactoria, in-
cluso por el alza respecto a los precios 
anteriores. Pero conviene acusar más 
aún la tendencia que las ganancias con-
seguidas. Y la tendencia es fuertemen-
te alcista, y el dinero sigue afluyendo 
con tesón a este sector. Compra Madrid 
y compra Barcelona..., y compra el ex-
tranjero, según se asegura en los me-
dios financieros y bancarios. 
En otras ocasiones, esto se hubiera 
considerado como síntoma poco propi-
cio para la orientación de nuestro sig-
no monetario. Ahora nadie se acuer-
da y parece como si aquella caracterís-
tica, que en tiempos era tan cacareada, 
no rigiera ya. 
La renta fija 
El alza de los valores de renta fija si-
gue manteniendo como actualidad pe-
renne la cuestión de la reducción del 
descuento, en la que no se ha avanzado 
ni un paso más. Las opiniones signen 
tan divididas como al principio. 
La mejora que experimentan los valo-
res del Estado se ha extendido un poco 
a todo el sector de renta fija; pero de 
todos modos, no es posible señalar una 
reacción unánime en este sector, y es 
natural que ésta, de producirse, sea 
algo más lenta, porque necesita una 
mejora más amplia y de mavor garan-
tía. 
No quita esto que, en algunas clases, 
aunque por muy diversas razones, ee 
produzca una sensible mejora. Allí es-
tán, por ejemplo, las obligaciones de 
Alberches, que toda esta temporada han 
experimentado un alza paulatina y cre-
ciente; allí tenemos, como dato más re-
ciente, el alza de las obligaciones de la 
Española de Petróleos, que en dos días 
ganan dos enteros. Pero insistimos en 
que en ambas existen causas particula-
res. 
En cuanto a las obligaciones de elec-
tricidad, aparecen algo más quietas que 
tiempos atrás. Y las ferroviarias, si bien 
tienen algún avance, debido i las repo-
siciones de pasadas amortizaciones, no 
acusan tampoco tendencia decididamen-
te mejor. 
Valores de dividendo 
La novedad de esta semana rstá. pre-
cisamente, en relación con lo que en 
estos cuatro últimos meses ha sido la 
nota de mayor actualidad: PT. los valo-
res ferroviarios. 
Las acciones de Ferrocarriles han pa-
sado a un segundo plano del Interé? 
bursátil. La gente se ha candado de es-
nerar que lleguen las soluciones urgen-
tes al problema ferroviario, 'ios debates 
del Parlamonto sobre el provecto de au-
mento de las tarifas ferroviaria.': han 
"aburrido" a la ospeculaciór. Esta PF 
la verdad. Son casi cuatro meses de es-
nera diaria, liauidación tras liquidación 
Las posiciones creadas en tomo a esta 
problemática alza consiguen mantener 
el nivel alcanzado ya; pero aun así. una 
de las pocas clases de valores, tal vez 
la única, que cierra con baja respecto 
a la semana anterior es la de valore? 
ferroviarios. Sigue la esperanza de que 
en la semana en que entramos quedará 
aprobado el proyecto. ;. Mejorará la po-
sición del mercado, en general cuando 
llegue el alza de las tarifas? Son va 
muchas las opiniones que ponen en du-
da la eficacia para el movimiento bur-
sátil, por la lentitud con que la* medida 
llega y por el forcejeo realizad»- en tor-
no a la misma. 
En el sector de valores de dividendo 
la actualidad ha correspondido, sobre 
todo en esta última semana a Petroll-
tos. para los que la noticia del acuer-
do de repartir un dividendo líquido de 
1,50 pesetas por acción hizo elevar los 
precios, desde 30.50 a 33; a fin próximo 
se pagaban a 33,25. * Las noticias si-
guen siendo favorables respecto a la 
marcha del negocio y a los proyectos 
futuros. 
Alberches y Guindos han acaparado 
también gran parte de la atención du-
rante la semana, pero ya el interés por 
ambos t í t u l o s ha decrecido notoria-
mente. 
Para Alberches, en espera de la Jun-
ta general, designada para el día 21. En 
Guindos se produjo un movimiento es-
neculativo sin trascendencia. Mejoraron 
los precios, pero la tendencia no consi-
guió sostenerse y el deshielo se produje 
con toda rapidez. 
Más firmes, ligeramente más firmes 
las acciones de Minas del Rlf, para las 
que vuelve a sonar la noticia del divi-
dendo de cinco pesetas por acción, a 
que ya aludimos en tiempos. Y Explo-
sivos, al final, y más aún, en los últimos 
•^imentos. vuelven a orientarse al alza 
Cambio internacional 
No tiene novedad alguna «si mercado 
del cambio internacional para nuestro 
signo. 
Siguen circulando, sin embargo, no-
ticias muy diversas respecto s la situa-
ción de la peseta en el mercado del cam-
bio internacional. A esto nos referimos 
precisamente al tratar de los Bonos oró-
se habla de posibles futuras tendencia 
de nuestro signo. 
Todo se reduce P. esperar inos días. 
Solicitan demorar la paga extraor-
dinaria de abril 
El ministro de Obras públicas in-
siste en que se abonará 
Han visitado al señor ministro de 
Obras públicas los presidentes de los 
Consejos de Administración de las Com-
pañías de ferrocarriles del Norte y Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, para hacer-
le entrega de una nota que textual-
mente dice: 
"La angustiosa situación de las teso-
rerías del Norte y de M. Z. A. aumen-
ta por instantes, superando las previ-
siones más pesimistas que se han es-
tablecido en estos últimos meses. 
En el momento actual y con arreglo 
a los datos que obran en poder del Go-
bierno, la Compañía de M. Z. A. está, 
de hecho, en franca suspensión de pa-
gos respecto a la amortización de pri-
mero del corriente, cuyo importe de sie-
te millones de pesetas no ha podido 
ser satisfecho a los obligacionistas, sus 
acreedores. La Compañía del Norte ha 
suspendido los sorteos para las amor-
tizaciones correspondientes a f e c h a s 
próximas, ante la seguridad de que le 
será imposible satisfacer las oportunas 
cantidades, y signe sin poder satisfa-
cer, no obstante su insignificante cuan-
tía, lo que adeuda a sus accionistas 
desdé hace dos años. 
Estas suspensiones, que, por lo tan-
to, sólo afectan a las amortizaciones, se 
extenderán irremediablemente en prime-
ro de julio al cupón de las obligaciones, 
o sea al pago de las cantidades que 
constituyen la renta de gran número de 
modestos tenedores y de entidades de 
ahorro y previsión. Las consecuencias 
catastróficas de este hecho son tan no-
torias, que no necesitan encarecimiento. 
La situación se agrava considerable-
mente por la progresiva baja en las :e-
caudaciones, que, junto con el mante-
nimiento y aun el aumento de los gas-
tos en el Indice desmesurado a que fue-
ron empujados por una desatendida po-
lítica social y económica, en la que to-
davía no se aprecia un principio de rec-
tificación, determina una pérdida diaria 
para cada Compañía de unas cien mi) 
pesetas; es decir, que desde el momen-
to en que se presentó el proyecto de 
ley de elevación de tarifas, y en el que 
pudo ser aprobado, la pérdida para cada 
una de las Empresas asciende a cua-
tro millones de pesetas. 
Así las cosas, en estos días, las Com-
pañías se ven obligadas a satisfacer a 
su personal la gratificación extraordi-
naria que desde hace muchos años vie-
ne abonándose en el mes de abril, por 
importe que asciende para cada una 
de ellas a la cifra de nueve y ocho mi-
llones respectivamente. 
La imposibilidad de hacer este pago, 
si se tiene en cuenta la penuria de la? 
tesorerías, a pesar de haber sido pig-
noradas la totalidad de las reservas 
afectas a la explotación y la necesidad 
en explotaciones de esta magnitud de 
evitar el completo agotamiento del ca-
pital de circulación, aconsejan induda-
blemente que esta gratificación extra-
ordinaria sea aplazada en su pago has-
ta que sea un hecho tangible la solu-
ción del problema propuesto por el Go-
bierno y en tramitación en las Cortes. 
Tal es el estado de ánimo en la? 
Compañías, que, teniendo en cuenta la 
grave repercusión de Indole pública r - -
pudiera tener su acuerdo, lo someten a 
la decisión del Gobierno, con la súplica 
de que, en todo caso, se apresure por 
esta razón, que parece más que sufi-
ciente, la aprobación del proyecto de 
ley que, a pesar de haber sido encare-
cida su urg?ncia. está todavía pendien-
te de deliberación en las Cortes, o si 
esto no fuera posible, que se arbitren 
por el Gobierno, Análogamente a lo he-
cho para la Compañía de Andaluces, 
los medios para satisfacer esta grati-
ficación. 
Las Compañías del Norte y de Ma-
drid, Zaragoza y Alicante formulan res-
petuosamente al Gobierno —con quien 
aparte del acatamiento 'debido al r~ 
der público, les une la gratitud por la 
diligencia manifestada en la solución de 
este grave problema— estas respetuo-
sas observaciones que se ven obliga, 
a formular como descargo anticipar' 
de la responsabilidad que pudiera atri-
buf— l̂es por lo? graves tr- tornos que 
en breve tiempo han de producirse a 
la Economía nacional, si se consiente 
el envilecimiento de los valores ferro-
viarios, que sería consecuencia inevi-
table de la franca suspensión de pa-
gos de estas dos grandes Empresas.— 
Juan Alvarado y Vicente Alonso Mar-
tínez." 
El señor Guerra del Río, sin poner en 
duda la exactitud de los datos que en 
la nota anterior se contienen, que apa-
recen comprobados por los informes de 
los comisarlos del Estado cerca de lás 
Compañías aludidas, reiteró a los se-
ñores Alonso Martínez y Alvarado el 
criterio decidido dél Gobierno de quo 
se abone al personal la paga extraor-
dinaria de abril, sin perjuicio de pro-
curar, por su parte, la mayor rapidez 
posible en la aprobación del proyecte 
de ley de elevación de tarifas, sometidr 
a la decisión de la Cámara. 
El sábado, al mediodía, se celebró la 
Junta general de accionistas de la Unión 
Eléctrica Madrileña. 
Los beneficios del ejercicio ascienden 
a 5.275.125,16 pesetas, que unidas al re-
manente anterior, ascienden a 5.584.824,01. 
A deducir para reservas 527.512,52 pese-
tas, quedan 5.057.311,49 pesetas, distribuí-, 
das del modo siguiente: 8 por 100 de di-
videndo a las acciones, 4.814.480. Aten-
ciones estatutarias, 105.502,50 pssetas. 
Amortizaciones, si así se estima conve-
niente, 137.328,99 peseta?. 
Saltos del Alberche 
Juntas generales 
Día 22.—Hotel Gran Vía, S. A.; Gas y 
Electricidad de San Femando y Chlcla-
na (Plaza de Salamanca, 2); Panlñcado 
ra Popular Madrileña (en el Teatro de 
la Latina) (todas en Madrid). 
Día 23.—Compañía Anónima Marítima 
"Unión"; S. A. Viladomiu (Barcelona); 
General Rallway Signal Ibérica, S. A. E. 
(Peligros, 2, piso 11, Madrid); Docks Co-
merciales de Valencia, C. A. (Valencia). 
Día 24.—Ordinarias: La Previsión Na-
cional (S. A. de Seguros); Almacenes Jor-
ba, S. A.; Sociedad Catalana de Seguros 
contra Incendios a Prima Fija (todas en 
Barcelona); Compañía Nacional_ de los 
Ferrocarriles del Oeste de España (San 
Agustín, 2); De Trcy y Compañía, S. A. E 
(Barquillo, 4 y 6, ambas en Madrid). 
El Consejo de Explosivos 
el día 26 
NO PARECE QUE PUEDA ADELAN-
TARSE J_A JUNTA 
Juntas de la U. E . Madrileña y Sal-
tos del Alberche 
El Consejo que anunciamos en los co-
mentarloe bursátiles de hace algunos 
diae para la semana venidera, se cele-
brará el día 26, jueves. 
En dioho Consejo, según hemos podi-
do recoger en los centros financieros, en 
los mismos en que recogimos la noticia 
de la celebración del Consejo, ee tratará, 
en primer lugar, de la fijación de la fe-
cha de la Junta general de accionistas. 
Existia, como otras veces hemos dicho, 
el propósito de adelantarla todo lo más 
posible, pero ha sido difícil obviar algu-
nas dificultades, y ee posible que no pue-
da celebrarse antes de que expire la pri-
mera quincena de mayo. El propósito si-
gue siendo adelantar de año en año la 
Junta, de modo que pueda celebrarse 
siempre en la primera decena o, a lo su-
mo, en la segunda decena del mes de 
mayo. 
El segundo punto de interés será la 
cuestión de la liberación o no liberación, 
parcial o total, de las acciones de la 
Incoml. Se guarda sobre este particular 
absoluto secreto. 
Desdo luego, según nuestras impresio-
nes, no se repartirán en la próxima Jun-
ta los títulos de las Incomis. 
Unión Eléctrica Madrileña 
La contribución general 
sobre la renta 
NORMAS PARA LA PROVINCIA 
DE MADRID 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Administración de Rentas Públi-
cas de esta provincia, en anuncio pu-
blicado en el "Boletín Oficial" de la pro-
vincia, de 2 del corriente, da a conocer 
los coeficientes y normas de aplicación 
aprobados definitivamente por el Jurado 
Central para la estimación por signos 
externos de riqueza a que se refiere el 
artículo 28 de la ley de 20 de diciem-
bre de 1932 y correspondientes a los 
términos municipales de esta provincia. 
Al propio tiempo, advierte a las per-
sonas incursas en la obligación perso-
nal de contribuir que no hubieran pre-
sentado declaración por no alcanzar tu 
renta estimada directamente en los ejer-
cicios de 1933 y 1934 cifra superior a 
100.000 pesetas, a quienes, por consecuen-
cia de la aplicación de los respectivos 
coeficientes a sus signos extemos, se de-
duzca dicha cifra, deberán presentar su 
correspondiente declaración dentro del 
plazo de un mes, a contar del 2 del co-
rriente, fecha de la publicación en el 
"Boletín Oficial". 
Los coeficientes y normas de aplicación 
correspondientes al término municipal 
de la capital son los siguientes: 
Importe estimado por gastos Coefi-
de los tres signos externos, cientes. 
34.482,77 a 40.000,00 .. 
40.000,01 a 50.000,00 .. 
50.000,01 a 60.000,00 .. 
60.000,01 a 70.000,00 .. 
70.000,01 a 81.000,00 .. 
81.000,01 a 100.000,00 .. 
100.000,01 a 115.000,00 .. 
115.000,01 a 150.000,00 .. 
150.000,01 a 184.000,00 .. 
184.000,01 a 225.000,00 .. 













Celebró el sábado por la tarde Junta 
general la Sociedad Saltos del Alberche. 
Los kw.-h. producidos en el curso del 
ejercicio ascienden a 42.542.010, más de 
quince millones menos que el año ante-
rior, debido a la baja en el suministro a 
la Hidroeléctrica Española y a las ope-
raciones de revisión y arreglo de la ave-
ría sufrida por las válvulas de la toma 
del Salto del Burguillo. La Memoria 
habla de un convenio concertado con la 
Unión Eléctrica Madrileña, por el que 
resultan aseguradas las cargas financie-
ras, mediante cierta elasticidad en los 
precios, a compensar más adelante. 
La cartera de valores propios aparece 
disminuida en 4.219.500 pesetas, por ha-
ber puesto en circulación 8.439 obliga-
clones. 
La Memoria contiene el siguiente pá-
rrafo de importancia: 
"Un punto interesante queda a tratar 
en esta Memoria, y es el referente a 
nuestra situación con el Estado, en lo 
que afecta a nuestra concesión. En las 
Memorias anteriores os decíamos que 
por decreto de 10 de enero de 1931, el 
Gobierno Berenguer dejó en suspenso, de 
un modo general, los auxilios, coopera-
clones, subvenciones o anticipos recono-
cidos por el Estado a particulares, em-
presas o entidades de carácter privado 
para la construcción de obras hidráuli-
cas. Posteriormente, por decreto del Go-
bierno provisional de la República de fe-
cha 20 de abril de 1931, elevada luego 
a categoría de ley por las Cortes Consti-
tuyentes, se dispuso que el plazo estable-
cido en la ley de 22 de Julio ds 1894 para 
la declaración de lesivos al interés públi-
co de los actos y resoluciones de la Ad-
ministración se ampliase, tratándose de 
lo acordado por la primera Dictaduri, 
hasta el 29 de enero de 1934. En esta 
fecha, pues, podremos considerar decisi-
vamente convalidada nuestra concesión, 
y hemos de esperarla con tranquilidad, 
convencidos de la justicia que nos asis-
te y que forzosamente na de pesar en 
la resolución que el Gobierno adopte. 
En consecuencia, siguen figurando en 
nuestro Balance las partidas adeudadas 
por el Estado en concepto de subvención 
y anticipo por las obras del primer gru-
po en explotación, y abrigamos la espe-
ranza de que el ejercicio próximo sea el 
decisivo para la liquidación de un esta-
do de cosas que tantos quebrantos nos 
ha causado." 
La explotación, por ventas de flúido, 
importa 4.948.259,79 pesetas, que unidas 
al remanente del ejercicio anterior, pese-
tas 400.924,03, y al importe de la admi-
nistración del edificio social, 72.429,34 pe-
setas, forman un total en T] haber de 
5.421.613,18 pesetas. 
Deducidos los gastos generales, contri-
buciones e impuestos, intereses, cambio 
comisiones y descuentos (partida que as-
ciende a 3,3 millones de pesetas) y gas-
tos de explotación, queda un saldo de 
400.924,03. 
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Para la determinación de las rentas de-
ducidas de los tres signos externos, a que 
se refiere el cuadro anterior, se tendrán 
en cuenta las siguientes normas: 
Vivienda,—La estimación del signo de 
vivienda se determinará en la forma si-
guiente: 
A) Tratándose de fincas alquiladas, 
por el importe que figure en los contra-
tos de arrendamiento. 
B) En el caso de ocuparas fincas de 
propiedad, la estimación del signo exter-
no se determinará por el valor en renta 
con que figurase a los efectos fiscales. 
Carruajes y caballerías de lujo.—Para 
los carruajes de tracción animal servi-
rá de base la cifra fija de 1.000 pesetas, 
en concepto de gasto inicial, a la que se 
sumará la que resulte de valorar a ra-
zón de 2.500 .pesetas cada caballo de tiro 
de los que se posean o destinen a este 
objeto. 
Cuando en la estimación fijada para la 
vivienda figuren comprendidas cuadras y 
cocheras, se excluirá la cifra inicial de 
1.000 pesetas del cómputo para la deter-
minación de bases para ese grupo. 
Las caballerías de lujo de silla y los 
caballos destinados a carreras, se esti-
marán a razón de 3.500 pesetas por 
unidad. 
Automóviles 
La estimación por ese concepto en la 
que no están comprendidos loa mecáni-
cos o conductores, que figuran en el gru-
po de servidores, se verificará por ''ada 
unidad separadamente y se compondrá 
de la suma de los siguientes factores: 
1. ° La cifra fija de 1.000 pesetas. 
2. ° El importe de la Patente Nacional 
de Circulación. 
3. ° La cifra que resulte de valorar en 
350 pesetas el caballo de fuerza de los 
asignados a cada automóvil en el respec-
tivo permiso de circulación. Cuando el 
garage estuviera comprendido en la es-
timación hecha por vivienda, se exclui-
rá en el cómputo de bases por este gru-
po la cifra Inicial de 1.000 pesetas. 
Servidores. — La estimación por este 
concepto ee fijará por el total importe 
que determine la evaluación individual 
hecha con arreglo a las siguientes bases: 
Servidoras 2.000 ptas 
Criados 2.500 " 







de la Lengua Española 
(Diccionario de Autoridades) 
Acaba de publicarse el tomo primero. 
Precio: 60 pesetas en rústica, y 70 en-
cuadernado en pasta española. 
En todas las librerías y en 
Hernando, Arenal, 11. 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del día 21) 
Reses sacrificadas. Vacas, 136; terne-
ras, 3; lanares, 3.486. 
Foráneas.—Terneras reclbidae, 287; le-
chales, 876. 
Vendida» en el mercado. — Terneras, 
708; lechalee, 1.423. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 676; 
lechales. 656. 
Vacuno precio kilo en canal).—Ce-
bones, buenos, de 2,91 a 2,96; regula-
rea, de 2,70 a 2,85; vacas gallegas, as-
turianas y leonesas, buenas, de 2,70 a 
2,83; regulares de 2,43 a 2,61; bueyes, 
buenos, de 2,80 a 2,83; regulares, de 
•2,42 a 2,70; vacas de la tierra, serra-
nas, extremeñas j« andaluzas, buenas, 
de 2,91 a i regulares, de 2,78 a 2,85; 
toros y novillos, buenos, de 3,10 a 3,15; 
regulares, t'- 2,91 a 3. 
Terneras.—De Castilla, primera, de 
3,96 a 4,26: segunda, de 3,61 a 3,96; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,52 
a 3,91; segunda, de 3,26 a 3,52; galle-
gas, primera, de 3,04 a 3,35; segunda, 
de 2,83 a 3; tierra, primera, de 3,13 a 
3,61; segunda, de 2,93 a 3,09. 
Lanares.—Corderos, nuevos, de 3,45 
a 3.60. 
Corderos lechales. — De primera, de 
2,90 a 3,10; de segunda, de 2,40 a 2,50; 
ds tercera, de 1,75 a 2,10. 
Cardos.—Chatas, blancos, de 3,20 a 
3,35; andaluces, a 2,93; extremeños, 
a 2,93. 
v'acuno. Hay bastante abundancia 
en el merr do pero por eso no varia-
rán las cotizaciones, y la impresión si-
gue siendo favorable para las vacas 
buenas de la tierra; ara toros y de-
más ganado, la tendencia es de baja. 
Terneras.—Siguen sin variar la si-
tuación del mercado, con muchas exis-
tencias y con tendencia a baja. 
Lanares.—Ay se compraron unos 
10.000 corderos a 3,49 pesetas kilo pa-
ra matanz? del 23 al 28 del actual; 
el haber ganado nueve céntimos las 
cotizacioner con relación a las últimas 
compras se debe a que durante esta se-
mana ha sido mayor el consumo, y, por 
lo tanto, mayor la demanda. 
No habiendo podido completar el pe-
dido que les hacían los carniceros, 
tuvieron que pagar algunas partidas pe-
queñas a precios que oscilaban entre 
3,50 y 3,60 pesetas kilo, siendo la im-
presión de que en las próximas contra-
taciones variará muy poco del precio 
de 3,49 pesetas kilo. 
Lechales.—Aunque no hay escasez, co-
mo quiera que tiene poco género fino, 
se sostienen lo precios y con firmeza 
los de primera; no ocurre así con la se-
gunda y tercera, que varían bastante 
sus cotizaciones. 
Cerdos.—Se han hecho nuevas com-
pras para sacrificar del 28 al 30 del 
actual, al precio de 2,92 para extreme-
ños y -.adaluces, y a 3,25 pesetas ki-
lo para los de raza quedando firmes 
estos precios para las compras suce-
sivas. 
Cereales • piensos (precio en 100 ki-
los, puestos en fábrica o almacén).— 
Trigo, Ce 56,50 a 58; cebada, de 33 a 
34; avena, de 30,50 a 31; centeno, de 
39 a 40; habas, de 45 a 46; algarro-
bas, de 40,50 a 41; maíz, de 56 a 57; 
heno, de 24 a 25; salvado, de hoja, de 
27,50 a 29; fino, de 27,50 a 29; ordi-
nario, d: 24 a 25; paja, de trigo, de 9 
a 10; algarrobas, de 10 a 11. 
Mercado de aves y caza (precio en 
un.Jad).—Gallinas, de 3,75 a 7,25; ga-
llos, de 5 a 7; pollos, de 3 a 8,50; pa-
tos, de 5 a 6,50; pavos, de 9 a 18; pi-
chones, de 1,50 a 2. 
Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, dj 13 a 14; Betanzos, de 14 a 
15; castellanos, a 14,50; Murcia, de 
15 a 16; daneses, de 16,50 a 19,50; Po-
rriños, de 14 a 16; Vigo, a 14,50; Ho-
landa, de Iv. a 17,50. 
MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS 
Frutas.—Camuesas (kilo), de 0,80 a 
1,75; limones (sera), de 10 a 15; man-
zanas de la tierra (kilo), de 0,40 a 1,20; 
manzanas (kilo), de 0,50 a 1,60; ídem 
reineta (kilo), de 1 a 2,50; ídem ver-
de doncella (kilo), de 0,70 a 2,50; na-
ranjas (100), de 1,50 a 6; de Orihuela 
(100), d3 12 a 25; de grano de or • (100), 
de 6 a 8; peras de Roma (kilo), de 0,60 
a 2; argentinas (kilo), de 2,50 a 3. 
Verduras.—Acelgas (manojo), de 0,50 
a 0,70; alcachofas (docena), de 0,40 a 
1,25; calabacines (docena), a 3; cardi-
llos (docena , a 0,40; cebollas (kilo), 
de 0,45 a 0,55; coliflores (docena), de 
5 a 15; guisantes (kilo), de 0,25 a 0,35; 
espinacas (manojo), de 0,30 a 0,40; ha-
bar (kilo), dr 0,25 a 0,50; judías (ki-
lo), de 1,60 a 1,75; lechugas (docena), 
de 0,50 a 1,75; patatas, blancas (kilo), 
de 0,27 a 0,29; holandesas (kilo), de 
0, 3 a 0, . nuevas (kilo), de 0,54 a 
0,55; tomates de Canarias (kilo), de 1 
a 1,50. 
1.1 5 5 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI-
TAS LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
G L O R I E T A D E 
Q U E V E D Q 5 
U C A S A D E L O S I N S E C T I C I D A S 
Invitamos a usted a ver los nuevos modelos desde mañana lunes 
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Clausura de la Exposición 
de Obras Hidráulicas 
Pronunciaron discursos el señor 
Urenzo Pardo, el ministro de 
Obras Públicas y el emba-
jador de Portugal 
Ayer por la tarde fué clausurada la 
Kxposclón gráfica del Plan Nacional de 
Obras Hidráulicas, instalada en el Pa-
lacio de la Música. Asistieron al acto el 
ministro de Obras públicas, señor Gue-
rra. del Rio; el embajador de Portugal, 
neñor Mello Barreto; don Mario Cortés, 
director de los Servicios Hidráulicos de 
Portugal; el doctor Helmrich, presiden-
te de la Asociación de Ingenieros ale-
manes; el director de Obras hidráulicas, 
señor Valenzuela; el presidente de la 
Junta de Servicios civiles hidráulicos de 
Portugal, señor Soarez Branco, y el se-
ñor Pérez Urruti, presidente del Insti-
tuto de Ingenieros Civiles. 
El señor Lorenzo Pardo pronunció un 
discurso, en el que hizo notar que habíaji 
desfilado por la Exposición las figuras 
más eminentes de la técnica y de las1 
ciencias españolas. Recordó sua traba-
jos para la conquista del Ebro, y des-
pués de hacer historia de las dificulta-
des que surgieron para realizar sus pro-
yectos de política hidráulica, señaló có-
mo se habla sabido armonizar con los 
de España los intereses de Portugal. 
Terminó el señor Lorenzo Pardo agra-
deciendo la colaboración prestada por 
los Poderes públicos. 
A continuación habló don Mario Cor-
tés, director de los servicios sociales-
económicos - hidráulicos d e Portugal, 
quien tuvo frases de elogio para la po-
lítica hidráulica que en estos momen-
tos se preconiza en España. 
También habló el doctor Helmrich, 
presidente de la Asociación de Ingenie-
ros alemanes, quien ensalzó la Exposi. 
ción de Obras Hidráulicas. 
Habló a continuación «1 señor Gue-
rra del Río, y dijo que una de sus ma-
yores satisfacciones había sido el con-
tribuir con su decisión ministerial a 
esta obra en pro de los trabajos hidráu-
licos españoles. Habló de la política hi . 
dráulica española, y elogió a los hom-
bres que han contribuido con el señor 
Lorenzo Pardo al éxito de esta Expo-
sición. Pronto, dijo, lo antes que yo pue-
da, habrá de tener conocimiento de es. 
ta labor el Parlamento. Tengo la satis-
facción, agregó, de que por encima de 
todas las luchas políticas y de todas las 
dificultades surge la obra que hemos po-
dido contemplar durante todos estos 
días, y que ya tiene un estado de con-
ciencia en la opinión pública española, 
y que ha de lograrse plenamente. Insis. 
tió en que tenia la seguridad de que el 
plan de obras hidráulicas españolas po-
drán encontrar adversarios pero jamás 
enemigos, ya que todos los españoles han 
de sentirse obligados a contribuir al 
éxito de esta labor, que es signo del 
bien de la patria. Añadió que el inte-
rés que Portugal pueda tener en este 
plan, ha de ser considerado como un 
interés nuestro. "El Gobierno quiere que 
Portugal vea garantizados sus derechos" 
Terminó exponiendo la gratitud que el 
Gobierno siente por la labor que ha 
realizado el señor Lorenzo Pardo y sus 
colaboradores. 
Finalizó los discursos el embajador 
de Portugal, señor Mello Barreto, quien 
expresó su agradecimiento al Gobierno 
español por las conusideraciones tenidas 
hacia Portugal. 
Terminado el acto se sirvió a los in-
vitados un "lunch". 
Cargos contra el alcalde 
concejales de Mérida 
Sólo en viajes se han gastado 
39.900 pesetas 
BADAJOZ, 21.—En Mérida, en se-
sión extraordinaria, se leyó el pliego 
de cargos instruido contra aquel Ayun-
tamiento por el inspector gubernativo. 
De dicho informe se deducen responsa-
bilidades de mayor o menor grado, tan-
to para el alcalde, como para todos los 
concejales. Los inculpados hicieron uso 
de la palabra para descargo suyo. Co-
mo dato curioso puede decirse que con 
cargo al capítulo de viajes se han in-
vertido 39.900 pesetas. Además, en los 




BADAJOZ, 21.— En Medina de las 
Torres han sido procesados varios con-
cejales socialistas de aquel Ayunta-
miento, y además se ha nombrado un 
nuevo inspector gubernativo, porque se 
sabe que después del primero que for-
muló el correspondiente pliego de car-
gos contra aquel Ayuntamiento, se han 
vuelto a cometer nuevas irregularida-
des. 
Un alud de nieve en una 
montaña italiana 
ROMA, 21.—Comunican de Gondria-
11o a los periódicos de la capital que una 
enorme masa de nieve se ha desploma-
do sobre varios que trabajaban en la re-
paración de una carretera alpina. 
Nueve de dichos obreros quedaron se-
pultados por la nieve. Inmediatamente 
los restantes dieron aviso a loa pueblos 
cercanos y varios equipos se dedicaron 
con febril actividad al salvamento de 
sus compañeros. 
Hasta ahora han sido extraídos cinco 
cadáveres. 
E l complot de Rumania 
• 
BUCARHST, 21.—La sesión del pro-
ceso contra los complicados en el com-
plot recientemente descubierto por la 
Policía contra el rey Carol, se ha pro-
longado hasta hora muy Avanzada de la 
madrugada. 
A las preguntas del fiscal, todos los 
acusados han contestado con la misma 
frase: "No queríamos la muerte de nues-
tro Soberano." 
Todos ellos han aludido a "una per-
sona a la que deseaban suprimir, por 
juzgar nefasta para la nación su influen. 
cía en la Corte: la señora Lupescu". 
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SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SESTOR 
Don Calixto G. Quevedo Díaz Terán 
F A L L E C I O E L D I A 23 D E A B R I L D E 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su vtuda doña Marta Monfort; hijos, Anlta y Carmen (rellgloaaB 
Carmelitas).'Manuel. Calixto, Joeé, María, Rosa, Antonio (de la Com-
pañía de Jesús), Teresa (religiosa Carmelita), Luis, Irene (religiosa Car-
melita), Eranclsco, Jesús (de la Compañía de Jesús) y Pedro; hijas po-
líticas, 'nietos, hermanos, madre política, hermanos políticos, sobrinos, 
prtmoíl y demAs parientes 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
y le tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren «1 martes 24 de abril en la iglesia 
de la Encamación; las del día 28 de abril en el Colegio de RR. Car-
melitas (Plaza San Francisco el Grande, núm. 2); las de los Novicia-
dos de Vlch y Carabanchel Bajo; Colegios de Zaragoza y Ubeda (Jaén), 
de la misma Orden; los novenarioí que se celebren desde el 23 de abril 
en las iglesias de PP. Jesuítas, en Chateau de Marneffe (Bélgica); Co-
legio de San Estanislao, en Marqualn (Bélgica), y el funeral que se 
celebrará el 23 de abril en Barrio Palacio (Santander), serán aplicados 
para el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
£1 cemento en inyecciones 
En el cursillo sobre "Cemento" que 
ha organizado la Escuela de Ingenieros 
de Caminos, habló el ingeniero señor 
Rodio sobre "El cemento en inyeccio-
nes". 
Hizo al comienzo de su discurso la 
historia del desarrollo de la técnica de 
las inyecciones de cemento. 
Expuso seguidamente algunas leyes 
en las que se basa el arte de inyectar 
y explicó la manera de inyectar fisu-
ras con estallido del terreno. 
Dijo que la técnica de las inyecciones 
ha pasado hoy día de su infancia y es-
tá en pleno desarrollo, y que esta téc-
nica está haciendo variar muchos pro-
cedimientos clásicos de construcción y 
proporciona a los ingenieros recursos 
para resolver problemas que hace muy 
pocos años eran difíciles y costosos. 
Terminó deseando que en el plan de 
obras hidráulicas que se prepara las 
inyecciones de cemento tengan la im-
portancia que merecen. 
Fué muy aplaudido. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094, 21095 v 21096 
D. Rafael Roca de Ortega 
D E L A J U V E N T U D D E A C C I O N P O P U L A R 
0 ' 
Falleció víctima de la cobarde agresión del día 21 
Recibió los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P , 
L a J u v e n t u d de A c c i ó n P o p u l a r 
RUEGA que sea encomendada a Dios el 
alma del infortunado joven. 
S u c a d á v e r s e r á hoy i n h u m a d o en e l C e m e n t e r i o Muñí* 
c i p a l , a l a s D O C E de l a m a ñ a n a . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o de M a d r i d - A l c a l á y otros 
s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n conced ido indu lgenc ias . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).— 8: «La Palabra».— 9: 
Gula de ferrocarriles y de automóviles 
de linea. Calendario astronómico. San-
toral.—11,30: Transmisión del concierto 
de la Banda municipal de Madrid.— 
13: Campanadas. Música variada. — 
13,30. «Marta», «Los hugonotes».—14: 
Música variada.—14,30: «Barbarroja», 
«Canzonef' india», «Nocturno en la 
bemol». — 15: Música variada. — 15,30: 
«Roberto el diablo», «Los borriqueros», 
«Basconia».—17: Campanadas. Música 
ligera.—18: Recital de Schúbert: "Mar-
cha militar», «El espectro»», «Serena-
ta», «Rosamunda», «La vieja Viena», 
"AveMarla", "Rosamunda".—18,45: "Jo-
sefina», «El novato», «Katiuska», «Mo-
mento musical^, «Gavota», «El sitio de 
Zaragoza».—10,30: Charla literaria. Mú-
sica.—21: Campanadas. Charla astronó-
mica», «Tarantela», «La posada del ca-
ballito blanco». «Romanza sin pala-
bras», «Minuetto», «Marcha militar en 
mi». — 22: Ensayos sobre una nueva 
tauromaquia. Recital de canto: «Mari-
na», «Bohemios», «Tosca», «La marche-
nera», «Los claveles», «Azabache». Can-
te flamenco: «Fandanguillo», «Colom-
biana», «Milonga», «Media granadina», 
«Campanllleroe», «Guajira».—24: Cam-
panadas. Cierre.—1 a 2 (madrugada): 
Programa para loe oyentes de habla in-
glesa. » 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros). — 14,30: «El saxofón humano», 
«Los claveles», «Muñecos de cartón», 
«La rosa del azafrán», «Lysistrata», 
«La brigada de fantasmas», «Rigolet-
to", "Mazurka", "Las alegres chicas de 
Viena», «Alborada». — 17,30: «Danzas 
exóticaa», «El anillo de hierro», «Car-
men», «El caballero.de la noche», «Per-
petuum movile", "Pastoral - Capricho", 
«La ciudad que canta», «El rapto del 
serrallo , «El trovador», «Chimango», 
«Canción del aventurero», «Córdoba».— 
19: Peticiones de radioyentes. Música 
de baile.—22: Fragmentos de zarzue-
las antiguas.—22,45: Intermedio noc-
turno.—23: Tangos.—23,30: Música de 
baile. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
* • « 
Programas para el día 23: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario astronómico 
Música variada. —13,30: «Anacreon», 
«Dor valses», «Rapsodia china».— 14: 
Cambios de moneda extranjera. Música 
variada.—14,30: «Patrulla lUiputiense», 
«La primavera», «La be jarana». — 15: 
Música variada.—15,30: «Ensueño de 
un vals», cAu petit j o u r » , «Ma-
drid F. C.».—16: Fin.—17: Campanadas 
Música ligera. — 18: «Efemérides del 
día". Recital de violoncelo: "Melodía", 
rConcerto», «Mazurka». «M u s e 11 e»,-
.<AdagIo», -Finuctto». 18,30: Semana 
cervnntina: «Eapnftn y Cervantes», ora-
ción inaugural; «El Quijote^, «Corvan-
te en Italia».—19: «El dictador», «El 
mal de a lores». «Los picaros estudian-
tes» «La villana», «Una noche en Ca-
raváca», «El ama». «Don Gil de Alca-
lá»—19 3. «La Palabra». Concierto.— 
ooi5- Información deportiva. Concier-
to ' -21: Campanadas. Selección de «Car-
m;n».-22: «La Palabra». Continuación 
de «CarMPn».-23.45: «La Palabra».-
24: Campanadas. Cierre. 
RadlO España (E. A. J. 2, 410 4 me-
tros) -14,30: «La perfecta casada». «El 
S de Luis Alonso", "OrientaJ-Rom^-
ce», «Cantares», «Fausto», < * * W W 
de Viena», «El conde de Luxembur-
go», «L rasqueo», «El asombro de Da-
masco». «Confesión».-I7.30: Curso de 
inKlés.-1..45: Música y canciones ru 
T e ltaiianas.-18.45: P e o n e s de 
radioyentos.-19: Información deporti-
va. Charla taurina. Noticias.-22. Emi-
sión de Cervantes: «La ven a de Don 
Quijote». «El día de ^rvantes en Es-
paña y fu* a de España», ^ j g o s de 
CervJtes> «Gloria a Cervantes» «Al-
calá de Henares y Cervantes» «Gran 
aria de Altisidora». gr ie ta de Juhet 
te". "El patio de Monipodio . Unas 
pecto a r f i c o d e l a ^ 
jote en el mundo*. <sancno r 
a ínsula». «La muerte de Don Quuo-
te». «Muerte de Don ^ X k o r Don 
to»! «Letanía de Nuestro Señor 
Quijote». 
RADIU VATICANO.-A 1° f 
mañana, con onda ^ 19 metros^ as 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
LAS LICENCIAS DE RECEPTORES 
Recibimos de ^ ^ ^ J ^ ^ Telecomunicación la siguiente nota- . 
•'Atendiendo a reclamaciones de entl-
dadts^e Trovincias y de rafyentes d 
ó c t n ha sido concedida una a e i u w " esta, na w«w ^ . . actual, 
te las sanciones pertinentes a todos ^ 
aparatos clandestinos que sean descubi^ 
tos como consecuencia de las insPe(;cl°: 
nes que se verifican, se hace saber al 
público la próxima extinción de la pró-
rroga, advirtiéndole que pasado el día 
30, se expedirán con recargo ''Por «1 du-
pl¿ de su valor", aparte de las multas 
que puedan imponerse, según los casos 
q ¿ ¿ horas de expedición de licencias en 
¿1 Palacio de Comunicaciones, son de iu 
a 13 y de 5 a j de la tarde, todos los 
días laborables." 
BillllllHllili™1111"11111"1^ 
Encarnación R. Arias 
Casa especializada en equipos de novia. 
Precios baratísimos. 
P l Y M A R G A L L . 8. 
t 
DON R A F A E L ROCA D E O R T E G I 
Falleció cristianamente 
E L D I A t i D E A B R I L DE 1934 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u p a d r e , h e r m a n o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus amistades 
encomiende su alma a DioSc 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e M a d r i d -
A l c a l á y o t r o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o 
i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
E l e n t i e r r o se v e r i f i c a r á h o y d o m i n g o , d í a 
22, d e s d e e l d e p ó s i t o d e l C e m e n t e r i o d e l E s t e a 
s u s e p u l t u r a e n e l m i s m o c e m e n t e r i o , a l a s d o c e 
d e l m e d i o d í a . 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras . 
Cada palabra más 
0,60 pta*. 
.... 0,10 
Más 0,10 pías, por Inserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 8, prin 
cipa!. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 mo 
demo. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
J U A N Pul ido. C o n s u l t a se is-nueve noche. 
A u g u s t o F i g u e r o a . 4, pr inc ipa l centro. (5) 
AGENCIA 
P A T E N T E S , m a r c a s , nombres comercia-
les. O s u n a Compafi ln Horta leza , 38 T e -
l é f o n o 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , v ig i lanc ias r e s e r v a d í s i m a s 
Invest igaciones fami l iares , g a r a n t i z a d a s 
Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l . Prec iados , 50, 
pr inc ipa l . d S ) 
T R A M I T A C I O N expedientes C l a s e s P a s i -
v a s . Gest iones generales . Honorar ios des-
pués. Sello, A p a r t a d o 572. Mndrid ( T ) 
D E T E C T I V E S V i g i l a n c i a s . Deterra 
personas Infleles, Inves t igac iones p a r a ca 
samientos . divorcios , asuntos jud ic ia le s 
T o d a s misiones E s p a ñ a , ex tranjero . Ab 
so lu ta reserva. Ins t i tu to Marte . Horta le 
za , 116. T e l é f o n o 46623. 
S A T U R N I N O P a s t o r H e r n á n d e z . Ges tor 
a d m i n i s t r a t i v o colegiado. Cert i f icac iones 
penados, ú l t i m a voluntad, t r a m i t a c i ó n ex-
pedientes C lase s P a s i v a s , etc. S a n t a Ma-
ría . 6, A p a r t a d o Correos 939. ( T ) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicil io toda clase aguas mi-
nerales . C r u z . 30. T e l é f o n o 13279. ( T ) 
ALMONEDA 
( i l C A N o c a s i ó n . Vendo var ios muebles a n -
tiguos, b a r g u e ñ o s , l á m p a r a s , mesas , s i -
l l e r í a s toda clase cuadros . B a r b l e r l . 26. 
(3) 
M U E B L E S Gamo. L o s mejores y m á s ba-
ratos . S a n Mateo, 3. Barqui l lo , 27. (18) 
K O K M I D A B L E l i q u i d a c i ó n , m á s de qui-
n ientas mil pesetas, alcobas, comedores, 
despachos, c a m a s plateadas, doradas , 
l á m p a r a s , s a l ó n dorado, pianolas, tresi l los 
s i l l e r í a s , cedo negocio. Matesanz . E s t r e -
lla, 10. (7) 
i I C J U I U A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, a r m a r i o s , espejos, oratorio roble 
Legan l tos . 17. (20) 
D E S r A C H O espaftol. alcoba comedor mo 
derno. Reyes , 20. bajo. <7) 
A K M A R I O S . 45 pesetas: de luna grande 
65. C a m a s , comedores Puente Pelayo 
31. ( V ! 
M U E B L E S m u c h í s i m o s , baral ls tmos. ola 
ses, estilo, c a m a s . E s t r e l l a , 10. (7» 
A R M A R I O luna. 60; c a m a clorada. 36 E s 
trel la . 10. (7) 
D V I A S . Comprad v u e s t r o » muebles, ca-
mas doradas, p lateadas en V e g u t l U s 
O e s e n R a f í o . 20. (10) 
i TOBA comeclji moderno recibimiento 
Ool, ' á m p a i i o . E a l i e l l a , 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l . 300; buróa amer ica -
nos, 100, E s t r e l l a , 10. (7) 
P A R T I C U L A R , u r g e n t í s i m o l í q u i d o mue-
bles lujosos, pocos d í a s . O r e l l a n a , 13. (5) 
M A G N I F I C O comedor, despacho, a lcoba, 
tresi l lo. P r í n c i p e V e r g a r a . 17. (5) 
P A R T I C U L A R l iquida muebles antiguos, 
modernos, a l fombras , objetos de arte . 
Magdalena , 6, entresuelo (3) 
T R E S I L L O S confortables. 360 h a s t a 700 
pesetas; g r a n surtido comedores, desde 
260 pesetas; cubistas , 625. F l o r B a j a , 3. 
(5) 
D E S P A C H O arte e s p a ñ o l , 390 has ta 1.100 
pesetas, F l o r B a j a . 3, (5) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . Comedor completo 
260; c a m a s niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios I n c r e í b l e s . Losmozos , S a n -
ta E n g r a c i a , 65. (8) 
O C A S I O N F a n t á s t i c o despacho, comedor, 
alcoba, tresi l lo, recibimiento Montera , 16 
pr inc ipa l . (18) 
O P O R T U N I D A D . L u j o s í s i m o despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento 
F u e n c a r r a l . 21. entresuelo. (18) 
M U E B L E S 20 meses plazo, s in fiador. P r e -
ciados, 27. C r é d i t o F a m i l i a r . T e l é f o n o 
11957, (2) 
D E S H A G O piso, m a g n í f i c o s muebles, p o q u í -
simo uso; l á m p a r a í , cap i l la , A r r i e t a , 7. 
(V) 
D O M I N G O , lunes, deshago casa , comedor, 
despacho, a s p i r a d o r a , gramola , l á m p a r a s , 
consola. M a r q u é s Duero . 6. bajo Izquier-
d a . (6) 
ALQUILEKE 
P I A N O S de alquiler, perfecto estado, dea-
do 10 oesetaa mensualea, Ollver. Vic to 
ria, 4. Có, 
S E a lqu i lan pisos amueblados , nuevos. I n -
formes: M a r q u é s Duero, 1. T e l é f o n o s 
52608, 33943, 58237. ( T ) 
C U A R T O S , 55; á t i c o s , 85. C a s a nueva . E r -
c i l la . 19. (2) 
E X T E R I O R , g r a n confort, ocho habitables , 
45 duros . A l c a l á , 187. e squina A y a l a . (16) 
T I E N D A dos nuecos, c a s a h a b i t a c i ó n con-
fortable. 240. Lope R u e d a . 28 (esquina 
Menorca) . (2) 
H E R M O S O piso, todo confort, habitacio-
nes espaciosas mejor sitio barrio S a l a -
manca, ú n i c o inquilino. Propio Acade-
mia, oficinas, 500 pesetas. R a z ó n : Te -
l é f o n o s 51416-60870. ( V ) 
^ ¡ . ( Í U I L A S E exteriores 160-180 pesetas 
siete habitat-iones, mirador, m e d i o d í a , ba 
ño. t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , ascensor . H e r 
mosl l la . 65. ( V ) 
A L Q U I L O , vendo, hotel amueblado V i l l a 
verde. R a z ó n : Bo la . 6. (16' 
A L C A L A . Junto G o y a . c é d e s e tienda eco-
n ó m i c a . D ir ig i r se S a g a s t a . 5. ( B ) 
P I S O amplio, b a ñ o , ascensor, c a l e f a c c i ó n 
central . T a m a y o , 6, a l lado T e a t r o Pr in -
cesa . ( A ) 
M K R M O S O piso. C o l e f a c c l ó n centra l , t e l é -
fono, gas. entar imado, miradores mejor 
o r i e n t a c i ó n . Ib iza , 19 E n t r a d a Ret iro . 
( T ) 
H O T E L , e s p l é n d i d o j a r d í n , b a ñ o ; prolon-
g a c i ó n C a s t e l l a n a . T e l é f o n o 42960. (16) 
C U A R T O seis balcones, muy amplio, pro-
pio p a r a I n d u s t r i a . S a n J o a q u í n . 2, es-
qu ina F u e n c a r r a l , ( V ) 
s r A C l O s o > ttintM é X t w i o r é a Mn estrenar 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , etc.. 180-195 pesetas 
Benito G u t i é r r e z , 31. (2) 
A ! . Q U I L O garage o a l m a c é n p r ó x i m o Ato-
cha . S a n B l a s , 6. 
H O T E L lujoso, 500 pesetas. A y a l a . 94, (6) 
H E R M O S O piso confortable . Paseo del 
Prado . 12, (18) 
H O T E L alto C i u d a d L i n e a l , a l lado pinai 
C h a m a r t í n . por a ñ o o t emporada . T e -
l é f o n o 55729. ( T ) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a de pisos desal-
qui lados . E l C e n t r o . M u d a n z a s y guar-
damuebles . G o y a , 56. . (21) 
C U A R T O todo confort, g r a n lujo, matr i -
monio, uno, dos hijos . Sesenta duros. V i -
riato, 20, (2) 
.V) duros, hermoso piso, sol todo d í a , ver 
dadero sanatorio . S a n t a E n g r a c i a , 125 
frente Metro R í o s R o s a s ( A ) 
E N T R E S U E L O , b a ñ o , gas , 31 duros. R a m ó n 
C r u z . 6. ( T ) 
H E R M O S O bajo a m p l í s i m o , m u c h a luz, ca-
l e f a c c i ó n centra l , gas . t e l é f o n o , l ibrea. 
E c o n ó m i c o . S e r r a n o . 57.- ( T ) 
P I Z A R R O , 19. piso pr imero Izquierda , muy 
espacioso. S a l ó n conferenc ias . ( T ) 
G A R A G E dos coches, t ienda a g u a . C o v a r r u -
blas . 9. ( V ) 
P I S O con b a ñ o 135 pesetas. C a l l e S a n Ilde-
fonso. 10. c e r c a A n t ó n M a r t i n . ( A ) 
S E a l q u i l a c a s a de c a m p o en A s t u r i a s , ba-
r a t a . T e l é f o n o 30986. ( A ) 
L U J O S O piso, ascensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o 
barato. R o s a l í a C a s t r o . 26. ( V ) 
A L Q U I L O plsito amueblado moderno, b a ñ o , 
gas . ascensor , 200. L o m b í a . 6. ( V ) 
A L M A C E N n a d a humedad. 65 pesetas. Be -
nito G u t i é r r e z , 27. Í V ) 
M E D I O D I A , e s p l é n d i d o confort, c a l e f a c c i ó n 
cen tra l . 40 duros ; t iendas, 15 duroa. R a -
m ó n C r u z . 105. (18) 
P I A N O S alqui leres b a r a t í s i m o s P l a z a S a n -
to Domingo, 11, bajo. (10) 
P I A N O S m u y buenos a lqui ler . 8 pesetas 
F u e n c a r r a l . 23. (10) 
N A V E propia tal leres , a lmacenes , pintor, 
imprenta , a lqui ler barato . G e n e r a l Por-
lier, 31, (10) 
E S P A C I O S O S pisos exteriores, din e s trenar , 
b a ñ o . C a l e f a c c i ó n , etc., 180-195 pesetas. 
B e n i t o G u t i é r r e z , 31. (2) 
A L Q U I L O hermoso piso 14 piezas, c é n t r i -
co, junto "Metro" e s t a c i ó n Opera . A m n i s -
t í a , 3. 400 pesetas. ( T ) 
K X T E R I O R m e d i o d í a , nueve piezas, b a ñ o 
gas, c a l e f a c c i ó n indiv idual , 150 pesetas. 
L i s t a , 77, frente e s t a c i ó n "Metro". ( T ) 
A L Q U I L A S E 200 pesetas o vende buenas 
condiciones hotel moderno, ocho habita-
clones, b a ñ o , j a r d í n . C i u d a d L i n e a l , calle 
L ó p e z A r a n d a , " L a s Gemelas" . ( T ; 
S E desea piso con doce habitaciones , b a ñ o 
ascensor , c a l e f a c c i ó n , que no exceda dt 
300 pesetas. E s c r i b i d : D E B A T E 38.302 
( T ) 
P R I N C I P A L exterior, b a ñ o . 34 duros . A n 
tonio Gr l lo . 11. entre A n c h a - G r a n Vía. 
(2) 
B O N I T O plsito confort, bien amueblado, 
cuatro habitaciones , b a ñ o , cocina. 225 pe 
setas . G e n e r a l Por l i er . 34, tercero izqda 
(E> 
I N F O R M A C I O N E S pisos desalqui lados v 
amueblados . Prec ios , 33. 13603. ( T ) 
A L Q U I L O cuarto bajo 180 pesetas, b a ñ o 
c a l e f a c c i ó n por gas . V i l l a n u e v a . 42. ( E ) 
A L Q U I L O h e r m o s a finca 15 k i l ó m e t r o s Ma-
dr id . T e l é f o n o 26377. (5) 
A L Q U I L A S E t ienda s in Vivienda propir* 
a l m a c é n . M a r q u é s S a n t a A n a . 13. (3; 
M A G N I F I C O á t i c o , dos t e r r a z a s , b a ñ o as -
censor. 22 duros: hay exteriores de 14 y 
22 duros, C r i s t ó b a l ü o r d í u . 33. ( T ) 
AUTOMOVILES 
; ¡ N E U M A T I C O S l ! Accesorios . IJP a r a 
comprar barato 11 C a s a Ardid . G é n o v a , 
4. E n v í o s provincias . (V) 
V E N D E S E F i a t , siete plazas . 20 cabal los , 
semlnuevo, barato . R a z ó n : p laza S a n t a 
B á r b a r a , 10. S e ñ o r a de Alcocer . (16) 
O C A S I O N coches y camiones usados dife-
rentes m a r c a s . Agenc ia F o r d . L C a s t r o . 
Ronda de Atocha. 39 T e l é f o n o 76067. ( V ) 
M O T O R Diesel , 60 cabal los , a l m a c é n M a -
drid, Ocas iones estupendas . H e r r e r a . B a r -
quillo, 18. T e l é f o n o 17328. Madrid. (3) 
X O D S T E R , preciosa l í n e a , seis ruedas , 
gasto 12 l . 130 por hora, motor como nue-
vo, urgente. 5.000. G a r a j e G á n d a r a . Mo-
desto L a f u e n t e . 4. \ (16) 
K A N surt ido a u t o m ó v i l e s o c a s i ó n , pro-
cedentes de cambios, todos precios. L a -
gasca . 65. ( T ) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a Hispano", C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a . Ci troen , F o r d . Chevro le t , 
R e n a u l t , o tras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
4- • (2) 
\ U T O M O V I L I S T A S : Accesorios , l u b r i l i c a n -
tes. n e u m á t i c o s , ta l ler recauchutado M a r -
san . C a s t e l l ó . 14, M a d r i d . T e l é f o n o 56.666. 
( T ) 
" H E V R O L E T , Roads ter Cabr io le t dos. c u a -
tro asientos, e q u l p a d í s i m o , poco r e c o r r i -
do, ganga, part i cu lar . L i m i t e , 3.500. T e l é -
fono 19032. ( A ) 
S E vende coche muy barato. T e l é f o n o 30986. 
( A ) 
V * ; X D E G r a h a m Pa lge . A v e n i d a del V a -
. . . 5" * (AP 
^xno r. IÍ- !• ftrnUnnAvo; hien calzado to-
da prueba, ¿ u r b a n o , 53, garage p a r t i c u -
lar. {m 
I R E C l o s o Cibroen C . 4 p' , . -rlas. S a n t a E n -
g r a c i a , 4, garage. (2) 
MADRID.—Aílo XXIV Núm. 7.613 
E S C U E L A Zacarías, la mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
2 ¡NEUMATICOS!! E l m.'.s barato de EH> 
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
A l . Q U I I . E U automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustlllo. 7. Teléfono 74000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejoi 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A C A D E M I A Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas. 03. 
(5) 
A U T O M O V I L I S T A S : para e8to, dias de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
Jí***»1*"^ «ervicio rápido. Llame teléfono o6050. 
E L D E B A T E (21) Domingo 22 de abril de 198* 
(16) 
perconfort Facilidades pago. Tomarla 
cambio coche pequeño. Alvarez Castro, 
23. (2) 
QABA G E céntrico, particular (detrás firan Vía). Rzarro, 11. r e i r á s oran 
SINíiER fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goylf 21 fd) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. {24) 
j S E S O B l T A S I Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox". Almirante, 32. (24) 
COMADRON/ 
r K O K E S O B A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. (20j 
PAKTOS. Estefanía Raso, asisiencla em-
barazadas, económica. Mayor. 40. ( l i ) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza. (ii 
(2) 
r K O F E S O R A partos, consulta, falta-
menstruación, médico especialista. Pen-
sión. Alcalá, 157, principal. (g) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca. 
6. (6) 
ÍJABCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas, 
menstruación, médico especialista. Mon-
tera, 23 (5) 
COXSJJLTA embarazadas. Reconocimiento 
gratuito. Médico especialista. Montera, 7 
(2) 
ASUNCION García. Consul.ta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
COMPRA: 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Teléfono 59S52. Andrés. (3) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa PopiLa?-
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V/ 
LA Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPEO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja, caudales, tapices, alfombras, 
máquina coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. Es -
cudero. Teléfono 3374€. • (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda, Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
T R U S T del Remate. Barquillo, 4. Teléfono 
27843. Admite cuanto queráis vender, su-
bastándolo precio deseado. (V) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cu<;ii 
ca. (?) 
MAQUINAS coser. Muebles, objetos. Pago 
bien. Teléfono 20286. (18) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máqisinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra Ven-
ta. * (2) 
COMPRO máquinas coser Singer, aunque 
ecten empeñadas, pago bien. San Joa-
quín, 8 (esquina Fuencarral). Teléfono 
24403. (8) 
C O C H E tracción animal comprarla ultra-
barato. Ofertas escritas: Celestino AJba-
rrán. Calle Recoletos, 4. (T) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográñeos, máquinás escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93, teléfono 19633. (20) 
CONSULT 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, slñlls, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9. Diez-una, 
siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas alivio inmediato ve-
aéreo, sífilis, blenorragia, espermatorrea, 
•sexuales. Clínica especializada. Duque Al-
ba, 10: diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
D E N T I S T A : hago dentaduras veinte pese-
tas, de 9 a 11 mañana. Aduana, 3, pri-
mero. 
ENSEÑANZA-
T E L E G R A F O S , 100 plazas, única especiali-
zada. Academia Glmeno. Arenal, 8. In-
ternado, w 
F R A N C E S , lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. 
I L U S T R A D A profesora católica, lecciones 
de Primera y Segunda enseñanza y fran-
cés. Informes: Teléfono 36904. (T) 
P R O F E S O R A partos. Hospedaje hotel en-
tre pinares, faltas menstruación, médico 
• especialista. Mesón Paredes, 31. (V) 
T E L E G R A F O S . Análisis rapidísimo. Exitos 
' verdad. Marín-Lorente. Claudio Coello, 
85. (¿) 
(DIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo1. Innecesa-
rio Profesor. ( L ) 
I ? ; G E N I E R O S . Telecomunicación. Prepara-
ción Inetltuto Hervái . Paseo Recoletos, 
20. U ; 
ACADEMIA Bilbao. Hacienda. Taquimeca-
r.ógrafa* Marina, carteros, mecanografía, 
'a íu igra í la , cultura, bachillerato. Fuenca-
.:ral, 119, segundo. S*' 
O P O S I C I O N E S Telégrafos. Academia Ba-
rriocanal. Andrés Mellado, 9. U) 
MODISTA. Enseñanza práctica corte y con-
fección. Moratln, 16, entresuelo. (T) 
P R O F E S O R A música. Conservatorio Nor-
males. Divino Pastor. 21, pral. izqda.. de 
1 a 3. 
/¡OLEGIO de niños-niñas, P*XVUlO#, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Estre-
lla, 3. u f ; 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. l » J 
P R O F E S O R A corte confección, enseñanza 
moderna, patrones. Atocha, 116. ( l ) 
O P O S I T O R E S , Taquigrafía F . Gómez, la 
mejor. Librerías y autor. Cabeza, 14, Ma-
drid. 11; 
L E C C I O N E S postales taquigrafía racional-
mente sistematizadas. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. (¿*> 
P R O F E S O R A inglesa ofrece lecciones, pa-
seos, mañanas, tardes. 67988. (V) 
gACERDOTE-profesor, darla clases Segun-
da enseñanza, domicilio, mañanas. E s -
cribid: Peñalver, 5. Anuncios. (16) 
P R O F E S O R mercantil, larga práctica, cla-
•es particulares, contabilidad, cálculos, 
taqu.grafía, caligrafía, cultura genera] 
Veiázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
SEÑORITA francesa ¿ « ¿ ^ « J P ^ a t ó f 
lecciones. Alcántara. 7. Teléfono 52375. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
t |)M. Km| CwtMtH Srndfcji». Mt, CfTti érinla rl«hu «nervrt. 
—Estos mentecatos están espe-
rando a que yo me largue, pero —¡Verás para lo que nos —^sle 68 ê  momenl0 de apro-
antes voy a acabar con todos va a servir esta botella l vecharse, ahora que hemos deja-
el[os. do "k. o." a este entrometido. 
"Jeromln". la gran revista para nlUo^ publica todos los Jueves una plana completa de Aventaras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATE. 
— , , , , , , m " m m m i i i i i i i m i i i i i l i l i l í , m m m i i i n m • m m m i . m . i . i i M i , , , i i , M . i n n i „ , m , , , i , „ m , n . i l i l n , n n n i „ i , P l , . 1 , „ „ , m . . . . m m i i i i m i i m 
PRESTAMOS 
RUSO. Profesora nativa, 60 pesetas mes al 
terna. Paz, 8. (2) 
C O R T E . Señoritas podrán hacer sus vesti-
dos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. Te-
léfono 17094. (22) 
T E L E G R A F O S . Preparación experimenta-
dos jefes Cuerpo, limitando número alum-
nos. Exámenes agosto. Barco, 25, 3 1/2 a 
8. (10) 
D E R E C H O Civil. Clases particulares. Te-
léfono 22620. (E) 
I T . n r E S O R francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
L E C C I O N E S Inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
Veiázquez, í». (2) 
MODISTA acreditada enseña corte y con-
fección. Marqués de Cubas, 11. (T) 
A C A D E M I A "Iberia". Corte, confección, 
sistema parisién moderno, rapidez, per-
fección y economía. Concedemos títulos. 
Veiázquez, 22. Teléfono 57937. MadritL Se 
admiten internas. (T) 
I N G L E S . Enseñanza rápida. Método efica-
císimo, facilitándose grandemente estu-
dios. Conversación. Preparación oposicio-
nes. Correspondencia. Traducciones. Pro-
fesor Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, lomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
T E Pelletier. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas granulaciones, 
conjuntivitis. Kazanna. Venta Farmacias. 
(T) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomanda lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
D E X T I C I N A , primera, más antigua. 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D E M O S baralüK, largos plazos, hote-
les Ciudad Lineal, próximos Instituto 
Nacional Goya. Crédito Mercantil. Serra-
no, 1. (9) 
V E N D O mi casa barrio Salamanca, bue-
nas condiciones. Teléfono 51071. " (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Glicina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicacionos). (3) 
C E R C E D I L L A . Hotel AriVel. Compro, ven-
do fincas. (T) 
H O T E L I T O Dehesa Villa, confort, garajes, 
jardín, adquiérese 40.000 pesetas, resto 
convenir 5 %. Teléfono 15609. (2) 
C E R C E D I L L A . Véndese hotel en construc-
ción, próximo a terminarse, baño, gara-
je, agua presión. Razón: guarda José. 
Alto Lacuerda. (A) 
CASA nueva, renta 73.000, calle Alcalá, 
véndese 700.000, directamente propietario. 
Apartado 470. (5) 
T E R R E N O S pinares, electricidad, agua, 
tranvía, desde 15 céntimos pie. Plazos. Te-
léfono 15609. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N casas garanMzadas. Pi 
Margall. 9, principal 30: cuatro-seis. (2) 
V E N D O hotel confort, dos fachadas, tran-
vía puerta, facilidades. Castelar, 60. Cha-
martín. 32106. (T) 
V E N D E S E casa barata pueblo próximo 
Santander, todas comodidades. D u q u e 
Sexto. 1. Colegio. (T^ 
V E N D O hotelito confort, barato. Puente 
Princesa. Teléfono 27223. (2) 
V E N D O finca rústica 6.000 fanegas, 120 
kilómetros Madrid, 825.0Ó0 pesetas. Apar-
tado 701. ; (3) 
V E N D O hotel mucho terreno, fácil.dados 
pago. Apartado 12.149. (V) 
A L Q U I L O , vendo hotelito pleno oampo, 
contiguo pueblo próximo Madrid. Teléfo-
no 51033. (T) 
P O Z U E L O . Colonia Paz. Vendo hotel, jar-
dín, garage, 25.000 pesetas, jardinero An-
drés. (T) 
O P O R T U N I D A D : vendo barato hotelito, 
edificaciones, naves industriales bien si-
tuados, rentando 9 por 100 directamente 
propietario. Ignacio Jiménez. Glorieta 
Quevedo, 5. (2J 
VENDO hotelito estación Pozuelo. Santa 
Brígida, 13. Ignacio Freigero. (A) 
H O T E L en Cercedilla vendo barato. Telé-
fono 50463. O) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
S E vende Carabanchel Alto, finca con jar-
dín, garage, agua abundante, buenaa con-
diciones. "Híspanla". Alcalá. 60 (lindan-
do Palacio Comunicaciones). (3) 
OCASION. Sierra Guadarrama, hotel con-
fortable, independiente, gran jardín, es-
pléndida situación. Teléfono 51780. (10) 
OCASION. Vendo solar preparado para edi-
ficar, «itlo Inmejorable, buenas condicio-
nes. Dirigirse: Ocaña. Príncipe Vergara, 
95. (18) 
V E N D E S E hotel económico inmediato "me-
tro", tranvía. Roma, 39 (Madrid Moder-
no). ^ 
V E N D O hotelito: baño, calefacción. 40.000 
pesetas. Razón: Granja. Pradillo. 58. (V) 
COMPRO conUdo directamente propietario 
hotelitos barrios Argüelles. Pozas. Me-
tropolitano. 50.000 pesetas. Apartado NO. 
V E N D O dos casas Chamberí, con vaquería 
una, otra con garage y hotel Ciudad L i -
neal. Santa Feliciana, 9. (T) 
F I N C A rústica al lado de Málaga, buenas 
comunicaciones, casa, huerta, olivos, fru-
tales etc.. aguas abundante, clima in-
mejo'rable. Situación ^eal. Se vende o 
pemiuta por casa en Madrid. Víllafran-
ca. Génova, 4, cuatro-seis. (3) 
VENDO Pozuelo dos hoteles cerca estación, 
jardín, arbolado, económicos. Tel. 35049. 
H O T E L Cercedilla 13.000 V[**'<ru*troj9!: 
mitorlos. baño, sótano amueblado, 23.000 
pesetas. Teléfono 75188. Sin corredora. 
V E N D O casa céntrica, construida hace 
trece años, de buena construcción, capi-
talizada 7 por 100, deduciendo el 33 para 
gastos. Precio: 300.000 pesetas a descon-
tar hipoteca IVmco 145.000 pesetas al 5,25. 
Apartado 1262. (2) 
P A R C E L A S final Perdices, situación Inme-
KI» iMnHpnn» facilidades. Castellana, 
(B) 
jorable véndense facilldac 
10. Teléfono 50234. 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá. 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo. 68. (¿) 
FOTOGRAFOS 
NIRA. Antigua viuda de Goya. Especial en 
retratos de primera comunión." precios 
económicos. Planta baja. Plaza Progreso, 
12. (T) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario Hortaleza, 80. 2-5. (16) 
D I N E R O garantizado hipoteca administra-
do interesado, rentará 20 por 100. Montse-
rrat. 18. (16) 
DISPONGO cantidad importante hipotecas. 
Carretas, 3. Continental. Hipotecas. (V) 
DOY 200.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; sólo trato pro-
pietarios; escribid E L D E B A T E número 
37951. (T) 
P E S E T A S 200.000 colocaría hipoteca. Telé-
fono capitalista. 96.660. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
KN Sigüenza (Hotel El ias) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, W. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
• (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSION Florencia. Gran confort, comi-
da excelente, cambio de dueño. Barqui-
llo. 22. (7) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6. segundos. (18) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N honorable, católica, alquila ele-
gantes habitaciones, matrimonio, señores, 
confort. Manuel Longoria, 3. (8) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
- Concepción Arenal. 3. (2) 
D O R O E . Eduardo Dato. 16. Matrimonios 
pensión completa, desde 16 p2seta3. (9) 
H U E S P E D E S estables. Hotel particular. 
Espacioso jardín. Trato esmerado. Serra-
no 115. Tranvía 3. Teléfono 60235. (T) 
P E N S I O N selecta: estables, situación sa-
nísima, espacioso jardín, alimentos sanos, 
servicio esmerado. Serrano, 115. Tranvía. 
3. Teléfono 60235. (T) 
A L Q U I L O alcoba económica, para señora. 
Buenos informes. Baltasar Bachero, 8. 
(T) 
H O S P E D A J E , tres pesetas, baño. Valver-
de. 1 duplicado, segundo. > (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados. 4, principal. 
(16) 
P E N S I O N Oporto. Todo confort, desde 7 
pesetas. Zorrilla, 9, frente Congreso. (16) 
H A B I T A C I O N confort, pensión uno, dos 
amigos. Jorge Juan, 85, segundo dere-
cha. "Metro" Goya. (T) 
F A M I L I A honorable cede habitación con c 
sin (Glorieta Bilbao). Hartzembusch, 15. 
(18) 
SOPA, tres platos elegir, pan postre, 1,50. 
Abonos económicos. Vean precios: Coci-
na Oro. Echegaray. 11. (A) 
D E H E S A Villa, pensión en hotel, gran jar-
din. Escribid: L a Prensa. Carmen. 16. 
S. G. (2) 
G A B I N E T E S nuevos. Gran Vía. teléfono, 
restaurant económico. Isabel la Católi-
ca, 17, primero. (2) 
P E N S I O N Areneros, gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera. 5. (8) 
CASA particular admitirla matrimonio, dos 
amigos, con. (Gran Vía), teléfono 20250. 
(9) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor. 71 (antes 85). Directora: doctora 
Sorlano. (10) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Pícelos 
económicos. Teléfono 15303. Pontejbs, 2. 
tercero. (3) 
C A B A L L E R O desea amplia habitació;i Da-
ño, posiblemente único o poca tamDia, 
cerca Barquillo. Escribid con precio; Ra-
mos. Prensa. Carmen. 16. (2) 
¿QUIERE comer bien y barato? Restaurant 
E l Casino. Nueva Dirección. .Reformado. 
Cocinero diplomado. Cubiertos, 1,50, 2 y 
3 pesetas. Entremeses, rica sopa y dos, 
tres y cuatro platos a elegir del menú, 
pan. vino y postre. Garantizamos la in-
mejorable calidad de los artículos. Abo-
nos y medios abonos con gran rebaja. 
Pruebe y será nuestro cliente. Cruz. 16 
(antes 24 y 26)), entresuelo. Teléfono 
18036. (2) 
P E N S I O N Espada, católica. Todo confort. 
Espléndidas habitaciones. Pi Margall, 11, 
cuarto. (2) 
B O N I T A habitación todo confort. Marqués 
de Cubas, U . (T) 
PARTICULA*!! . Habitación exterior señora 
o señorita informada, con o sin. Hermo-
silla, 106. (T) 
MATRIMONIO da pensión económica dos. 
tres amigos, todo confort. Alberto Agui-
lera, 34. (T) 
C A S A confortable caballero, matrimonio, 
dormitorio, despacho, hermoso balcón, 
construcción modernísima, portada lujo-
sa. Vlriato, 60, entrada Modesto Lafuen-
te. (T) 
H U E S P E D único, busca pensión en fami-
lia. Escribid: M. M. Alcalá, 2, continental. 
(.T) 
P E N S I O N L a Purísima, desde 6,50, confor-
table, buen servicio. Conde Romanones, 
9, principal. (5) 
P E N S I O N L a Perla Gallega, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14. principal derecha. (5) 
SEÑORA cede 35 pesetas habitación exte-
rior Chamberí, cocina, señora, señorita, 
referencias, única. Hay máquina. M. P. 
Carretas, 3, continental. ' » (V) 
P A R T I C U L A R cede habitación dormir ca-
ballero estable, baño, teléfono, buen si-
tio. Hortaleza, 116, pral derecha. (T) 
Í'KNSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
F A M I L I A vascongada, trato esmerado. Te-
léfono, baño, ascensor. Guzmán el Bue-
no, 17. (T) 
P E N S I O N confortable para estable y fa-
milias. Alcalá, 40. Precios convencionales. 
(4) 
H A B I T A C I O N confort alquilase económi-
ca. Razón: Martínez. Blasco Garay, 16. 
(T) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
SEÑORITA cede habitación todo confort, 
barrio Argüelles. 44041. (3) 
G A B I N E T E alcoba, dos, tres amigos, con-
fort. Rodríguez Son Pedro, 57, tercero de-
• recha (lado droguería). (16) 
S E S O R A alquila habitación baño, a seño-
ra formal, con, sin. Villanueva. 38. (T) 
G A B I N E T E y alcoba amplio en pensión, 
dos, tres amigos o matrimonio estables, 
sitio céntrico. Informes, teléfono 60673. 
(T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones to-
do confort y económicas para señoras y 
señoritas. Alcalá Galiano, 8, primero iz-
quierda. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
F A M I L I A católica admitiría huéspedes 10 
pesetas,; estables, 6. Céntrico, todo con-
fort. Teléfono 26903. (A) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo-
no, baños, aguas corrientes, cocina esme-
radísima. (V) 
J O V E N matrimonio alquila otro, caballero, 
baño. Españólete, 11. (V) 
F A M I L I A extranjera dominando cinco idio-
mas, pensión todo confort. Acuerdo, 37, 
portería. (V) 
J O V E N desea habitación exterior amplia, 
único, casa poca familia. Carretas. 3, con-
tinental, 3. Arcos. iV) 
E S P A C I O S O gabinete frente jardín, her-
mosas vistas. Teléfono 10190. (18) 
A L Q U I L O gabinete nuevo matrimonio o dos 
amigos. Preciados.. 9. .segundo izquierda. 
(38) 
P E N S I O N familiar desde 5 ptas. Fernan-
do V I . 17. primero derecha. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados. 
33 (T) 
C E D O hermosa habitación derecho i-ocina, 
teléfono. Desengaño, 29. (2) 
P E N S I O N para señoritas, hermosas habita i 
clones. Eduardo Dato. 16. (2) 
LIBROS 
A N U N C I A D A S oposiciones Telégrafos, re-
cordad Contestaciones Algehra "por Lnls 
Barrio. Martin Heros, 30, Madrid (8). L i -
brerías. (T; 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición, 450 páginas, 500 figu-
ras. (6) 
S E R M O N E S voladores del padre Bolariño, 
0,70 el millar. Bilbao, apartado 73. (V) 
MAQUINAS 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", super-joya técni-
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Cruz. 16. tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Cruz. 16, tienda. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, VVertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir nuevas, jcasión. to-
das marcas, desde cualquier precio, re-
paradas concienzudamente, documento 
garantía. No gustando volvemos comprar, 
visítenos. Hortaleza, 4. (7) 
MAQUINAS escribir reconstrucidón esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domiciiii. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS coser y especiales arregla in-
mejorablemente mecánico especialista ale-
mán. Río, 18, teléfono 25154. (9) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, copias perfectí-
simaa tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
OCASION. Las mejores máquinas" Singer 
garantizadas. Cava Baja. 26. (V) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta-
bles y oficina, insuperables. Ultimos mo-
delos perfeccior.adlslmos. Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vaílehermoso. 9. (3) 
U N D E R W O O D , Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundetrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Buklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinaria 
Contable. Vaílehermoso, 9. (3) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros Marqués Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tifíense pieles. Bola, 13. (3) 
B U E N A modista económica, enseño corte. 
Divino Pastor, 17. a6) 
MODISTAS y sombrereras. Cajas para en-
tregar, precios de fábrica. Luis Vélez de 
Guevara, 4. (21) 
MODISTA domicilio buen corte, económica, 
sabiendo sastra, blanco, peletera. Muñoz 
Torreros, 7, carbonería. Teléfono 25947. 
(18) 
MODISTAS: Visitad bordados cornely, val-
nicas, plisados, botones, Incrustraclones. 
Hortaleza, 50. (8) 
MOTOCICLETAS 
V E N D E S E moto "Crifon". San Bernardo, 
101. (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24» 
(íRAN Bretaña. Camas y mueble i' t.-.i 
de Santa Ana. 1. ' T* 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Cleru, OrdeiMa 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.118 por: "Una disposición de 
equilibrio de fuerzas para aparatos regu-
ladores de tensión eléctrica". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes, Barquillo, 26. (3) 
D I N E R O sobre automóviles, testamenta-
rías, hipotecas. Montserrat. 18. (T) 
D I N E R O sobre testamentarlas, créditos hi-
potecas. Píamente, 10. (T) 
H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías. Dinero en 
el día. Mayor, 6, principal izquierda, doce-
dos, cuatro-siete. (ig) 
E N primeras hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearía capital necesario. Notas: Ce-
lenque, 1. Anuncios. (3) 
N E C E S I T O socio 6.000 duros para estable-
cimiento, vale más de 20.000. Completa 
P I N T O R . Más económico y formal. Villa-
nueva, 37, principal. (T) 
C A B A L , hombre joven, alemán, 22 años, 
comerciante, busca una posición: habla 
español, inglés y conoce también el fran-
cés. Hans Laupheimer. Berlín. Zehlen-
dorf West. (T) 
E X F E R I E N C E D Engllsh Secretary short-
hand typist desires morning engagement 
Spanish French Telephone Mornings. 
51620. CP) 
O F R E C E S E persona1 educada, trabajadora, 
solvente, para ordenanza, corredor, cosa 
análoga. Celenque, 1. Anuncios. (3) 
TRASPASOS 
garantía y beneficios. Apartado 12.215. (6) T R A S P A S O tienda baratísima. Hortaleza, 
17. (V) 
T R A S P A S A S E bodega, numerosa clientela 
domicilio. Demuéstrase produce utilida-
des. Informes: Pez, 18. (V) 
T R A S P A S O tiendá. Razón: Alberto Agui-
lera, 35, zapatería. (T) 
M E R E N D E R O San Isidro. Vallecas. Cajo-
nes precio ocasión. Internacional, Prin-
cipe, 14. (T) 
RADIOTELEFONIA 
¡ ;OCASION!! Kadette precintado ¡¡2.000!! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ Neumáticos !! 
Envíos provincias. (4') 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S . Máxima garan-
tía. Economía. Radiorrepa. Plaza San Mi-
guel. 7. entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
E L E C T R I C I S T A económico, trabajos en 
genefal, "radio". Teléfono 45528. (4) 
M A G N I F I C O S aparatos desde 85 pesetas. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
A G E N T E S jóvenes necesitaremos Madrid, 
poblaciones. Península. Comisiones 50 %. 
Rapidradio. Montesquinza, 16. (T) 
R A D I O S Philips continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIA 
S A S T R E R I A , hechura traje 45 pesetas, fo-
rros seda. Colón, 13, entresuelo. (10) 
H E C H U R A traje, forros se'la. 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán. L5 pesetas. Hortaliza, 7, segundo. 
(24) 
L E C H E R I A S mejores de Madrid 450, 1.6O0, 
4.500, 6.000. 8.000, vean para apreciar 
oportunidad. Internacional, Principe, 14. 
(T) 
U L T R A M A R I N O S . Bodega, Chamberí, al-
go extraordinario, mitad precio, instala-
ción moderna. Internacional. Principe. 14. 
(T) 
T R A S P A S O magnifico local, dos huecos con 
entresuelo, en Mayor, 29. Razón en el 31. 
"Casa Olleros". (2) 
OCASION rara pora adquirir local inmen-
so, varios pisos, centro barrio populoso, 
propio grandes tiendas tejidos, zapate-
rías, etc. Internacional, Príncipe, 14. (T) 
P E N S I O N lujosa, acreditadísima, céntrica, 
reunieuao excelentes condiciones. Cruz, 
30. principal. (5) 
T R A S P A S A S E , económico, merendero-res-
taurant, extrarradio, por enfermedad. 
Razón: Valverde, 8. Anuncios. (10) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura lina traje TOMARIA local en plan económico, pora 
55 pesetas. Principe, 7, entresuelo. (V) instalar despacho cafés, chocolates. Di-
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 pe-
setas, vuelvo, reformo trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
S A S T R E . Hechura de traje, 40 pesetas. 
Arrieta, 9. (T) 
S A S T R E exclusivo señoras. Augusto Figue-
roa. 12, segundo (esquina Hortaleza). (S) 
TRABAJC 
Ofertas 
500-1.000 meftsüaies, reifresentaptes, hacién-
donos cireular»?», direcciones, trabajos ma. 
nuaies (localidad, provincias). Apartado 
618. Madrid. (5) 
C O N T R A S E G U R O S todos los ramos. Cobro 
de créditos. Precisamos corresponsales to-
da España. Control, S. A. Nicolás María 
Rivero, 4. Madrid. (T) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
F A B R I C A C I O N nueva, importantísima be-
bida, puede establecerse en todas par-
tes, maquinaria completa, desde 3.000 pe-
setas. Concedemos exclusivas de fabrica-
ción para determinados distritos. Gruber. 
Apartado 450. Bilbao. (3) 
P O L I C L I N I C A faltan especialistas pulmón 
cirugía. Informes: Teléfono 70260. (V) 
P E R S O N A educada sabiendo cocina, poca 
familia. Solamente presentarse S a l ma-
ñana. Férnamea de la Hoz, 29. (18) , San 0nofre 3 Teiéfon0 18603. (3) 
C A P I T A M S T A S , cada 5.000 pesetas os ren- j O K D A N , v condecoraciones, banderas, es-
rlgirse doña María Millán. Torrljos, 27. 
(B) 
T R A S P A S O pensión acreditada todo con-
fort. Razón: Prim, 4, tercero derecha. (18) 
T R A S P A S O fotografía Navarro. Carmen. 
31. 2.500 pesetas. (16) 
T R A S P A S O urgentísimo dos huecos. Bue-
na instalación vivienda. Alquiler módico. 
Razón: Pez, 32. (T) 
A N T E S de traspasar o adquirir negocios 
consulte gratuitamente Cruz, 30. princi-
pal. CV) 
P E N S I O N Eduatdo Dato. Lujosamente 
amueblada. Visítenla de 17-19 tarde. In-
formarán teléfono 25953. (5) 
P E N S I O N confortabilísima, ascensor, ca-
lefacción, rebajándola a 7.800 pesetas, dos 
pisos llenos. 20.104. Miguel Moya, 6. se-
gundos. (18) 
T R A S P A S O barato fábrica jabón, lejía. 
Gran rendimiento. Teléfono 15962. (8) 
L E C H E R I A , venta 100 azumbres. Plaza de 
la Cebada, 10. Portería. (T) 
POR ausencia imprescindible traspaso ne-
gocios transportes con clientela antiquí-
sima. Banchez. Lista, 59, tres a cinco. (16) 
POR fallecimiento se traspasa farmacia y 
laboratorio, muy céntrico y muy acredi-
tado. Para tratar, casa de Hijos de Ho-
norio Riesgo. Postas, 22. De 11 a 1. ( T ) 
VARIOS 
practicante C A L L I S T A , cirujana. Peña. 
tarán 500 al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 0, principal izquierda: do-
ce tíos, cuatro siete. Conde. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.OJO colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (1S) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados^ 
33. 13603. (T) 
S E G U R O S , póliza complementaria impor-
tantes delegaciones y agencias concede-
mos. Apartado 3.014. Madrid. ( E ) 
M E C A N I C O dental se necesita de preferen-
cia extranjero. Dirigirse indicando datos. 
Señor Ríos. Posada Herrera, 3, camisería, 
Oviedo. (9) 
T R A B A J O facilito a señoras, señoritas y 
caballeros en propio domicilio, en indus-
tria nueva, con exclusiva por distritos, 
informes y muestras gratis. Apartado de 
Correos 12085. Madrid. (T) 
Demandas 
- .,«. i . s .LAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Te-
léfono 25225. • (5) 
MATRIMONIO sin hijos, hablando francé^ 
desea portería, conserje, ordenanza, co* 
brador, cosa análoga. Fianza, mejores 
informes. Guillermo González Doce oc¿ 
tubre, 10. (B) 
C O R R E C T O R español, libre, sabiendo frani-
cés, italiano, latín. Ofrécese. Razón inj-
formes: Sres. de Mazas. Cuesta Santo 
Domingo, 6. (T) 
C H O F E R católico, veintisiete años, sin pre-
tensiones Informes: señor Ciprés. F r a n -
cisco Silvela. 94. (T) 
SEÑORA joven acompañarla, cuidarla ni-
ños, análogo. Fernández Ríos, 15, ático 
izquierda. (2) 
A L E M A N A muy culta, católica. Inglés, 
francés, hablando español, desea interna 
niños mayores o lecciones casa, domici-
lio, buenas referencias. Escribid D E B A -
T E . 38.610. (T) 
A L E M A N A 19 años, sin saber español, 
busca colocación niños pequeños en Ma-
drid o provincia. Castelló, 34. (4) 
A L E M A N A , católica, idiomas. Inmejora-
bles referencias externa, mucha experien-
cia en niños, acompañarla, clases. Telé-
fono 61943. (4) 
f A Q U I M E C A N O G R A F O corresponsal caa-
padas. galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9, Madrid. (23) 
I D E A L para campo, paseo, zapato cau-
cho-lona. Garay. 6.50 y 7 pesetas. Tres 
Cruces, 9. (16) 
COMUNION preciosos modelos. Postas. 21. 
Torrljos. 19. Sastrerías Bayón. (3) 
E X C U R S I O N I S T A S zapato caucho-lona. 
Garay, ideal, Irrompible, cómodo. 6,50. 
Tres Cruces, 9. (16) 
MAQUINAS Singer, reparaciones garanti-
zadas, dos años, también compro. Avisos: 
25960. (16) 
VINOS, comidas, situación excelente, nece-
sidad de traspasar, barata, facilidades. 
Internacional, Principel, 14. (T) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor, 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
MUDANZAS con camionetas (guateadas). 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
CANAS. Agua Argentina. Progresiva, no 
perjudica, 6 pesetas frasco. Pulg. Precia-
dos, 60. HO) 
E L vello de la cara y brazos desaparece en 
cinco minutos, con el Depilatorio del Ha-
rén, dejando el cutis fino, blanco y her-
moso, 6 pesetas estuche. Pulg. Precia-
dos. 50. (10) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arrobo. 
Barquillo, 15. (T) 
V E N D E S E farmacia San Sebastián o per-
mútase por única pueblo. Boletín con-
quense. Cuenca. (T) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava. 9. (21) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza, Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 
P I N T O R formal, habitaciones desde 5 pe-
setas. Teléfono 71807. (11) 
MUSICOS aficionados, deséase Conocer vio-
lin y viola objeto practicar en grupo. 
Apartado 614. Teléfono 53145. Madrid. 
(T) 
V I G I L A N C I A S reservadas particulares 
discretamente hechas, economía. Precia-
dos. 33. (T) 
FU.MADORES, ¿queréis ganar salud y di-
nero? Contra giro de ocho pesetas reci-
biréis el Infalible "Denicot". Unico que 
en 15 días quita el vicio más arraigado. 
Envíos Apartado 10.040. Madrid, - , (£2) 
tellano inglés trabajaría medió día o por (. V^EFACCIONES todos sistemas, repa-
8RÑORITA con garantía necesita P * * " ^ 
préstamo. Princesa. 44. primero. W 
C O P I A S máquina francés, español. Molino 
de Viento. 14. 4. bajo. W 
C H I C Parisién. Patrones desde 1 P*»*1*»-
Fuencarral. 27. Teléfono 17094. (M) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado. 0.70. Teléfono 36991. ( E ) 
C I R U J A N O , callista, Cano. Abonos. S pese-
tas; manicura. 2. Mayor. 17 moderno. Te-
léfono 25628. ( • ) 
E N alimenticio ramo busco socio con capi-
tal para importante negocio. Artículo! y* 
acreditados, también de importancia. Con-
tinental Carretas. 3. "Extranjero". (T) 
PIANOS de estudio bailes desde 10 pese-
tas. Lada, Salud, 10. (T) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, da 
Montmesa. Manuel Ortiz. Precladoa, 4. 
• (13) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlx. Precia-
dos, 4. Preciados. 4. Preciados. 4. (20) 
C A F E S tueste natural estilo cubano, todos 
los días. Manuel Ortíz. Preciados. 4. (20) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad v 
condiciones. Aeolian. Peñalver. 22. (V) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos dt 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
VENTAS 
U R G E N T I S I M O por marcha deshago, co-
medor, despacho, buen tresillo, dormito-
rio, saloncito, baúl, ropero, recibimiento, 
camas, cortinas, varios. Conde Aranda, 6. 
ft) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27 (T) 
G A L E R I A S Ferrerea. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (8) 
("A.MAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
P E R S I A N A S casi gratis, llnoleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Sierra. Son 
Bernardo, 2. Teléfono 223«1. (7) 
I N C R E I B L E , ocasión muebles sommiers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa E n -
gracia. 86. ( í l ) 
OCASION, señoras: preciotio lote renards 
argentes, calidades extra. Precios inte-
resantísimos. Salud, 6. > (2) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valvér-
de, 20. (3) 
R A D I O Kadette, nuevo, legítimo, precin-
tado, 150 pesetas; Rovam, 100 pesetas; 
Emerson 5 lámparas, doscientas pesetas; 
quedan muy pocos. ¡ ¡ Ji%y que empeñar 
el colchón para comprar uno!! Bolsa de 
la Radio, Alcalá, 87. (8) 
S E venden perritos grifone» pura raza. Ibi-
za,. 13, primero, letra D. (T) 
; C A T O L I C O S ! Hacer propaganda patrióti-
co-religiosa, objetos Virg«i del Pilar. Se-
cretariado: San Jerónimo. 14, principal. 
(T) 
N E G O C I O exclusivo, honorable, para Jó-
venes posición, cuyos padres deseen 
crearlas situación autónoma, rendimien-
tos moderados. D E B A T E 38.303. (T) 
E X T R A N J E R O obligado marchar urgente-
mente, deja su piso. Vende buenas com-
dicio^es preciosos muebles semlnuevos. 
Original despacho españo). bonito dormi-
torio, etc.. etc , Algunos días nada más. 
RÍOfl Rosos, 4. (2) 
MUCHISIMOS muebles realizo por trasla-
do. Guzmán Bueno. 5. tardes. (V) 
P A R T I C U L A R ; vendo cocina de gas. cua-
tro fuegos, horno, caldnra. Semlnueva. 
Alcalá. 99. Portería. (A) 
P K R S I A N A S ¡barat ís imas! , preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
¡Ojo esquina Gravina! Teléfono 14224. 
(18) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetea. Espíritu Santo, 34, tien-
da. (20) 
S U P E R H E T E R O D I N O "Pjjot" 360. Chu-
rruca, 27, tercero centro izquierda. (V) 
MOSTRADO K E S varios ta^nañoa y mate-
rial propio para comercio. Liquidación 
Madrid-Paría. Interesadoa eacrlblr: Dea-
engaño, 25. Convocaremos. (3) 
S A L D O S de crlstaleríaa y vajillas. Vasos 
agua claro y color 21,50 pesetas olanto. 
Vasos vino Idem 17,50 pesetas danto. Va-
sos licor Idem 16 pesetas ciento. Cris-
talerías 25 plezaa colores surtidos 6,90 
pesetaa. Calle Valencia. 26. (4) 
DOMINGO, lunes, deshago casa, comedor, 
despacho, aspiradora, gramola, lámpa-
ras, consola. Marqués Duero, 6, bajo iz-
quierda. (8) 
J U E G O alcoba camas sueltas, armarios, 
todo baratísimo. Francisco Navacerrada, 
8. Villa Antoñlta. (E) 
PIANO cruzado baratísimo. Avenida Pla-
za Toros, 8, cuarto. (E) 
D E S D E 0,55 tableta hasta 1,60 véndese en 
todo buen comercio los famosos Chocola-
tes Louit, de fino aroma. (8) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio. Cortinaj 
orientales. Roberto Más. Conde Xlquena, 
8. (3) 
C O R T I N A S orientales fabricamos calidades 
desde 6,50 pesetas m1. Roberto Más. Con-
de Xlquena, 8. (3) 
U N D t R W O O D como nueva vendo 550 pe-
setas. Marqués de Cubas, 8. (8) 
T R A C T O R E S aceites pesados, bombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante, 1. Madrid. (3) 
GRAMOFONOS y discos, siempre noveda-
des. Plazos, contado. Ollver. Victoria, 4. 
(8) 
G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes, violines, 
acordeones. Plazca, cinco pesetas. San 
Bernardo, 1. (7) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 8, telé-
fono 25300. (18) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo Pra-
do, 42, teléfono 71007. Sandoval, 2, telé-
fono 44400. (T) 
CAMAS esmaltadas lavables, somier acero. 
Colegios, internados. Precios fábrica. To-
rrljos, 2. (ü?.) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral. 128, (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova. 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
horas. Traducciones comerciales. Télelo 
no 24439. (3) 
C A T O L I C O culto, situación apremiante, 
ofrécese. Emanuel. Carmen, 16, Prensa. 
(2) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico, Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. (T) 
S E S O R A culta cuidarla señora, caballero. 
Escribid: D E B A T E 38208. (T) 
C O C I N E R A sencilla informada. Corredera 
Alta. 4. portería. (18) 
I .NSTITUTHIUK parisienne bien recomman-
dée. chercho situation dans bonne faml-
lle. Ayala, 14 moderno, portería. (2) 
HAGO traducciones comerciales, literarias, 
francés. Inglés, Alemán. Teléfono 15659 
(mañanas) , Sr. Domingo. (18) 
raciones, arreglos. Montador técnico ca-
lefactor económico. Teléfono 70075. (Mo-
reno). (T) 
l íNÜULADORA, corte, tintes, manicura. 
Domicilio. Trabajos económicos garanti-
zados. Teléfono 35969. Dolores Montero. 
(T) 
P I N T O R decorador: habitaciones garanti-
zadas, 0,50. Teléfono 61320. (T) 
S O M B B S R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
PARA administrador, secretario señora po-
sición, ofrécese caballero honorable. Am-
plias garantías efectivas. Apartado 10.041. 
( E ) 
i ' i . vroK, empapelo habitaciones 16 pesetas 
con papel. Teléfono 23485. Son Vicsnte. 
31. (•) 
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El Museo Bíblico de Montserrat guarda colecciones únicas en el mundo 
Hay 300 cartas cuneiformes, anteriores a 
Ahraham. Vn cocodrilo embalsamado 
que tiene tres mil años, y un pez del Ti-
gris que evoca el pasa je bíblico de Tobías. 
Minuciosa selección de la flora y fauna 
de los países que recorrió el pueblo de 
Israel. Una moneda, "talento" babilóni-
co, que pesa 22 Míos. Ejemplares de ra-
r is, moscas, mosquitos e Insectos de los 
que formaron las plagas de Egipto 
CURIOSISIMO PROCESO DE LA ELABO-
RACION DEL MANA 
4 T":v ' Vv 
« I r ^ v v * ^ ^-3 
Magnífica colección de tablillas o cartas cuneiformes proceden-
tes de Dreke y Djokt. Del 2200 al 2300 años antes de Jesucristo 
Entre ios más importantes trabajos 
de Investigación bíblica que se realizan 
en el mundo descuella la labor que es-
tén llevando a cabo loa monjes benedic-
tinos de Montserrat, bajo la dirección 
del padre Buenaventura Ubach. Se tra-
ta de una obra monumental con la tra-
ducción y un oomentarlo extenso en ca-
talán de lo» textos orifinales de la Bi-
blia. Constará, de 23 grandes tomos de 
texto y otro* 12 d« ilustraciones. Apar-
te de la perfección tipográfica y de la 
acertada distribución de cada página 
oon e] texto original, la traducción lite-
ra} en catalán y el extenso comentario 
documentadísimo, es una obra notable, 
especialmente desde el punto de vista 
«ientifloo. Es un esfuerzo tanto más ad-
mirable cuanto que la compensación edi-
torial no puede ser grande, ya que la 
índole del trabajo redactado precisamen-
te cu catalán hace reducidísimas las po-
sibilidades del mercado, aun tratándose 
de una obra que por su importancia ha 
de revestir caracteres de mundial, pues 
M pondrá en un plano igual—si no su-
perior—a las mejores biblias dentificas 
dej mundo. 
Complemento de la obra editorial y 
oonaecuencia de la misma «• el Museo 
Bíblico de Montserrat; «a mejor de los 
que existen con carácter particular. Sólo 
Sdhneider, especialista alemán muy ver-
sado en la Interpretación de Jeroglíficos 
y escritura antigua, ha estado varios 
meses en Montserrat para descifrar esas 
cartas y preparar un folleto con ei con-
tenido y explicación de las mismas. 
Asimismo es interesante, por ser tam-
bién única en el mundo, una colección 
de ochenta y ocho sellos cilindricos ba-
bilónicos de la misma época. Tiene tam-
bién esa colección un valor incalculable 
por ser ia mejor que existe en cantidad 
y calidad. La perfección y buen gusto 
decorativo de los motivos ornamentales 
que desarrollan tales sellos es verdade-
ramente notable y la precisión y finura 
de las lineas utilizadas, que representan 
diversos animales y personas ê  gallar-
das posturat, en nada desmerecen com-
parándolas con las siluetas de los gran-
des Ilustradores y decoradores moder-
nos. 
Las cartas cuneiformes fueron encon-
tradas por el P. Ubach en los Archivos 
de Drehe y de Djoha, donde se recopi-
laban ios instrumentos oficiales de am-
bas poblaciones. 
Arqueología egipcia 
Un el Museo montserratino se conser-
van objetos arqueológicos, no sólo de 
Palestina y del pueblo Judío, sino de 
tres mil años. Pero preparado cuidado-
samente oon aromas y bien envuelto en 
vendas de lino ha podido resistir la ac-
ción destructora de los siglos y mostrar 
hoy a la contemplación de las gentes 
su cuerpo redo y su piel lustrosa. Ese 
interesante ejemplar fué descubierto en 
la necrópolis de Shetet, ciudad donde 
los cocodrilos eran adorados como divi-
nidades, cuidando los fanáticos de en-
tonces de ofrendarles sacrificios y rega-
larles bollos, pescados asados, miei y 
otros exquisitos manjares para satisfn 
oer su voraddad y librar a la pobl; 
dón de su furor. La comida se la se. 
vían los sacerdotes con la mano. E 
Shetet alhajaban a los cocodrilos sagra 
dos poniéndoles en las orejas coquetoce 
aros de oro. Después de muertos los «m-
balsamaban, concediéndoles el honor de 
depositarlos en las tumbas de los reyes. 
Cerámica de Chipre 
Dos vitrinas de las más valiosas que 
se exhiben en el Museo Bíblico de loe 
monjes benedictinos de Montserrat con-
tienen sendas coleodones de cerámica 
miocénioa de Chipre. Sorprende lo bien 
conservados que están esos objetos que, 
a pesar de su fragilidad, apenas han su-
frido ligeros deterioros a través de los 
milenios transcurridos desde su fabri-
cación. Por este mismo motivo de per-
fecta conservación una de las piezas más 
valiosas del Museo es un antiquísimo 
vaso policromado procedente de Hebrón 
que ha merecido ser objeto de un mi-
nucioso estudio por parte de especialis-
tas arqueólogos del extranjero, pues só-
lo se conservan hoy en ei mundo dos 
ejemplares de tales vasos. 
Y a la contempladón del profano se 
presentan esos ídolos, esas figuras tos-
cas, esos sarcófagos, ladrillos de escri-
tura indescifrable, bajorrelieves y obe-
liscos que nos hablan de la grandiosi-
dad y el fabuloso esplendor de los gran-
des pueblos de la humanidad que lu-
charon con los Israelitas y sojuzgaron 
al mundo conocido en aquella época y 
que después sucumbieron a las maldi-
dones de Dios, no quedando de ellos 
sino tristes vestigios que nos permiten 
a duras penas formarnos una idea de lo 
que fué el espléndido poderío de aque-
llos reyes que, como Nabucodonosor, qui-
so ser adorado como dios y obligaba, 
bajo pena de muerte, a postrarse ante 
su gigantesca estatua de oro, que tenía 
sesenta codos de alto por seis de ancho. 
En el Museo Montserratino se con-
servan, rescatados al cabo de los siglos 
por la curiosidad insaciable de los in-
vestigadores, los utensilios de tocador 
que empleaban las coquetas de hace 
3.000 años para depilarse y pintarse las 
cejas, marcando un fino y caprichoso 
arco con lignito, ni más ni menos que 
hacen las presumidas de todos los paí-
ses, copiando las extravagancias de las 
modernas "estrellas" de la pantalla. 
Una de las piezas más importantes 
de la sección egipcia del Museo de Mont. 
serrat es un antiquísimo grupo escultó-
rico de madera, que reproduce el mito 
macabro de Carente: una barca, condu-
cida por varios remeros, traslada un al-
ma a través de la eternidad. 
El Museo Bíblico 
Pero lo que más interés despierta, lo 
que suscita mayor número de sugeren-
cias y emociones es la parte correspon-
diente a Museo Bíblico. Figura eu él una 
minuciosa selección de la flora, y fauna 
y folk-lore de los países que atravesó 
a través de su larga Historia el pueblo 
de Israel. Y al lado de cada objeto do-
cumental figura el texto bíblico que ha-
ce referencia al mismo. Y así hemos 
podido ver auténticos psalteriums de 
idéntica construcción, forma y materia-
les que los que utilizaba el rey David 
para cantar los Salmos. Y hemos visto 
también vasos de alabastro para guar-
dar esenda, análogos al que vertió la 
Magdalena a los pies de Cristo, que en 
jugó luego con sus propios cabellos... En 
otro lugar se conservan molinos de ple-
Momia y ataúd de rorma antro-
poide; 550 años antes de Jesu-
cristo. Contiene el cadáver de un 
sacerdote idólatra de Egipto 
dra a mano, iguales a los que utiliza-
ban los israelitas para elaborar la ha-
rina. Una vitrina central presenta dise-
cado un gigantesco pez del Tigris de 
cerca de un metro con 30 centímetros 
de largo y de notable corpulencia, que 
justifica el miedo que hubo de vencer el 
joven Tobías para apoderarse y sujetar 
por las agallas al pez, cuyo corazón ha-
bría de servirle de amuleto y cuya hiél 
había de curar la ceguera de su padre. 
Una colección de lacrimatorios de 
cristal nos sugiere el recuerdo de la es-
cena evangélica de las resurrecciones de 
la hija de Jairo y del hijo de la viu-
da de Naim cuando la llevaban a ente-
rrar seguida del grupo de plañideras 
asalariadas que recogían sus lágrimas 
en recipientes análogos a los que figu-
ran en el Museo de Montserrat. 
Una moneda de 22 kilos 
También se habla en el Evangelio y 
en otros lugares de la Biblia de las 
"minnas" o monedas Judías de gran ta-
maño dedicadas a pagar los censos y 
tributos al país dominador. La "minna" 
que conservan los monjes de Montse-
rrat presenta la característica de estar 
acuñada con inscripciones romanas, y 
con el busto del César, pues estaba de-
dicada a hacer pagos * Roma. 
Y por lo que hace reíerenda al pago 
de tributos, es digno de mención un "ta-
lento" babilónico de 22 kilos, ejemplar 
quizás único en el mundo que, después 
de servir en la antigüedad para pesar 
la cantidad de "minnas" o monedas da 
oro que hablan de pagar loa países so-
metidos, fué utilizado durante varios si-
glos como base o sustentáculo del goz-
ne de una inmensa y pesadísima puerta 
hasta que el padre Ubach, convenddo 
por su forma y características del va-
lor arqueológico de aquel extraño pe-
drusco, lo redimió de su Innoble servi-
dumbre y lo llevó a Montserrat, donde 
3e conserva con el cuidado y preeminen-
cia que merece. Jesucristo en «us Pará-
bolas y la Sagrada Escritura en otros 
pasajes de la Biblia hacen mendón de 
esos talentos que, según su tamaño y 
su origen, representaban un valor dis-
tinto que por regla general equivalía a 
60 "minnas", o sea unas 6.000 dracmas. 
El "maná" 
Otro detalle curiosísimo que no figu-
ra en ningún otro Museo es el proceso 
de elaboradón del maná, alimento subs-
tancioso y nutritivo, con el que Dios nu-
trió al pueblo de Israel durante su éxo-
do por el desierto. El padre Ubach, en 
su viaje documental al monte Sinaí, tu-
vo ocasión de estudiar ^ liquen que se-
grega un arbusto llamado "Tamarix 
.Mannifera", merced a la acción de unos 
pequeñbg gusanillos o larvas, que la ha-
cen destilar una substancia gomosa y 
sacarina, que fluye abundantemente. Esa 
especie de miel o "goma aromática de 
color rojizo, pelo claro y transparente 
como la cera", es riquísima en vitami-
nas y reúne todas las condiciones ali-
mentlciaa y de sabor que describen los 
Libros Santos. Todavía los árabes que 
habitan aquellas regiones y las tribus 
nómadas que recorren el desierto desig-
nan todavía hoy a esta substancia con 
la palabra "man", por contracción, sin 
duda, del nombre "maná". 
Claro es que esta elaboración natu-
ral del maná, según estudios del sabio 
benedictino, no excluye en manera al-
guna la idea del prodigioso rocío que, 
milagrosamente. Dios hizo caer sobre 
su pueblo, durante los cuarenta años 
que estuvieron los israelitas por el de-
sierto, todos los días—con excepción, 
precisamente, de los sábados—, en can-
tidad bastante para servir de abundan-
te alimento a una multitud de varios 
centenares de millares de personas. To-
das las circunstancias que menciona la 
"Biblia" respecto al "maná" patentizan 
su carácter milagroso, que no se opone 
al proceso de elaboración que exhiben los 
benedictinos de Montserrat en su Museo. 
Y así armas, vasijas, útiles domésti-
cos , instrumentos musicales. Biblias 
arrolladas al estilo Judío, túnicas y de-
más piezas de indumentaria, objetos 
para el culto... Cada una de las piezas 
que se exhiben en las vitrinas recuer-
da algún pasaje de las Sagradas Escri-
turas. No falta una corona de espinas 
tejida a la manera y con la clase de 
arbusto espinoso que se supone fué 
empleado para la cruel y sarcástica co-
ronación de Cristo en el atrio del pa-
lacio de Pilatos. Algunos objetos, como 
esa corona y el pan ázimo sin levadu-
ra que se exhibe en otra vitrina, ca-
recen de valor arqueológico, y tienen 
sólo un interés meramente documental. 
El pan ázimo nos permite percatamos 
de cómo era el pan que se consumió 
en el Cenáculo durante la última cena 
y fué utilizado por Cristo en el acto 
de la primera consagración. 
También tienen un gran valor docu-
mental la maqueta facsímil del templo 
de Jerusalén, reconstruido por Heredes; 
otra con un corte longitudinal del San-
to Sepulcro, tal como debió ser en su 
forma primitiva antes de que la piedad 
cristiana, a través de los siglos, ocul-
tase con una monumental fachada el 
aspecto exterior y cubriese las paredes 
Vista de conjunto def Museo Bíblico 
M superado por él Museo del Vatioeno, 
el británico y él dea Louvre. Nos referi-
mos, claro es, a su aspecto ^<;o. 
Tiene, sin embargo, el Museo de Mont-
serrat piezas arqueológicas y documén-
teles de una riqueza insuperada hasta 
ahora Tal ocurre oon una colección de 
800 cartas cuneiformes del periodo babi-
16nlco de 2.200 a 2.400 años antes de 
Jesucristo. Son anteriores a Abraham, 
v »unque no hacen referencia a temas 
rellgioaos, tienen un espedal interés por 
descubrirnos las costumbres domésticas, 
mercadeo, compraventa de esclavos 
«>. de censos y contribuciones de Babl-
S a que. como « « ^ " ^ ^ 
destierro de kw laraielitM. E l 
otros pueblo» de la antigüedad, que in-
fluyeron en la Historia del pueblo dei 
Israel. En este sentido la parte del Mu-
seo dtdioada al pueblo egipdo es la más i 
Importante y de mayor valor arqueoló-
gico. La colección preftiistórica de Egip-
to ca magnifica. Y a los ojos del pro-
fano destaca un féretro de madera viva-
mente policromado con inscripciones y 
figuras coloreadas de gran belleza y con 
la momia de un sacerdote egipcio del 
tiempo de la dinastía XXVI (550 años 
antes de Jesucristo). 
También se exlhlbe la momia de un 
cocodrilo embalsamado y en perfecto es-
tado de conservación, a pesar de que se 
le calcula una antigüedad de soá» de 
*«Ctb 
En el aspecto bíblico sólo aventajan a 
Montserrat los Museos del Vaticano, el 
Británico y el del Louvre. Los benedicti-
nos preparan una edición de la Biblia en 
catalán. Constará de 23 tomos, y de ellos, 
12 dedicados a ilustraciones. El padre 
Ubach ha hecho viajes de investigación 
a Palestina. Además de los idiomas eu-
ropeos habla el árabe, el siriaco, el he-
breo y él griego 
PRISIONERO UNA VEZ DE LOS BEDUINOS 
EN LAS MONTAÑAS DE MOAB 
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El padre Buenaventura Ubach, 0. S. B., creador del Museo Bí-
blico; fundador y director de " L a Biblioteca de Montserrat" 
de la antecámara con mármoles y me-
tales preciosos. Son también de gran 
valor documental los mapas en relie-
ve de Palestina, de la ciudad de Jeru-
salén y del Monte Sinaí. 
No faltan ramas de los cedros del 
Líbano y del Huerto de los Olivos; 
muestras de la vegetación esteparia del 
Mar Muerto; ejemplares disecados de 
serpientes venenosas, como las que cas-
tigaron a los israelitas en el desierto; 
ranas, mosquitos, moscas y langostas 
que recuerdan las famosas plagas que 
Dios envió sobre Egipto para vencer 
la contumacia de Faraón. 
El P. Ubach 
Pero si notable es la obra del co-
mentario científico de la Biblia que es-
tán preparando los monjes benedicti-
nos de Montserrat, y si resulta inte-
resante el Museo Bíblico que comple-
menta tal obra, no menos admirable 
* * * * * la flffura del P. Buenaventura 
Ubach, fundador y creador del Museo 
y director de la Biblioteca de Mont-
serrat. 
Es un hombre de recio temple es-
pañol. Audaz, aventurero, ilusionista 
que sirve con desinterés y entusiasmó 
mi ideal. Enamorado de los estudios bí-
blicos y de la empresa que se le ha 
encomendado, no repara en sacrificios. 
Ello le facilita no poco su trabajo. El 
dominio del árabe y del hebreo le per-
mite dialogar con los indígenas de los 
desiertos. Su campechanla e insupera-
ble don de gentes le permiten captar-
se la simpatía y voluntad de todos, y 
conseguir asi ayudas, orientaciones y 
preciosas confidencias, que a otros in-
vestigadores le son vedadas. Sus me-
jores armas en la búsqueda de docu-
mentos históricos son —aparte de su 
inteligencia y preparadón científica— 
su extremada simpatía y su sudada. 
Muchos hombres que gozan Justa fa-
ma de valientes, no osarían realizar los 
viajes dificilísimos que emprende, en 
circunstandas especialmente peligrosas 
el P. Ubach, quien, en una de sus ex-
cursiones por el desierto de las mon-
tañas de Moab, cayó en poder de uncir 
bandidos beduinos, que resolvieron ma-
tarle para apoderarse de sus vestidos, 
dinero y material fotográfico. Logró, 
sin embargo, salvarse de una muerte 
cierta, gracias a su serenidad y a la 
del gula que le acompañaba, quien con-
siguió convencer a los beduinos que la 
muerte del monje extranjero desenca-
denaría sobre ellos el furor de Ingla-
terra. 
Otro de sus más importantes y sen-
sacionales viajes, notable por las con-
diciones dificilísimas de especial pellr 
gro y mayor cúmulo de incomodidades 
Vista de conjunto del Museo de Egipto 
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ni en peligros, ni le arredra el cansan-
cio, ni le asusta explorar solo aque-
llos desiertos desconocidos, habitados 
sólo de tribus nómadas. El P. Ubach 
se lanza a la aventura con el mismo 
desinterés y con idéntica abnegación 
con que los frailes españoles marcha-
ban a América a evangelizar a los in-
dios. 
No se trata sólo de un erudito al-
macenador de ciencia bíblica y orien-
talista. El P. Ubach, antes de empren-
der sus Investigaciones ha tenido que 
dedicarse a una seria y minuciosa pre-
paración. Habla y domina perfecta 
mente, además del castellano, catalán, 
fráncés, inglés, alemán e Italiano, el 
árabe, el siriaco, el hebreo y el griego.-
L S 8 t i a a ' , fUé el que realizó-acom-
oeiga Van der Vost que, a duras ne-
nas consiguió convencería para7ueP le 
permitiese ir con él-defide Suez con 
res camellos hasta el Monte Sinaf 
apartándose de las rutas de las c S £ 
vanas y de los turistas pasa se^h ^ 
huellas del pueblo de Israel. Desd. el 
Sinaí emprendió el regreso por la Aga-
ba, sin atender los prudentes conse-
jos de las personas entendidas y cono-
cedoras del país, quienes extrañaron él 
verle regresar a Jerusalén sano y salí 
vo, sin que hubiese dejado la Wfc m 
el imprudente empeño. 
Enrique DE ANGULQ 
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